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GASTROPODES DU MIOCÈNE MOYEN 
DU 
BASSIN DE LA LOIRE 
INTRODUCTION 
Les sables calcareux coquilliers ou « Faluns » du Bassin de la Loire ont, 
depuis longtemps, attiré l'attention des paléontologistes, par l'abondance, la 
variété et le bon étal de conservation des coquilles fossiles qu'ils referment. 
Ces « Faluns de la Touraine. », qui constituent le Miocène moyen typique 
dans l'Ouesl de la France, ne sont plus représentés aujourd'hui que par des 
lambeaux de peu d'étendue, mais la répartition géographique de ces derniers 
révèle que ces sédiments se sont déposés, à l'origine, dans un vaste bras de mer, 
allongé et digité, s'étendant depuis les côtes du Nord de la Bretagne jusqu'aux 
environs de Blois, et dont Rennes et \ngers divisent la ligne médiane longitu-
dinale eu trois parties à peu près égales C). 
Ces Faluns ont été observés et étudiés tout d'abord sur la rive gauche de la 
Loire, au Sud de Tours, où ils ont le plus de puissance et où se situent plusieurs 
des gîtes fossilifères les plus riches, notamment Louans, Le Lonroux, Sainte-
Catherine de Fierbois, Manthelan, Bossée. Sainte-Maure, La Chapelle-Blanche, 
Sepmes, Ferrière-Larçon, Paulmy. Un autre îlot, bien connu des chercheurs, 
comprend, plus à l'Est, au Sud de Blois, les gîtes célèbres de Pontlevoy et de 
Thenay. Enfin, sur la rive droite, cette fois, en Maine-et-Loire, se situenl les gîtes 
classiques de Gennèteil et de Sceaux. 
Je rappellerai ici les étapes principales du progrès de nos connaissances con-
cernant la faune malacologique fossile des Faluns wndoboniens de la Touraine. 
L'œuvre fondamentale est le Mémoire de FÉLIX I)I JARDIN sur Les couches 
du sol en Touraine, public en 1837 par la Société géologique de France ( 2) , dans 
( L) GIGNOUX, M . , 1936, p. 606, fig. 131. 
(«) DUJARDIN, F . , 1837. 
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lequel cinquante-deux pages in-4 u sont consacrées à une liste commentée de 
mollusques marins, dulcicoles et terrestres des Faluns. Cette liste comprend 
quatre-vingt-six Péléevpodes, quatre Scaphopodes et cent soixante-deux Gastro-
podes. La plupart des citations s'accompagnent d'une diagnose latine et septanle-
quatre espèces font l'objet d'une bonne figuration. Des deux cent cinquante-
deux formes citées par F. DUJARDIN, quatre-vingt-deux sont considérées par lui 
comme nouvelles; à la suite d e s travaux ultérieurs un petit nombre seulement 
d'entre elles sont tombées en synonymie d'espèces antérieurement déciles ou 
ont vu leur nom modifié pour raison d'homonymie. Quelques-unes d'entre elles, 
non figurées, n'ont pu, d'autre pari, être identifiées avec certitude. 
A. — PKUÎCVPORES. 
1. riiolas palmilla. 10, Venus ciutiiriiin. 19. Cardita nuculina. 
o Plwlus dimidiata. 11. lenas rudis. 20. Cardita exigua. 
3. (rateatella concéntrica. 12. Cardium rotuuduluin. 21. Arca turonica. 
4. Corbata carinata. 13. Cardium arcella. 22. Pectuncuiui pusillus. 
5. friiirola abbreviata. 14. Cardium undrese. 23. Pectunculus te.rlus. 
6. l'sniíiinobia affinis. 15. Cardita affinis. 24. Plicatula ruperella. 
7. Donax Ixvissima. I(i. Cardita squamulata. 25. Ostrea saccellus. 
8. Cytherea affinis. 17. Cardita monilifera. 
9. Venus cothurnix. 18. Cordita aliénions. 
B. — GASTROPODES. 
1. luricula acula. 20. Cerithium iiscolor. 39. Murex luronensis. 
9 ílissoa curta. 21. Cerithium pulchellutn. 40. Murex gravidus. 
3. Rittoa decussata. 22. Pleur o toma slronibillus. 41. Murex exiguus. 
4. Nerita morio. 23. Pleurotoma fascellina. 42. Purpura angulata. 
5. Serita asperata. 24. Pleurotoma tabeo. 43. Purpura exsculpta. 
6. Nerita fúñala. 25. Pleurotoma colus. 44. fíuccinuui inie.i'inui. 
7. \atica varians. 26. Pleurotoma altenuatu. 45. fíuccinum contortium. 
8. Tomatella affinis. 27. pleurotoma quadrülum. 46. Buccinum elegans. 
9. Tornateüa tiirrlta. 28. Pleurotoma amcena. 47. Buccinum graniferum 
Kl. tornatella costellata. 29. P leur oto m a g ra. n a ri a. 48. liinrinuin pulchellum 
II. /';/ ni ni id ella unisulcata. 30. Pleurotoma terebra. 49. ¡luccinum. curtum. 
12. Solarium inisrrum.. 31. Pleurotoma striatula. 50. Mitra deriissiitii. 
13. soiariuiii plarwrbiUus. 32. Pleurotoma affinis. 51. Mitra pupa. 
14. Trochus ínuricatus. 33. Pleurotoma incrassata. 52. Mitra ollvseformis. 
15. Trochus inc.rassatus. 34. Fasciolaria nodifera. 53. Mitra tenuistriata. 
16. Troehu» blangulatut. 35. Fusus cœlatus. 54. Mura subriilindrica. 
IT. TrochUS imnctulatus. 36. Fusas rltointiiis. 55. Columbella filosa. 
is. I.ittoñnu alberti. 37. Fusns marginatut. 56. i yprma globosa. 
19. Cerithium crassum. 38. Fusus clathratus. 57. Cyprme affinis. 
Après ce premier travail d'ensemble, divers auteurs apportèrent des contri-
butions fragmentaires plus ou moins importantes à la connaissance des mollus-
ques fossiles du Miocène moyen du Rassin de la Loire. Parmi eux il convient de 
citer au tout premier rang CHARLBS MAYBR-EYMAR. Ce paléontologiste s'est 
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consacré plus particulièrement à l'étude des coquilles fossiles du Cénozoïque 
d'Europe et en a donné une longue série de diagnoses et descriptions originales, 
le plus souvent accompagnées de figures, la plupart échelonnées, de 1857 à 1897, 
dans le Journal de Conchyliologie de Paris (3) ; d'autres publiées dans le Catalogue 
du Musée de Zurich ( 4 ) ; d'autres enfin insérées dans la Contribution à l'étude 
paléontologique des Faluns de la Touraine, de J . IVOLAS et A . PEYROT ( 5 ) . La 
liste ci-après des espèces des Faluns de la Touraine, décrites par CH. MAYEH-
EYMAR comme nouvelles, ne représente pas la contribution totale de ecl auteur 
à la connaissance de la faune malacologique de cet horizon géologique: il fau-
drait l'augmenter d'un petit nombre d'espèces découvertes par lui dans d'autres 
bassins miocènes et retrouvées ultérieurement en Touraine. 
\. — PÉL.ÉCY P O D E S ET SCAPUOPODKS. 
1. Eastonia turonica. 
2. Eastonia mitts. 
3. Mactra sulcatum. 
4. Mactra terminalis. 
5. Mactra helvetica. 
6. Mactra nucleiformis. 
7. Mactra turonica. 
8. Mactra basteroti. 
'.). Area anceps. 
10. Area variabilis. 
u. Area polymorpha. 
12. Area petricola. 
13. Area okeni. 
14. Area umbonaria. 
15. Peetunculus turonicus. 
16. Peetunculus galliens. 
17. Peetunculus deshayesi. 
18. Peetunculus variicostatus. 
19. Trigonocoelia seniperi. 
20. Pectén pugmorise. 
21. Lucina michelotti. 
22. Lucina rostriformis. 
23. Cardium turonicum. 
24. Cardium gallicum. 
25. Cardium pontileviense. 
26. Cardium xquale. 
27. Cardium michelottii. 
28. Cardium barrandei. 
29. Cardium girondicum. 
30. Cardium obtusicosta. 
31. Arlhemis minutula. 
32. Phokis dujardini. 
33. Donax gibbosula. 
34. Cardita oironi. 
35. Cardita striatlssima. 
36. Cardita beraudi. 
37. Cardita mutabUis. 
38. Cardita sororcula. 
39. Crassatella bosseensis. 
40. Crassatella manthelanensis. 
11. Crassatella paulmyensis. 
42. Corbula margarilx. 
43. Ostrea costato-spinosa. 
44. Ostrea descartesi. 
45. Lima griseti. 
46. Avicula studeri. 
47. Modiola semilunaris. 
48. Gastrana corbiformis. 
49. Gastrana dujardini. 
50. Gastrana bonibycoides. 
51. Deniuiiuin lamarcki. 
R. GASTROPODES. 
1. Chenopus hupei. 
2. Buccinum escheri. 
3. Buccinum blesense. 
4. Buccinum crossei. 
5. Buccinum deshayesi. 
6. Trochus miocsenicus. 
7. TrOchUS moussoni. 
8. Trochus acutus. 
9. TrOChUI deshayesi. 
10. Gibbula detaillei. 
11. Gibbula peyroti. 
12. Calliomphalus mionectus. 
13. Triforis dujardini. 
14. Cerilltiunt puymorix. 
15. Cerithium rissonoides. 
16. Cerithium bufonium. 
17. Cerithium europseum. 
18. Cerithium gallicum. 
19. Cerithium galliculum. 
20. Cerithium inanthelaueusi, 
21. Cerithium turonicum. 
22. cerithiopsis quadrilineata. 
23. Sandbergeria varions. 
24. Pleurotoma aglaia. 
25. Pleurotoma. euphrosiiie. 
26. Pleurotoma lhalia. 
27. Pleurotoma ditittima. 
( 3 ) MAYER, CH., 1857. 
I n . , 1858-1860. 
I n . , 1861-1897. 
( 4) MAYER, GH., 1867-1870. 
H IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900. 
6 AI. G L I B E R T . - G A S T R O P O D E S DI M I O C È N E VIO Ï EN 
28. Pleurotoma distinguenda. 42. Cyprica bouryeuisi. 56. \atica turonensis. 
29. Pleurotoma alheñáis. 43. Hydrobia tournoueri. 57. Natica virginalis. 
30. Raphitoma minútala. 44. Mnnicoiu turónemit. 58. Natica johannie. 
31. Raphttoma manijan. 45. Alexia tournoueri. 59. Ficula sallomacensis. 
32. Sigaretns aratulus. 46. Alexia raouli. 00. Ficula agassizi. 
33. üiyaretus ivolasi. 47. Cyclostoma turgidulus. 61. Fusus sorelse. 
34. Murex tenellus. 48. Solarium ivolasi. 62. Fusas cossu/un a i. 
35. Murex typhioides. 49. Nerita oxystoma. 63. Coraliiophila fischeri. 
36. Columbella hoernesi. 50. Nerita proterpitue. 64. acularía robustula. 
37. Columbella turonica. 51. Nortea mínima. 65. Sealarla lyelli. 
38. Columbella gracilis. 52. Adeorbis cristatus. 66. Aeirsi'iin peregrina. 
39. Columbella amana. 53. \atica defrancei. 67. Sealarla crebricostellata. 
40. Columbella majuscula. 54. \utica epif/oninu. 
41. Columbella baccifera. 55. \atica neglecta. 
Pendant ce temps, d'autres auteurs poursuivaient des travaux analogues, 
mais de moindre envergure. P. RAMBUR, en 1 8 6 2 (G), décrit un très remarquable 
Gastropode marin, Concholepas deshayesi. ainsi que trois Gastropodes terrestres 
O U dulcicoles, Cyclostoma sepultam. Hélix extincta et Planorb is incrassatus. 
P. A. MILLET DE LA T I RTAUDIÈRE avait commencé, en 1 8 5 4 , la publication de 
listes de fossiles récoltés dans le département de Maine-et-Loire; dans un supplé-
ment, publié en 1 8 6 6 ( 7 ) , il décrit sommairement, sans les figurer, septante-
cinq Pélécypodes et cent soixante-quatre Gastropodes du Miocène de Genneteil, 
Sceaux, Reneauleau. Deux cent trente-huit de ces formes sont présentées par 
MILLET comme nouvelles, mais l'absence île figures et l'insuffisance des descrip-
tions rendent, dans la plupart des cas, l'identification impossible. En 1 8 8 1 , 
l'Abbé BARDIN s'est efforcé de contrôler les déterminations de MILLET au moyen 
des matériaux utilisés par ce dernier pour ses études ( 8 ) . Cette vérification a 
montré que MILLET, n'ayant pu vraisemblablement consulter les travaux fonda-
mentaux de prédécesseurs ou de contemporains tels que DESILAYES, DI JARDIN, 
IIOHXLS. LAMARCK, NYST, etc., la plupart de ses espèces tombaient en synonymie 
d'espèces antérieurement décrites. Un petit nombre ont, cependant, pu être 
conservées et reprises dans des publieations plus recentes : 
1. Pectén fasciculatus. 5 Banella alata. 
2. Mactra oblonga. g. Murex cyclopterus. 
3. Chama laminosa. 7 Defrauda pagoda. 
4. Turritella concinna. §. Defrauda variabilis. 
Lu .Ole très important a été joué, dans le progrès des connaissances relatives 
aux mollusques fossiles du Néogène, par B. Toi RNOUËR. Bien que cet auteur ait 
porté plus spécialement ses efforts vers les faunes mio-pliocènes du Sud-Esl 
( 6) RAMBUH, P., 1862. 
H MILLET, P . A . , 1866. 
( 8) BARDIN, M . . 1881. 
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de la France, nous pouvons citer, parmi les espèces décrites par lui, certaines, 
en collaboration avec P. FISCHER, une vingtaine de formes des Faluns de la 
Touraine f ) : 
1. Meleagrtna bourgeoisi. 9. 
2. Peden subarcuatus. 10. 
3. Plecotrenia bourgeoisi. 11. 
4. Plecotrenia delaunayi. 12. 
5. Stolidoma deshayesi. 13. 
8. Stolidoma mayeri. 14. 
7. Leuconia dujardini. 15. 
8. Melampus pilula. 16. 
Melampui bardini. 17. 
Melampus munieri. 18. 
TLacwna bourgeoisi. 19. 
MatMMa semperi. 20. 
Desmoulea nana. 21. 
Coralliophila? moduliformis. 22. 
Murez delaunayi. 23. 
Murex dujardini. 24. 
A/f/nu- bourgeoisi. 
Murex pontileviensis. 
Voluta mioesenica. 
mtica moirenci. 
Bitlium delaunayi. 
Trochus vibrayanus. 
Trochus denainvillersi. 
Trochus pontileviensis. 
L. M O R L B T , en 1 8 7 8 - 1 8 8 0 ( " ) , décrit une série de liintjiculo n o m elles des 
Faluns de la Touraine : 
1. B. bourgeoisi. 5. /?. bardini. 
2. ƒ?. tournoueri. 6. / } . hermitei. 
3 R. ero««ei. 7. n. munieri. 
4. ƒ?. ponteleviensis. s. R, quadriplicalu. 
Dès 1 8 8 6 , les progrès réalisés sont tels que G. DOU.FI:* et Pu. DA UTZENBE in ; 
décident la publication, en commun, d'une liste des mollusques recueillis dans 
les Faluns de la Touraine. Cette liste, parue dans la Feuille des Jeunes natura-
listes ( " ) , comprend un Polyplacophore, huit Scaphopodes, deux cent quinze 
Pélécypodes et quatre cent dix-neuf Gastropodes. Cette liste, qui contient un 
certain nombre de formes nouvelles, a été complétée, en 1 8 8 8 , par les mômes 
auteurs ( 1 2 ) , en ce qui concerne uniquement les Pélécypodes, par des diagnoses 
et figures des espèces nouvelles. Puis, en 1 8 9 9 ( 1 3 ) , par une description de Pélé-
cypodes et deux descriptions de Gastropodes nouveaux. 
\. _ _ PÉLÉCYPODES ET SCAPHOPODES. 
1. Bocellaria lata. 6. Cardium manthelaniense. 11. Lima grossouvrei. 
2. Sphenia brocchii. 7. Nucula sublsevigata. 12. Triomphalia bonneti. 
5. Venus versatilis. 8. Mytilus reductus. 13. Dentalium. Unnmi. 
4. Unio frerei. 9. Avicula transitoria. 
5. Scintilla transversa. 10. Lima goossensi. 
( 9 ) TOURNOUËR, R . , 1872. 
ID., 1874. 1874 A et 1874 B. 
ID., 1875, 1875 A et 1875 B. 
('") MORLET, L., 1878 et 1880. 
(") DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886. 
('=) ID., 1888. 
( U ) ID., 1899. 
M. G L I B E B T . — G A S T R O P O D E S DL M I O C È N E MOYEÏS 
1. Drillia milis. 
2. liuchozia cancellata. 
8. liuchozia dormitar. 
4. Muiigilia lemariei. 
:,. Mangilia turonica. 
6. Mitra chrysallidoformis. 
7. Mitra miocxnica. 
8. Hassa recta. 
9. Afassa limatula. 
10. Nassa caroti. 
11. Desmoulea cephalœa. 
12. Columbellu degrangei. 
13. (•nmltiophiln frerei. 
14. Purpura licuoisti. 
15. Ci /praa pontileviensis. 
L6. rritrta miviu-ioUii. 
B. — GASTROPODES. 
17. Cerithium eymardi. 
18. Scalaria mirabilis. 
19. scalaria tournoueri. 
20. Scalaria excéntrica. 
21. solarium planatuni. 
22. Mssoa neoturbinatn. 
23. R l M M spinalis. 
24. JHuOd lactanea. 
25. « t e o f l pNpftM. 
26. mthinciia fontannesi. 
27. Bithinella bellardii 
28. Bithinella benoisti. 
29. Nt/s<ta cylindrica. 
30. Pupa langlassei. 
31. Eui iwa grandis. 
32. Mencstho elegans. 
33. Turbonilla hoernesi. 
34. Turbonilla woodi. 
35. Odosloaiia proplicata. 
36. Odo«tof»i<i )>scudn-piicata. 
37. Odostomia pseudo-decora la 
38. Odostomia. brugnonei. 
39. Trochus pseudoturriculu 
40. Capulus irregularis. 
¡ 1 . si/,!,,maria laumoveri. 
vi. Emarginula morleti. 
43. Emarginula dujardini. 
44. Cylichnu pseudo-tornatinu. 
45. Turbo lecointrex. 
46. Vanikoro cossmanni. 
par .1. ÏVOLA8 et \. PEYHOT ( " ) , dans laquelle sont citées, discutées, décrites ou 
figurées cent soixante espèces non encore signalées dans ce terrain. Le TRAM.il 
contient en outre un tableau de cinquante-deux espèces déjà signalées en Tou-
raine par divers auteurs, mais ne figurant pas sur la liste publiée en 1 8 8 6 par 
G. D O L L F U S et Pli. D v l T Z K N B E R G . L'ouvrage de J. IVOLAS et A. PEYHOT contient 
les descriptions originales de vingt-trois Gastropodes, un Scapbopode et sept 
Pélécypodes par MAYER-EYMAR, ainsi que la description d'une série de .Scoiario, 
y compris certaines espèces m s s . de DOLLFUS et DALTZEINBERG, par E. DE BOI M : 
1. Se. falunica. 4. Se. ivolasi. 7. Se. excentrica (D. et D. M M . ) . 
2. Se. dollfusi. 5. Se. peyroti. S. Se. pontileviensis. 
3. Se. mirabilis (U. et D. mss.) . 6 Se. degrangei. 9. Se. perminima. 
Les formes nouvelles créées par ,1 . I 
a été modifié par eux pour raisons de d 
1. IelMOR pontileviensis. 
2. Gibbula mayeri. 
3. Venericardia mayeri. 
4. piiums benoiiff. 
fOLAS et A. PEYROT et celles dont le nom 
ouble emploi sont les suivantes : 
5. Mitra dujardini. 
G. Eiilima dautzenbergi. 
7. Calliostoma mayeri. 
s. 6ur<i«« turonica. 
En 1 9 0 1 , DOLLFUS et DATJTZENBERG publient une nouvelle liste, limitée aux 
Pélécypodes. Elle comporte cent quatre-vingt-quatre espèces au lieu des deux 
cent quinze que comprenait; la liste de 1 8 8 6 , plusieurs formes ayant été recon-
( M ) IVOLAS, J , et P EYHOT, A . . 1900, 
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nues, dans l'intervalle, comme synonymes. La nomenclature a été corrigée, des 
références bibliographiques ajoutées et il y a quelques formes nouvelles, 
manuscrites ( I 5 ) . En 1902. ces deux auteurs entreprennent enfin la publication 
d'une véritable monographie de la faune malacologique du Miocène moyen de 
l'Ouest de la France. La première partie de ce travail monumental, terminée 
en 1920, est consacrée aux Pélécypodes ( l c ) . Après une description des gisements 
on y trouve la figuration, la synonymie et les diagnoses originales relatives à 
cent nonante-neuf espèces ou variétés. Les espèces restées jusque-là manuscrites 
font l'objet de descriptions détaillées. Citons comme nouvelles : 
1. Mactra miocxnica. 5. Nuculuna lecoïnlrex. 9. Pecten couffoni. 
2. Mactra subcordiformis. 6. Modiola pontileviensis. 10 Pecten morgani. 
3. Cardita boisteli. 7. Modiolaria elaborata. 11. Lima morgani. 
4. Cardita lamellosa. 8. Julia lecointrex. 
Pendant la période d'élaboration de ce travail ont paru quelques études, à 
citer, relatives aux mollusques des Faluns de la Touraine. Tout d'abord une étude 
de J . DE MORGAN ( 1 7 ) , où, après une introduction stratigraphique concernant les 
gisements des environs de Pontlevoy, cet auteur discute de quelques formes mal 
connues ou mal interprétées, et où il décrit et figure avec soin toute une série de 
Gastropodes et Pélécypodes nouveaux : 
1. Vanikoro pontileviensis. 
2. Vanikoro bouryi. 
3. Escharella douvillei. 
4. Escharella bourgeoisi. 
5. Escharella roberti. 
6. Xenophora pontileviensis. 
7. Scissurella falunica. 
8. Discohelix pontileviensis. 
9. Rissoia falunica. 
H). Ilissoia pontileviensis. 
11. Oscilla dautzenbergi. 
12. Hoplopteropsis pontilevien-
sis. 
13. Teredo faliinicus. 
14. Gatrochœna pontileviensis. 
15. Pandora falunica. 
16. Pandora pontileviensis. 
Un second travail 
de la Société géologique 
de J . DE MORGAN, paru un an plus tard dans 
 de France, et consacré aux Auriculidés, 
le Bulletin 
décrit douze 
formes nouvelles des Faluns de la Touraine (181 
Carychium bouryi. 
Auricula ? lineolata. 
Iorienta slrangulata. 
Auricula roberti, 
A urlcula pontileviensis. 
Auricula dautzenbergi. 
7. Auricula dollfusi. 
8. Alexia blesejisis. 
9. Plecotrema falunicam. 
10. Melampus tenuistriatus. 
11. Slolidoma tournoueri. 
12. Slolidoma pontileviense. 
(") DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1901 A . 
(") ID., 1902-1920. 
( , T ) MORGAN, .1. (DE), 1915. 
(" ) ID., 1916. 
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En 1 9 2 0 une nouvelle note du même auteur contient la description de 
toute une série de formes nouvelles, pour la plupart d'origine terrestre ou duici-
cole. P l u s i e u r s 
D\ I TZENBERG. 
des formes décrites sont des espèces manuscrites de DOI.I.PI c l 
1. Testacella pontileviensis. 9. 
2. Parmacella pontileviensis. 10. 
3. Patula pontileviensis. i l . 
4. HeliX la-Bassetieri. 12. 
5. Butimuttij pontileviensis. 13. 
g. i'upa maria. 14. 
7. Pupa capltani. 15. 
8. Vertiyo pontileviensis. 18. 
VerUgo turonica. 17. 
Vertigo douvillei. 18. 
Vertigo roberti. 19. 
Ancylus pontileviensis. 20. 
Hyclrobia subconoidalis. 21. 
Stalioia roberti. 22. 
Iluyania? bosseensis. 23. 
Bayania dautzenbergi. 24. 
citiieiiitniiin morgani. 
Fossarus ? blesensis. 
Tornut falunicus. 
Tornus pontileviensis. 
Torons canui. 
Lamellaria falunica. 
Pbolas miocxnica. 
Pholas ttollfusi. 
Enfin, il ne faut pas omettre de rappeler qu'une contribution indirect.- à la 
connaissance des mollusques fossiles du Miocène de la Touraine a élé apportée 
par les études effectuées par divers auteurs sur d'autres matériaux; plus spécia-
lement par les travaux de MM. M. CoSSMANN cl \. PEYHOT. qui, à l'occasion do 
leur étude monographique des faunes malacologiques du Miocène «lu Sud-Ouesl 
de la France, ont élé amenés à discuter des affinités et de la position systématique 
d'un certain nombre de formes des Faluns de l'Ouest. Le premier de ces auteurs 
a. en outre, dans ses Essais de Paléoconchologie comparée, décrit certaines 
espèces inédites de la Touraine, telles : 
1. Daphnella ponteleviensis. \. Euniargarita pontileviensis. 
2. Euthriofusus dollfusi. 5. Gibbula courjaiilti. 
3. Collonia lecointrei. G. Sodulus morgani. 
Grâce à la publication par DOLLFUS et DAUTZENBERG, entre 1 9 0 2 et 1 9 2 0 , de 
la première partie de leur monographie de la faune conchyliologique du Miocène 
moyen du Bassin de la Loire, les paléoconchologistes ont été mis en possession 
d'un outil de premier ordre pour la détermination des Pélécypodes des Faluns 
et leur comparaison avec ceux recueillis dans d'autres horizons miocènes. Il est 
fort probable que ces deux auteurs avaient l'intention de mener à bonne fin 
l'œuvre entreprise en publiant une seconde partie consacrée, celle fois, aux 
Gastropodes; mais, après le décès de G. DOLLFUS, survenu en 1 9 3 1 . Pu. DAUTZEN-
B E R G reporta toute son activité scientifique vers l'élude des mollusques récents, 
et lui-même, étant décédé en 1 9 3 5 . sa collection était transférée, le 2 9 juin de la 
même année, à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles. 
Ayant entrepris une élude monographique des mollusques du Miocène de la 
Belgique, j'ai fait usage de la collection Pu. DAUTZENBERG, pour les besoins de 
la comparaison. Il m'est alors venu l'idée de chercher à combler, dans la mesure 
(»•) MORGAN, J . (DE), 1920. 
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.In possible, la lacune subsistant dans la connaissance des faunes conchyliolo-
giques du Vindobonien du Bassin de la Loire, en publiant une description illustrée 
des Gastropodes de cet horizon représentés dans la collection Pu. DAUTZENBERG. 
Il est évident que cette collection ne renferme pas la totalité des espèces qui ont 
été signalées dans les Fahrns de la Touraine et qu'il ne peut s'agir ici d'une véri-
table monographie complète. Cependant, la collection a englobé des matériaux 
récoltés par divers chercheurs bien connus, parmi lesquels je citerai seulement 
M~ la Comtesse LECOINTMK ( 2 0 ) , M M . Bor H ROT, DOIXFI s. FRÈRE, HUBERT, IVOLAS, 
MORUET, PEYROT, VIGNAL; je crois pouvoir affirmer en conséquence que les 
formes qui n'y sont point représentées sont d'une rareté exceptionnelle et donc 
d'un intérêt stratigraphique faible. Dans les cas où une forme non représentée 
dans la collection a été signalée et parfaitement définie par un auteur récent, je 
l'ai citée à sa place dans mon texte. Le plan général adopté est celui de mes pré-
cédentes études relatives aux faunes malacologiques fossiles de l'Éocène et du 
Miocène de la Belgique. Pour les formules et notations relatives aux corrélations, 
voir G. SIMPSON et \. Moi:, Quantitative Zoolotjy, New-York. 1939. 
Bruxelles, janvier 1949. 
( 2 0 ) LECOINTRE, Comtesse PIERRE, 1912, Les Faluns de la Touraine. Cet ouvrage 
me semble la meilleure source d'information générale sur les Faluns et leurs gisements 
classiques. Il renferme notamment deux cartes détaillées des Falunières d'Indre-et-Loire. 
• 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES 
Classe G A S T R O P O D A . 
Sous-classe P R O S O B R A N C H I A . 
Ordre A R C H A E O G A S T R O P O D A . 
SUPERFAMILLE ZEUGOBRANCHIA. 
FAMILLE HALIOTID/E. 
Genre H A L I O T I S LINNÉ, 1758. 
SECTION HALIOTIS s.s. (Type Haliotis tuberculata LINNÉ). 
Haliotis cf. tuberculata LINNÉ. 
GISEMENT : * 1 F I G 1 
Localité : Noyant-la-Gravoyère, 
Nombre d'exemplaires : 1 empreinte ( 2 1 ) -
DISCUSSION : 
Le genre Haliotis n'est représenté que par une empreinte, accolée à une valve 
dépareillée d'Ortrea edulis boblayi DES.IVVES ( 2 2 ) , recueillie dans le faciès savi-
gnéen (") de Noyant-la-Gravoyère. L'huître s'est développée sur la face supé-
rieure d'une coquille d'Haliotis et la face inférieure de sa valve gauche a moulé, 
très fidèlement, la lace externe du support. 
L'empreinte, malheureusement incomplète, est insuffisante pour permettre 
d'identifier spécifiquement le fossile. Mais, pour autant qu'il soit possible d'en 
juger, la forme, les dimensions et l'ornementation de la coquille de la Tourainc 
C2X) Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2127 . 
(»») DOLLFUS, G . et DAUTZEXBERC, PH., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 462 . 
(»•) ID., fasc. 1, 1902, pp. 7, 10. 36 . 
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rappellent beaucoup ceux d'Haliotis tuberculata Lwiré, espèce actuelle de l'Atlan-
tique ( 2 4) représentée dans lllelvétien d'Italie par des variétés peu distinctes de 
la forme typique ( 2 5 ) . 
L'examen d'un moulage de l'empreinte permet en effet de constater que le 
fossile de la Touraine se compose de trois tours rapidement croissants, dont 
le dernier, très grand, embrasse toute la coquille. Le nucléus embryonnaire paraît 
complètement lisse, mais très tôt apparaît une ornementation longitudinale 
formée de cordonnets peu saillants, rubanés, inégaux et inégalement serrés, mais 
généralement plus larges que leurs intervalles. Les cordonnets voisins de la 
partie périphérique des tours sont en moyenne plus forts et plus écartés que ceux 
qui ornent les régions interne et médiane, mais de très peu. La rangée des perfo-
rations n'est \ isible que sur une partie du contour de l'avant-dernier tour; elle est 
très v o i s i n e de la périphérie et les perforations, qui dans cette région sont déjà 
oblitérées, sont ovales, petites et très rapprochées. La carène périphérique est 
marquée par un fort cordonnet arrondi; entre ce dernier et la rangée de perfo-
rations, la paroi du tour est presque verticale et l'on observe dans l'intervalle 
trois cordonnets longitudinaux plus faibles. La face inférieure est totalement 
inconnue. 
Toute l'ornementation longitudinale est recoupée par une ornementation 
transverse formée de plis d'accroissement fins et serrés qui découpent sur les 
cordonnets spiraux de fins tubercules irréguliers. L'ensemble de l'ornementation 
rappelle de très près celle que l'on observe chez un exemplaire récent de même 
taille d'H. tuberculata LINNÉ. Comme chez ce dernier, certains cordonnets longi-
tudinaux sont dédoublés et l'on observe de place en place des crans d'arrêt de 
croissance assez prononcés qui permettent de retracer le contour régulier et 
faiblement arqué du pourtour supérieur du péristome. 
Notre fossile rappelle également H. volhynlca ElCHWALD, du Miocène du 
Rassin de Vienne ( 2 6 ) . O'après les figures, l'ornementation spirale de cette der-
nière est plus espacée, mais le contour du bord supérieur de l'ouverture, la forme 
de la carène périphérique et les positions relatives de celte carène et de la rangée 
de perforations correspondent à la fois à ce qu'on observe chez le fossile de 
Touraine et chez l'espèce récente H. tuberculata, II. volhynica pourrait bien être 
une forme ancestrale de cette dernière. 
BORNES a comparé ( 2 B) le fossile du Rassin de Vienne à la coquille actuelle 
de la Méditerranée et de l'Adriatique, qu'il considère comme II. tuberculata 
C") REEVE, L . A., 1843-1878, t. I I I , fasc. Haliotis, 1846, pl. X I , fig. 34. 
( M ) SACCO, F., 1890-1904, t. X X I I , 1897, p. 5, pl. I , fig. 1-5. 
(28ï HÔRNES, M . , 1856, p. 510, pl. X L V I , fig. 26. 
SCUAFFER, F., 1912, p. 172, pl. LTV, fig. 45-47. 
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LINNÉ, mais qui est en réalité 17/. lamellosa LAMARCK ( 2 7 ) . dont les plis transversea 
sonl toujours plus nombreux el plus développés que ceux «17/. tuherculata 
LINNÉ, ou de ses variétés. 
II. benoisti COSSVIVNN, de l'Aquitanièfl du Bordelais (; 8), est une espèce enraie-
ment voisin.-, mais plus petite el dont l'ornementation longitudinale esl formée 
d<- cordonnets plus rares, plus espacés et plus grossiers, à en juger par les 
ligures. 
FAMILLE S C I S S I j R E L L I D / E . 
Genre SCISSURELLA ORBIGNY, 1823 (Type S. costata ORBIGNY). 
Scissurella faluniea MORGAN, 1915. 
Scissurella faluniea MORGAN, J . (DE), 1915, p. 232 , fig. 15. 
DISCUSSION : 
Décrite et figurée par .1. DE MORGAN, d'après cinq exemplaires recueillis 
dans les sables lins du vallon de Cbarenton, près Pontlevoy. Elle manque dans 
la collection Pu. DAUTZENBERG. Le fossile de la Touraine est, sans conteste, 
comme l'a dit .1. DE MORGAN, très distinct de .Se. striatula PIUL.PP., 1844 ( " ) , du 
Pliocène de l-icarazzi (Italie), ainsi que j'ai pu le vérifier sur un exemplaire de 
cette dernière, d o n t l'ornementation consiste en stries spirales fines sans orne-
mentation transverse sensible. Par contre, à en juger tout au moins par les 
figures, Se faluniea ne me semble pas différer sensiblement de .Se. costata 
ORBIGNY ( = Sc. plicata PIIIL.), espèce vivante de la Méditerranée ( 3 0 ) . 
(•») BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PU. et DOLLFUS, G.. 1882-1898, t. I, fasc. 11 , 1886. 
p. 42(5, pl. L U , fig. 1-7. 
( 2 S ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 224 , pl. I I I , fig. 7-9, 
pl. X , fig. 36 . 
H PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. I I , 1844, p. 160. pl. X X V , fig. 33 . 
( 3 0 ) ID., ibid., pl. X X V , fig. 18. 
TRYON, G. W . , 1879-1898. vol. X I I , 1890. p. 50 , pl. L , fig. 1. 
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FAMILLE ITSSl RELLID/E. 
SOUS-FAMIÎLE EMARGES1ULIN 1 ;. 
Genre E M A R G I N U L A LAMARCK, 1801. 
SECTION EMARGINULA S.S. ( T y p e Emarginula conica LAMAR<:K). 
Emarginula reticnlata SOWERBY, 1813. 
Pl. I, fig. 2. 
Emarginula retieuiata SOWERBY, J., 1812-1822, vol. I , fasc, 2, 1813, pl. X X X I I P » , fig. 3-4. 
NYST, 1'. H. et WESTENDORP, G. D . , 1839, p. 16. '— WINOKWORTH R 193-> 
p. 219. — RECTEREN-ALTENA, C. 0. (VAN), 1937, p. 6. 
Emarginula fissura DUJARDIN, F., 1837, p. 273. — NYST, P . H., 1843, p. 350, pl. X X X V , 
J f ° ° \ S ' V " 1 8 4 8 " 1 8 7 4 ' *• 1 1 8 4 8 - P- 16*. Pl. X V I I I , fig. 3. - 1 ID., suppl! 
187^, p. 89. — DOLLFUS, G. et DAIÎTZENBERG, PH., 1886, p. 142 — TRYON G W 
1879-1898, vol. XII, 1890, p. 252, pl. X X V , fig. 17-20; pl. X X I X fig 25-26 -
SAOCO, F., 1890-1904, t. X X I I , 1897, p. 13, pl. I I , fig. l. — HARMER, F. 1914-19°5 
t. Il, fasc. 3, 1923, p. 776, pl. L X I I , fig. 7, 8. 
Emarginula rosea DOLLFUS, G. et DAI TZEXBERC, PH., 1886 n 142 (non /•' rntra RFM tutu 
= E. conica LAMARCK). 1 
DESCRIPTION : 
Petite coquille conique, «le liante..r variable, mais en général assez élevée 
à sommet saillant, pins on moins excentré postérieurement et plue ou m o i n s 
recourbé vers l'arrière. Rase ovale, dont le diamètre transversal est environ les 
3/4 du diamètre antéro-postéricnr. Surface externe régulièrement convexe à la 
partie antérieure, subrectiligne cl plus dressée à la partie postérieure Boni 
antérieur entaillé;, cette étroite entaille se referme progressivement à P'trtir «In 
sommet, la partie ouverte représentant environ le 1/3 de la distance nui sépare 
le boni antérieur de l'ouverture «lu sommet ,1e la coquille Le cal d'obturation 
est finement strié transversalement et se maintient à un niveau légèrement in le 
rieur au boni externe des deux lèvres de l'entaille 
Surface ornée «l'une vingtaine de côtes principales divergentes «lu sommet 
arrondies, s'élargissent progressivement vers la base mais restant cependant 
toujours étroites. Une cote plus faible vient s'intercaler entre chaque couple «1«' 
côtes principales. L'entaille s'ouvre dans le milieu d'une cote principale d o n t 
chacune «les moitiés constitue une des lèvres de l'entaille. Des cordons 'trans-
verses, presque égaux aux côtes rayonnantes secondaires découpent l'ornemen 
talion radiale en donnant naissance à un réseau dont les mailles de forme carrée 
grandissent progressivement «lu sommet vers la base. Le passage des cordonnets 
transverses sur les côtes rayonnantes détermine aux points de croisement l'anna 
rition de nodules arrondis «Ion! la succession donne aux côtes ravonmmtes , » , 
apparence granuleuse. 
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Bord interne fie la base finemenl crénelé. Surface interne lisse montrant, 
de chaque côte de l'entaille antérieure, une côte tres obsolète. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La llotis-
save). Sainte-Maure (La Seguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmv (Pauvrelav), Ferrière-Larçon, Charni/.av (Limerav), Mirebeau ('"). 
: L o c , Pauvrelav, I .G. n" 10591, Cat. T y p e s I n v e r l . I c i . 
LR.Sc.N.B. n's 2129 et 2130. 
Nombre d'exemplaires : 115. 
DISCUSSION : 
La hauteur de VE. reticulata SOWERBY ainsi que la courbure de son sommet 
varient dans des limites assez étendues, même si l'on envisage uniquement des 
spécimens récents recueillis dans des limites géographiques restreintes; il faut 
donc s'attendre à ce que des spécimens fossiles de divers bassins présentent à ce 
point de vue des fluctuations importantes. La forme typique est abondamment 
représentée dans le Coralline Crag de Grande-Bretagne et dans son équivalent 
stratigraphique le Diestien (Sables à Isocardia humana) des environs d'Anvers; 
elle est assez élevée, assez régulièrement conique, à sommet légèrement incurvé 
en arrière (Pl. I, fig. 2o-c) ( 3 2 ) . Les mensurations effectuées sur quelques exem-
plaires du Crag de Sutton donnent pour cette forme les proportions approxima-
tives suivantes : 
Indice des diamètres (33) 76 
Indice de convexité (34) 66 
Des exemplaires récents recueillis à Roscoff (Cochons noirs) présentent les 
mêmes caractères de forme et des proportions identiques et leurs d i m e n s i o n s 
moyennes absolues s on t équivalentes (") (Pl. I, fig. 2i , / , ) . 
Dans le Red Crag de Grande-Bretagne, et plus rarement dans le Seal,lisien 
de la Belgique, cette espèce se présente avec une forme un peu différente, corres-
pondan! à la figure 3a de la Monographie de Woon (••) et à la figure 7 du 
(•") Pour la stratigraphie et les gisements, consulter D O L L F U S , G . et DAUTZEN-
BERG, PH., 1902-1920, fasc 1, 1902, pp. 1-53, fig. 1-27; et aussi LECOINTRE, Comtesse P.. 
1912, pp. 56 à 68. 
H Diestien. L o c : Anvers (Bassin-Canal), Cat. Types Invert. tert. LR.Sc.N.B., 
n» 2128, I.G. n° 13.130. 
(:,:1) Rapport du diamètre transversal au diamètre antéro-postérieur de la base. 
{**) Rapport de la hauteur au diamètre antéro-postérieur de la base. 
(••) Diamètre antéro-postérieur maximum : 11 mm. environ. 
(*•) WOOD, S. V., 1848-1874, t. I, 1848, pl. XVIII, fig, 3a. 
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Mémoire de HARMBR (").. C'est une forme beaucoup plus conique et plus élevée 
à base moins oblongue, à sommet à peine incliné, atteignant des dimensions 
plus fortes et qui ne paraît, ni au Miocène, ni au Pliocène inférieur ni •> l'époque 
actuelle. L'exemplaire le plus élevé qu'il m'a été donné de voir provenait 
du Grag Rouge de Waldringfield (Grande-Bretagne) et avait les proportions 
suivantes : 
Indice des diamètres 8 6 
Indice de convexité . ' m b 
HARMBR, considérant comme typiques les exemplaires du Red Cra« donne 
à ceux du Goralline Crag le nom de var. depressa; l'exemplaire qu'il figure à 
ce propos ( 3 8) et qui est moins élevé que la plupart des exemplaires du Crac de 
Sutton n'est cependant pas plus déprimé que certains exemplaires récents de la 
côte française de l'Atlantique (PL I, fig. 2i, k) (»•). La plupart des exemplaires 
du Miocène moyen du Bassin de la Loire sont plus déprimés et ont le sommet 
plus courbé que la forme que je considère comme typique et sont plutôt inter 
médiaires entre celle-ci et la var. depressa HARMBR. Les mensurations effectuées 
sur des exemplaires de Touraine donnent les valeurs suivantes : 
Indice des diamètres 7 7 
Indice de convexité 6 2 
Outre les variations de hauteur de la coquille, on observe chez E reticulata 
des variations de la courbure du sommet et l'on peut établir à ce point de vue 
tant parmi les exemplaires récents de l'Atlantique que parmi les fossiles du 
Pliocène inférieur, des séries de variations qui conduisent des exemplaires Lypi 
ques à des formes à sommet fortement courbé et rejeté en arrière qui rappellent 
beaucoup E. conica LAMARCK ( = E. rosea REL I.ARDI) ( 4 0) et qui, comme cet le 
dernière, ont toujours une taille maximum inférieure à celle des E reticulata 
typiques. On observe les mêmes variations parmi les exemplaires du Miocène du 
Bassin de la Loire (Pl. I , fig. 2 g, h) ( " ) . A mon avis, cette forme ne peut être 
confondue avec le véritable E. conica, qui date du Pliocène ( 4 2) chez lequel la 
courbure du côté antérieur est beaucoup plus accentuée (Pl. I, fig. 3 « , B ) ( « ) . 
(" ) HARMER, F., 1914-1925, t. II, fasc. 3, 1923, pl. LXII, fig. 7. 
H ID., ibid., p. 777, pl. LXII, fig. 8. 
( 3 9) Récent, Loc. : Roscoff (Cochons noirs), I. G. n° 10.591. 
( , 0 ) LAMARCK, J . B., 1801, p. 69. - WINCKWORTH, R 1932 n ?19 - RFCTFRF^ 
ALTENA, C. 0. (VAN), 1937, p. 6. ' V ' wmuuui 
(") Loc. : Pauvrelay. I. G. n" 10.591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n" 2130. 
(" ) HARMER, F., 1914-1925, t. II, fasc. 3, 1923, p. 179, pl. LXII, fig. 10. 
(") Récent. : Corbières, NO de la Cale, I. G. n" 10.591. 
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exemplaires, peu nombreux, que se rapporte la citation d'E. rosea 
dans la lisle préliminaire, des Gastropodes des Faluns de la Touraine ('*). 
On observe également la présence, dans le Miocène moyen du bassin de la 
Loire, de quelques exemplaires de plus grande taille (,"), déprimés, à somme! 
subcentral, à base dilatée. Leur ornementation est celle des exemplaires typi-
ques, mais'leurs côtes rayonnantes son! cependant plus fortes, plus saillantes et 
plus étalées en éventail au bord postérieur (Pl. I, Kg. ia, h, c) ( ") . C'est pont-
ées spécimens que DoLLFUS el D A U T Z E N B E R G ont créé le nom d'E. inorlcti (,7). 
Je rattache à la même forme l'E. souverbiei DEGRANGE-TOUZIN, de l'Helvétien du 
Bordelais (") Étant données les nombreuses variations des spécimens actuels 
d'E. reticulata, je ne puis me résoudre à distinguer spécifiquement ces exem-
plaires; je les considère comme une simple variété hel\élienne. pour laquelle le 
nom rnorlefi doit être conservé, comme antérieur. 
Emarginnla clathratœfermis EICHWALD, 1830. 
Pl. I , fig. 6. 
Emargimd» clathratteformù EICHVVALD, E. (D'), 1853, p. 140, pl. VI, fig. 15. BORNES, M., 
1856, p. 645, pl. L, fig. 25. — DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 142. 
Emnrqimtla chemnitzi SACCO, F.. 1890-1904, t. XXI, 1896, pl. II, fig. 14, 15. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, conique, assez élevée, à sommet peu saillant, très 
fortement rejeté en arrière, surplombant le bord postérieur et recourbé, Base 
ovale allongée, dont le diamètre transversal est égal aux 6,6/10 environ du 
diamètre antéro-postérieur. La hauteur de la coquille est .gale à la 1/2 environ 
du diamètre antéro-postérieur. Surface externe régulièrement convexe à la partie 
antérieure subreetiligne cl plus dressée à la partie postérieure. Bord antérieur 
entaillé; cette étroite entaille se referme progressivement à partir du sommet, la 
partie ouverte représentant le 1/4 environ de la distance qui sépare le bord 
antérieur de I ouverture du sommet de la coquille. Le cal dobluralion est orné 
de lamelles grossières espacées, à convexité tournée vers le sommet, se raccor-
da.d aux costales rayonnantes qui constituent les deux lèvres de l'entaille. 
Surface ornée de trente-deux côtes principales divergentes à partir du som-
met, arrondies, sï-largissant progressivement vers la base, mais restant cepen-
( " ) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
('•"') Diamètre antéro-postérieur : 13 mm. environ. 
('•) Loc. : Limeray, I. G . n« 10.591, Cat. Types Invert. tert. I.B.Sc.N.B. n" 2131 . 
Lectotype. 
(>-) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
(•'•) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 6, 1916, p. 217 , pl. II, fig. 92-94 ; 
pl. III, fig. 1-3. 
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dant toujours étroites. Une côte plus faible vient s'intercaler habituellement 
entre chaque couple de côtes principales. L'entaille s'ouvre vers le milieu d'une 
côte principale, dont chacune tles moitiés constitue une des lèvres de l'entaille. 
Des cordons transverses fins et rapprochés s'étendent entre les côtes rayonnantes 
et donnent naissance à une ornementation en réseau dont les mailles sont de 
forme carrée et assez petites. Ces cordons transverses s'étendent d'une côte 
principale à la côte voisine, en escaladant la côte rayonnante secondaire, qui 
occupe le milieu de l'intervalle et y déterminant la formation d'une série de 
petits tubercules pointus. Mais ces cordons transverses ne traversent pas les 
côtes principales, de sorte qu'ils ne se correspondent pas d'un intervalle prin-
cipal à l'autre. Les côtes principales sont également ornées dune série de tuber-
cules pointus très rapprochés qui leur donnent une apparence dentelée. Bord 
interne de la base finement crénelé. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois. 
Plcsioty/w : L o c . Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes Invert. tert. 
l.B.Sc.N.R. n° 2 1 3 2 . 
Nombre d'exemplaires : 3 0 . 
DISCUSSION : 
Ce fossile offre l'allure générale d'E. cancellata PIIU.IPPI (Pl. 1, fig. 8a-c) , 
dont il diffère par les points suivants : sommet plus fortement rejeté en arrière, 
base plus allongée et plus étroite, taille plus faible, courbure plus accentuée du 
côté antérieur, côté postérieur plus court et beaucoup plus déclive, ornemen-
tation plus grossière, à mailles plus larges. Les caractères généraux de l'orne-
mentation, la forme et les dimensions de l'entaille et la constitution du cal de 
cicatrisation sont, par contre, identiques et révèlent des affinités certaines avec 
E. cancellata. dont ce fossile pourrait être une forme ancestrale helvétienne. 
Les mensurations effectuées sur des exemplaires de Pontlevov donnent les 
résultats suivants : 
Indice des diamètres 66 
Indice de convexité 50 
HORNES O a lui-même signalé la présence du fossile du Bassin de Vienne 
à Pontlevoy, mais il a aussi placé en svnonvmie VE. sukelathrata ORBIGNY ( 5 0 ) 
(= E. clathrata GRATELOUP ( " ) non DESRAYES). Cette forme du Rurdigalien et de 
l'Aquitanien diffère de noire fossile par sa convexité, plus faible, dont l'indice n'est 
(«•) HORNES, M., 1856, p. 646. 
(••) ORBIGNY, A . (D'), 1850-1852, t. III, 1852, p. 18. 
( 5 1 ) GRATELOUP, E., 1840, pl. I, fig. 11-14. 
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«lue 4 0 environ, par son sommet moins rejeté en arrière, par la combine plus 
faible de son côté antérieur ( 5 2) (Pl. I , fig. 5) ( " ) . C'est sans doute une forme 
appartenant à la même lignée, mais qu'il convient de conserver comme distincte. 
D'après les figures, VE. Oblonga SANDBEKGER ('"") de l'Oligocène supérieur me 
semble identique à l'espèce de D'ORBIGNY. 
La lignée d'E. cancellata PU.L.PPI serait la suivante : 
Anversisn-Pliocène-Récent : 
E. cancellata PHIL. 
Helvétien-Tortonien : 
E. clathratœformis Eicnw. 
Aquitanien-Burdigalien : 
E. .subclathrata ORB. 
LE. elongata D A COSTA a été signalée dans les Faluns de la Touraine par 
1 VOLAS et PEYROT ( " ) ; elle n'est pas représentée dans la collection Pu. DAUTZEN-
BERG. C'est une espèce de forme et de dimensions voisines de celles d'E. clathra-
tœfor mis EICHW., mais qui eu diffère par de nombreux caractères importants : 
forme plus basse, ornementation à mailles beaucoup plus grossières, sommet 
moins excentré. En outre il existe une différence essentielle dans la constitution 
du cal de cicatrisation de l'entaille : chez E. clathratœformis, comme chez /•;. 
cancellata et chez E. subclathrata, le cal, faiblement concave, est situé à un 
niveau inférieur à celui des bords de l'entaille, et les crêtes qui le surmontent 
affleurent juste à hauteur de ces bords; chez E. elongata, le cal constitue une 
voûte faiblement convexe qui se dresse légèrement au-dessus d u niveau des 
bords de l'entaille et les crêtes qui le surmontent constituent des tuber-
cules obtus coiltigUS et non des lamelles nettement séparées les unes des autres 
(l'I. I, fig. 9r»-c) H . 
Emarginola dujardini DOLLFI s et DAUTZENRERG, 1886. 
Pl. I, fig. 7. 
Einarginula dujardini DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
? Emarginula squamata DOLLEUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 (non GRAT.). 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, très déprimée, à sommet couché et assez fortement 
rejeté en arrière. Base ovale allongée, à bord latéraux arqués dans le sens de la 
(•*) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 213, pl. II, fig. 70-79. 
(*3) Aquitanien. Loc. : Saint-Avit (Landes), I. G . n° 10.591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2357. 
( M ) SANDBERGER, F., 1863, p. 178, pl. XIII, fig. 10. 
H IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 183. 
H Récent. L o c : Saint-Raphaël, 1. G . n° 10.591. 
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hauteur. Surface externe faiblement convexe. Bord antérieur entaillé d'une fente 
étroite, dont la longueur de la partie ouverte est inférieure au 1/4 de la distance 
qui sépare le bord antérieur du sommet de la coquille. Le cal d'obturation est 
orné de fines lamelles espacées, à convexité tournée vers le sommet, se raccor-
dant aux coslules étroites et un peu saillantes qui constituent les deux lèvres «le 
l'entaille. 
Surface ornée de vingt-quatre cotes principales entre chaque couple des-
quelles s'en intercale une notablement plus fine. De fins cordonnets transverses 
recoupent toute l'ornementation rayonnante et déterminent la formation d'un 
réseau à mailles larges et fines. Le passage de l'ornementation transverse sur' 
l'ornementation rayonnante détermine la formation sur les côtes principales de 
tubercules pointus assez saillants. Le bord interne de la base est très nettement 
lacinié. 
GISEMENT : 
Localité : PonUevoy. 
Lcctotype : L o c , Pontlevoy, I.G. a' 10591, Gai. Types Invert. 1er!. 
I.R.Sc.N.B. n° 2133. 
Nombre d'exemplaires : 5. 
DISCUSSION : 
Cette espèce de l'Helvétien de la Touraine présente avec E. sqmmata GKVTE-
L O U P (") de l'Aquitanien et du Burdigalien du Bordelais des rapports analogues 
à ceux qui relient E. clathratœfornùs EICIWALD et E. subclathrata D'OKBIOM . 
Elle rappelle beaucoup E. squamata par son ornementation générale, sa forme, 
la position et la courbure de son sommet; mais elle s'en distingue avec facilité 
par sa taille plus grande, par la courbure accentuée, dans le sens de la hauteur, 
des côtés de la base, par les dimensions plus faibles des mailles du réseau. Les 
côtes rayonnantes principales sont fortement tuberculeuses, tandis que les côtes 
secondaires, très faibles, paraissent lisses. 
Les IlOrds latéraux de la base, fortement arqués dans le sens de la hauteur, 
rapprochent E. dujardini de l'E. huzardi PAYREAUDEAU ( 3 S ) , espèce pliocéníque 
et récente de grande taille «le la Méditerranée. Mais E. huzardi est plus grande, 
plus dilatée, plus déprimée; son sommet est encore moins courbé et surtout 
beaucoup plus central et l'ornementation de ses côtes rayonnantes est plus accen-
tuée (Pl. I, fig. 10 a, b) (*'). 
( " ) GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916. p. 214, pl. I I , fig. 80-82. 
( 5 «) BUCQUOY, E., DAUTZENBEHO, PH. et DOLLFUS, G., 1882-1898, fasc. 2, 1886, p. 449. 
( 5 9) Bécent. L o c : Corse, I. G. n° 10.591. 
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La constitution du cal de cicatrisation de l'entaille est la même chez 
/•:. dujardini que dans les espèces du groupe d'E. cancellata. Par suite de la par¬ 
faite continuité des cordonnets transverses, les mailles du réseau se correspon¬ 
dent, comme chez K. huzavdi, d'un intervalle à l'autre, sur toute l'étendue de la 
coquille, alors que ces mailles ne concordent pas cuire elles dans les formes du 
groupe d'E. clathratœjormis. 
Genre DIODORA GHAY, 1821 (Type Patelin apertura MONTAI a ). 
Diodora Italiea DEFRANCE, sp. 1 8 2 0 . 
PL. I, FIG. 15; PL. II. FIG. 1. 
PissureUa (Lucapina) italiea DOIXRUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 188(3, p. 1 4 2 . 
FUsvtella (Lucapina) leprosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 8 8 6 , p. 1 4 2 . 
Fissvrella {Lucapina) turoniemis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 188(3, p. 1 4 2 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Bossée (La Croix-des-
Bruyères, Le Carroi), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La 
Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), .Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes 
(La Grande Barangeric), Paulmv (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. Charnizaj 
(Limeray), Mirabeau. 
l'Icsiotypes : L o c , Bossée, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. terl. I.B.Sc.N.B. 
n"8 2 1 3 8 et 2 1 3 9 . — Loc., Sainte-Catherine, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. terl. 
I.B.Sc.N.B. n" 2 1 4 0 . — L o c , Pontlevoy, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tert. 
I.B.Sc.N.B. n"a 2 1 4 1 , 2 2 6 9 à 2 2 7 5 . 
Nombre d'exemplaires : 1 .250 . 
DISCUSSION : 
Celte espèce, telle qu'elle est représentée dans le Miocène moyen du Bassin 
de la Loire, présente des fluctuations si étendues qu'il est impossible d'en donner 
une description précise d'ensemble. Les figures permettront mieux que toute 
description d'apprécier les caractères distinctifs des diverses formes cl leurs 
apparents rapports mutuels. 
Il est assez hasardeux d'identifier Diodora italiea (DEFRANCE) d'après la 
description originale ainsi libellée : <  elle est chargée de fortes stries rayonna.des 
coupées vers le sommet par des stries circulaires; ses bords sont d e n t e l é s et 
abaissés aux deux bouts. Longueur : quinze à seize lignes; on la trouve dans le 
Plaisantin ». ( G 0 ) . Comme d'autres l'ont fait remarquer précédemment ( " ) , c'est 
( 6 0 ) DEFRANCE, M . , 1804-1845, t. X V I I , 1820, p. 79 . 
( 6 1 ) BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1882-1898, t. I , fasc. 10, 1885, 
p. 447 . 
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donc plutôt la tradition qui l'ait attribuer le nom spécifique itálica à la coquille 
de la Méditerranée décrite, plus tard, par DESUAYES, SOUS le nom de Fissurella 
neglecta ( ü 2) et à laquelle, des 1837, F. DUJARDIN rapportait les spécimens du 
Vindobonien de la Touraine ( ü : i). 
Les exemplaires récents de D. itálica varient dans des limites suffisamment 
restreintes pour que la confusion avec Diodora apertura MTG. [= D. grœca 
(LINNÉ)] soit généralement impossible dans le cas des exemplaires adultes. En 
ce qui concerne les fossiles du Miocène moyen du Rassin de la Loire, la question 
se complique du fait que les coquilles de cet horizon, rapportées habituellement 
à l'espèce de DEFRANCB, présentent une véritable débauche de fluctuations et de 
variations individuelles. Après examen approfondi il m'apparaît que ces varia-
l i o n s se groupent en séries suivant trois directions principales orthogénétiques 
RYPFS UC*EN8 
FIS. 1. — Profi ls de diverses formes de Diodora ilalica 
et espèces voisines. 
dot.l les points terminaux sont constitués par des exemplaires extrêmes, généra-
lement considérés comme des variétés ou même des espèces distinctes et qui, à 
ce titre, ont reçu de divers auteurs des appellations spéciales. Il est utile de 
rappeler ici que chez les Fissurellidœ, et aussi chez les üocoglossa, la plus grande 
prudence doit présider à l'établissement des coupures systématiques basées 
uniquement sur la forme de la coquille: le mode de vie de ces organismes est 
tel que les conditions extérieures, et particulièrement le degré d'agitation de 
l'eau, ne peuvent manquer d'avoir une influence marquée sur le contour de la 
coquille et sa hauteur relative. 
.l'ai rangé dans le tableau de la figure 1 les profils des diverses formes de 
/). itálica qui constituent les étapes principales des trois séries morphologiques 
que je distingue parmi les exemplaires des Faluns de la Touraine. En dehors du 
pointillé sont tracées certaines formes d'autres régions et d'autres positions strati-
graphiques qui paraissent se rattacher aux spécimens du Rassin de la Loire. 
( 6 2 ) DESMAYES, G. P., 1832, p. 138. 
( " ) DUJARDIN, F., 1837, p. 273. 
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part, des exemplaires de plus en plus convexes depuis la périphérie et à base non 
étalée, qui sont des précurseurs probables de D. apertura MTG. (""). In exemplaire 
bien caractérisé de ces formes hautes est figuré par W . FRIBDBBRG sous le nom 
(•«) Loc. : Pontlevoy, Gal. Types Invert, tert. I.R.ScN.B. n° 2272 (PI. II, fig. I /;) 
et n° 2273 (PI. II, fig. 1 g). 
( " ) SACCO, F., 1890-1904. t. XXII, 1897, p. 10, pi. I, fig. 28. 
Loc. : Bossee. Cat. Types Invert, terl. I . R . S c N . B . n° 2139 (PI. II, fig. 1 c,o) et 
Loc. : Pontlevoy, Cat. Types Invert, tert. I.R.ScN.B. n" 2274( PI. II, fig. 1 rf), 
I. G. 10.591. 
(") Loc. : Bossee, Cat. Types Invert, tert. I.R.ScN.B. n° 2138 (PI. II, fig. 1 h, a). 
La plupart des exemplaires de la collection appartiennent à un type que 
je considère comme moyen ( M ) . De là la variation agit dans deux directions 
opposées. DTme pari, je place des individus de plus en plus déprimés, à surface 
externe de plus en plus concave à la périphérie et à bord ventral de plus en plus 
étalé, qui mènent progressivement à la var. depressiuscula COCCONI (""> D'autre 
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de var. peruibbula SACCO ( 6 7 ) . Vers la gauche du schéma s'observe une série, 
disposée verticalement, de formes de plus en plus courtes et coniques ( M ) , qui 
aboutissent à la var. parvulina SACCO (••) et auxquelles semblent se rattacher, 
d'autre part, les exemplaires arqués de D. apertura qui caractérisent les horizons 
pliocènes de la Belgique ( 7 0) et de la Grande-Rretagne. Vers la droite du tableau, 
une autre lignée verticale mène, par l'intermédiaire d'une forme à gradin faible-
ment ourlé ( " ) , à la var. leprosa HÔRNES ( 7 2 ) . Les types extrêmes sont parfaite-
ment définis, la f. parvulina est toujours très petite, la f. leprosa toujours grande, 
mais le tracé des limites semble impossible. Un exemplaire de Manthelan porte 
l'indication manuscrite Fissurella procumbens D. D.; je figure cette pièce, qui 
constitue seulement, à mon avis, une anomalie (Pl. I, fig. 15a, b) ("). 
Des mensurations effectuées sur cinq cents exemplaires de D. italien des 
Faluns de la Touraine m'ont donné les valeurs statistiques ci-après : 
a) Indice des diamètres de la base : b) Indice de hauteur : 
M = 66,012 (de 65,649 à 66,375). M = 41,886 (de 41,301 C\ 42,471). 
s = 2,713 ± 0,060. <7 = 4,366 ± 0,093. 
m = 0,121 ± 0,004. m = 0,195 ± 0,006. 
v = 4,110 ± 0,088. v = 10,423 ± 0,222. 
c) Grand diamètre de la base (en mm.) : d) Petit diamètre de la base (en mm.) : 
M = 16,592 (de 16,100 à 17,084). M = 10,954 (de 10,606 à 11,302). 
d = 3,678 ± 0,078. * = 2,596 ± 0,055. 
m = 0,164 ± 0,005. m = 0,116 ± 0,004. 
v = 22,17 ± 0,47. v = 23,70 ± 0,51. 
Corrélation petit diamètre/grand diamètre base r = 0,92 — = 35,3. 
Droites de régression d/D tg. D = 52°30'. 
tg. d = 32°30'. 
( 6 7 ) FRIEDBERG, W . , 1933, p. 23, pi. I, fig. 5. 
H L o c : Pontlevoy, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2269 (PI. II, fig. 1 i)-
n° 2270 (PL II, fig. 1 k) et n° 2271 (PI. II, fig. 11). 
( " ) SACCO, F. , 1890-1904, t. XXII, 1897, p. 10, pi. I, fig. 33-35. 
Loc. : Pontlevoy, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2141 (PL II, fig. 1 TO, r). 
(7°) Diestien : Anvers, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2268 (PL II, fig. 2 a, b). 
( 7 1) Loc. : Pontlevoy, Cat. Types Invert, tert. I.B.Sc.N.B. n° 2275 (PL II. fig. 1 e). 
( 7 2 ) HORNES, M., 1856, p. 640, pi. L , fig. 29. 
Loc. : Sainte-Catherine, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2140 (PL II, 
fig. if, P). 
(") Loc. : Manthelan, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2276. 
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FIG. fi. — Modern italien (MPIUHOQ. 
Diagramme de corrélation hauteur/grande base. 
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Fie. 7. - Diodora italien (DEFRANCE). 
Droites de régression hauteur/grande base 
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e) Hauteur (en mm.) : 
M = 6,914 (de 6,704 à 7,124). 
a = 1,568 ± 0,033. 
m = 0,070 ± 0,002. 
V = 22,68 ± 0,48. 
Corrélation hauteur/grand diamètre base , - o 89 z - ?i n 
Droites de régression H/D t D = 6 4 o 3 ( ) , 
tg. H = 20°51'. 
Diodora multifida DBSHAYES, »p. 1 8 3 1 . 
lJl I, fig. 18. 
Fissurella multifida DESHAYES, G. P., 1832, p. 136. 
Fissurella mitis DESHAYES, G. P . . 1832, p.'136. 
Fissurella {Lucapina) mitis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Fissurella (Lucapina) multifida DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
DESCRIPTION 
, i M I . Ai.. . „ . I . • • . . - K | m i > Je reproduirai ici la diagnose et la description originales de DESH 
— r ^ r ^ s ^ r r ^ 
omnibus costis profunde fisse. 
» Nous oe connoissons cette coquille qu'à l'état fossile- elle est orale 
oblongue, conique, déprimée, à sommet un peu antérieur et incliné de ce côté-
l'ouverture qui s'y voit, est allongée, étroite, subcarrée- il en pari en r.vonnmt 
un grand nombre de côtes arrondies, égales, serrées, peu saillantes' huiles 
chargées d'écaillés courbes, relevées vers le sommet, anguleuses. 
Surtout \ ers le 
bords. En arrivant sur le bord, chaque côte, et surtout les postérieures est dh tsée 
en deux parties égales par une fente étroite et assez profonde et que bisou'-', 
présent, nous n'avons remarquée dans aucune autre espèce- le bord est peu énais 
et crénelé dans toute son étendue. La grande régularité des côtes et les fines 
écailles qui les couvrent rendent cette coquille remarquable par son élé-mce-
elle a 20 mm. de long. On la trouve fossile aux environs d'Angers. „ 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine 
Pléswtypes : L o c , Pontlevoy, I.G. „° 10591 Cat Tvoes Inverl I , H 
I.B.Sc.N.B. , r 2135, 2136, 2277-2279. " ' 
Nombre d'exemplaires : 110. 
DISCUSSION : 
Malgré la très grande variabilité de D. italien DEFRANCE dans le Miocène 
moyen du Bassin de la Loire, il existe un certain nombre d'exemplaires oui ne 
peuvent être insérés en aucun point des séries que j'ai définies plus haut cl qui 
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méritent de ce fait d'être considérés comme spécifiquement distincts de l'espèce 
précédente. Ces exemplaires constituent deux lots qui apparaissent comme 
distincts si l'on en considère des spécimens extrêmes, mais qui se fondent insen-
siblement l'un dans l'autre pour l'observateur qui dispose d'exemplaires en 
nombre suffisant. Je les considère, pour ma part, comme deux formes d'une 
même espèce à laquelle revient alors le nom de D . multifida (DESHAYES). 
Cette espèce se distingue de D . itálica, dont elle constitue sans doute une 
mutation, par la finesse des côtes rayonnantes ornées de fines écailles imbriquées 
et par l'absence d'ornementation treillissée au voisinage du sommet. Chez 
D. itálica et D. grœca, le passage sur les côtes rayonnantes de cordonnets concen-
triques étroits 'détermine la formation de tubercules souvent assez distants; 
cependant, D. itálica varie à cet égard suffisamment pour que certains exem-
plaires récents offrent une ornementation des côtes peu différente de celle que 
nous montre D. multifida. Les deux formes de D. multifida se différencient l'une 
de l'autre de la manière suivante : 
I o D. multifida forme typique (Pl. I, fig. 12«-c) ( " ) . 
Certaines des côtes sont faiblement mais distinctement prédominantes; le 
nombre des côtes secondaires qui les séparent est ordinairement de 6 ou 7. On 
observe une réduction progressive des côtes principales et l'on arrive ainsi à la 
forme ci-après. 
2" D. multifida forme mitin (Pl. 1, fig. 12d-/) ( 7 5 ) . 
Sans qu'il soit possible d'établir une démarcation parfaitement nette, on 
passe à des exemplaires dont toutes les côtes sont très fines et subégales. L'orne-
mentation des côtes a les mêmes caractères que dans la forme typique, mais 
montre encore plus de finesse. Les exemplaires typiques de multifida oui géné-
ralement la base plus étalée que les exemplaires de la var. mitis. 
Genre P L S S U R E L L I D E A ORBIGNY, 1840 (Type Fismrella hiantula LAMARCK). 
Fissurellidea elypeata GRATELOUP, sp. 1827. 
Pl. I , fig. 13. 
Fissurella elypeata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Fissurellidea elypeata SACCO, F. , 1890-1904, t. X X I I , 1897, p. 12, pl. I , fig. 48. 
Fissurellidea (Pupilia) elypeata COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, 
p. 208. pl. I I , fig. 67 -73 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, La Cbapelle-Blancbe (La Houssaye), Paulmy 
Pauvrelay, Ferrière-Larçon. 
(74) Loc. : Pontlevoy, I. G. n° 10 .591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2135. 
(") Ibid., n° 2136 . 
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Plisiotype : Loc. Bossée, 1.6, n" 10591, Cal. Types Inverl terl I h Se N B 
11 2137. 
Nombre d'exemplaires : 42. 
DISCI s s i o x : 
Celle espèce bien connue a été décrite avec précision par ( ]<>ss\i \\\ et VVA nor 
el il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Les plus grands individus de l'Helvétien de la 
Touraine mesurent environ 15 mm. de longueur. Comme pour les exemplaires 
du Bordelais, la surface est ornée très différemment suivant les individus; certains 
sont presque lisses, tandis que d'autres ont des côtes rayonnantes fortement 
marquées cl très larges; le nombre des côtes est également très variable. Le 
contour de la base, comme les autres caractères, est sujet à d'importantes varia-
lions, parfois presque quadrangulaire, parfois arrondi et rétréci antérieurement. 
Il ne parait pas possible de préciser la position systématique de celle espèce; le 
sillon interne limitant la perforation dont COSSMANN et PEYUOT font élal pour 
placer ce fossile dans le sous-genre Pupillœa (GHAY) KRAUSS, 1 8 4 8 , se voil en 
effet très nettement sur un exemplaire de Fissurellidea hiantula LAMARCI du 
Pliocène de Port-Elisabelb (Patagonie). 
SUPERFAMILLE D0C06L08SA. 
FAMILLE PATELLID/E. 
SOIS-I VM.I I I PATELLIN7F. 
Genre PATELLA LINNÉ, 1758 (Type Patella granulatis LINNÉ). 
Patelbi cf. cimilea LINNÉ, 1766. 
Pl. I, fig. 11. 
Patella tarentina ? DOLLFUS, G. el Du TZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
GISEMENT ; 
Localités : Pontlevoy, Manlbelan, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Exemplaire figuré : L o c . Pauvrelay, I.C. n° 10591, Cal. Types [nvert. terl. 
I.R.Se.N.B. ii" 2143. 
Nombre d'exemplaires : 25. 
DISCUSSION : 
En l'absence des animaux, il est à peu près impossible, dans la plupart des 
cas, de déterminer spécifiquement les coquilles du genre Patella. Les exem-
plaires de Touraine rappellent par leur ornementation el leur aspect général 
P. cœrulea LINNÉ, espèce pliocène et récente de la Méditerranée, mais leur taille 
csl beaucoup plus faible que celle atteinte par celle dernière. 
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FAMILLE ACM/EIDiE. 
Genre PATELLOIDA QUOY et GAIMARD, 1834 ( 7 6) 
SECTION TECTURA GRAY, 1847 (Type Patella parva MONTAGU). 
Patelloida (Tectura) cf. virginea MOLLE», sp. 1776. 
Pl. I, fig. 14. 
GISEMENT : 
Localités : Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Exemplaire figuré : Loc. Ferrière-Larçon, I .G. n° 10591, Gai. Types Invert, 
tert. I.R.Sc.N.B. n° 2144. 
Nombre d'exemplaires : 7. 
DISCUSSION : 
Ici encore les caractères de la coquille sont insuffisants pour une détermi-
nation précise. Le galbe général et les dimensions concordent bien avec les carac-
tères correspondants de P. virginea, espèce pliocène et récente de l'Atlantique 
et de la Méditerranée. 
SUPERFAMILLE TROCHACEA. 
FAMILLE TROCHIDJE. 
SOUS-FAMILLE MARGARITIN/E. 
Genre MARGARITES (LEACH) GRAY, 1847 (Type Turbo helicinus FABRICIUS). 
Margarites pontileviensis COSSMANN, sp. 1918. 
Pl. 11. fig. 3. 
Eumargarila (Microgaza) pontileviensis COSSMANN, M., 1895-1925, liv. XI, 1918, p. 358, 
pl. IX, fig. 11-14. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n° 2370. 
Nombre d'exemplaires : 8. 
DISCUSSION : 
En l'ignorance où nous sommes des caractères anatomiques de l'animal, il 
ne paraît pas possible de classer cette forme sous-génériquement. Les caractères 
visibles la rapprochent fort des espèces classées généralement dans la Section 
( 7 6 ) WINCKWORTH, R., 1933-1934, part. 2, 1934, p. 11 . 
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SOLS-FAMILLE CALLIOSTOMATIN K. 
Genre GALLIOSTOMA SWAINSON, 1840. 
SECTION CALLIOSTOMA S.S. (Type Trochus coaulus LINNK). 
CalHostoma vibrayanum (TOLRNOUËR mss.) D . et D . , sp. 1 8 8 6 . 
Pl. II. fig. 4. 
Trochus audcbarti DUJARMN, F . , 1 8 5 7 , p. 2 8 5 (non audebardi BASTEROT). 
Trochus (Ziziphinus) Vibraya/ius DOLLFUS, G. et DAITZENBERG, P H . , 1 8 8 0 , p. 1 4 1 . 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille moyenne, conique, presque aussi liante que large. 
\ngle apical : 7 0 ° environ. Spire large et trapue, à galbe extraconique, composée 
de huit tours d'abord plans, puis faiblement excavés, à sutures bien distinctes. 
Hauteur des tours égale au 1 / 3 de leur diamètre. Protoconque petite, lisse. 
Hauteur du dernier tour un peu inférieure à la 1 / 2 de la bailleur totale. 
Sur les quatre à cinq premiers tours, qui sont plans, l'ornementation se 
compose comme suit, d'arrière en avant : un cordon de perles rondes, peu espa-
cées, bordant la suture; sur la partie plane quatre funiei.les granuleux égaux et 
équidistants; une gouttière légèrement excavée; un bourrelet finement granu-
leux. A partir du sixième tour la surface est légèrement excavée: les perles de la 
rangée postérieure subsistent, mais deviennent grossières cl peu saillantes; les 
quatre funicules sVIÏ'aeenl presque complètement; la gouttière se creuse cl 1«' 
bourrelet antérieur perd ses granulations. 
Base convexe, imperforée, presque lisse. Un ou deux cordonnets spiraux 
presque effacés restent seuls visibles vers le centre. De fines stries transvers,-
d'accroissement sont nettement distinctes. La périphérie de la base est munie d'un 
fort bourrelet saillant, à peu près lisse. 
Ouverture rhomboïdale, à péristome mince, discontinu. Labre tranchant, 
incliné à 5 0 ° sur la suture. Plafond un peu épaissi. Columelle excavée, lisse, 
nacrée, séparée du plafond par un très faible sinus. 
( r ISBMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sepmes. 
Lectotype : Loc. Pontlevoy, l.C. n" 1 0 5 9 1 . Cal. Types Inverl. tert. 
l.R.Sc.N.B. n' 2 1 5 1 . 
l'eriaulax COSSMANN, 1 8 8 8 (Type Solarium spiratum LAMARCÏ) , mais eUe ne 
puss.dc pas de sillon cireaombilical. Sur le dernier tour, le filet suprasulural esl 
pins ou moins nettement crénelé en une série de perles allongées. Les stries 
spirales qui ornent la surface des tours sont souvent effacées. Le plus grand 
exemplaire, incomplet, a un diamètre de 5 mm. Les exemplaires décrits par 
COSSMANN ont été recueillis à Pontlevoy. 
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Paratype : Loc. Pontlevoy, I.G. n° 1059U Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Se.YB. n u 2150 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 10. 
DISCUSSION : « 
C. vibrayanum se distingue de G. audebardi (BASTEROT) ( 7 T) du Burdigalien 
d'Aquitaine par le galbe plus extraconique, l'absence presque complète de funi-
cules sur les derniers tours, la carène basale simple, la base dépourvue de cor-
donnets spiraux. Dans les premiers tours les différences sont moins accentuées; 
cependant, les funicules spiraux sont, dans l'espèce de l'Helvétien, plus régu-
liers, parfaitement équidistants et au nombre de quatre, et les perles du cordon 
postérieur sont moitié moins nombreuses et, ainsi, plus effacées. 
C. xavieri (PEREIRA UA COSTA) ( 7 8 ) , C . toumoueri et C . benoisti (COSSMANN 
et PEYROT) ( 7 9) ( 8 0) sont des formes du même groupe, mais toutes ont plus ou 
moins conservé l'ornementation spirale des tours et de la base, qui manque 
chez C. vibrayanum. C. benoisti est la forme qui se rapproche le plus du fossile 
de Touraine par son galbe extraconique, sa surface presque tisse et le double 
bourrelet qui borde ses sutures, mais elle s'en distingue par sa forme plus élancée, 
sa carène basale crénelée et les deux zones de funicules concentriques qui ornent 
sa base. 
Toutes ces formes sont en fait très voisines les unes des autres, surtout dans 
le jeune âge, et dérivent vraisemblablement d'une souche commune. 
Calliostoma tauromiliare SACCO, sp. 1896. 
PI. II, fig. 8. 
Trochus miliaris DEFRANCE, M., 1804-1845, t. L V , 1828, p. 480 (non p. 461, nee BROCCHI, 
1814). 
Trochus acutus MAYER, C , 1861-1897, t. X, 1862, p. 261, pl. XII, fig. 9 (non LMK). 
Trochus (Ziziphinus) miliaris prtecedens DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 
(non millegranus prsecedens VON KOENEN = laureatum MAYER). 
Calliostoma (Strigosella) cf. miliare COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 6, 1916, 
p. 313, pl. V, fig. 8-12. 
Ampullotrochus subexcavatus var. tauromiliaris SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, p. 43, 
pl. IV, fig. 39. 
( 7 7 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 301, pl. I V , fig. 65-67. 
( 7 8 ) ID., ID., ibid., p. 302, pl. I V , fig. 68-70. 
H ID., ID., ibid., p. 303, pl. I V , fig. 71-72; pl. V , fig. 31-32. 
( 8 0 ) ID., ID., ibid., p. 305, pl. I V , fig. 73-75. 
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DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille petite, conique, généralement plus haute que large. 
Angle apical variable, de 45 à 60° environ. Spire plus ou moins élancée, à galbe 
légèrement extraconique, composée de huit à dix tours plans ou à peine concaves, 
à sutures peu distinctes. Hauteur des tours égale au 1/3 environ de leur diamètre. 
Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour un peu supérieure au 1/3 de 
la hauteur totale. 
Ornementation composée de quatre à six rangées spirales subégales de perles 
rondes, entre lesquelles s'intercalent parfois de fins filets spiraux simples. La 
suture inférieure de chaque tour est bordée d'un bourrelet plus fort et plus 
grossièrement perlé, généralement bifide. Dans le jeune Age, tous les individus 
ont une ornementation semblable, mais, à l'état adulte, apparaissent des carac-
tères différentiels; les perles ont une tendance marquée à s'atténuer chez les 
exemplaires les p l u s trapus et, sur le dernier tour de ceux-ci, un n'observe plus 
que des cordonnets spiraux à peine granuleux, tandis que le cordon basai péri-
phérique devient à peu près lisse. Les individus les plus élancés s o n t , au con-
traire, ceux chez lesquels les perles sont le mieux individualisées. 
Rase convexe, imperforée, ornée de cordonnets concentriques lisses, sub¬ 
imbriqués, au nombre de dix à douze, subégaux et subéquidistanls. 
Ouverture rbomboïdale, à péristome mince, discontinu. Labre tranchant, 
incliné à 45" sur la suture. Plafond peu épaissi. Columelle à peine excavée, lisse. 
GISEMENT : 
Localités : Ponllevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainle-Maure (La Ségui-
nière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande-
Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Cbarnizay. 
Plésiotypes : Loc. Pontlevoy, I .G. n" 10591, Cal. Types luverl. tert. 
I.B.Sc.N.B., type élancé n" 2147; type trapu n° 2148; formes de passage n" 2282 
et 2283; T. crenulatus, selon IVOLAS, n° 2285. 
Nombre d'exemplaires : 3.000. 
DISCUSSION : 
Le choix du nom spécifique à attribuer à cette espèce est un problème 
complexe. Il me semble impossible de conserver au fossile de l'Helvétien de la 
Touraine et du Bordelais le nom de C. miliare (BROCCIII), 1814. L'examen d'une 
série de C. miliave récents de la Méditerranée m'a convaincu de la justesse de 
l'opinion émise, en 1885, par BUCQUOY, DAUTZENBERC; et DOLLFUS ( 8 1 ) , qui 
réunissent, au moins à titre sous-spécifique, C. millegranum (PUILIPPI) et C. 
( R 1 ) BUCQUOY, E., DAUTZENBERC, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, fasc. 9, 1885, p. 358. 
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miltare (BROCCHI) . En effet, Ions les exemplaires récents de C. miliare montrent 
avec plus ou moins de netteté les petites crêtes obliques transverses très caracté-
ristiques qui ornent toujours la surface de G. millegranum. Or l'absence de ce 
même caractère m'empêche d'v réunir le fossile de Touraine; les milliers d'exem-
plaires de ce dernier que j'ai examinés ne présentent jamais la moindre trace de 
cette ornementation transverse: ils portent exclusivement des rangées spirales 
de perles rondes qui se transforment en cordonnets spiraux simples sur les 
derniers tours de certains individus. Le fossile du Rassin de la Gironde, rapporté 
avec doute à G. miliare par COSSMAXN et P B Y R O T (loc. cit.), concorde par tous ses 
caractères avec le fossile de Touraine. 
IVOLAS et PEYROT ( 8 2) ont signalé l'existence de G. erenulatum (BROCCHI) 
dans le Miocène moyen du Bassin de la Loire, mais les individus ainsi déter-
minés dans la collection IVOLAS (Pl. II, fig. Sq-i) H se relient par des transitions 
insensibles à l'ornementation habituelle. 
Le Trochus millegranus var. prœcedens VON KOENEN ( = Calliostoma laurea-
U,m (MAYER), du Miocène moyen de l'Allemagne du Nord et de la Belgique, n'a 
aucun rapport avec le fossile tle la Touraine. 
L'espèce qui nous occupe est l'un des fossiles les plus abondants dans le 
Miocène moyen du Bassin de la Loire, et les exemplaires déposés dans la collec-
tion constituent une série dont les extrêmes sont apparemment distincts. Les 
uns, que je désigne plus loin comme typiques (Pl. II, fig- Sa-c), sont de beau-
coup les plus nombreux. Ils sont plus ou moins élancés, ont une ornementation 
fortement perlée et un angle apical voisin de 4 5 ° . Ils correspondent à la figure 
originale de Trochus acutus MAYER, nom malheureusement préemployé, aux 
individus de l'Helvétien du Bordelais désignés par GOSSMANN et PEYROT sous le 
nom de C . cf. miliare et enfin à Ampullotrochus subexcavatus var. tauromiliaris 
SACCO de l'Helvétien d'Italie. 
\ l'autre extrémité de la série sont des exemplaires trapus (Pl. II .fig. 8d), 
ornés sur le dernier tour de cordonnets presque lisses et dont l'angle apical, 
beaucoup plus ouvert, est voisin de 6 0 ° . Il est probable que ce sont les exemplaires 
nommés T. pseudoconuloides dans la « Liste préliminaire » de DOLLFUS et 
DAUTZENBERG ( " ) , et je les désigne sous ce nom dans les lignes qui vont suivre, 
pour la facilité de l'exposition. Mais rien ne prouve que ce soit l'espèce dénommée 
ainsi par DEFRANCE (") et dont la diagnose, extrêmement sommaire et non 
accompagnée de figure, pourrait s'appliquer à plusieurs calliostomes de la 
Touraine. 
( 8 2 ) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 177. 
(•*) Cat. Types Invert. tert. I .R.S.N.B. n° 2285. 
( 8 4 ) DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
(»«) DEFRANCE, M . , 1804-1845, t. L V , 1828, p. 474. 
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En poussant plus loin l'examen des spécimens, on arrive à la conclusion que 
les deux groupes extrêmes se relient par des intermédiaires (Pl. Il, fig. Se, f) 
dont la gradation, tant pour le contour et l'angle apical que pour l'ornementation, 
est si continue qu'il me paraît impossible, par l'examen objectif, de tracer la 
démarcation précise des deux formes. Et cependant, les mensurations, que nous 
allons maintenant étudier, révèlent l'existence d'une courbe de répartition 
M 
Fio. s. — CaUiostoma tauromiliare (SACCO). 
C o m b e de fréquence de l ' indice de hauteur de 1.000 individus de Pont levoy. 
bimodale en ce qui concerne le rapport de la hauteur au diamètre de la base 
(indice de hauteur). L'allure de celte courbe est telle qu'elle pourrait faire penser 
à l'apparition récente d u n e mutation dans l 'espèce. 
J'ai mesuré l ' indice de hauteur de quatre lots comportant chacun deux cent 
cinquante individus; en voici les moyennes : 
Lot n° 1, n m 250; toc. Pontlevoy : Lot n° 2, n = 250; loc. Pontlevoy : 
M = 82,552 (de 81,136 à 83,968). M = 81,664 (de 80,383 à 82,945). 
<J = 7,470 ± 0,225. a = 6,762 ± 0,204. 
m = 0,472 ± 0,021. m = 0,427 ± 0,019. 
v = 9,048 ± 0,272. v = 8,280 ± 0,249. 
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Fit;. 9. - CaUiOStoma tauromiliare (SAOOO). 
Courbes de fréquence superposées de l ' indice de hauteur de quatre groupes de 850 individus 
de Pontlevoy. 
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Lot n° 3, n = 250; loc. Pontlevoy : Lot n° 4, n = 250; toc. Pontlevoy : 
M = 82,060 (de 80,752 à 83,368). M = 82,600 (de 81,127 à 84,073). 
a = 6,891 = 0,208. s = 7,766 ± 0,234. 
m = 0,436 ± 0,019. m = 0,491 ± 0,022. 
v = 8,397 ± 0,253. v = 9,400 ± 0,283. 
Ensemble des lots : n = 1000 : 
M - 82,219 (de 81,532 à 82,906). 
• - 7,239 ± 0,109. 
m = 0,229 ± 0,005. 
v = 8,804 ± 0,133. 
La moyenne ainsi obtenue pour le rapport de la hauteur totale au diamètre 
de la base n'a pas une valeur réelle. En effet, si nous traçons la courbe de répar-
tition suivant l'indice de hauteur (diamètre x 100), nous constatons (fig. 8) que, 
pour une variation de classe de trois imités, la courbe est bimodale. Un mode 
principal, très fortement prédominant, se situe à l'indice 79 et un mode secon-
daire coïncide avec l'indice 97. Ce mode secondaire est dû à la présence d'un 
petit nombre d'individus de la forme que j'ai désignée plus baut sous le nom de 
Il est intéressant de constater que les mêmes particularités se retrouvent 
(fig. 9) pour chacune des courbes de fréquence dressées séparément pour les 
quatre groupes de deux cent cinquante individus. 
Le mode principal de chacune des courbes vient se centrer sur la verticale 
de l'indice 79 et les pentes principales coïncident de façon évidente. La coïnci-
dence est, par contre, beaucoup moins bonne pour le mode secondaire, parce 
que le petit nombre des individus mis en cause laisse sentir bien plus fortement 
l'action des variations individuelles. 
Établissons un diagramme de corrélation en portant en abscisse les hauteurs 
mesurées en dixièmes de millimètre, et en ordonnée les diamètres de base 
mesurés dans la même unité (fig. 10). 
Comme le faisait prévoir la courbe de fréquence de la figure 8, les individus 
se répartissent de part et d'autre d'un minimum représenté par une diagonale 
pointillée. Dans notre hypothèse les individus situés à gauche de cette diagonale 
appartiendraient à la forme pseudoconuloides, tout au moins pour la plupart, 
car il est évident que chacune des deux zones contient un petit nombre d'indi-
vidus extrêmes de la zone voisine, puisqu'il y a chevauchement des caractères 
ni i lises. 
J'ai cherché, pour chacune des deux régions prise indépendamment, les 
\aleurs moyennes de la hauteur et du diamètre basai et, à partir de ces données, 
j'ai calculé le coefficient de corrélation et dressé les droites de régression d e s 
deux formes présumées (fig. 11). 
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Diagramme de 
F IG. 10. — CaWostoma taiirornilinrc, (Sacco). 
corrélation : hauteur/diamètre, de 1.000 individus de Pontlevoy. 
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HAUTEURS en 0,1mm. 
Fie. 12. — Calliostotna tauromiliare (SACCO). 
C o m b e de fréquence des hauteurs en 1/10 de mm. 
I 1 • » —1 1— T— 1 1 1 1 1 ' 1 
65 75 85 95 105 11S 125 
DIAMÈTRE DE LA BASE en 0.1mm. 
Fie. 13. — Calliostomq tauromiliare (SACCO). 
Courbe de fréquence des diamètres en 1/10 de mm. 
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Malgré les réserves faites plus haut, les chiffres ci-après montrent que la 
corrélation, excellente si l'on envisage les deux formes séparément, devient très 
médiocre pour l'ensemble des individus. Les courbes de fréquence des hauteurs 
et des diamètres montrent cependant une aire commune considérable (fig. 1 2 
et 1 3 ) . 
Calliostoma tauromiliare, f. typique, n = 840, loc. Pontlevoy : 
Coefficient de corrélation : hauteur/diamètre 
Droites de régression : tg. hauteurs = 47°52'. 
tg. diamètres = 31°30'. 
Hauteur moyenne M = 108,394 (de 107,260 à 109,528) 
a = 10,947 ± 0,180. 
m = 0,578 ± 0,009. 
v = 10,10 ± 0,166. 
Diamètre basai moyen : M = 
m = 
v = 
86,271 (de 85.428 à 87,114) 
8,148 ± 0,134. 
0,281 ± 0,007. 
9,44, ± 0,155. 
r = 0,82 — = 33,1. 
en 1/10 de mm. 
en 1/10 de mm. 
2° Calliostoma taiiromiliare, f. trapue (pseudoconiitoides), n = 160, loc, Pontlevoy : 
Coefficient de corrélation : hauteur/diamètre .. 
Droites de régression : tg. hauteurs = 37°30'. 
tg. diamètres = 41° 15'. 
r = 0,82 — = 14,5. 
Hauteur moyenne : M = 99,725 (de 97,544 à 101,906) en 1/10 de mm. 
CT — 9,198 ± 0,347. 
m = 0,727 ± 0,041. 
v 9,22 ± 0,348. 
Diamètre basai moyen : M = 95,437 (de 93,118 à 97,756) en 1/10 de mm. 
(j as 9,780 ± 0,369. 
m = 0,773 ± 0,043. 
v = 10,25 ± 0,386. 
I 
Pour l'ensemble des deux groupes précédents, comprenant 1.000 individus, 
le coefficient de corrélation hauteur/diamètre base est égal à 
r = 0,57 — = 21,6. 
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Calliostpma deshayesi MAYER, S,». 1862. 
Pl. II, fig. 7. 
Trochtts cmmlatus Du JARDIN, F. , 1837, p. 285 . 
Troehus deshayesi MAYER, C , 1861-1897, vol. X , 1862, p. 261 , pl. X I I , fig. 8. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille moyenne, conique, près de deux fois plus haute 
que large. Angle apical : 40° environ. Spire composée de huit tours plans, à 
sutures peu distinctes. Hauteur des tours un peu inférieure à la 1/2 de leur 
diamètre. Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour égale au 1/3 de la 
hauteur totale. 
Ornementation composée de quatre cordonnets spiraux équidislanls, large-
ment espacés, ornés de grosses granulations obliques presque conliguës. Sur le 
dernier tour, le milieu de chaque intervalle est fréquemment occupé par un fin 
filet spiral plus ou moins follement granuleux. Une rangée spirale étroite de 
demi-perles émerge tout le long de la suture inférieure de chaque tour. Périphérie 
de la base bordée d'un double cordon spiral fortement granuleux. Ornementation 
transverse représentée dans les intervalles des cordonnets spiraux par des plis 
obliques obsolètes. 
Base imperforée, faiblement concave, ornée de sept cordons concentrique» 
granuleux, subégaux et à peu près équidistants, entre lesquels s'intercale, parfois 
un filet plus fin, non granuleux. 
Ouverture subcarrée, anguleuse, à péris tome mince, discontinu. Labre 
tranchant, incliné à 25° sur la suture. Plafond plan, non épaissi. Columelle 
mince, lisse, presque droite. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan (fide Mayer), Bossée, Paulmy (Pauvrelay). 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 10591, Cat. Types In vert. tert. 
LU.Se.N.B. n° 2159. 
Nombre d'exemplaires : 90. 
DISCUSSION : 
C. deshayesi (MAYER) diffère nettement de l'espèce précédente par sa forme 
plus élancée, par son ornementation spirale composée de quatre cordons large-
ment espacés formés de perles plus fortes et plus distinctes, par sa base ornée de 
cordonnets concentriques moins nombreux et beaucoup plus granuleux. 
Des mensurations effectuées sur C. deshayesi de Pontlevoy m'ont donné les 
résultats suivants : 
a) Valeurs absolues : n = 75 : 
Dimensions minime : hauteur 5,6 mm. 
diamètre de la base 4,4 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 12,2 mm. 
diamètre de la base 7,4 mm. 
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b) Valeurs statistiques 
Indice de hauteur : * 100. 
M = 71 ,020 (de 69,121 à 72 ,919 ) . 
• = 5,484 ± 0 ,302 . 
m = 0 ,633 ± 0 ,052 . 
v = 7 ,722 ± 0 ,425 . 
Calliostoma lecointreœ nov. sp. 
Pl. II, fig. 5. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille moyenne, conique, un peu plus haute que large. 
Angle apical : 60" environ. Spire assez trapue, composée de six tours un peu 
convexes, à sutures simples et peu distinctes. Hauteur des tours un peu inférieure 
au 1/3 de leur diamètre. Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour é g a l e 
à la 1/2 de la hauteur totale. 
Ornementation composée d'une douzaine de fins cordonnets spiraux sub-
égaux, presque contigus, finement divisés transversalement en granules coales-
cents. Dans leurs intervalles, sur le dernier tour, s'aperçoivent des filets spiraux 
encore plus fins, composés de très petites perles ovales. 
Base convexe, imperforée, ornée de filets concentriques assez larges au 
centre, plus étroits à la périphérie, au nombre de vingt environ, séparés par des 
intervalles très étroits, divisés par des stries rayonnantes en granules allongés 
dans le sens transversal. Périphérie de la base arrondie. 
Ouverture rhomboïdale, à péristome mince, discontinu. Labre tranchant, 
incliné à 45" sur la suture. Plafond peu épaissi. Columelle presque droite, lisse. 
GISEMENT : 
L o c a l e : Paulmy (Pauvrelay). 
Holotype : Loc. Paulmy. I .G. n" 10591, Cat. Types Invert, tort. I.R.Sc.N.R. 
n" 2284. 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Cette espèce se distingue très nettement de G. tauromiliare et de C. deshayesi 
par son galbe faiblement convexe et par son ornementation absolument diffé-
rente. Elle rappelle un peu C . turncula (EICHWAJLD), mais cette dernière est beau-
coup plus petite et ne porte que six cordons spiraux plus grossiers, plus espacés 
et plus grossièrement granuleux (8 C) (Pl. III, fig. 1) ( 8 7 ) . C. pseudoturricula D. 
( 8 6 ) EICHWALD, E. (D'), 1853, p. 229 . pi. IX, fig. 18. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc 6, 1916, p. 314, pi. V , fig. 16-21. 
(•') Helvetien. Loc, : Steinabrunn, Cat. Types Invert, tert. I.B.Sc.N.B. n° 2286 . 
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«'I I)., qui sera décrit plus loin, n'a que quatre cordons, encore plus grossiers 
que c e u x de C. lurricula, et des sutures profondes (Pl. 11, fig. 6 ) . C. êtriatum 
(LIXXÉ) ( 8 s) diffère de C. lecointreœ par son ornementation plus grossière, et 
C. subtilestriatum COSSMANX et PEYROT (8 ! i) s'en distingue par son »albe beau-
coup p lus étroit. 
L'exemplaire unique a été récolté à Pauvrelay par M " la Comtesse LECOINTBE. 
Calliostomn pseudoturrieula D o c , . s et DAUTZENBERG, sp. 1 8 8 6 . 
Pl. II, fig. 6. 
Trockus (Zizyphinus) pseudoturricula DOLLFUS, G . et DAUTZENBEBG, P H . , 1 8 8 6 , p. 1 4 2 . 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de très petite taille, conique, assez trapue. Angle apical : 
environ 5 0 ° . Spire peu élancée, composée de six tours très faiblement convexes 
à sutures profondément rainurées. Hauteur des tours égale à la 1 / 2 environ de 
leur diamètre. Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour égale à la 1 / 2 
environ de la hauteur lotale. 
Ornementation composée de quatre rangées spirales de grosses perles rondes 
rel iées transversalement par des plis obliques qui traversent les intervalles. Les 
quatre rangées de perles sont subégales et équidistantes et leur largeur est égale 
à c e l l e de leurs intervalles. 
Base convexe, imperforée, ornée de quatre gros cordonnets concentriques 
légèrement perlés, égaux, équidistants, de largeur égale à celle de leurs inter-
valles. Périphérie de la base anguleuse. 
Ouverture carrée, à péristome assez épais, discontinu. Labre tranchant, 
incliné à 4 5 " sur la suture. Plafond à peine convexe, un peu épaiss i Columelle 
l isse, 1res faiblement sinueuse. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine de Fier-
bois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Mirebeau. 
Lectotype : Loc. Pontlevov, I .G. n" 1 0 5 9 1 , C a l . Types Invert lert 
I.R.Sc.N.B. n" 2 1 5 2 . 
Nombre d'exemplaires : 1 .000 . 
DISCUSSION : 
C . pseudoturricula est analogue en contour et dimensions À C. TÙRRICTTLA 
( E i c h w a l d ) ( 8 6) ( 8 7 ) , mais cette dernière espèce est ornée de six cordonnets fins 
cl réguliers dont les intervalles sont découpés transversaleme.il par de f ins pl is 
( 8 R ) COSSMANN, M . e t PEYROT, A . , 1915-1923, f a s c . 6, 1916, p . 318, p l . V , f i g . 28 -30 . 
( 8 B ) ID., fo., i b i d . , p . 317. p l . V , f i g . 25 -27 . 
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obliques assez espacés, et sa base porto six cordons concentriques entre lesquels 
s'en intercalent d'autres encore plus fins, tandis que de fines stries rayonnantes 
découpent transversalement les intervalles. Les sutures de C. turricula sont aussi 
rainurées dans une très faible mesure, mais sans comparaison avec ce qui 
s'observe dans l'espèce de l'Helvétien de la Tourainè. 
G. pseudoturncula rappelle dans une certaine mesure C. deshayesi (MAYER) 
(Pl. II. fig. 7), mais celte dernière se distingue facilement par sa taille beaucoup 
plus grande, sa base concave ornée de cordons concentriques beaucoup plus 
lins et plus nombreux et par ses sutures non rainurées. 
.l'ai mesuré cent exemplaires de C. pseudoUirricula D. et D., de Pontlevoy. 
a) Valeurs absolues : n = 1 0 0 . 
Dimensions minirna : hauteur 4,9 mm. 
diamètre de la base 3,5 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 6,8 mm. 
diamètre de la base 4,9 mm. 
b) Valeurs statistiques : 
Indice de hauteur : * 100. 
M = 71,730 (de 70,368 à 73,092). 
c = 4,539 ± 0,216. 
m = 0,454 ± 0,032. 
v = 6,328 ± 0.302. 
Calliostoma cf. turgidnlum B r o c c h i , sp. 1 8 1 4 . 
p i . m, fig. 2. 
Trochus turgidulus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Callistoma {strigosella) cf. turgidulum COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 0. 
1916, p. 311 , pl. V, fig. 13-15. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille petite, conique, assez trapue. Angle apical : 6 0 ° 
environ. Spire peu élancée, composée de six tours à peu près plans, à sutures peu 
distinctes. Hauteur des tours égale au 1 / 3 de leur diamètre. Protoconque petite, 
lisse. Hauteur du dernier tour un peu supérieure au 1 / 3 de la hauteur totale. 
L'ornementation se compose d'un groupe de cinq cordonnets spiraux, égaux 
et équidistants, plus étroits que leurs intervalles, et d'un sixième cordonnet un 
peu plus fort, bordant la suture inférieure et séparé des précédents par un espace 
plus creusé et plus large que ceux qui séparent les uns des autres les cinq cordon-
nets du premier groupe. De fines lames obliques, régulièrement espacées, recou-
pent transversalement les intervalles et escaladent les cordonnets spiraux sous 
forme de crêtes obtuses. La périphérie de la base est bordée d'un cordonnet assez 
fort strié longitudinalement. 
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Rase peu convexe, perforée d'un ombilic étroit, ornée de sept cordonncls 
concentriques équidistants cl égaux, plus étroits que leurs intervalles et dont le 
plus interne borde ahruple.nenl la fente ombilicale. Les intervalles «les cordon-
nets de la base sont ornés des mêmes plis obliques transverses que la spire. Les 
parois de l'ombilic sont entièrement lisses. 
Ouverture subquadrangulatre, à péristome mince, discontinu. Labre Iran-
chant, incliné à 45" sur la suture. Plafond convexe, peu épaissi. Columelle mince, 
lisse, faiblement excavée et sinueuse. 
GISEXIENT : 
Localités : Pontlevoy, Mantbelan, Rossée, Sepmes (La Grande-Barangerie), 
Sainte-Maure, Paul.m (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, 1.6. n° 10591, Cat. Types tnvert. tert. 
I.B.Sc.N.B. n" 2149. 
Nombre d'exemplaires : 1.500. 
DISCUSSION : 
Espèce extrêmement abondante, mais dont peu d'exemplaires, en dehors de 
ceux de Pontlevoy, ont la surface parfaitement fraîche. Quelques exemplaires 
de Mérignac (Gironde) que j'ai pu examiner sont un peu plus trapus et ont le 
test un peu plus épaissi que la majeure partie des exemplaires de l'Helvétien 
du Bassin de la Loire, mais ce sont des distinctions insignifiantes et de caractère 
local. L'identité avec l'espèce de Broccbi est très probable, mais ne peut être 
affirmée avec certitude ( M ) . 
Les proportions de ce fossile sont variables; les uns sont trapus, d'autres 
assez élancés, mais cette variabilité est beaucoup moins considérable, comme 
nous le verrons plus bas par l'examen des données numériques, que celle «in-
variabilité, portant sur le nombre et le développement relatif des cordonncls 
spiraux; enfin la fente ombilicale est assez largement ouverte chez certains indi-
vidus et à peine distincte chez d'autres. 
Voici les résultats des mensurations de cent individus de Pontlevoy : 
a) Valeurs absolues : n = 100. 
Dimensions minima : hauteur 6,2 mm. 
contrée chez C. une certaine 
diamètre de la base 5,1 mm. 
Dimensions maxima: hauteur 10,7 mm. 
8,0 mm. diamètre de la base 
( 9 0 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 312 . 
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b) Valeurs statistiques 
Indice de hauteur : ' ^ " " J ^ 1 ^ 3 8 0 x 100. 
M = 81,520 (de 80,344 à 82,696). 
<r = 3,924 ± 0,187. 
m « 0.392 ± 0,028. 
v = 4,813 ± 0,200. 
talliostoma quadristriatuin DUBOIS DE MONTPERETJX, sp. 1 8 3 1 . 
Pl. III, fig. 3. 
Trochus quadristriatus DUBOIS DE MONTPEREUX, F. , 1831, p. 4 1 , pl. I I I . fig. 5, 6. — 
HÔRNES, M . , 1856, p. 456, pl. X L V , lig. i l . 
Trochus affinis EICHWALD, E. (D'), 1853, p. 227 , pl. I X , fig. 16. 
Trochus (Ziziphinus) quadristriatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
DESCRIPTION : 
Coquille dexlre, de taille pelite, conique, trapue. Angle apical : 7 5 " environ. 
Spire déprimée, composée de cinq tours légèrement convexes ou plans, à sutures 
bordées. Hauteur des tours égale au 1 / 3 de leur diamètre. Protoconque petite, 
lisse. Hauteur du dernier tour un peu inférieure à la 1 / 2 de la hauteur totale. 
Ornementation composée de cinq cordons spiraux à peu près lisses, arrondis, 
assez saillants, à peu près équidistants, de largeur un peu inférieure à celle de 
leurs intervalles. Les deux cordons extrêmes qui bordent respectivement la suture 
inférieure et la suture supérieure de chaque tour sont généralement un peu plus 
développés que les cordons médians. De fins plis transverses recoupent oblique-
ment les cordonnets et leurs intervalles; ils sont souvent à peu près effacés sur 
la plus grande partie de la surface, mais subsistent presque toujours sur le bour-
relet spiral qui borde la suture inférieure de chaque tour. Entre les cordonnets 
spiraux principaux s'intercalent fréquemment des cordonnets secondaires plus 
faibles. 
Rase convexe, perforée d'un ombilic assez étroit, ornée de cinq cordonnets 
concentriques subégaux et équidistants, plus étroits que leurs intervalles, et 
dont le plus interne borde abruptement le pourtour de la fente ombilicale. Les 
intervalles des cordonnets sont ornés, comme la surface des tours, de fins plis 
transverses très serrés qui correspondent aux accroissements. Les parois de 
l'ombilic sont entièrement lisses. Périphérie de la base anguleuse et munie d'un 
assez fort cordon spiral. 
Ouverture carrée, à angles arrondis, à péristome mince, discontinu. Labre 
tranchant, incliné à 4 5 ° sur la suture. Plafond convexe, peu épaissi. Columelle 
mince, lisse, faiblement excavée et sinueuse. 
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GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Maure (La Ségui-
nière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Sainte-Maure, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types l.nerl. 1er!. 
PB.Se.N.B. n 2 3 5 9 . Loc. Ferrière-Larçon, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types [nvert. 
tert. LR.Sc.N.B. . r 2 3 6 0 à 2 3 6 2 . 
Nombre d'exemplaires : 5 0 0 . 
DISCUSSION : 
Il me paraît impossible, malgré la grande lacune stratigraphique et géogra-
phique, de distinguer le fossile de l'Ilelvétien de la Touraine de C. quûdrUtria-
tum (DUBOIS) du Sarmatien de l'Europe orientale. En effet, cette espèce, du 
groupe de C. tuni'uhilum, présente une grande variabilité de contour et d'orne-
mentation. Dans le Bassin de la Loire, par exemple, je distingue quatre types 
principaux d'individus, dont certains ne peuvent être délimités avec précision. 
TYPE V 1 : Tours presque plans et étages en gradins, ornés de cordons spi-
raux lisses, arrondis, très saillants, nettement séparés par de profonds sillons 
dont le fond, légèrement concave, est strié de fins plis d'accroissement obliques. 
Base presque plane, ornée de forts cordonnets concentriques saillants. Périphérie 
de la base anguleuse (Pl. III, fig. 3 e-g) C"). 
TYPE N" 2 : Tours un peu convexes, faiblement étages, ornés de cordons 
spiraux moins larges et moins saillants, dans les intervalles desquels apparais-
sent fréquemment des filets spiraux secondaires beaucoup plus faibles. L'orne-
mentation transverse a les mêmes caractères que dans le type ci-dessus, c'est-
à-dire que les fins plis obliques ne prennent une certaine importance que sur 
le bourrelet spiral qui borde la suture inférieure de chaque tour. Base un peu 
plus convexe que dans la forme précédente, mais ornée de façon semblable. 
Périphérie de la base moins anguleuse (Pl. III, fig. 3a-d) (92). 
Les mêmes variations sont très nettement indiquées par EIOHWALD (**) dans 
sa description du lYochitt «(finis. 
Les deux groupes précédents sont à peu près également représentés et se 
fondent progressivement l'un dans l'autre; les mensurations effectuées sur cent 
exemplaires appartenant aux deux types et recueillis à Ferrière-Larçon m'ont 
(") Cat. Types Invert, tert, LR.Sc.N.B. n " 2359 et 2360. 
C2) Ibid., n " 2361 et 2362 . 
H EICHWALD, E. (D'), 1853, p. 227 . 
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donné les valeurs ei-dessous qui correspondent, si l'on en juge par les mesures 
effectuées sur les antres espèces de Calliostoma de Touraine, à une forme 
pure ('*). 
a) Valeurs absolues : n = 100. 
Dimensions minima . hauteur 6,4 mm. 
diamètre de la base 6,0 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 9,5 mm. 
diamètre de la base 9,2 mm. 
b) Valeurs statistiques : 
M . a. 
M = 92,060 (de 90,632 à 93,488). 
s = 4,763 ± 0,227. 
m = 0,476 ± 0,015. 
v = 5,174 ± 0,247. 
T y p e N" 3 : forme elegans n. f. (PL III, fig. 3 b , i, k) (")• 
Les individus du troisième groupe sont moins nombreux; je n'ai pu en 
séparer qu'une vingtaine, et plus distincts. Par le contour ils se rattachent nette-
ment au groupe deux, mais les cordons spiraux qui les ornent sont bien plus 
effacés et paraissent en outre plus nombreux, parce que les cordons secondaires 
ont acquis une importance voisine de celle des cordons principaux. L'ornemen-
tation transverse, sans rappeler en rien ce que nous observons chez C. turgidu-
lam, prend une importance considérable; les plis transverses, qui dans les 
groupes 1 et 2 étaient localisés dans les intervalles des cordons spiraux, recou-
pent maintenant toute la surface, et leur passage sur les cordonnets rend ces 
derniers nettement granuleux. De même sur la base les cordons concentriques 
sont plus étroits, moins saillants et granuleux. 
TYPE N" 4 : forme ivolasi n. f. (Pl. III, fig. 3 m , n) (")• 
Il existe un petit nombre d'individus qui se distinguent à première vue par 
leur forme plus élancée et l'ouverture plus faible de l'angle apical. C'est d'après 
l'un d'eux q u ' I v o L A s et PEYROT ont signalé l'existence dans le Miocène moyen 
de la Touraine de Trochus sannio EICHWALD ( " ) . Je ne puis pour ma part consi-
dérer ces fossiles que comme une variété élevée de C. quadristriatum. 
Les caractères de la base, de l'ouverture et de l'ombilic ainsi que le contour 
général des tours de spires sont ceux du type 2, et l'ornementation spirale cl 
transversale ne s'écarte guère de celle de ce même type 2. En fait la forme ivolasi 
(••') Valeur de sigma de l'indice de hauteur située approximativement entre 4 et 5. 
( 9 5) Hat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2363, Holotype. 
(9 6) Cat. Types Invert. tert. I.B.Sc.N.B. n ' 2364, Holotype. 
( 9 7 ) IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 176. 
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ne se distingue que par la hauteur proportionnellement plus grau.le des tours 
de spire, par la taille maximum un peu plus élevée et l'ouverture plus faible de 
l'angle apical, qui est voisine de 60". Sur ce dernier point la forme ivolasi se 
rapproche davantage de G. turyidulum, mais, comme toutes les autres formes 
de C. quadristriatum, elle a la spire légèrement étagée, alors que C. hmjidulun, 
a la spire régulièrement conique. Par suite des variations individuelles il se 
produit un chevauchement appréciable entre les exemplaires les plus trapus de 
la forme ivolasi et les exemplaires les" plus élancés du type 2. Les mesures effec-
tuées sur vingt exemplaires de la forme ivolasi recueillis à Ferrière-Urçon ont 
donné les résultats ci-dessous : 
a) Valeurs absolues : n = 20. 
Dimensions minima : hauteur 8,0 mm. 
diamètre de la base 6,3 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 12,5 mm. 
diamètre de la base 10,0 mm. 
h) Valeurs statistiques : 
diamètre base 
Indice de hauteur : : — ; x 100. 
hauteur 
M = 80,300 (de 77,486 à 83,114). 
s = 4,194 ± 0,447. 
m = 0,938 ± 0,148. 
v = 5,223 ± 0.557. 
SOUS-FAMILLE TROCHIN^. 
Genre G I B B U L A Risso, 1826. 
SECTION GIBRULA 8 .8 . (Type Trochu» magus LINNÉ). 
Gibbula sagas DE F R A N C E , sp. 1828. 
Pl. III. fig. i 
Trochus sagus DEFRANCE, M.. 1804-1845, t. LV, 1828, p. 478. 
Trochus fanulum Di JARDIN, F., 1857, p. 285 [non GMELIN). 
Trochus magus var. sagus DOLLFUS, G. et DAIITZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
DESCRIPTION : 
Coquille dexlre, de taille moyenne, conique, assez trapue. Angle apical 
variant de 70 à 90". Spire de hauteur variable, composée de six tours à peu près 
plans ou faiblement convexes, à sutures bordées et faiblement canaliculées. 
Hauteur des tours un peu supérieure au 1/3 de leur diamètre, Protoconque petite, 
lisse. Hauteur du dernier tour égale à la 1/2 de la hauteur totale. 
L'ornementation comporte deux zones occupant chacune une moitié du tour. 
La zone antérieure a une ornementation spirale prédominante comportant un 
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bourrelet bifide assez fort bordant la suture, une rigole assez large et peu pro-
fonde cloisonnée transversalement par de fins plis rapprochés, un cordonnet 
spiral simple, une seconde rigole plus étroite et moins profonde que la première, 
mais portant la même ornementation Iransverse, deux cordonnets spiraux un 
peu ondulés séparés par un étroit sillon. La moitié postérieure du tour a une orne-
mentation formée de gros plis noduleux transverses, au nombre d'une vingtaine 
par tour, régulièrement espacés, que recoupent six funicules spiraux assez 
faibles, à peu près équidistants. \ la jonction des deux zones la surface du tour 
forme un angle assez prononcé. 
Base très convexe, étroitement perforée, ornée de sept rubans concentriques, 
dont les cinq externes sont larges, saillants, équidistants, et les deux internes, 
bordant l'ombilic, plus faibles, plus étroits et beaucoup plus rapprochés. 
Órneme.dation transversa la base constituée de fins filets rayonnants, incur-
vés. 1res rapprochés. Bourrelet et rainure ombilicale à peine marqués. Périphérie 
de la base anguleuse. 
Ouverture carrée, à angles arrondis, à péristome mince. Labre tranchant, 
un peu lacinié. incliné à 45°. Columelle mince, lisse, nettement excavée. 
GISEMENT : 
Localité! : Bossée, La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure, 
l'aulmv Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plédotypes : Loc. Ferrière-Larçon. I.G. n« 10591, Cat. Types Invert, lert, 
I.R.Sc.N.B. n" 2155, 2365, 2366. 
Nombre d'exemplaires : 300. 
DISCUSSION : 
Il y a entre ce fossile et G. pseudomagus (ORBIGNY) du Burdigalien et de 
lllelvétien du Bordelais (••) une si étroite ressemblance, que je ne discerne aucun 
moven de les distinguer. D'autre part, les raisons invoquées ("") pour rejeter le 
nom proposé par DEFRANCE ne me paraissent pas concluantes: il ressort claire-
ment du texte de ce dernier que la dénomination sagus s'applique bien à l'espèce 
envisagée ici. 
G sagus occupe une place morphologiquement intermédiaire entre G. fanu-
lum (G.MELIN) et G. magus (LINNÉ). Laissant de côté la question des proportions, 
pour ne nous occuper que de l'ornementation, nous voyons que G. magus se 
dislingue très nettement de l'espèce belvétienne par les caractères suivants : 
1° Ornementation de la zone antérieure du tour formée de rubans plats 
séparés par d'étroits sillons à peine creusés; cependant les premiers tours de 
(» 8 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 266 , pl. I I I , fig. 63 -65 . 
( '») IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 180. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 268. 
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G. mayas montrent nettement les deux rigoles spirales ornées de plis transverses 
de G. sayus (10°). 
2° Périphérie de la base plus anguleuse, base moins convexe et à peu prés 
l isse, ne laissant apercevoir qu'une faible indication des sept rubans concentri-
ques de G. sayus. C'est la différence essentielle entre les deux espèces. 
FIG. 14. - Gibbula sagus (DEFRANCE). 
Helvétien de la Touraine. 
Courbe de fréquence de l ' indice de hauteur. 
3" Présence dans l'ombilic d'une rainure spirale. A cet égard G. mayus 
présente lui-même une variabilité considérable; la plupart des exemplaires, 
pliocènes ou récents, ont une rigole profonde, mais chez d'autres e l le esl rudi¬ 
mentaire ou même parfois indistincte. 
G. fanulum ne porte sur la partie antérieure des tours qu'une seule gout-
tière spirale, plus large et plus profondément creusée que celle de G. sayus, 
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mais montrant la même ornementation transverse. Sur la partie postérieure des 
tours les plis noduleux transverses sont plus longs et plus espacés (généralemonI 
une quinzaine par tour). Par contre, l'ornementation basale et la constitution 
de l'ombilic sont identiques aux caractères correspondants de G. sagus. 
Les exemplaires de G. sagus que j'ai examinés présentent une grande uni-
formité dans les caractères de l'ornementation, mais en ce qui concerne les 
proportions il semble, à première vue, qu'il existe deux types distincts. Les 
uns ( 1 0 1) ont une forme assez trapue, très courante chez G. magus, les autres ( 1 0 2) 
sont de forme plus haute et rappellent davantage le contour de G. fanulum. Ils 
ont toutefois les tours moins étages et la spire moins élancée que cette dernière 
espèce. 
Un examen attentif ne permet cependant pas de tracer de limites nettes et 
,le répartir les exemplaires de G. sagus examinés en deux lofs, .l'ai mesuré cent 
exemplaires de G. sagus recueillis à Eerrière-Larçon el dont la hauteur s'éche-
lonnait entre 7,5 et 16,3 mm. et j'ai tracé la courbe de fréquence de l'indic» 
hauteur de ces individus (fig. 14). Pour une variation de classe trois on observe 
l'existence d'un mode principal correspondant à l'indice 99 (exemplaires élancés) 
et d'un mode secondaire correspondant à l'indice 108 (exemplaires trapus). 
L'étude de la corrélation entre la taille el l'indice de hauteur montre que 
l'existence du mode 108 résulte du fait que les individus jeunes sont en moyenne 
notablement plus trapus que les adultes. Cependant, même en éliminanl les 
individus jeunes, il subsiste une pente plus longue dans le sens des indices élevés, 
parc,- que certains exemplaires adultes conservent les proportions du jeune âge, 
et la comparaison des figures 41, et 4c de la planche III montre qu'il existe des 
individus des deux types de taille sensiblement égale. En fait il se produit, au 
cours de la croissance, un déplacement de la courbe vers la gauche, c'est-à-dire 
vers les indices faibles, et en conséquence la variabilité de l'indice de hauteur 
sera d'autant plus considérable que la taille absolue des individus mesurés 
variera dans des limites plus étendues. C'est là une particularité que nous n'avons 
pas rencontrée dans l'étude du genre CoUiostomo, où l'indice paraît, dans une 
1res large mesure tout au moins, indépendant de la taille. Les valeurs relatives 
à ces cent exemplaires de G. sagus sont les suivantes : 
a) Valeurs absolues : n = 100. 
Dimensions minima : hauteur 7,5 mm. 
diamètre de la base 8,5 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 16 3 mm. 
diamètre de la base 16,0 mm. 
(""') BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, fasc. 9, 1885, p. 374. 
("") Pl. Ill, fig. 4* : Cat. Types Invert. tert. LR.Sc.N.B. n" 2155. 
(»•») Pl. HI, fig. 4c : Cat. Types Invert, tert. LR.Sc.N.B. n" 2365. 
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0 ) Valeurs statistiques (indice de hauteur) : 
M = 101,250 (de 99 ,222 à 103,278) . 
i = 6 ,765 ± 0 ,323. 
m = 0 ,676 ± 0 ,048. 
v = 6,681 ± 0 ,319. 
(;. magus récent présente une variabilité de même type. L'indice de hauteur 
moyen des individus de moins de 20 mm. de haut se situe vers 120-130; celui 
des individus de plus de 30 mm. de haut se situe vers 110-120 (exemplaires de 
Saint-Malo). 
Gibbula détaille! MAVBB ETMAR, 1900. 
Pl. III. fig. 5. 
Trochus (Gibbula) Denainvillersi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 (TOUR-
NOUËR mss.). 
Gibbula Detaillei MAYER-EYMAR, CH., in IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 178, pl. I, 
fig. 2 3 , 25 . 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de grande taille, conique, assez trapue, \ngle apical : 95" 
environ. Spire basse, composée de six à sept tours faiblement convexes, à sutures 
bordées. Hauteur des tours un peu supérieure au 1/3 de leur diamètre. Proto 
conque lisse. Hauteur du dernier tour un peu supérieure à la 1/2 de la hauteur 
totale. 
Ornementation composée de dix à douze cordonnets spiraux contions, alter-
nant régulièrement de grosseur, découpés en perles arrondies peu saillantes par 
de fines rainures obliques transv erses. La suture postérieure de chaque tour est 
bordée d'un cordonnet spiral plus fort, découpé en perles subcarrées. Sur le 
dernier tour des individus adultes les cordonnels spiraux perlés se transforment 
en rubans plais subimbriqués, mais le cordonnet suturai conserve son aspect 
primitif. L'ornementation transverse se réduit à de fines stries obliques d'accrois-
sement. Périphérie de la base légèrement carénée et subanguleuse chez les 
adultes; dans le jeune âge la carène basale est plus accentuée. 
Hase très convexe, étroitement perforée, lisse sur presque toute son étendue. 
On aperçoit seulement à la périphérie deux cordonnels concentriques faibles qui 
longent la carène basale. L'ombilic est bordé d'un bourrelet faible mais bien 
délimité cl sa paroi interne est creusée d'une rainure spirale peu distincte. 
Ouverture arrondie, à péristome mince. Labre tranchant, incliné à 45" 
environ. Colu.nelle mince, lisse, arquée. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Plésiotype : Loc, Pontlevoy, I.G. n" 10591, Cat, Types Invert teri 
I.R.Sc.N.B. n" 2154. 
Nombre d'exemplaires : 48. 
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DISCUSSION : 
Cette espèce, nommée Trochus Denainvillevsi par TOURNOUËR et restée 
manuscrite, a été décrite ultérieurement par MAYER sous le nom de G . detaillei. 
C'est une espèce du groupe de G. maijus, mais elle se distingue nettement de 
cette dernière par ses tours plus convexes, sa carène basale plus faible, sa base 
plus convexe et plus lisse, sa bouche ronde, sa spire moins étagée et enfin 
par son ornementation. De G. sagus (DEERANCE) elle diffère par ses tours plus 
convexes et moins étages, par sa base lisse et par son ornementation. 
Comme chez G. magas et G. sagas, on observe chez G. detaillei certaines 
modifications en rapport avec la croissance. J'ai signalé dans la description que 
les cordonnets perlés du jeune âge se transforment chez l'adulte en rubans plats 
et (pie la carène basale s'atténue progressivement. En outre, les proportions se 
modifient, les jeunes ont un indice de hauteur un peu plus élevé que les adultes, 
c'est-à-dire ont une forme plus trapue que ces derniers, mais la différence est 
beaucoup moins nette que dans le cas des G. magus et sagas. 
Gibbula detaillei mayeri IVOLAS et PBYROT, 1 9 0 0 . 
Pl. III, fig. 6. 
G. maya var. Mayeri IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 179, pl. I, fig. 21 . 22 . 
G i s e m e n t : 
Localité : Ponllovoy. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, [.G. n° 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. tort. 
l.B.Sc.N.R. n" 2367. 
Nombre d'exemplaires : 2. 
DISCUSSION : 
IVOLAS et PBYROT ont décrit (/oc. cit.) comme une variété de G. magus 
( L i n n é ) une forme qui s'apparente certainement de façon beaucoup plus directe 
et plus évidente à G. detaillei M a y e r . Chose curieuse, ces deux auteurs ont insisté 
sur les ressemblances étroites qui liaient G. mayeri et G. detaillei, sans arriver 
à la conséquence logique de leurs observations. Ces ressemblances sont les 
suivantes : ornementation spirale, forme de la bouche et constitution de la région 
ombilicale identiques. Le degré de convexité de la base csl également le même, 
cl la présence de cordonnets concentriques, signalés par IVOLAS et P e v r o t , sur 
la base de G. mayeri ne constitue pas un caractère constant de cette dernière, 
puisque l'un des deux exemplaires que possède l'Institut, un jeune, présente ces 
cordonnets concentriques de la façon la plus nette, tandis que l'autre, un adulte, 
n'en montre que des traces à peine distinctes et ne diffère en rien en ce sens des 
G. detaillei typiques. 
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Mais la variété mayeri diffère constamment de G. detaillei typique par sa 
spire mieux étagée, par ses tours aplatis en une rampe postérieure, par les plis 
noduleux transverses peu accusés qui, au nombre d'une quinzaine par tour, 
ornent cette rampe postérieure. On trouve d'ailleurs chez de rares exemplaires 
de G. detaillei une indication rudimentaire des plis noduleux qui caractérisent 
la forme mayeri. 
Gibbula pontileviensis IVOLAS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
Pl. III, fig. 7. 
Trochus {Gibbula) Pontileviensis TOURNOITËR mss., DOLLFUS, G. et DAUTZBNBSRG, PU., 
1886, p. 142. 
Gibbula Detaillei var. Pontileviensis IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900. p. 179, pl. I, fig. 23-20. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sepmes (Grande-Barangerie), Mirebeau. 
Plésiotype : L o c Pontlevoy, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Ca l . Types Invert. tel . 
l.lt.Sc.N.B. n" 2 1 5 7 . 
Nombre d'exemplaires : 9 0 . 
DISCUSSION : 
La mutation pontileviensis se distingue «le G. detaillei typique par des carac-
tères plus importants que ceux qui séparent la var. mayeri. Dans le cas de la 
forme mayeri. sans qu'il existe de spécimens intermédiaires, on observe cepen-
danl chez le type et sa variété des caractères communs, ornementation spirale 
et nodules transverses, qui témoignent de rapports encore assez étroits. Dans le 
cas de la var. pontileviensis, la mutation porte sur' un nombre bien plus grand 
de caractères et les relations sont plus difficiles à saisir. Des s |ih„les n'existent 
(lue dans les premiers stades de la croissance, et même à ce mo.neii l les liens qui 
unissent le type cl la mutation sont très lâches. En effet, les premiers l o u i s de 
G. pontileviensis sont ornés, comme ceux de G. detaillei, de cordonnets spiraux 
granuleux au nombre de quatre avec prédominance du cordonnet bordant la 
suture postérieure, mais dès ce moment les deux formes se distinguent très aisé-
ment l'une de l'autre : par le galbe beaucoup plus élancé et l'angle àpical beau 
coup moins ouvert (80° environ) de G. pontileviensis: par une différence de 
structure dans l'ornementation, qui. chez G. detaillei, est formée de filets spiraux 
assez fins, recoupés en perles par des stries obliques Iransx erses , alors que c h e z 
G. pontileviensis les cordons sont plus forts, mieux perlés, et les stries trans-
verses absentes. 
A l'état adulte, les caractères de G. pontileviensis sont les suivants : l'orne-
mentation perlée se maintient sur les trois premiers lours; à partir «lu quatrième, 
les cordons perlés, sauf celui qui borde la suture postérieure, se transforment en 
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cordons simples, lisses, subimbriqués. Ces cordons se distinguent encore sur une 
partie du tour suivant, après quoi la coquille devient entièrement lisse. Parfois 
l'ornementation s'efface complètement dès le troisième tour et il ne subsiste sur 
les trois derniers qu'un étroit ruban spiral lisse bordant la suture. La périphérie 
de la base, nettement carénée dans le jeune âge, est presque arrondie chez 
l'adulte. La base est très convexe et entièrement lisse. Les dimensions maxima 
sont toujours inférieures à celles atteintes par G. detaillel et par la var. mayeri, 
et l'angle apical est toujours moins ouvert. Enfin, l'ombilic est un peu plus étroit 
et bordé d'un bourrelet plus fort et mieux délimité. En résumé, les rapports sont 
si faibles et les dissemblances si considérables, qu'il est plus logique de consi-
dérer G. pontileviensis comme une espèce complètement distincte. 
Voici les résultats de quelques mesurai ions comparatives : 
U Gibbula detaillei, Pontlevoy, 40 exemplaires. 
0 ) Valeurs absolues : n = 40. 
Dimensions minima : hauteur 8,9 mm. 
diamètre de la base 10,9 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 22,5 mm. 
diamètre de la base 26,5 mm. 
b) Valeurs statistiques (indice de hauteur D/H) : 
M • 119,900 (de 116,849 à 122,951). 
s = 6.435 ± 0,485. 
m = 1,017 + 0,114. 
v = 5,367 ± 0,405. 
2" Gibbuki pontileviensis, Pontlevoy, 40 exemplaires. 
0 ) Valeurs absolues : n = 40. 
Dimensions minima : hauteur 9,6 mm. 
diamètre de la base 10,1 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 16,8 mm. 
diamètre de la base 16,8 mm. 
b) Valeurs statistiques (indice de hauteur D/H) : 
M = 107,225 (de 104,897 à 109,553). 
s = 4,906 ± 0,370. 
m = 0,776 ± 0,087. 
= 4,577 ± 0,345. 
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Gibbula peyroti MAYER EYMAR. 1 9 0 0 . 
Gibbula peyroti MAYER-EYMAR, CH. in IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 181, pl. I, 
Kg. 19, 20 . 
DISCUSSION : 
C'est encore une forme du même groupe. Elle paraît étroitement apparentée 
h G. detaillei, dont elle ne constitue vraisemblablement qu'une variation phéno-
typique. Elle a été signalée à Pontlevoy et à Mantbelan. Je ne l'ai pas reconnue 
parmi les matériaux de la collection Pu. DAITZENBERC provenant de ces localité». 
Gibbula biangulata EICHWALD, sp. 1 8 3 0 . 
Pl. I I I , fig. 8. 
Gibbula (Colliculus) biangulata COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. G, 1916, 
p. 280 , pl. IV, fig. 20 -22 . 
G i s e m e n t : 
Localités : Pontlevoy, Mantbelan. Rossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Sainte-Maure, Paulmy, Ferrière-Larçon, Mirebeau. 
: Loc. Bossée, I.G. n" 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. tert. l.R.Sc.N.B. 
n 2 1 5 3 . 
Nombre d'exemplaires : 4 0 0 . 
DISCUSSION : 
Les exemplaires de Touraine sonl conformes en tous points à ceux du Borde-
lais et il me semble inutile d'en reproduire ici la description. L'espèce ne peut 
être confondue avec aucune autre forme des mêmes horizons. La variabilité e s t 
assez faible; elle porle sur la valeur de l'angle apical cl sur la netteté de la carène 
postérieure. En Touraine, l'usure a fait disparaître l'ornementation transverse de 
la plupart des exemplaires. 
Gibbula ereinenensis A n r r z e j o w s k i . sp. 1 8 3 0 . 
pi . m. fig. 9. 
Trochus (Gibbula) moussant DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC-, PH. , 1886, p. 142 [non MAYER). 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de petite taille, conoïdale, assez trapue, \ngle apical : 8 0 " 
environ. Spire peu élevée, composée de cinq tours à peu près plans, un peu 
étages, à sutures canaliculées. Hauteur des tours égale à la 1 / 2 de leur diamètre. 
Pruloconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour un peu inférieure aux 2 / 3 de 
la hauteur totale. 
Ornementation composée de. quatre ou cinq cordons spiraux principaux, 
subégaux et équidislanls, plus ou moins saillants, de largeur un peu inférieure 
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( 1 0 3 ) MAYER, CH., 1861-1897, vol. I X , 1861, p. 369, pl. X V , fig. 5, 6. 
(»•*) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc, 6, 1916, p. 278, pl. I V , fig. 23-25. 
( 1 0 5 ) EICHWALD, E. (D'), 1853, p. 228 , pl. I X , fig. 17. 
( , 0 » ) HÔRNES, M . , 1856, p. 439, pl. X L I V , fig. 9. 10. 
à celle de leurs intervalles. Sur le dernier tour, et parfois dès l'avant-dernier, le 
milieu de chaque intervalle est occupé par un cordonnet spiral plus faible. En 
outre les cordons principaux sont parfois dédoublés par un fin sillon médian. 
L'ornementation transverse est composée de fines stries d'accroissement obliques 
visibles surtout dans les intervalles des cordons spiraux. 
Base convexe, assez étroitement perforée, ornée de sept rubans concentri-
ques assez forts, égaux et équidistants, chacun étroitement doublé d'une strie 
parallèle peu visible. Deux cordons concentriques, plus faibles et plus rapprochés 
l'un de l'autre que les sept rubans principaux, bordent le pourtour de l'ombilic. 
Ornementation transverse de la base constituée de fins filets rayonnants faible-
ment incurvés. Rainure ombilicale à peine indiquée. Périphérie de la base 
arrondie. 
Ouverture carrée, à angles arrondis, à péristome un peu épaissi. Labre tran-
chant, incliné à 4 5 " . Columelle mince, lisse, faiblement excavée en arrière, à 
peine renflée en avant. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Nombre d'exemplaires : 4 0 . 
DISCUSSION : 
Ce fossile ne peut être confondu avec G. mousscni MAYER ( 1 M ) , de l'Aqui-
tanien et du Rurdigalien de la Gironde, dont la forme est beaucoup plus sur-
baissée, subglobuleuse, et dont l'ornementation est très différente ("*). Par 
contre, je ne crois pas pouvoir le séparer spécifiquement de G. cremenensis 
(= Trochus angulatus EICHWAXD) ( l 0 5 ) , dont il possède à la fois le contour et 
l'ornementation. D'après la description d'EiCHWALD, le fossile de Volhynie a la 
base ornée de cordons concentriques plus fins et plus nombreux. Je propose 
pour la forme de Touraine le nom de G. cremenensis turoniensis nov. forma 
(Pontlevoy, n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.R., Holotype n° 2 1 5 6 , 
Pl. III, fig. 9 a, b). 
G. pseudanuulata ROETTGER ( = Monodonta angulata HÔRNES) ( , 0 ' 1 ) , de 
Steinabrûnn, diffère nettement du fossile de Touraine par ses sutures moins 
canaliculées, ses cordons spiraux plus nombreux, beaucoup moins saillants et 
plus réguliers, sa base ornée de cordonnets concentriques nettement dédoublés, 
son ombilic généralement plus étroit. 
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G. aquitanica COSSMANN et PEYROT ( i o 7 ) a une ornementation spirale, sem-
blable à celle de G. pseudangulata et est en outre nettement différenciée à la 
fois de celle dernière et du fossile de Touraine, par la présence, dans les inter-
valles des cordons spiraux, de très nombreux petits plis lamellaires obliques. 
G. eichwaldi COSSMANN et PEYROT ( 1 0 8) et les diverses formes de G. adansoni [ANN el r E Y R O T 
\ V UKAL l>K \ I PAYRBAUDEAU ont une ornementation beaucoup plus fine que le fossile de Pont-
levoy, et G. eichwaldi a en outre la périphérie de la base plus anguleuse. 
.le rattache à la même espèce deux autres formes qui accompagnenl à Pont-
levoy les exemplaires décrits plus haut. 
U Gihhula cremenensis trilineata nov. forma (Pl. III. fig. Oc, d) ('-). 
Galbe C O n o ï d a l plus élancé, à fours étages. \,,gle api,al : 75" environ. 
Rampe postérieure déclive bien développée, formant un angle de 140" avec le 
reste du four. Sutures simples non rainurées. Ornementation spirale d e la ia m pe 
composée de trois ou quatre cordonnets doubles peu saillants, presque contigus. 
Le reste du tour est orné de trois cordonnets doubles saillants, équidislants, de 
largeur égale à celle de leurs intervalles. Caractères d e la base et de la bouche 
identiques à ceux de la forme h,mniensis. 
Par son contour, celte coquille rappelle beaucoup G. aquitanica ('"'), mais 
elle est complètement dépourvue des petits plis transverses qui caractérisent 
cette dernière. 
2" Gibbula cremenensis benoisti COSSMANN et PEYROT ( , 1 0 ) (PI III. fig. 9e-r/) ( " ' ) . 
Galbe analogue à celui de la forme turoniensis, mais avec périphérie de la 
base p lus anguleuse. Angle apical : 8 0 " environ. Sutures simples non rainurées. 
Rampe postérieure étroite et peu prononcée. Ornementation spirale comportant 
deux cordonnets assez faibles sur la rampe et cinq cordonnets (trois el deux> 
plus forts sur le reste du tour. Sur le dernier tour un sixième cordonnet principal 
vient border la périphérie de la base. Rase ornée comme dans les deux autres 
formes. Ombilic étroit. Columelle excavée en arrière, r e l i é e en avant, se termi-
nant antérieurement par un cran oblique et un petit sinus. Labre peu épa is 
sillonné. 
Cette forme, qui me semble identique à G. benoisti ( lossvr \\x el Pi;v ROT 
du Burdigalien de l'Aquitaine, n'est représentée que par un exemplaire dans la 
collection de l'Institut. 
C"7) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 6, 1916. p. 272, pl. III fig 77-79-
pi. IV. fig. 1, 2; pl. VI, fig. 56. 
C°8) ID., ID., 1915-1923, fasc. 5, 1915, p. 284, pl. IV, fig. 13-15. 
(">») Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2369, Holotype. 
( U O ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 277, pl. IV, fig. 16-19. 
('") Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2368, Plesiotype. 
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SECTION COLLICULUS MONTEROSATO, 1 8 8 8 (Type Trochus adansoni PAYR. ) . 
Gibbula (Colliculus) courjaulti COSSMANN, 1 9 1 8 . 
Gibbida (Colliculus) courjaulti COSSMANN, M . , 1895-1925, t. XI, 1918, p. 361 , pl. VIII 
fig. 26-27 . 
DISCUSSION : 
Celle e s p è c e , décrite par COSSMANN d'après un exemplaire unique recueilli 
à Mirebeau (département de la Vienne), n'est pas représentée dans la collection 
Pu. DAUTZBNBERG. 
Genre M O N O D O N T A . 
Sous-genre M O N O D O N T A s. s. 
SECTION OSILINl S PHILIPPI, 1 8 4 7 (Type Trochus turbinatus RORN). 
Moiiodonta (Osilinus) mioesenica MAYER, sp. 1 8 5 3 . 
Pl. III, fig. 11. 
Trochus incrassatus DUJARDIN, F. , 1837, p. 285 (non LAMARCK). 
Trochus miocœnicus MAYER, G., 1861-1897, vol. X, 1862, p. 273 . 
Trochus (Trochocochlea) miocœnicus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre de grande taille, conique, assez élancée. Angle apical : 8 0 ° 
environ. Spire de hauteur variable, composée de six tours à peu près plans, à 
sutures simples. Hauteur des tours un peu supérieure au 1 / 3 de leur diamètre. 
Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour égale à la 1 / 2 de la hauteur 
totale. 
Ornementation composée de sept cordons spiraux bifides, égaux et équi-
distants, de largeur double de celle de leurs intervalles, recoupés très oblique-
ment par de fines rainures transverses très serrées. 
Base peu convexe, étroitement perforée, ornée de huit cordonnets concen-
triques aplatis, assez larges, subégaux et presque équidistants, recoupés de fines 
stries rayonnantes d'accroissement, Périphérie de la base arrondie, ornée d'une 
large bande divisée en un nombre variable (4 à 8 ) de cordonnets contigus plus 
ou moins larges et peu distincts. 
Ouverture carrée, à angles arrondis, à péristome discontinu, intérieurement 
nacré. Labre tranchant, épais, intérieurement plissé, incliné à 3 0 ° environ. 
Columelle peu excavée en arrière, nacrée, légèrement renflée en avant. 
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18,0 mm. 
18.2 mm. 
35.0 mm. 
30.3 mm. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils). Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon, Mirehea... 
Plésiotype : Loc. Ferriere-Larçon, I.C.. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types h,vert. tert. 
LU.Se.N.B. n" 2 1 6 0 . 
Nombre d'exemplaires : 4 5 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce présente à un degré très net, une particularité que j'ai signalée 
plus haut à propos des G. magus et sagus; le rapport de la hauteur au diamètre 
de la hase varie sensiblement au cours de la croissance. La valeur moyenne de 
l'indice de hauteur est en effet 8 9 , 3 8 0 (cr = 4 , 7 4 0 ) pour cinquante exemplaires 
de plus de 2 4 mm. de haut, et, elle est de 1 0 1 , 3 0 0 (cr = 5 , 2 4 0 ) pour cinquante 
exemplaires de moins de 1 6 mm. de hauteur. Les jeunes sont donc beaucoup 
plus trapus que les adultes. 
Les résultats des mensurations «le cent vingt-cinq individus «le plus ,1«. 
1 8 mm. de haut sont les suivantes : 
a) Valeurs absolues : n = 1 2 5 . 
Dimensions minirna : hauteur 
diamètre de la base .. 
Dimensions maxima : hauteur 
diamètre de la base 
b) Valeurs statistiques : 
M = 91,864 (de 90,409 à 93,319). 
<r = 5,419 ± 0,231. 
m = 0,485 ± 0,031. 
v = 5,899 ± 0,251. 
Comme dans le cas des Gibbula étudiés plus haut, la courbe se déplace «lans 
le sens des faibles indices de hauteur au cours «le la croissanc-, mais la valeur 
de la variabilité reste à peu près la même, comme le montre la comparaison «les 
sigmas des deux groupes de cinquante individus cités ci-dessus. 
M. miocœnica (MAYBR) se rapproche de M. turbinata (BORN), espèce plio-
cène et récente, qui se «listingue du fossile de la Touraine par la spire moins 
élancée, l'angle apical plus ouvert, la périphérie de la base arrondie, la bas,' 
plus convexe et imperforée, l'ornementation composée de cordonnets spiraux 
plus larges et moins saillants. 
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Sous-genre D I L O M A PHILIPPI, 1845. 
SECTION OXYSTELE PHILIPPI, 1 8 4 7 (Type Trochus merula LAMARCK). 
Monodonta (Oxystele) amedei turoniensis nov. forma. 
Pl. I I I , fig. 10. 
Trochus patulus DUJARDIN, F.. 1837, p. 284. — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, 
p. 142 (non BROCCHI). 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de taille moyenne, conoïdale, surbaissée. Angle apical : 
1 0 0 ° environ. Spire de hauteur variable, mais toujours peu élevée, composée de 
cinq tours plans, légèrement étages, munis d'une étroite rampe postérieure. 
Sutures canaliculées. Hauteur des tours égale au 1 / 3 de leur diamètre. Proto-
conque petite, lisse. Hauteur du dernier tour un peu supérieure à la 1 / 2 de la 
hauteur totale. 
Ornementation composée de sept ou huit cordons spiraux rubanés, lisses, 
subimbriqués, dont six, subégaux et équidistants, situés sur la partie plane du 
tour, et deux, plus étroits et plus rapprochés, situés sur la rampe postérieure. De 
fins filets spiraux apparaissent fréquemment, dans les intervalles, sur le demie, 
tour. Périphérie de la base subanguleuse. Fines stries obliques d'accroissement, 
Base presque plane, ornée de rubans concentriques lisses, à peine saillants, 
au nombre de huit, subimbriqués. Ceux de la périphérie plus larges et plus 
espacés que ceux qui bordent la callosité ombilicale. Callosité ombilicale lisse, 
large, très bien appliquée sur la base, obturant entièrement l'ombilic. 
Ouverture basse et allongée, subquadrangulaire, à péristome mince. Colu-
melle excavée, oblique. Labre tranchant, incliné à 3 0 ° environ sur la suture, 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Rossée (Croix-des-Bruyères), 
Sainte-Maure (La Séguinière, LesMaunils), Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy. 
Ferrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Bossée, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert, tert, I.R.Sc.N.B. 
n" 2 1 6 1 . " 
Nombre d'exemplaires : 2 0 0 . 
DISCUSSION : 
La forme du Miocène du Bassin de Vienne offre d'étroites ressemblances 
avec la forme du Miocène moyen de la vallée de la Loire. L'ornementation, le 
contour général et les dimensions sont les mômes dans les deux formes, mais la 
coquille de Touraine a la base un peu plus plane, la périphérie de la base un peu 
moins arrondie, subcarénée. La callosité basale semble, chez elle, plus étendue et 
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surtout p lus adhérente, et ses sutures sont plus nettement canal ieulées Des 
mensurations n'ont pu être effectuées que sur .... petil n o m b r e d'individus; il 
en découle c e p e n d a n t nettement que les spécimens d ' A u t r i c h e sont un peu m o i n s 
déprimés; les valeurs trouvées sont les suivantes : 
1' hoc. Voslau, Autriche : 25 exemplaires. 
«) Valeurs absolues : 
Dimensions minirna : hauteur 9 ,0 mm. 
diamètre de la base 11,3 mm. 
Dimensions maxima ; hauteur 16,5 mm. 
diamètre de la base 18,2 mm. 
/>) Valeurs statistiques : 
M = 125,960 (de 122,285 à 129,635) . 
« = 6 ,125 ± 0 ,584. 
m = 1,225 + 0 ,173 . 
8 = 4 ,865 + 0 ,464 . 
2' Loc. Rossée et Manthelan : 50 exemplaires. 
0 ) Valeurs absolues : 
Dimensions minirna : hauteur 6.3 mm. 
diamètre de la base 9,3 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 14,0 mm. 
diamètre de la base 18,0 mm. 
b) Valeurs statistiques : 
M = 133,620 (de 130,056 à 137,184) . 
• - 8 ,400 ± 0 ,567. 
m = 1,188 ± 0 ,119 . 
v = 6 ,287 ± 0 ,424. 
MonodonM patuk (BROCCHI), du Pliocène, diffère, tant du foss i le de la Tou-
raine que de celui du Bassin de Vienne, par sa forme plus haute et par s,,,, 
ornementation composée de funicules plus nombreux, plus é tro i ts cl divisés 
transversalement en granules allongés longitudinalement. Le foss i le du Miocène 
de Vienne a été rapporté à M. amedel (BRONGWART) ("»), notamment par 
SACCO ("*) et, plus récemment, par SCHAFFEB ( " ' ) , mais Coss\i\xx et PEYROT ( " ' ) 
en font une f o r m e distincte qu'ils rattachent à W. natllla. 
( 1 1 J ) BRONGNIART, A . , 1823. p. 55 , pl. VI, fig. 2 . 
( " 3 ) SACCO, F. , J890-1904. t. XXI, 1896, pp. 27 et 29 . 
( » " ) SCHAFFER, F . X., 1912, p. 171, pl. LIV, fig. 36-39 . 
( , M ) COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 258 . 
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Le fossile de Touraine me semble concorder avec les figures et la description 
de M. convexodepressu (Coccom) par COSSMANN et PEYROT ( 1 1 6 ) , mais les figures 
de SACCO ( 1 1 7 ) indiquent pour cette dernière forme un contour très différent, 
plus élevé, une carène arrondie, un rang de nodules transverses bien individua-
lisés le long de la suture postérieure. L'espèce de BRONGNIART est beaucoup 
mieux définie et c'est à elle que je rattache la forme de l'Helvétien de la Touraine, 
M. burdigalensis est une forme assez voisine, mais montre beaucoup plus 
nettement et de façon beaucoup plus constante que le fossile de Touraine, des 
filets spiraux secondaires; en outre l'ornementation transverse est plus pro-
noncée et, de ce fait, les funicules spiraux sont fréquemment divisés en perles 
oblongues qui rappellent davantage l'ornementation de M. patula. 
Genre C L A N C U L U S MONTFORT, 1810 (Type Trochus pharaonis LINNÉ). 
Clanculus baceatiis DEFRANCE, sp. 1824. 
Pl. IV, fig. 1. 
Monodonln baccata DEFRANCE, M . , 1804-1845, t. XXXII, 1824, p. 475. 
Trochus corallinus DUJARDIN, F . , 1837, p. 286 (non GMELIN). 
Clanculus baccatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, PH. , 1886, p. 142. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre de taille moyenne, subglobuleuse, un peu plus large que 
haute. Angle apical : 95° environ. Spire basse, composée de quatre ou cinq tours 
convexes, un peu étages, à sutures étroitement canaliculées. Hauteur des tours 
égale au 1/3 de leur diamètre. Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier 
tour un peu supérieure à la 1/2 de la hauteur totale. 
Ornementation variable avec l'âge. Sur les deux ou trois premiers tours, 
l'ornementation se compose de trois rangées spirales de perles rondes, la médiane 
un peu plus forte, les deux autres, plus faibles, bordant les sutures antérieure et 
postérieure. Les perles des trois rangées spirales sont réunies entre elles trans-
versalement par des cordonnets saillants. Sur l'avant-dernier tour, trois rangées 
spirales secondaires, composées de perles plus fines, s'intercalent entre les trois 
rangées spirales principales et les cordonnets transverses disparaissent pour faire 
place à de fines stries transverses très obliques. Sur le dernier tour les rangées 
de perles s'uniformisent et l'on en observe six, subégales et equidistantes, dont 
les intervalles sont ornés de fines stries transverses très obliques. Parfois de fines 
stries longitudinales recoupent les stries transverses des intervalles, de sorte que 
ces derniers apparaissent finement déçusses. 
("•) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 259, pl. I I I , fig. 58-59. 
( 1 1 7 ) SACCO, F., 1890-1904, t. X X I , 1896, p. 29, pl. I I I , fig. 29. 
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Base étroitement perforée, convexe, ornée de six cordons concentriques 
granuleux assez saillants, à peu près égaux et équidistants, et d'un septième, 
presque effacé, qui borde le bourrelet crénelé du pourtour de l'ombilic. 
Périphérie de la base arrondie, ornée d'un cordon de perles semblable à ceux 
qui ornent le dernier tour. Les intervalles des cordons concentriques de la base 
sont, soit ornés de simples stries rayonnantes, soit finement déçusses. Ombilic 
assez étroit, très profond, à parois lisses, bordé d'un bourrelet crénelé assez fort. 
Ouverture arrondie, à péristome assez épais. Labre vernissé, taillé en biseau, 
orné au bord interne d'une dizaine de crénelures souvent effacées et, un peu en 
arrière, de sept à neuf plis longs et fins ne correspondant pas aux crénelures. 
Columelle oblique portant un pli antérieur fort, parfois bifide, et une callosité 
postérieure au point où la columelle plonge dans l'ombilic. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure. Sainte-Catherine 
de Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray), Mirebeau. 
IHésiotype : Loc. Pontlevov, I .G. n 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes [nvert. lert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 1 5 8 . 
Nombre d'exemplaires : 4 0 0 . 
DISCUSSION : 
Les caractères qui différencient G. nraonis (BASTEROT) ("") de G. bacrolus 
(DEKRANCE) sont si faibles et si inconstants, qu'il serait excessif de leur accorder 
une valeur spécifique. Les différences de proportions, par exemple, n'excèdent 
pas les fluctuations du même caractère que l'on observe chez C. corallinus 
(GMEI.IN) en comparant les exemplaires des côtes africaines à ceux des côtes euro-
péennes de la Méditerranée. Pris dans leur ensemble, cependant, les spécimens 
burdigaliens apparaissent moins trapus et plus étroitement ombiliqués. Je 
relève, pour C. araonis, les variations de l'ornementation spirale au cours de la 
croissance et les deux tvpes d'ornementation transverse qui ont été signalés, plus 
liant, dans la description des exemplaires du Bassin de la Loire. Mais ici encore, 
dans l'ensemble, les rangées spirales de perles et les cordonnets concentriques 
de la base paraissent plus fins et plus réguliers chez les spécimens du Bm.li-
galien. J'estime en fait que ces distinctions très faibles ne sont que des carac-
tères de race. 
CI. cruciatus (LINNÉ) ("•) et C. corallinus (GV.EUN) ( I 2°) sont spécifiquement 
(*'") GOSSMVNN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 243, pl. III, fig. 39-41: 
pl. IV, fig. 83. 
( L 1 9 ) BUCQUOY, E., DOLLFIIS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1882-1898, fasc. 10, 1885, p. 411, 
pl. L, fig. 5, 6, 10, 11. 
C 2 0 ) In., ID., ibid., p. 409, pl. L, fig. 1, 2. 
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distincts, quoique voisins de C. baccatus. Cette dernière est, à certains points de 
vue, intermédiaire entre ces deux espèces récentes et vraisemblablement en 
constitue une forme ancestrale. Au point de vue du contour et de l'ornementa-
lion, il est impossible de distinguer ces trois formes l'une de l'autre; leur 
similitude est parfaite, bien que les mensurations révèlent de légères différences 
dans les proportions. Les seules différences visibles portent sur la constitution 
de la columelle. C. cruciatus a la dent columellaire antérieure beaucoup plus 
faible que C. baccatus et, à plus forte raison, que C. corallinus, où elle est en 
outre bifide et recourbée vers l'arrière. Cbez certains exemplaires de C. baccatus 
de Pontlevoy, la dent columellaire antérieure est d'ailleurs nettement bifide, 
quoique nettement plus courte que cbez C. corallinus, et non recourbée. Par 
contre, C. corallinus, en période de croissance, rappelle exactement C. baccatus, 
de même que ce dernier, en période de croissance, rappelle C. cruciatus. Les 
caractères de la columelle n'ont donc pas une constance suffisante pour justifier 
la séparation du sous-genre Clanculopsis MONTEROSATO, 1 8 7 9 . 
J'ai effectué quelques mensurations dont les résultats sont les suivants : 
1 ' Clanculus baccatus (DEFRANCE) ; Loc. Pontlevoy, Helvétien. 
o) Valeurs absolues : n = 1 2 5 . 
Dimensions minima : hauteur 8,2 mm. 
diamètre de la base 9,0 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 10,9 mm. 
diamètre de la base 11,0 mm. 
f>) Valeurs statistiques : 
M = 104,916 (de 103,632 à 106,200). 
s = 4.786 ± 0,204. 
m « 0,428 ± 0,027. 
v = 4,562 ± 0,195. 
2" Clanculus cruciatus (LINNÉ) : Loc. Cabès, Récent. 
0) Valeurs absolues : n = 1 0 0 . 
Dimensions minima : hauteur 8,0 mm. 
diamètre de la base 7,7 mm. 
Dimensions maxima ; hauteur 10,8 mm. 
diamètre de la base 9,4 mm. 
b) Valeurs statistiques : 
M = 100,740 (de 99,057 à 102,423). 
5 = 5,614 ± 0,268. 
m = 0,561 ± 0,040. 
v = 5,575 ± 0,266. 
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SOUS-FAMILLE SKENEIN/E. 
Genre T E I N O S T O M A H . et A . ADAMS, 1853. 
SECTION TEINOSTOMA s.s. (Type Teinostoma politum ADAMS). 
Teinostoma defraneei BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
Pl. IV, fig. 2. 
Teinostoma Defraneei DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 141. — COSSMANN, M. et 
PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 11, pl. V I I , fig. 1-3. 
Tinosioma Defrancii KAUTSKY, F., 1925, p. 60, pl. V I , fig. 4, 5. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Lareon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevov, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. Lert, 
I.R.Sc.N'.R. a" 2 1 6 7 . 
Nombre d'exemplaires : 2 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce est représentée dans l'Helvétien du Bassin de la Loire par des 
exemplaires identiques à ceux du Burdigalien du Bordelais. L'espèce a élé 
retrouvée par KAUTSKY dans le Miocène moyen inférieur des environs de Ham-
bourg. Elle n'est pas connue dans l'Anversien. 
3" Clanculuê corallinus (GMELIN) : Loc. Corse. Récent. 
a) Valeurs absolues : n = 5 0 . 
Dimensions minima : hauteur 7,3 mm. 
diamètre de la base 7,9 mm. 
Dimensions maxima : hauteur 10,1 mm. 
diamètre de la base 10,6 mm. 
b) Valeurs statistiques : 
M = 112.540 (de 110,152 à 114,928). 
a = 5.630 ± 0,380. 
m = 0,796 ± 0,080. 
v = 5,004 ± 0,338. 
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SECTION SOLAKIORBIK CONRAD, 1 8 6 5 (Type Delphinula depressa LKA). 
Teinostoma (Solariorbis) biali dautzenbergi nov. forma. 
P L I V , f i g . 3. 
Teinostoma nanum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141 [non GRATELOUP). 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois. Ferrière-Larcon. 
Holotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n° 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert, terl 
PB.Se.N.B. n° 2 1 6 8 . 
Nombre d'exemplaires : 9. 
DISCUSSION : 
La forme de l'Helvétien du Bassin de la Loire ne se distingue de la forme 
typique de T. (Solariorbis) biali COSSMANN et PEYROT ( m ) , que Ton trouve dans 
l'Aquitanien et le Burdigalien de la Gironde, que par un seul caractère : la 
callosité columellaire est beaucoup plus large et déborde sur la cavité ombilicale. 
Dans le jeune âge, ce caractère est peu marqué, mais chez l'adulte le cal colu-
mellaire arrive à fermer entièrement l'ombilic. L'ornementation de la spire et 
de la base est constituée, comme chez T. biali typique, par des stries spirales 
formées d'une succession de petits tirets très rapprochés; ce type d'ornemen-
tation est très fréquent chez Teinostoma; on le retrouve notamment chez T. 
Simplex, qui est un Teinostoma s.s., et chez les T. antwerpiensis nov. sp. de 
l'Anversien, et pulchralis (WOOD) ( 1 2 2) du Pliocène de Grande-Bretagne, qui 
appartiennent tous deux à la section Solariorbis. 
L'exemple de la forme de ToUraine montre que les caractères de la colu-
melle et de l'ombilic peuvent subir des modifications importantes au cours de 
la croissance et qu'il est prudent de tenir compte de ce phénomène dans la 
détermination des espèces du genre Teinostoma. 
Je suppose que le fossile dont il est ici question a été cité sous le nom 
d'Adeorbis pulchralis par IVOLAS et PEYROT ( 1 2 3 ) , mais T. pulchralis (Woon) a 
l'ombilic très large et parfaitement dégagé. Quant à T. woodi (HÔRNES) ( 1 2 I ) , 
c'est une espèce beaucoup plus déprimée que le fossile de la Touraine et dont le 
cal columellaire. liés étroit, ne déborde aucunement sur la cavité ombilicale. 
T. antwerpiensis nov. sp. est une espèce à spire plus saillante, à protoconque 
plus forte, à cal columellaire plus étroit et mieux détaché de la cavité ombilicale. 
( 1 2 1 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 17, pl. V I I , fig. 20-24. 
P 2 2) WOOD, S. V . , 1848-1874, t. I , 1848, p. 139, pl. X V , fig. 4. 
( 1 2 3 ) IVOLAS, .1. et PEYROT, A., 1900. p. 154. 
(•") HORNES, M . , 1856, p. 440, pl. X L I V , fig. 4. 
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FAMILLE C Y C L O S T R E M A T I D J E . 
Genre CIRGULUS JEFFREYS, 1865 (Type Valvata striata PHILIPPI). 
Cireulus planorbillus DUARDIN, 8 p . 1 8 3 7 . 
Pl. IV, fig. 4. 
Solarium planorbillus DUJARDIN, F. , 1837, p. 282, pl. XIX, fig. 13. 
Cireulus planorbillus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Tornus planorbillus COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 7, 1918, p. 33, pl VII, 
fig. 57-62. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherine de Fierbois 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Cliarnizay. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 . Cal, Types In vert tert 
I.B.Sc.N.B. n" 2 1 6 9 . 
Nombre d'exemplaires : 2 5 0 . 
DISCUSSION : 
Celte espèce, très abondante en Touraine, v est généralement usée, surtout 
à la face supérieure. Cependant, elle conserve presque toujours des traces suffi-
santes des diverses carènes pour que son identification soit aisée. Il n'y a rien 
à ajouter aux remarques de COSSMANN et PEYROT. 
Cireulus striatus turoniensis nov. forma. 
Pl. IV, fig. 5. 
Cireulus striatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Ferrière-Larçon. 
Hvlotype : Loc. Pontlcvov, I .G. n u 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert tert 
I.B.Sc.N.B. n° 2 1 7 1 . 
Nombre d'exemplaires : 2 7 . 
DISCUSSION : 
La forme du Miocène moyen du Rassin de la Loire diffère des exemplaires 
typiques récents de C. striatus (PHILIPPI) par les cordons concenlnques plus 
plais et moins espacés, ainsi que par l'ombilic moins large, par suite de la 
réflexion plus forte du bord columellaire. Je n'accorde à ces caractères qu'une 
valeur .subspécifique. 
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Circulus pontileviensis DE MORGAN, sp. 1915. 
Pl. V , fig. 1. 
Kenophora ? [Haliphœbus) pontileviensis MORGAN, J. (DE), 1915, p. 231 . fig. 14. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy (fide Morgan), Manthelan, Sainte-Catherine de Fier-
bois, Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Larçon, I .G . n° 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2475. 
Nombre d'exemplaires : 6. 
DISCUSSION : 
Cette espèce, décrite de Pontlevoy par .1. DE MORGAN, a été classée par lui, 
avec doute, dans le genre Xenophora, avec les représentants duquel elle présente 
en effet une grande similitude de contour. Mais par les caractères de son ouver-
ture elle appartient incontestablement au genre Circulus. Elle est très voisine 
de G. orthezensis (COSSMVNN et PEYROT), de l'Helvétien d'Aquitaine ( 1 2 5 ) , mais 
cette dernière diffère du fossile de Touraine, d'après la description originale, 
par la présence sur la base de cinq cordons concentriques lisses au lieu de trois 
et par l'absence de striation concentrique sur la face supérieure. Ce sont là des 
différences dont il est difficile, étant donné le petit nombre d'exemplaires 
recueillis de l'une et de l'autre, d'apprécier la valeur, d'autant plus que, contrai-
rement à la description, la figure originale de C. orthezensis semble révéler la 
présence de stries concentriques obsolètes à la face supérieure de celle-ci, et que 
sur cinq des exemplaires de C. pontileviensis qui me sont connus, l'usure a fait 
disparaître l'ornementation de la face supérieure. S'il était démontré que les 
deux espèces doivent être réunies, le nom pontileviensis posséderait une priorité 
de trois ans. Le mieux conservé de nos exemplaires de C. pontileviensis montre 
nettement la coloration de la face supérieure signalée par .1. DE MORGAN, colora-
tion qui consiste en deux séries de taches foncées bordant les sutures. 
Genre C I R C U L O P S I S COSSMANN, 1901 (Type Collonia megalomphalus COSSMANN). 
Circulopsis dautzenbergi nov. sp. 
PI V , fig. 2. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de très petite taille, subdiscoïdale, un peu moins de deux 
fois plus large que haute, presque plane à la face supérieure, très convexe à la 
face inférieure. Spire très courte, composée de trois tours arrondis, séparés par 
( 1 2 5 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 27 , pl. V I I , fig. 39 -41 . 
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des sutures linéaires assez profondes. Protoconque lisse, en goutte. Dernier tour 
très grand, à section presque cylindrique. Surface lisse et brillante, laissant 
apercevoir de fines stries d'accroissement. 
Rase arrondie, très convexe, perforée d'un ombilic assez large, dont le pour-
tour est subanguleux et dont les parois sont ornées de quatre cordonnets concen-
triques divisés par des stries transverses en chapelets de granulations allongées. 
Le cordonnet le plus proche de la périphérie de l'ombilic est un peu plus fort que 
les trois autres et séparé d'eux par un intervalle un peu plus grand que chacun 
des intervalles qui les séparent les uns des autres. 
Ouverture grande, arrondie, à péristome continu et presque circulaire, 
n'adhérant à l'avant-dernier tour que par une très petite portion de son pour-
tour et non appliqué. Labre mince, tranchant, intérieurement lisse, formant à 
sa jonction avec l'avant-dernier tour une faible sinuosité un peu versante. Bord 
columellaire épaissi, un peu versant en avant à sa jonction avec le labre. 
GISEMENT : 
Localités : Rossée. Ferrière-Larçon. 
Uolotype : Loc. Ferrière-Larçon, 1.6. n 4 10591, Cat. Types [nvert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2476. 
Nombre d'exemplaires : 9. 
DISCUSSION : 
Le groupe Circulopsis a d'abord été rapproché par son auteur des Adcor-
bidœ, puis des Colloniidœ, comme section de Collonia ( 1 2 0 K 
\près examen de la nouvelle espèce décrite ci-dessus, je crois devoir consi-
dérer ce groupe comme un genre distinct constituant une transition entre 
Circulas et Collonia. La constitution de la région ombilicale de Circulopsis 
dautzenbergi et de Circulopsis degrangei (COSSMANN et PBYROT) ( m ) rappelle 
exactement ce qui s'observe chez C. planorbillus. Par contre, le péristome, 
continu, presque entièrement détaché, et le bord columellaire, légèrement 
épaissi, rapprochent Circulopsis de Collonia. Des diverse, espèces de Circulopsis 
actuellement connues, C. megalnmphalus COSSMANN, de l'Eoeène est la plus 
proche de Collonia, tandis que C. dautzenbergi de l'Helvétien ressemble plus à 
Cireulus. Circulopsis degrangei, de l'Aquitanien, paraît occuper une position 
intermédiaire. 
( I 2 6 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 358. 
COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 11, 1918, p. 57. 
C 2 7 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc 6. 1916, p. 358, fig. 26 [non pl. VI, 
fig. 25). 
C 2 8 ) COSSMANN, M . , 1895-1921, t. II, fasc 1, 1902, p. 6 7 , pl. VI. fig. 18-21. 
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FAMILLE TURBINID*!. 
Sous FAMILLE LIOTIINiE. 
Genre C O L L O N I A GRAY, 1850 (Type Delphinula marginata LMK.). 
Collonia lecointrei COSSMANN, 1 9 1 8 . 
Collonia (Heniastoma) lecointrei COSSMANN, M., 1895-1925, t. X I , 1918, p. 355 , pl. I X , 
fig. 41-43. 
DISCUSSION : 
Décrit d'après un spécimen unique provenant du gîte de Manthelan. Manque 
dans la collection Pu. DALTZENBERG. 
SOI S-FAMILLE TURRIMN/E. 
Genre A S T R ^ A (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
SECTION BOLMA RISSO, 1 8 2 6 (Type Turbo rugosus LINNÉ). 
Astraea (Bolma) baccata DEFRANCE, sp. 1 8 2 7 . 
Pl. IV, fig. 6 
Turbo baccatus DEFRANCE, M. , 1804-1845. t. XLVI, 1827, p. 520 . — DOLLFUS, G. et DAUT-
ZENBERG, PH., 1886, p. 141. 
Trochus muricatus DUJARDIN, F. , 1837, p. 285 [non SOWERBY, 1819). 
Turbo mamillaris EICHWALD, E . (n'), 1853. p. 234, pl. IX. fig. 23 . 
Bolma muricata SACCO, F . , 1890-1904, t. XXI, 1896, pl. 13 , pl. I, fig. 29 . 
Bolma muricata var. italica SACCO, F . , 1890-1904. t. XXI, 1896, p. 13, pl. I, fig. 30 . 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de petite taille, turbinée, plus large que liante. Angle 
apical : 1 0 5 " environ. Spire large, surbaissée, obtuse au sommet, composée de 
cinq ou six tours plans, tectiformes. Les tours portent une carène faiblement 
épineuse située un peu en arrière de la suture antérieure. Hauteur des tours égale 
au 1 / 3 de leur diamètre, Hauteur du dernier tour égale aux 2 / 3 de la hauteur, 
totale. 
La protoconque est déprimée, planorbiforme, lisse, à bords verticaux. Les 
deux tours qui la suivent ont le galbe de l'adulte, mais leur carène est munie 
d'épines bien développées, au nombre de 1 3 - 1 5 par tour, ornées de fins filets 
entrecroisés. \ partir du troisième tour l'ornementation spirale est constituée, 
en arrière de la carène, de trois cordons de granulations arrondies. Ces cordons 
sont équidistants, de taille décroissante d'arrière en avant, La carène est marquée 
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d'un rang d'épines très obtuses. Dès l'avant-dernier tour la carène se détache 
progressivement de la suture, et l'espace ainsi dégagé s'orne d'un cordon médian 
de granules arrondis. 
La périphérie de la base est subarrondie et marquée de trois cordons équi-
distants, de largeur égale à celle de leurs intervalles : 1° la carène «In dernier 
tour ornée d'épines obsolètes; 2" un cordon écailleux marqua.it la périphérie «le 
la base; 3 ° entre les deux un rang spiral de grosses granulations arrondies. Les 
intervalles des cordons montrent nettement «le fines stries transverses 1res obli-
ques qui se retrouvent, quoique moins nettes, sur toute la surface du tour. 
Base imperforée, à peu près plane, ornée de quatre ou cinq rangs concen-
triques de grosses granulations arrondies. Callosité ombilicale peu étendue. 
Columelle lisse, excavée. 
Ouverture ovale, arrondie. Labre nacré, assez mince, incliné à 3 0 " environ. 
Opercule ovale arrondi: face interne plane, lisse, à nucleus subcentral; face 
externe très bombée, chagrinée au centre. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (Les Maunils, La Séguignière). Sainte-Catherine de Fierbois. 
Paulmv (Pauvrelav), Ferrière-Larçon, Mirebeau. 
: Loc. Ferrière-Larçon, l . G . n° 1 0 9 5 1 . Cat. Types Invert, loi t. 
I.R.Sc.N.R. n" 2 1 6 4 . Jeunes : Loc, Pauvrelav, l .G . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, 
tert, I.R.Sc.N.R. n° 2 1 7 4 ; Loc. Ferrière-Larçon, l . G . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, 
tert, I.R.Sc.N.R. n° 2 3 7 2 : Loc. Rossée, l . G . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 3 7 3 . 
Nombre d'exemplaires : 1 .200 . 
DISCUSSION : 
Des trois espèces du genre Astrœa dont l'existence a été reconnue dans le 
Miocène moyen du Bassin de la Loire, A. baccata (DBFRANCB) est «le beaucoup 
la plus commune. Elle y est représentée par des individus de tous les Ages, ,lc 
sorte qu'il est possible de suivre complètement l'évolution que subit cette espèce 
au cours de sa croissance. Les formes très jeunes (Pl. IV, fig. Qc-e) ( 1 2 9) ont un 
ombilic étroit bordé de nodules grossiers, une carène très saillante munie «le 
treize à quinze épines triangulaires bien développées, un cordon basai écail-
leux séparé de la carène par un étroit espace lisse et concave. On récolte en 
graml nombre ces jeunes exemplaires à Ferrière-Larçon. où abonde également 
la forme adulte: ils rappellent étonnamment le fossile de l'Helvétien «lu Sml-
Ouest de la France figuré par COSSMANX et PEYROT ( 1 3 0 ) SOUS le nom «le Delphi-
("•) Loc, : Pauvrelav, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n" 2174. 
( I A O ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 230, pl. Ill, fig. 18-20. 
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nula helvética. En ce qui concerne la Touraine, il y a de puissantes raisons de 
considérer ces petites coquilles, déterminées Adeorbis eristatus par MAYE H 
EYMAR ( 1 3 1 ) , comme de jeunes A. baccata : 1° je ne connais en Touraine aucune 
Delphinula adulte à laquelle se rapporteraient ces jeunes exemplaires; 2" la 
coquille embryonnaire de Delphinula subspinosa ORBIGNY, de l'Aquitanien, est 
certainement voisine, mais plus régulièrement déprimée, munie d'épines plus 
largement triangulaires, et d'un seul rang de granules plus pointus; 3° il est 
possible de suivre le passage progressif à la forme adulte d'A. baccata par ferme-
ture de l'ombilic et réduction des épines de la carène (PL IV, fig. 6/ , g) (132). 
La chute des épines est parfois très précoce ( 1 3 3 ) . Plus tard la carène devient 
moins saillante, l'espace qui la sépare du cordon basai périphérique s'élargit et 
s'orne d'un cordon granuleux médian, de sorte que la périphérie de la base 
devient progressivement subarrondie et se trouve munie de trois cordons sub-
égaux et équidistants, comme chez l'adulte. 
Je rattache à A. baccata la forme, un peu plus élevée que le type, dénommée 
var. itálica par SACCO; elle rentre complètement dans les limites des variations 
individuelles. 
Astrœa (Bolina) granosa BORSON, sp. 1821. 
Pl. IV, fig. 7. 
Turbo calcar DEFRANCE, M., 1804-1845, t. XLVI, 1827, p. 520. — DOLLFUS, G. et DAUTZEN-
BERG, PH., 1886, p. 141. 
Botnia granosa SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, p. 12, pl. I, fig. 27. 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de petite taille, trochoïde, un peu plus haute que large. 
Angle apical : 75" environ. Spire assez élevée, obtuse au sommet, composée de 
cinq ou six tours tectiformes. Les tours portent une carène faiblement épineuse, 
un peu en arrière de la suture antérieure. Hauteur des tours égale à la 1/2 de 
leur diamètre. Hauteur du dernier tour un peu supérieure à la 1/2 de la hauteur 
totale. 
Ornementation spirale comportant, en arrière de la carène, quatre rangs de 
granules, dont un, plus fort, borde la suture postérieure, tandis que les trois 
autres se répartissent également dans l'intervalle qui sépare le premier de la 
carène. Ces granules tendent à s'effacer chez les spécimens gérontiques et sur 
les derniers tours. A partir de l'avant-dernier tour la carène se détache progres-
sivement de la suture antérieure et dégage un espace plan dont le milieu est 
occupé par un cordon spiral granuleux. La périphérie de la base est marquée 
( 1 3 1 ) IVOLAS, J. et PEYROT, A . , 1900. p. 55, pi. II, fig. 35-39. 
(»»») Loc. : Ferriere-Larcon, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2372. 
(»•») Loc. : Bossee, Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2373. 
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d'une carène épineuse à peu près égale à la carène du dernier tour, de sorte que 
la surface du dernier lour se raccorde à celle de la base par une zone subarrondic 
ornée de trois cordons subépineux. 
base imperforée, presque plane, ornée de cordons granuleux concentriques 
recoupés par des filets radiaires assez serrés, à courbure sigmoïdale Callosité 
ombilicale peu étendue, incomplètement délimitée par une c è l e faiblement 
saillante. Columelle lisse, excavée. 
Ouverture subarrondie. Labre nacré, assez mince, incliné à 3 0 " environ 
Opercule subarrondi; face interne plane, lisse, à nucléus subcentral; face externe 
très bombée, chagrinée au centre. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Rossée. Sainte-Catherine de Eierbois Eerrière-I.arcon 
Sceaux, Noellet. ' ' 
Plésiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat Types Inverl lerl 
I.R.Sc.lN.R. n" 2 1 6 5 . Jeunes : Loc. Rossée, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert terl 
I.R.Sc.N.R. n" 2 3 7 4 ; Loc. Sainte-Catherine, I .G. n" 1 0 5 9 1 Cat Tvpes Inverl 
tert. I.R.Sc.N.R. n" 2 3 7 5 . 
Nombre d'exemplaires : 2 8 . 
DISCUSSION : 
Ce fossile, beaucoup plus rare que le précédent, correspond exactement à 
la photographie du type d'A. granosa reproduite par SACCO. A. granosa diffère 
d'A. baccata par sa forme plus haute, son angle apical moins ouvert, la finesse 
de son ornementation. 11 est très facile de distinguer les deux espèces dès le 
jeune âge, et le nombre des jeunes individus de l'une et de l'autre que l'on 
recueille en Touraine correspond bien avec la proportion des formes adultes 
Les jeunes exemplaires d'A. granosa se distinguent facilement des individus de 
même â g e de l'espèce de DEFRANCE par leur angle apical plus faible, leur proto¬ 
conque plus saillante, leur carène moins épineuse, la périphérie de leur base 
ornée de trois cordons subégaux, enfin la fermeture précoce de leur ombilic (»«) 
(Pl. IV, fig. 7c - / ) . Le plus grand exemplaire existant dans la collection prove-
nant de Noellet (Maine-et-Loire), mesure 1 8 mm. de hauteur et 17 mm d e 
diamètre basai. 
Le fossile de l'Helvétien et du Tortonien du Rordelais, décrit par COSSMANN 
et PEYROT ("*) sous le nom de B. granosa, me paraît, à en juger par la figura-
tion, différer des exemplaires de la Touraine par son angle' apical plus ouvert, 
( , M ) L o c : Bossée, Cat. Types Invert, tert. I.R.ScN.B. n° 2374 — Loc • Sainte-
Catherine, Cat. Types Invert. tert. I.R.ScN.B. n" 2375 . 
( L M ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 340, pl. VI, fig. 9-11. 
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Astra«a (Bnlma) granosa f. miocœnica MICHELOTTI, sp. 1847. 
Pl. IV, fig. 14. 
Rohna granosa var. miocœnica SACCO, F., 1890-1904 t. XXI, 1896, p. 13, pl. I. fig. 28. 
GISEMENT : 
Localité : Manthelan. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, I.G. n" 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n' 2166. 
Nombre d'exemplaires : 2. 
DISCUSSION : 
Il existe deux exemplaires de grande taille, recueillis tous deux à Manthelan, 
qui paraissent correspondre parfaitement à la forme figurée par SACCO SOUS le 
nom de B. granosa var. miocœnica. Ces deux exemplaires sont usés, de sorte 
qu'il est difficile d'observer les caractères de l'ornementation. Il est cependant 
certain qu'ils manquent entièrement de tubercules transverses, ce qui les distin-
gue immédiatement d '1 . rugosa (L.) et de ses diverses variétés ( l 3 6 ) , ainsi que 
de B. meynardi ( l 3 7 ) . Par contre, la forme subanguleuse de la périphérie de leur 
base et leur angle apical de 95° environ correspondent aux caractères de B. mio-
cœnica tel qu'il a été figuré par SACCO. 
Genre TURBO LINNÉ, 1758 (Type T. marmoratus L.). 
Turbo lecointrea> DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1899. 
Turbo lecointreœ DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1899, p. 218, pl. IX, fig. 5, 6. 
Bien qu'elle ait été décrite et figurée par DOLLFUS et DAUTZENBERG, je n'ai 
pu retrouver, dans la collection du second, cette coquille recueillie par lui à 
Sceaux et à Ferrière-Larçon. C'est le Delphinula radiata MILLET (non GMELIN). 
D'après la figure originale il semble qu'il s'agisse d'une forme de la section 
Pareuchelus BOETTGER. 
( , 3 6 ) SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, pp. 9-11, pl. I. fig. 16-22. 
( , 3 7 ) GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 6, 1916, p. 336, pl. V, fig. 55-60. 
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S o u s - F A M i i . E PHANIANELLIN/E. 
Genre TRICOLIA Risso, 1826 (Type Turbo pullus LlNNÉ). 
Trieolia inillepunetata RENOIST, sp. 1 8 7 3 . 
V\. IV, fig. 16. 
Phasianella (Trieolia) pullus var. aquensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 141. 
Phasianella (Trieolia) mille pu net a ta COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, 
p . 348 , p l . IV, fig. 20-23 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenav, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de. Fier-
bois Paulmy, Mirebeau. 
Plésiotypes : Loc, Pontlevoy, l . G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Inverl. lerl. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 4 0 6 . — Loe. Manthelan, l .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat Types Invert lerl. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 4 4 4 . 
Nombre d'exemplaires : 1 3 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce est extrêmement proche de T. pullus LINNÉ et j e la considère 
comme étroitement apparentée, à cette dernière. Le fossile de ITlclvétien m e 
semble cependant se distinguer suffisamment de la forme pliocène et actuelle 
pour qu 'il soit considéré comme spécifiquement distinct; il a une taille constam-
ment plus faible, son dernier tour est proportionnellement moins développé, son 
angle apical moins ouvert, ses tours sont plus convexes, ses sutures plus pro-
fondes, et il présente presque constamment une étroite fente ombilicale bordée 
d'un faible gradin. 
Reaucoup d'exemplaires ont conservé des traces très nettes de coloration 
sous forme de petits points brunâtres assez rapprochés, irrégulièrement d i s p o s é s 
sur toute la surface de la spire. Souvent les ponctuations sont accompagnées de 
l i g n e s brisées ou sinueuses. Les exemplaires récents de T. pullus recueillis d a n s 
l'Atlantique sont généralement ornés de fines lignes obliques, b r i sées ,,„ ondu-
l euses , ma i s sur les d e u x o u trois premiers tours on observe souvent une orne-
mentation ponctuée identique à celle de T. inillepunetata. 
T. aquensis D'ORBIGNY est beaucoup plus courte, p lus trapue, ses tours 
s'accroissent p l u s rapidement et son ouverture est plus arrondie ("•). 
("•) COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p . 350 . p l . VI , fig. 29 -32 . 
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Tricolia eichwaldi Hôamw, sp. 1 8 5 6 . 
Pl. IV, fig. 15. 
Phasianella eichwaldi HÔRNES, M., 1856. p. 430, pl. X L I V , fig. 1. 
GISEMENT : 
Locoiifé : Pontlevoy. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 4 4 5 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Cette espèce est représentée par un exemplaire unique qui se distingue 
nettement de la forme précédente et de T. pullus par le dernier tour proportion-
nellement plus grand, plus dilaté, le contour plus trapu, l'ouverture plus dilatée, 
la présence d'une dépression concave présuturale bien marquée. Ces caractères 
se retrouvent chez certains exemplaires de T. eichwaldi HÔRNES recueillis à 
Vôslau. Les figures de HORNES représentent une coquille beaucoup plus élancée, 
mais il semble exister une assez grande variabilité à cet égard parmi les spéci-
mens recueillis dans le Bassin de Vienne. 
La présence de cette espèce dans l'Helvétien de la Touraine a été signalée 
par COSSMXNN ( 1 3 9 ) , qui la place dans la section Steganomphalus. 
L'ornementation composée de lignes brisées est bien visible sur notre 
exemplaire. 
SUPERFAMICI.E NERITACEA. 
FAMILLE NERITID^l. 
SOUS-FAMIIXE NERITIN7E. 
Genre N E R I T A LINNÉ, 1758. 
SECTION THELIOSTYLA MORCH, 1 8 5 2 (Type Nerita albicilla LINNF.). 
Nerita (Theliostyla) funata DUJARDIN, 1 8 3 7 . 
Pi. IV, fig. S «, b. 
Nerita funata DUJARDIN, F. , 1837, p. 281, pi. X I X , fig. 14. — COSSMANN, M. et PEYROT, A . . 
1915-1923, fase. 7, 1918, p. 44, pi. V I I , fig. 79-82. 
Nerita plutonis HÓRNES, M.. 1856, p. 531, pi. X L V I I , fig. 11. — DOLLFUS, G. et DAUT-
ZENBERG, PH., 1886, p. 141 (non BASTEROT). 
( ' " ) COSSMANN, M., 1895-1925, fase. 2, 1918, p. 162. 
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G I S E M E N T : 
Localités: Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Paulmy, Ferrière-Larçon, Mirebeau. 
Plésiotype : Loc, Pontlevoy, Cat. Types Invert. tert. I . R .Sc .N . R . n 2 1 7 0 . 
Nombre d'exemplaires : 1 6 0 . 
DISCI SSION : 
Une bonne description de cette espèce a été donnée par COSSMVXN et PEYROT, 
qui ont signalé la confusion entre le fossile de EHelvétien et le véritable N. pluto-
nis BASTEROT, caractérisé par ses cordonnets spiraux plus forts et moins nom-
breux ("") . La figure publiée par F. DUJARDIN représente nettement une coquille 
à cordonnets spiraux subégaux, nombreux et peu saillants, à contour arrondi, à 
spire non saillante. 11 paraît d'ailleurs évident ( i n ) que les Y. plutoni» et V. funata 
sont étroitement apparentées. 
Nerita (Theliostyla) funata proserpnur M A VER, 1 8 9 5 . 
Pl. IV, fig. 9 a, b. 
Nerita ftmata DOLI.FUS, G. et DAUTZENBERC;, PH., 1886, p. 141. 
Nerita proserpinx MAVER, CH., 1861-1897. t. X L I I I , 1895, p . 156, p l . V I I I , fig. 5. 
Nerita funata var. barrerei COSSMAN.N, M . et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 7, 1918. p . 45, 
pl . V I I , fig. 77, 78. 
( Il SEMENT : 
Localités : PonlIevoN, Thenay, Manthelan. Bossée, Sainte-Catherine de 
Fierbois, Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevov, l.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n 2 1 7 6 . 
Nombre d'exemplaires : 2 8 0 . 
DISCUSSION : 
Dans leurs formes extrêmes, N. funata typique et sa var. proserpinœ MAYER 
sont très faciles à distinguer l'une de l'autre, et l'on pourrait, à première vue, les 
considérer comme suffisamment différentes pour être séparées spécifiquement. 
Mais de nombreux exemplaires intermédiaires sont difficiles à classer, surtout 
lorsque leur test est plus ou moins usé, comme c'est fréquemment le cas pour 
les fossiles recueillis dans les Faluns de la Touraine. 
C"0) COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc 7, 1918, p. 43, p l . V I I , fig. 72-76. 
( U 1 ) ID., ioid., p . 44. 
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La forme proserpinœ est caractérisée par ses cordons épais, séparés par des 
groupes de minces filets spiraux. Son contour est plus ou moins anguleux et sa 
spire est généralement un peu saillante. Elle est plus abondante en Touraine que 
la forme typique. Il est facile de la confondre avec les grands exemplaires usés 
de N. asperata DUJARDIN. ,1e considère comme synonyme la var. harrerei Coss-
M Y\\ et PEYROT, de l'Helvétien de Manciet. 
Nerita (Theliostyla) asperata DUJARDIN, 1 8 3 7 . 
Pl. IV, fig. 10 a, b. 
Nerita asperata DUJARDIN, F. , 1837, p. 280 , pl. X I X , fig. 15, 16. — HÔRNES, M . , 1856, p. 532 , 
pl. X L V I I , fig. 12. — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141. — COSSMANN, M . 
et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 45 , pl. V I I , fig. 83 -84 ; pl. X , fig. 37 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (Les Maunils), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon. 
Plésiotype : U.c. Ferrière-Larçon, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.B.Sc.N.B. n" 2 1 7 5 . 
Nombre d'exemplaires : 4 0 0 . 
DISCUSSION : 
C'est, de beaucoup, la Nerita la plus abondante dans le Miocène moyen du 
Bassin de la Loire. Comme les précédentes, elle a fait l'objet d'une description 
complète de la part de M . COSSMANN et A. PEYROT et il est inutile d'y revenir. 
Lorsque la surface du test est fraîche, cette espèce ne peut être confondue 
avec aucune autre, mais les exemplaires usés et gérontiques rappellent beaucoup 
la forme proserpinœ de Nerita funata. 
SECTION PILA (KLEIN) MÔRCII, 1 8 5 2 (Type Nerita pticata LINNÉ). 
Nerita (Pila) inorio DUJARDIN, 1 8 3 7 . 
Pl. IV, fig. 11 a-c. 
Nerita morio DUJARDIN, F . , 1837, p. 280 . 
Nerita (Pila) morio DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141. 
Nerita suleosa IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 175 (non GRATELOUP). 
DESCRIPTION : 
Coquille dextre, de (aille assez grande, à test jaune, corné. Forme semi-
ellipsoïdale, plus large que haute. Spire à peine saillante, composée de trois 
tours conjoints, à sutures linéaires. 
Ornementation longitudinale composée de cordonnets spiraux subégaux et 
équidistanls, au nombre de vingt-deux à vingt-cinq sur le dernier tour, peu 
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Genre T H E O D O X U S MONTFORT, 1810. 
SECTION THEODOXUS 8 .8. (Type Nerita fluviatilis LINNÉ). 
Theodoxus (Theodoxus) burdigalensis ORRIC.NV, ip. 1852. 
Pl. IV, fig. 12. 
Neritina fluviatilis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141 (non LINNÉ). 
Neritina (Theodoxus) burdigalensis COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, 
p. 56 , pl. VIII, fig. 25-28. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Le Louroux, Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Le Louroux, I .G. n' 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n 2461. 
Nombre d'exemplaires : 4. 
( L 4 2 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 47 , pl. VIII, fig. 1-3. 
saillants, séparés par des intervalles de même largeur que les cordonnets. Orne-
mentation transverse réduite à de lins plis d'accroissement très rapprochés. 
Ouverture grande. Labre épais, lacinié, doublé intérieurement, comme t oute 
l'ouverture, d'un enduit blanc opaque, orné à la face interne d'une rangée de 
dix crénelures régulières et régulièrement espacées. Cette rangée est précédée 
d'une grosse dent isolée et suivie de deux dents inégales, dont la plus forte est 
semblable à celle qui termine antérieurement la rangée, boni columellaire muni 
de quatre dents, deux médianes étroites et deux extrêmes aplaties et très larges. 
Septum fortement plissé chez l'adulte. Angle postérieur du labre creusé d'un 
sillon étroit. Dans le jeune âge les crénelures intérieures du labre manquent 
complètement. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Eerrière-Lareon. 
Plésiotypes : Loc. Pontlevoy, I .G. n" 10591. Cal. Tvpes Inverl. terl. 
I.R.Sc.N.B. n" 2177 et n" 2178 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 18. 
DISCUSSION : 
Cette espèce diffère de Nerita basteroti RECLUZ ( = N. sulcosa GRATEI.OUP non 
BHOCCHI) ("*), du Bassin de Rordeaux, par ses cordons persistants à tout âge. 
Elle se distingue de N. plicata LINNÉ, espèce récente des Indes occidentales, par 
sa spire plus déprimée, ses cordons plus nombreux et moins saillants, par la 
forme des quatre .lents eolumellaires, par le nombre plus grand des crénelures 
à l'intérieur du labre. 
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DISCUSSION : 
Une comparaison avec des exemplaires récents de 77?. jluviatiUs LINNÉ 
révèle immédiatement que le fossile du Miocène s'en distingue par sa forme 
moins allongée et par la courbure plus faible du labre. Ces différences paraissant 
constantes, il est logique de leur attribuer une valeur spécifique, d'autant qu'elles 
se retrouvent aussi bien chez les exemplaires de Touraine que chez ceux des envi-
rons de Bordeaux; il est en tous cas certain que la coquille miocène est diffé-
rente de la coquille actuelle et ne peut être confondue avec elle. 
Genre SMARAGDIA ISSEL, 1869 (Type Nerita viridis LINNÉ). 
Smaragdïa viridis expansa REUSS, sp. 1856. 
Pl. IV, fig. 13 a, b. 
Smaragdia viridis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 141. 
Neritina (Snuiragdia) expansa COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 59, 
pl. VIII, fig. 29-34. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Mantbelan. Rossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Lareon, 1.6. n° 10591, Cal. Types Invert. tort. 
I.R.Sc.N.B. n° 2180. 
Nombre d'exemplaires : 100. 
DISCUSSION : 
Les différences invoquées pour séparer le fossile de l'Helvétien de S. viridis 
LINNÉ ne me paraissent avoir qu'une valeur sous-spécifique, Il est vrai que les 
exemplaires adultes de l'espèce récente, tant ceux de la Méditerranée que ceux 
de la mer des Antilles, ont un contour un peu plus ovale que la coquille du 
Miocène; mais, si l'on compare des exemplaires de petite taille, de nombreux 
spécimens récents ne se distinguent en aucune façon de S. expansa, COSSMANN et 
PEYROT ( 1 4 s ) signalent et figurent un exemplaire de l'Helvétien de La Sime, près 
Saucats, qu'il paraît bien difficile de séparer de la forme actuelle. Aucun exem-
plaire de Touraine n'a conservé de coloration verte, mais plusieurs montrent 
nettement de fines lignes noires brisées. 
( " » ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 60, pl. VIII, fig. 33-34. 
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FAMILLE N E R I T O P S I D , E . 
Genre NERITOPSIS GRATELOUP, 1832 (Type Nerita radvla LINNÉ). 
Neritopsis sp. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Une coquille de Pontlevoy appartient certainement à ce genre. Le couleur 
et les caractères de l'ouverture sont ceux de N. moniliformis GRATELOUP ( = Mono-
donta canalifera, non LAMARCK) ( 1 4 4 ) , mais l'usure presque complète de la surface 
ne permet pas une détermination spécifique. 
ORDRE M E S O G A S T R O P O D A . 
SUPERFAMILLE V A L V A T A C E A . 
FAMILLE V A L V A T I O N . 
Genre V A L V A T A 0 . F . MÜLLER, 1774. 
F. DUJARDIN a signalé, d'après G. P. DESIIAYES, la présence de l ulvatu pisci-
nalis (MÜLLER) dans les Fahrns helvétiens du Bassin de la Loire ( " ' ) . Dans leur 
liste préliminaire des mollusques fossiles des Faluns, G. DOLLFUS et Pu. D U T -
ZENBERG ont cité Valvata piscinalis var. dujardini D . et D . ( 1 4 6 ) nmnen midi,m. 
•le n'ai pas retrouvé ce fossile dans la collection Pu. DAUTZENBERG; .1. DE MORGAN 
signale ne pas avoir trouvé de Valvata dans les Faluns de Pontlevoy ("»). 
( ' " ) COSSMANN, M . et PEYROT. A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 38, pl. V I I , fig. (19-71 
DUJARDIN, F . , 1837, p. 280 . 
( 1 4 6 ) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140 
( 1 4 7 ) MORGAN, F. , 1920, p. 335. 
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SUPERFAMILLK L I T T O R I N A C E A . 
FAMILLE L A C U N I D T E . 
Genre LACUNA TURTON, 1827. 
Sous-genre LACUNA s. s. 
SECTION P S E U D O C I R S O P E BOETTGER, 1 9 0 6 (Type Lacuna, galeodina BOETTGER). 
Lacuna (Pseudoeirsope) bourgeois! TOURNOUËR, 1 8 7 4 . 
Pl. v, «g. 
Lacuna bourgeois! TOURNOUËR, R., 1874, p. 288, pl. IX, fig. 2 . 
Lacima (Epheria) bourgeoisi DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH. , 1886. p. 139. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, natieoïde, plus haute que large (indice des diamè-
tres : 7 3 ) . Angle apical : 8 0 ° . Spire courte, aiguë au sommet, composée de quatre 
tours convexes, s'accroissant rapidement, séparés par des sutures linéaires pro-
f o n d e s bordées obscurément d'un filet spiral antérieur. Hauteur des tours un 
peu inférieure au 1 / 4 de leur diamètre moyen. Protoconque obtuse, composée 
de deux petits tours lisses. Hauteur du dernier tour (mesurée à l'ouverture) égale 
aux 8 / 1 0 de la hauteur totale. 
Surface brillante, ornée de très fines stries spirales très serrées. 
Base arrondie, perforée d'un ombilic assez étroit dont la périphérie est bordée 
d'un cn-os bourrelet arrondi. Les stries spirales qui ornent la surface se pour-
suivent sur toute la base, sur le gros bourrelet circaombilical et sur un épaissis-
sement funiculaire rubané qui occupe la moitié de la largeur de l'entonnoir 
ombilical. Ouverture grande, arrondie, rétrécie et subeanaliculée aux deux 
extrémités; sa largeur est égale aux 6 , 5 / 1 0 de sa hauteur et cette dernière vaut 
les 2 / 3 de la hauteur du dernier tour. Péristome continu, à enduit pariétal épais. 
Labre solide peu arqué. Un bec canaliculé marque la jonction du labre, du bord 
columellaire cl du bourrelet circaombilical. Columelle très excavée, calleuse à 
la partie antérieure. Bord columellaire assez mince, non réfléchi sur l'ombilic. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy. I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
l.B.Sc.N.B. n° 2 1 8 1 . 
Nombre d'exemplaires : 5 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce a été placée dans la section Epheria par DOLLFUS et DAUTZEN-
BERG (loc. cit.) et y a été maintenue avec doute dans la suite par SACCO ( 1 4 S ) . puis 
( U S ) SACCO, F., 1890-1904, t. XVIII, 1895, p. 16. 
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( U 9 ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fase. 10, 1915, p. 105. 
( , 5 0 ) SANDBERGER, F., 1863, p. 127, pl. X I I , fig. 6. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 7, 1918, p. 447, pl. X V I I , fig. 71-74. 
par C088MANW ( "") . Mais l'existence d'un gros bourrelet circaombilical et d'un 
bec antérieur bien développé à l'ouverture I'écarte absolument de Lacuna diva-
ricata EABRICILS. TOI R N O U É B avait noté la grande ressemblance de son espèce 
avec L. eburnœformis SANDBEBGER ( 1 5 0 ) , qui est une Pseudocirsope b ien carie 
térisée. L. (Pseudocirsope) burdigalica COSSMANN et PEYROT ( 1 5 1 ) est aussi très 
voisine; sou angle apical est cependant plus faible (70°), sa forme moins ventrue 
(indice des diamètres : 69), son dernier tour moins élevé (7/10 de la hauteur 
totale). 
Lacuna (Pseudocirsope) niiocenica SACCO, 1895. 
Pl. V, fig. 4. 
Lacuna Basterotina HÔRNES, M . , 1856, p. 470, pl. X L I V , fig. 11 . 
Lacuna (Epheria) basterotina var. miocenica SACCO, F., 1890-1904, t. X V I I I , 1895, p. 16. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, conique, plus liante que large (indice des diamè-
tres : 72). Angle apical : 70°. Spire très courte, obtuse au sommet composée 
de quatre tours presque plans, s'accroissant rapidement, séparés par des sutures 
linéaires superficielles. Hauteur des tours égale au 1/3 environ de leur diamètre 
moyen. Protoconque très obtuse et très déprimée, lisse. Hauteur du dernier tour 
(mesurée à l'ouverture) égale aux 8/10 de la hauteur totale. 
Surface brillante et lisse. Rase arrondie, perforée d'un ombilic très étroit 
dont la périphérie est obscurément bordée d'un bourrelet peu distinct Rase lisse 
comme la spire, mais des stries semblables à celles décrites dans l'espèce précé 
dénie s'aperçoivent nettement sur un épaississement funiculaire rubané qui 
occupe la moitié de la largeur de l'entonnoir ombilical Ouverture «n-andc 
arrondie, rétrécie et subcanaliculée aux deux extrémités; sa largeur est égale aux 
3/4 de sa hauteur et cette dernière vaut la 1/2 de la hauteur du dernier tour 
Péristome continu, à enduit pariétal peu épais. Labre solide, arqué. Un bec cana-
liculé marque la jonction du labre, du bord columellaire et du bourrelet 
circaombilical. Columelle très excavée, calleuse à la partie antérieure Bord 
columellaire assez mince, non réfléchi sur l'ombilic. 
GISEMENT : 
Localité : Pauvrelay. 
Plésiotype : Loc. Paulmy (Pauvrelay), 1.6. n ' 10591. Cat Types luvcrt tert 
ER.Sc.N.R. n ° 2463. 
Nombre d'exemplaires : 1. 
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DISCUSSION : 
Je classe cette espèce dans la section Pseudocirsope, auprès de formes telles 
que L . subeffusa SANBERGER ( 1 3 2 ) , à funicule circaombilical peu apparent. Elle 
se distingue de L. (P.) basterotina (RRONN), classée à tort par SACCO dans la 
section Epheria ( 1 5 3 ) , par l'absence d'ornementation, le contour plus arrondi de 
la base et la taille plus faible. 
FAMILLE LITTORINID^E. 
Genre LITTORINA FÉRUSSAC, 1821. 
Sous-genre LITTORINOPSIS (BECK) MÔRCH, 1876 (Type Littorina angulifera LMK.). 
Littorina (Littorinopsis) alberti DUJARDIN, 1 8 3 7 . 
Pl. V, fig. 5. 
Littorina Alberti DUJARDIN, F., 1837, p. 287, pl. XIX. fig. 22 . 
Littorina [Littorinopsis) alberti DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. — 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918. p. 431 , pl. XVII, fig. 85 , 86 . -
MORGAN, J. (DE), 1920, p. 337 , fig. 33 . 
Littorinopsis tournoueri COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 10, 1915, p. 262 , pl. III, fig. 4, 5. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 1 8 2 . 
Nombre d'exemplaires : 5 . 
DISCUSSION : 
En Aquitaine cette espèce serait localisée dans le Tortonien. Cependant, les 
caractères invoqués pour séparer de L. alberti l'espèce burdigalienne L . grate-
loupi DESHAYES, 1 8 4 3 ( 1 5 4 ) [ = Littorinopsis burdigalica COSSMANN, 1 9 1 5 ( " « ) ] , 
paraissent à peine suffisants, eu égard aux variations individuelles considérables 
observées dans les deux formes. 
( 1 5 2 ) SANDBERGER, F.. 1863, p. 125, pl. XII, fig. 7. 
( 1 5 3 ) SACCO, F. , 1890-1904, t. XVIII, 1895, p. 16, pl. I, fig. 30 . 
( 1 5 4 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 429 , pl. XV, fig. 7 5 , 76 . 
( 1 5 5 ) COSSMANN, M. . 1895-1925, fasc. 10, 1915, p. 6 1 , pl. III, fig. 5. 
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(•") COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 433, pl. X V I I , fig. 79 -81 . 
Littorina (Littorinopsis) morgani COSSMANN el PEYROT, 1918. 
Pl. V, fig. 6. 
Littorina (Touzinia) morgani COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 435 , 
pl. X V I I , fig. 94 . 9 5 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Paulmy (Pauvrelay). 
l'Iésiotype : Loc. Paulmy, I.G. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. I.R.Se.N.B. 
n" 2532. 
Nombre d'exemplaires : 50. 
DISCUSSION : 
La séparation de l'espèce du Miocène moyen du Bassin de la Loire et de 
L. pvevostina BASTEROT ( 1 5 6 ) , espèce très abondante dans le Miocène d'Aquitaine, 
esl certainement légitime. Les différences signalées par COSSMANN et PEYROT 
sont réelles, constantes et dépassent de beaucoup le cadre des variations indivi-
duelles de chacune des deux formes. L. morgani est plus longue, plus étroite, 
plus turriculée; ses | s sont plus convexes, subanguleux; son ouverture est 
plus ovale, sa columelle plus oblique et moins élargie; l'angle de sa spire n'est 
que de 30°, alors qu'il atteint 45° chez L . pvevostina; la hauteur de son dernier 
tour dépasse à peine la 1/2 de sa hauteur totale, tandis qu'elle atteint les 2/3 de 
la hauteur totale chez L . pvevostina. Le dernier tour de L. morgani est plus ou 
m o i n s subanguleux et sa surface ne montre jamais de traces des stries spirales 
que portent la plupart des exemplaires de L. pvevostina. 
FAMILLE POMATIASID7F. 
SOUS-FAMILLE POMATIASIN7E. 
Genre P O M A T I A S STUDER, 1789 (Type Nerita elegans MÜLLER). 
Poinatias squamosuin PEYROT . 1933. 
Cyclostomus turgidnlus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140 {non Bouis). 
Cyclostomus turgidus MORGAN, .1. (DE), 1920, p. 322 . 
Cyclostoma sqtiamosum PEYROT, A . , 1925-1934, fasc. 17, 1933, p. 8, pl. X V I I I , fig. 4-6. 
DISCUSSION : 
Cette espèce a été signalée à diverses reprises dans le Vindobonien «lu 
Bassin de la Loire; elle n'est pas représentée dans la collection Pu. D M T Z E N B E R G . 
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Facile à distinguer de la suivante par sa spire plus courte, sa base plus large, son 
angle apical plus ouvert, son ouverture plus grande et plus arrondie. Elle a été 
signalée de Mantbelan, par J. DE MORGAN, et de Pontlevoy, par A . PEYROT. Le 
nom turgidulus MAYER, in SANDBERGER, a dû être abandonné pour raison de 
préemploi. 
Pomatias larteti NOULET, sp. 1851. 
Pl. V, fig. 8. 
Cyclostomus sepultus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886. p. 140. 
Cistula {Tudora) sepulta MORGAN, J. (DE), 1920, p. 322 . 
Cyclostoma larteti PEYROT, A . , 1925-1934, fasc. 17, 1933, p. 10 , pl. X V I I I , fig. 10-13. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Rossée, I . G . n° 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n" 2464. 
Nombre d'exemplaires : 6. 
DISCUSSION : 
Se distingue de la précédente par sa forme allongée, sa base plus étroite, ses 
tours moins convexes, son ombilic plus étroit et son ornementation spirale 
nettement décussée par de fins plis transverses très rapprochés. Le nom larteti 
est antérieur de onze ans à la dénomination sepultum RAMBUR. J. DE MORGAN 
(1920, p. 322) signale un Cyclostomus sp. du Moulin de Charenton, près Pont-
levoy, qui serait différent des deux espèces ci-dessus. 
SUPERFAMILLE RISSOACEA. 
FAMILLE HYDRORIIDiE. 
S o i s . AMII LE HYDROBIINiE. 
Genre H Y D R O B I A HARTMANN, 1821. 
SECTION HYDROBIA s.s. (Type Cyclostoma acutum DRAPARNAUR). 
Hydrobia (Hydrobia) subeonoidalis DE MORGAN, 1920. 
Pl. V, fig. 7. 
Bithinella ventrosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1886, p. 139 {pars, non MTG.) 
Hydrobia subeonoidalis MORGAN, J. (DE), 1920, p. 326, fig. 2 1 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Ferrière-Larcon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n' 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2465. 
Nombre d'exemplaires : 45. 
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DISCUSSION : 
Les Hydrobiidœ de l'Helvétien du Bassin de la Loire ont fait L'objet, en 1920. 
de la pari de .1. DE M O R G A N , d'une revision générale, avec descriptions et figures. 
Je me bornerai donc à quelques remarques sommaires. 
Dans la collection, H. subconoidalis se trouvait confondue, sous le nom 
(177. ventrosa, avec H. morgani DE MORGAN, citée ci-après. Elle se distingue 
aisément de cette dernière par les caractères suivants : 1" taille plus faible; les 
dimensions maxima d'/7. subconoidalis sont celles du type figuré par J. DE MOR-
GAN (longueur environ 4 mm., diamètre base environ 2 mm. ) ; 2° forme moins 
conique et plus étroite; fermeture progressive de l'angle apical au cours de la 
croissance (ce dernier caractère un peu exagéré sur la figure originale); 3° tours 
moins convexes séparés par des sutures moins profondes. 
Chez H. subconoidalis, comme chez beaucoup d'autres Hydrobiidœ, la 
largeur de la fente ombilicale est un caractère peu constant; chez la plupart des 
exemplaires elle est cependant plus étroite que chez l'exemplaire figuré ici. 
souvent elle est presque entièrement fermée. 
SECTION TOURNOEEBIA B R U S I N A , 1870 (Type Littorinelh Draparnaudi N Ï S T ) . 
Hydrobia (Tournoueria) morgani (DOII.FI s mss.) DE M O R G A N , 1920. 
Pl. V, fig. 9. 
Mthinella ventrosa DOLLFIJS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 {pars, non MTG.). 
Hydrobia (Tournoueria) Morgani MORGAN, J . (DE), 1920, p. 326 , fig. 22 . — GOSSMANN, M . 
1895-1925, fasc. 12 , 1921, p. 103. 
GISEMENT : 
Localités : Eontlevoy, Thenay, Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon, 
Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy. I . G . n° 10591. Cat. Types Invert. lerl. 
l.R.Sc.N.R. n° 2183. 
Nombre d'exemplaires : 345. 
DISCUSSION : 
Comme je l'ai rappelé plus haut, cette espèce se distingue facilement de la 
précédente par ses tours plus convexes, ses sutures plus profondes, sa forme 
régulièrement conique et sa base large. Elle est plus difficile à distinguer .17/. 
mayeri; cette dernière en diffère par ses tours de spire encore plus convexes et 
plus ou moins subanguleux, surtout dans le jeune âge. par son ouverture plus 
petite cl mieux détachée, enfin par sa base plus étroite et sa forme moins régu-
lièrement conique. .1. DE M O R G A N indique en outre que l'ombilic d'H, mayeri est 
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plus largement ouvert que celui d'H. morgani, mais comme je l'ai déjà fait 
remarquer à propos d'il, mbconoidalis, c'est là un caractère dont les variations 
intraspécifiques sont considérables chez les Hydrobiidœ. 
J'ai constaté comme anomalie de cette espèce une convexité excessive et 
excentrique du dernier tour, accompagnée de déroulement partiel. 
SECTION PARHYDROBIA COSSMANN et DOLLFUS, 1 9 1 3 
(Type Bithinia subulata DESHAYES). 
Hydrobia (Parhydrobia) mayeri COSSMANN (in DE MORGAN), 1 9 2 0 . 
Pl. V, lig. 12. 
Bithinella ventrosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 (pars, non MTG.). 
Hydrobia (Parhydrobia) mayeri MORGAN, J. (DE), 1920, p. 327 , fig. 23 . - COSSMANN, M . , 
1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 108. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevov, Mantbelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Manlhelan, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. toit. 
l.R.Sc.N.R. n" 2 1 8 4 . 
Nombre d'exemplaires : 9 4 . 
DISCUSSION : 
J'ai rappelé ci-dessus les caractères qui séparent cette espèce d'H. morgani. 
J. DE MORGAN a noté que la répartition des H. morgani et mayeri était différente, 
ainsi que leur degré d'abondance. La répartition que j 'ai constatée pour les exem-
plaires de la collection Pu. DAUTZENBERG est la suivante : 
LOCALITES 
Nombre d 'exemplaires 
H. morgani H. mayeri 
Pontlevoy 
Thenay 
Manthelan 
Bossée 
Sainte-Catherine . 
Chapelle-Blanche 
Pauvrelay 
Ferrière-Larçon .. 
Charnizay 
183 
1 
145 
14 
2 
1 
47 
30 
1 
1 
13 
1 
Total. 345 94 
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SECTION SABINE A Sowiimn, 1842 (Type Turbo iilvœ PENNANT). 
Hydrobia (Sabinea) fontannesi DOLLFUS et DAUTZENBERG, 9 p . 1886. 
Pl. V, fig. 10. 
Bithinella Fontannesi DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Peringia Fontannesi MORGAN, J . (DE), 1920, p. 330 , fig. 2 5 . — GOSSMANN, M . , 1895-1925, 
fasc. 12, 1921, p. 133. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Mantlielan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulim (Pauvrelay), Eerrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, E G . n" 10591, Cat. Types Lnvert tert 
I.R.Sc.lN.B. n' 2185. 
Nombre d'exemplaires : 465. 
DISCUSSION : 
DOLLFUS et DAUTZENBERG n'ont donné de cette espèce qu'une diagnose de 
cinq mots : « Forme conique à spire acuminée » , sans figuration. L'espèce a été 
décrite par 1. DE MORGAN, qui en a indiqué les rapports et différences et l'a en 
outre assez médiocrement figurée. Elle est très variable dans ses proportions; 
l'exemplaire figuré ici (étiqueté Bithinella Fontannesi D . et D . de la main de 
PH. DAUTZENBERG) peut être considéré comme représentant la moyenne; certains 
sont un peu plus étroits, plus élancés; d'autres, au contraire, sont plus courts, 
plus trapus et constituent une transition progressive à la forme benoisti D . et D . 
Hydrobia (Sabinea) fontannesi benoisti DOLLFUS et DAUTZENBERG, sp. 1886. 
Pl. V, fig. 13. 
Bithinella Benoisti DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Peringia Benoisti MORGAN, .1. (DE), 1920, p. 331 , fig. 2 6 . — COSSMANN, M . , 1895-1925 
fasc. 12 . 1921, p. 133. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay). 
Plésiotype : Loc. Bossée, EG. n" 10591, Cal, Types Inverl. tert. LR Sc N B 
n" 2186. 
Nombre d'exemplaires : 60. 
DISCUSSION : 
Le plésiotype était étiqueté Bithinella Benoisti de la main de Pu. DAUTZEN-
BERG. La diagnose originale à'H. benoisti est réduite à deux mois : « Forme 
obèse », et la figure publiée ultérieurement par .1. DE MORGAN est très médiocre. 
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//. henoisti ne peut être considérée comme une espèce distincte, mais seulement 
comme une variété raccourcie cl dilatée de 1 7 / . fontannesi; il existe en effet entre 
les deux fermes de nombreux types intermédiaires et je considère leur délimi-
tation précise comme impossible. 
Des indications manuscrites de la collection Eu. Du TZENRERG el de l'Étude 
préliminaire des coquilles fossiles des Faluns de la Touraine, il me paraît résulter 
cpie le nom Bithinella Hellardii D. et D. devrait s'appliquer à des exemplaires 
intermédiaires entre H. fontannesi et H. fontannesi henoisti, exemplaires que 
je renonce pour ma pari à distinguer d'H. fontannesi typique. . 1 . nE MORGAN 0 " ) . 
se basanl sans doute sur des indications que j'ignore, a adopté une tout autre 
interprétation de B . hellardii, appliquant ce nom à une coquille extrêmement 
petite qu'il place dans le genre Stennthyra; ainsi comprise, B. hellardii n'est pas 
représentée dans la collection Pu. DAUTZENRERG. 
Hydrobia (Sabinea) cf. andreod (BOETTGER) DEGRANGE-TOIZIN, 1 8 9 3 . 
Pl. V, fig. 11. 
GISEMENT : 
Localité : La Chapelle-Blanche (La Houssaye). 
Plésiotype : Loc. La Houssaye, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Gat. Types Invert. tert. 
I.ILSc.N.B. n" 2 4 7 1 . 
Nombre d'exemplaires : 1 . 
DISCUSSION : 
L'unique exemplaire s'écarte nettement d'H. fontannesi et de ses variations 
par ses tours plus nombreux, sa forme beaucoup plus étroite et plus allongée, 
son bord columellaire plus étroitement appliqué et plus fortement réfléchi sur 
la fente ombilicale. Il semble correspondre à la description et aux figures publiées 
par COSSMAN et PEYROT ( 1 5 S ) , mais je n'ai pu le comparer directement à des spéci-
mens provenant d'Aquitaine. 
Genre BYTHINELLA MOQUIN-TANDON, 1855 (Type Bulimus viridis POIRET). 
Bythinella tournoueri MAYER, sp. 1 8 7 5 . 
PI. V, fig. 14 n, b. 
Bithinella Tournoueri DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. — MORGAN, J . (DE). 
1920, p. 329, fig. 24 . — COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 123. 
Bithinella Fal/oti IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 149 (non DEPREZ-TOUZIN). 
? Amnicola turonensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
( 1 5 T ) MORGAN, J . (DE), 1920, p. 332. fig. 27. 
( 1 5 8 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 407, pl. XVI, fig. 25-30. 
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SOUS-FAMILLE T R U N C A T E L L I N ^ . 
Genre P Y R G U L A CRISTOFORI et JAN, 1832 (Type P. annulata G. et J . ) . 
Pyrgula dautzenbergi MORGAN, sp. 1 9 1 5 . 
Pyramidella (Oscilla) dautzenbergi MORGAN, J. (DE), 1915, p. 235 , fig. 19. 
DISCUSSION : 
Décrite d'après un spécimen unique du Vallon de Charenton, à Pontlevoy, 
elle a été placée par son auteur dans le genre Pyramidella. A en juger par la 
figure originale, je pense que ses affinités sont plutôt avec les Hydrobiidœ et 
qu'elle se place dans le genre Pyrgula; elle présente une très grande ressem¬ 
blance avec le type de Pyrgula en ce qui concerne le contour, les dimensions, 
l'ornementation composée de grosses carènes spirales espacées et la forme D E 
l'ouverture. Mais je n'ai pu en examiner aucun spécimen, cette coquille n'étant 
pas représentée dans la collection Pu. DAUTZEM.EKG. 
( 1 5 ' ) MORGAN, J. (DE), 1920, p. 331 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlcvoy, Manthelan, Bosaée, Sainte-Catherine de Fier bois, 
Paulmv (Pauvrelay), Ferrière-Lareon, Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Ferrière-Larçon, I.G. n"' 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert, ter t. 
l.R.Sc.N.B. n" 2 1 8 7 . — Loc. Manthelan, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types lnvert. tert 
ER.Se.N.B. n" 2 4 7 0 (jeune = ? Amnicola turonensis). 
Nombre d'exemplaires : 5 3 0 . 
DISCUSSION : 
C'est, avec les H. morgani et fontannesi, l'un des mollusques de la famille 
des Hydrobiidœ les plus abondants dans le Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
Je figure, outre un adulte bien caractérisé, un individu jeune, recueilli à Man-
thelan, qui se trouvait étiqueté comme Amnicoïa turonensis MAYBB dans la 
collection Pu. DAUTZENBERG, mais non de la main de ce dernier auteur. Il est 
donc possible qu'il faille rapporter à B. tournoueri la citation d ' I . turonensis de 
la liste préliminaire de DOLLFUS et DAUTZENBERG. 
.1. DE MORGAN (''") n'a pu retrouver .4. turonensis lors de sa revision des 
Hydrobiidœ des Faluns de la Touraine et a émis l'bypothèse que ce nom avait 
été attribué à tort à une petite Lacuna différente de L . bourgeoisi TOURNOI ËR. 
Peut-être s'agirait-il de Lacuna (Pseudocirsope) miocenica SACCO, citée plus 
haut, page 8 6 , dont la forme rappelle celle des Hydrobiidœ et dont la surface 
paraît, comme la leur, lisse et brillante. 
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Genre T R U N C A T E L L A Risso, 1826. 
SECTION TRUNCATELLA s.s. (Type Turbo subcylindrica LINNÉ). 
Truncatella (Truncatella) herinitei BARDIN, 1 8 7 9 . 
Truncatella hermitei BARDIN, ABBÉ, 1879, p. XVII. — ID., 1881, p. 59. 
Truncatella herrnittei MORGAN, J . (DE), 1920, p. 338, fig. 34. 
DISCUSSION : 
Décrite de Genneteil par l'Abbé BARDIN, qui en possédait huit exemplaires 
dans sa collection de fossiles de cette localité, elle a été retrouvée par .1. DE MOR-
GAN à Pontlevoy. Je ne l'ai pas retrouvée dans la collection PH. DAUTZENBERG. 
SOUS-FAMILLE STENOTHYRIN^E. 
Genre NYSTIA TOURNOUËR, 1869 (Type Cyclostoma Du Chasteli NYST). 
N.vstia cylindrica ( D . et D . mss.) COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 8 . 
Pl. V, fig. 15. 
Kystia cylindrica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140 (nonien nvdum). — 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 422, pl. XVI, fig. 45-46. — 
MORGAN, J. (DE), 1920, p. 333, fig. 28. — COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, 
p. 160. 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan, Louans, Rossée, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Char-
nizay. 
Plésiotype : Loc. Rossée, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cal, Types Invert. tert. I.R.Sc.N.R. 
n" 2 1 8 9 . 
Nombre d'exemplaires : 46. 
DISCUSSION : 
Cette espèce manuscrite de DOLLFUS et DAUTZENBERG a été figurée par 
COSSMANN et PEYROT, qui en ont signalé les différences avec N. falunica (BENOIST 
mss.) COSSMANN et PEYROT ( l f > 0 ) , de 1'Aquitanien. J. DE MORGAN a dans la suite 
décrit le fossile du Bassin de la Loire. 
( 1 6 ° ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 421, pl. XVI, fig. 39-40. 
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Nystia pontileviensis (COSSMANN) DE MORGAN. 1 9 2 0 . 
Pl. V, fig. 16. 
Nystia cylindrica race pontileviensis MORGAN, .1. (DE), 1920, p. 334 , fig. 29 . — COSSMANN, M. , 
1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 160. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossé,-. Paulmy (Pauvrelay). 
Plésiotype : Loc. Pauvrelay, I . G . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. I c i . 
I.R.Sc.N.B. n" 2 4 7 2 . 
Nombre d'exemplaires : 1 4 . 
DISCUSSION : 
.le ne vois pas les raisons qui ont fait considérer cette espèce comme une 
simple variété de /V. cylindrica. Elle en diffère très nettement par sa forme Beau-
coup plus courte, ses louis moins nombreux et beaucoup moins convexes, ses 
sutures superficielles et son ouverture plus étroite, et il n'existe entre elles aucune 
forme de transition. N. degrangei COSSMANN et PEXROT ( " ' ) , de l'tlelvétien 
d'Orthez, est beaucoup plus proche de A. pontileviensis que cette dernière de 
A. cylindrica. 
Genre STENOTHYRA BENSON, 1856. 
Stenothyra bellardii (D. el D. mss.) MORGAN, 1 9 2 0 . 
Bithinella bellardii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 15. 
Stenothyra bellardii MORGAN, J. (DE), 1920, p. 332 , fig. 27 . 
DISCUSSION : 
Dénommée par DoiXFUS et DAUTZENBERG, dans leur Liste préliminaire, elle 
a été décrite seulement en 1 9 2 0 par .1. DE MORGAN et signalée par lui de deux 
localités : Pontlevoy et Paulmy. .le ne l'ai pas reconnue parmi les matériaux de 
la collection Pu. DAUTZENBERG. 
Genre STALIOA BRUSINA, 1870 (Type Paludina desmaresti PR . ) . 
Stalioa roberti MORGAN, em. 1 9 2 0 . 
Stalioia roberti MORGAN, J. (DE), 1920, p. 334, fig. 30 . 
DISCUSSION : 
Connue de J . DE MORGAN par un spécimen unique, recueilli dans les Sables 
fins du Vallon de Charenton, près Pontlevoy. Manque dans la collection 
PH. DAUTZENBERG. 
( » " ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923. fasc. 7, 1918, p. 422 , pl. XVI, fig. 41-42 . 
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FAMILLE BISSOIDAC. 
SOUS-FAMILLE R I S S O I N j E . 
Genre CINGULA II. et A . ADAMS, 1854. 
SECTION P A R M S E T I A MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type Rissoa scillœ SEGUENZA). 
Cingula (Parvisetia) pupina (I). el D . mss.) COSSMANN et PEYROT, sp! 1 9 1 8 . 
Pl. V, fig. 17. 
Rissoa (S.-G.) pupina DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P U . , 1886. p. 139 (nomen nudum). 
Setia (Parvisetia) pupina COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 394, 
pl. XVI, fig. 8 1 , 8 2 et pl. XVII, fig. 82-84 . 
Cingula (Setia) pupina COSSMANN, M . . 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 43 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manllielan. Rossée, Sainte-Catherine de Eierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Bossée, E G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n° 2 1 9 0 . 
Nombre d'exemplaires : 220. 
N I S C U S S I O N : 
IVOI.AS et PEYROT, dans leur Contribution à l'étude paliontologique des 
Faluns de la Touraine ( m ) , indiquent la nécessité d'une revision complète des 
Rissoida- de cet horizon géologique. Dans leur élude préliminaire des fossiles 
du Miocène du Bassin de la Loire, en 1 8 8 6 , DOLLFI s et DAUTZENBERG ont cité 
vingt cl une espèces de Rissoidœ, dont dix-sept auraient été représentées dans 
leur collection. Après revision du groupe, j'arrive ici à un total de dix-huit 
espèces pour l'ensemble de la collection Pu. DAUTZENBERG, mais ma liste ne 
concorde que partiellement avec celle des premiers auteurs. 
Plusieurs des espèces créées en 1 8 8 6 par DOLLFUS el DAUTZENBERG sont 
restées jusqu'à ce jour nomen nudum, 11 sera donc nécessaire de donner plus 
loin une description de celles d'entre elles qu'il m'a été possible de reconnaître 
avec certitude. D'autres ont déjà été reprises et figurées par COSSMANN el PEYROT 
dans la Conchologie néogénique de l'Aquitaine, et dans ce cas le lecteur voudra 
bien se reporter à ce dernier ouvrage pour la description de l'espèce. 
Voici, sur deux colonnes, une comparaison de la liste dressée, en 1 8 8 6 , par 
DOLLFUS et DAUTZENBERG ( m ) et de la liste qui résulte de la présente étude. J'ai 
amené à coïncidence les deux listes sans tenir compte de l'ordre systématique 
des espèces. 
p' 2 ) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 148. 
("•) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
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Mssoina (Zebinella) decussata (MTG.). 
Mssoina (Zebinella) loueli (DESH.). 
lUssoina cxdecussata SACCO. 
Bissoina ex&ecussata SACCO. 
Mssoina cxdecussata SACCO. 
Mssoina cxdecussata SACCO. 
Mssoina (Zebinella) obsoleta (PARTSCH). 
Mssoa orthezensis C. et P . 
Cingula turoniensis nov. sp. 
Cingula (Ceratia) falunica nov. sp. 
Cingula (Onoba) dautzenbergi nov. sp. 
iivonta (Vivante) curta (DUJ .). 
Alvania (Alvania) curta (DUJ). 
.Uuanla (Alvania) curta (DUJ.). 
Alvania (Alvania) venus (ORB.) . 
Alvania (Alvania) venus., juvenis. 
Alvania (Alvania) marin (ORB.) . 
Alvania (Alvania) marine (ORB.) . 
Alvania (Arsenia) spirialis ( D . et D . mss. ) . 
Alvania (Arsenia) dautzenbergi nov. sp. 
[= Sandbergeria perpusilla (GRAT.)] 
Alvania (Massotia) lacianca ( D . el D . mss.). 
Alvania (Manzonia) costuta falunica (DE MOHC.) 
Alvania (Manzonia) pontileviensis (DE M O R C ) . 
Cingula (Parvisetia) pupina (C. et. P . ) . 
? 
COSSMANN et PEYKOT ont décrit et figuré C. impiiia du Burdigalien el de 
rilelvétien de l'Aquitaine. Elle s'y présente avec des caractères identiques à ceux 
qu'elle offre dans lïlelvétien du Bassin de la Loire. Cette coquille pupiforn.e. à 
tours peu convexes et sutures linéaires, à surface lisse el brillante, peut être 
aisément confondue avec les exemplaires superficiellement usés dune autre 
espèce décrite ci-après sous le nom de C. tumniensis nov. sp. 
Cingula turoniensis nov. sp. 
Pl. V, fig. 18. 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, pupiforme, moins de deux fois plus liante que 
large (in,lice des diamètres : 56). Spire courte, large, très obtuse au sommet, 
composée de cinq tours peu convexes, séparés par des sutures linéaires peu 
profondes. Hauteur des tours à peine inférieure à la 1/2 de leur diamètre moyen. 
Protoconque lisse, obtuse, assez grande, très aplatie. Hauteur du dernier tour 
égale aux 7/10 de la hauteur totale. 
Surface lisse sur les deux premiers tours; à partir du troisième apparaît une 
ornementation spirale qui prend toute son importance sur les deux derniers. 
Cette ornementation se compose de cordonnets spiraux égaux et équidistants, 
peu saillants, au nombre d'une dizaine sur huant-dernier tour, séparés par 
d'étroites rainures peu profondes. 
LISTE D K DOl.LIT'S ET DAUTZENBERG. 1886 
lUssoina decussata (MM.) ... 
Itissoina l.oucli (DESH.) 
lUssoina Bruguierei ( PAÏR.) 
lUssoina burdigalensis ORB 
Itissoinu elegans (GRAT ) 
Itissoina pusilla (BROCC.) 
Mssoina obsoleta (PARTSCH) 
Ilissoa (Alvania) curia DUJ 
Ilissoa (Alrania.) l.uchcsis (BAST.) 
Mssoa neoturbinata nov. sp 
Ilissoa (Alvania) venus ORB 
Bissoa (Alcania) zctlandica (MTG.) 
Ilissoa (Alvania) Marise ORB 
Ilissoa í Alrania) Desmoulinsi ORB 
Ilissoa (Alvania) spirialis nov. sp 
Ilissoa (Thapsiella) Partschil HORN 
Ilissoa (Thapsiella) perpusilla? (GRAT.) . 
Ilissoa (Massotia) lactanea nov. sp 
Rissoa (Manzonia) costata (ADAMS) ¡ 
var. rotunda D . et D 
var. minuta D . et D 
Mssoa (s.-g.) pupina nov. sp 
Ilissoa (s.-g.) rostellata (GRAT.) 
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Base arrondie, convexe, imperforée, sur laquelle l'ornementation spirale du 
dernier tour se poursuit jusqu'au centre. Ouverture grande, ovale, arrondie, à 
peine rétrécie en arrière; sa largeur est égale aux 8 / 1 0 de sa hauteur et cette der-
nière atteint presque la 1 / 2 de la hauteur du dernier tour. Péristome continu, 
assez mince, étroitement appliqué à l'avant-dernier tour. Labre mince, non 
bordé. Columelle concave. Bord columellaire mince, subdétaché en avant. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau-
vrelay), Eerrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, l .G . n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types 
Invert. tert. LR.Sc.N.R. n" 2 2 0 4 . 
Nombre d'exemplaires : 1 0 0 . 
DISCUSSION : 
Bien que par la présence d'une ornementation spirale cette espèce se classe 
dans le sous-genre Cingula s.s., par l'ensemble de ses autres caractères elle est 
beaucoup plus voisine de la section Parvisetia et notamment de C. (Parvisetia) 
pupina ( D . et D . mss.) COSSMANN et PEYROT. Aucune forme placée ordinairement 
dans le sous-genre Cingula s.s. n'est aussi pupiforme ni aussi obtuse au sommet, 
tandis qu'on trouve de nombreuses coquilles de ce type dans le sous-genre 
Pseudosetia MONTEROSATO, 1 8 8 4 , dans lequel se place la section Parvisetia. Mais 
alors que le sous-genre Cingula s.s. renferme des espèces lisses et des espèces 
spiralement striées, le sous-genre Pseudosetia, tel qu'il est compris habituelle-
ment, ne comporte que des espèces lisses. Peut-être serait-il opportun d'y admet-
tre également des formes ornées. 
G. turoniensis rappelle un peu C. (Onoba) striata (MONTAGU), mais cette 
dernière est plus longue, plus élancée, ses tours sont plus convexes et ses sutures 
plus profondes, son ornementation spirale est plus line, enfin les caractères de 
l'ouverture sont très différents. 
Par suite de sa ressemblance extrême de contour et de dimensions avec 
C. pupina, C. turoniensis est presque impossible à distinguer de cette dernière 
lorsque l'usure a fait disparaître la striât ion spirale. 11 est vrai que, même en 
cas d'usure, l e - cordonnets spiraux de C. turoniensis subsistent généralement 
sur la face antérieure de la base, mais, d'autre part, certains exemplaires d.' 
C. pupina laissent apercevoir par transparence, au-dessous de l'enduit brillant 
de la surface, une faible apparence d'ornementation spirale en cordonnets; enfin 
nous avons vu plus haut dans la description que les trois premiers tours de 
C. turoniensis sont presque entièrement lisses. Les deux espèces sont donc peut-
être encore plus voisines qu'il paraît à première vue, et je ne considère pas 
comme impossible que c e soient là deux phénotypes •l'une même entité géno-
IN p i q u e . Dans c e cas le critère d'absence d'ornementation spirale pour distinguer 
le sous-genre Pseudosetia du sous-genre Cingula s . . s . perdrait toute signification. 
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SECTION CERATIA II. et A . ADAMS, 1 8 5 4 (Type Rissoa próxima AXDBR). 
(¡lígula (Ccratia) falui.iea I l O V . 8p . 
Pl. V , fig. 19. 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, faiblement conique, deux fois plus haute que 
large. Spire courte, assez large, obtuse au sommet, composée de cinq ou six tours 
peu convexes, séparés par des sutures linéaires assez profondes. Hauteur des louis 
égale à la 1 / 2 de leur diamètre moyen. Protoconque petite, lisse, faiblement 
saillante. Hauteur du dernier tour égale aux 7 / 1 0 environ de la bailleur totale. 
Surface lisse, non brillante, sans traces d'ornementation spirale. Rase 
arrondie, convexe, imperforée. Ouverture ovale en avant, rétrécie et anguleuse 
en arrière; sa largeur est égale au 7 , 5 / 1 0 de sa hauteur et cette dernière é-ale 
les 6 , 5 / 1 0 de la hauteur du dernier tour. Péristome continu, appliqué, assez 
mince, Labre mince, non bordé, lisse intérieurement. Coin melle peu excavée. 
Bord columellaire mince, subdétaché en avant. 
GISEMENT : 
Localités : Bossée, Pauvrelay. 
Holotype : Loe. Pauvrelav, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. 1er!. EH Sc.N.B 
n° 2 4 6 6 . 
Nombre d'exemplaires : 8. 
DISCUSSION : 
L'absence de stries spirales ne me semble pas constituer un caractère distinc-
tif réel de la section Hyala H. et A. ADAMS. 1 8 5 4 , dont le type H. vitrea (MONTAGI I 
se dislingue mieux du type de Ceratia H. et A. \RAMS, 1 8 5 4 , par la forme ogivale 
de la partie distale de sa spire. Des stries sont en effet perceptibles, à la loupe, 
sur la plupart des exemplaires récents de C. vit vea; elles sont très ténues, il est 
vrai, mais pas plus que chez les formes lisses (f. lœviqata VON KOBNEN, de 1 \.ner 
sien) de C. próxima. 
En conséquence, je place C. falunica dans la section Ceratia. à cause de la 
forme tronconique de l'extrémité de sa spire et malgré sa surface dépourvue 
d'ornementation spirale. 
C. falunica se distingue très nettement de C. próxima ( 1 0 4) et de C. próxima 
lœvigata (KOBNEN) ( 1 6 5) par la forme plus courte, plus large et plus conique, par 
la hauteur moindre des tours de spire el par leur convexité plus faible, par 
( , A 4 ) HARMER, F. W . , 1914-1925, t. I I , 1920, p. 644. pl . L I , fig. 4L 
C ' 5 ) KOENEN, A . (VON), 1872-1882, t. I I , 1882, p . 318, p l . V I I , fig. 3. 
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l'étroitesse DE l'ouverture. De G . vitrea (MONTAGU) elle s'écarte par la forme plus 
couru- plus large et plus conique, par la hauteur moindre des tours de spire EL 
leur CONVEXITÉ plus forte, par la profondeur plus grande et l'obliquité plus faible 
des sutures, par la forme régulièrement tronconique de la partie distale de la 
spire, par l'étroitesse de l'ouverture. C. suturalis C O S S M A N N et PEYROT (16G) est 
beaucoup plus longue, plus étroite et plus acuminée que C. falunica. 
SECTION ONOBA H. et A . ADAMS, 1854 (Type Turbo striatus MONTAGU). 
Cingula (Onoba) dautzenbergi nov. sp. 
Pl. v. fig. 21. 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, subconique, assez large, deux fois plus haute 
nue lawre Spire assez longue, obtuse au sommet, composée de cinq ou six tours 
convexes ' séparés par des sutures linéaires assez profondes. Hauteur des tours 
égale à la 1/2 de leur diamètre moyen. Protoconque lisse, obtuse. Hauteur du 
dernier tour égale à 6,5/10 de la hauteur totale. 
Surface des deux premiers tours lisses; les suivants sont ornés de très lins 
filets spiraux égaux et équidistants, à peine saillants, au nombre d'une vingtaine 
sur l'avant-dernier tour séparés par de très étroites rainures à peine creusées. 
Base arrondie convexe, imperforée, sur laquelle l'ornementation spirale du 
dernier tour se poursuit jusqu'au centre. Ouverture grande, dilatée, ovale, 
arrondie en avant rétrécie en arrière; sa largeur est égale aux 7,5/10 de sa hau-
teur et cette dernière atteint 6,5/10 environ de la hauteur du dernier tour. 
Péristome continu épais. Labre épais, taillé en biseau, lisse intérieurement, 
faiblement bordé extérieurement. Columelle excavée. Bord columellaire mince, 
subdétaché en avant. 
GISEMENT : 
Localités : Sainte-Catherine de Fierbois, Ferrière-Larçon. 
Holotype : Sainte-Catherine de Fierbois, I .G. n" 10591, Cal. Types Invert, 
tert, I.R.Sc.N.B. n° 2467. 
Nombre d'exemplaires : 2. 
DISCUSSION : 
Cette espèce est voisine de C. (Onoba) striata (MONTAGU) ( 1 6 7 ) , espèce plio-
cène et récente de l'Atlantique, mais s'en distingue aisément par sa forme moins 
C 6 6 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 396 , pl. X V I , fig. 92-' 
( 1 6 7 ) WOOD S V . 1848-1874, t. I, 1848. p. 100, pl. X I , fig. 1. 
HARMER, F . W . , 1914-1925, t. II, 1920, p. 6 4 1 , pl. LI, fig. 42 . 
COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12. 1921, p. 47, pl. II, fig. 44-45 . 
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Genre ALVANIA Risso, 1826. 
Sous-genre FOLINIA CROSSE, 1868. 
SECTION MANZONIA BRUSINA, 1 8 7 0 (Type Turbo costatus ADAMS). 
Alvaiiia (Manzonia) costata falnnlea DE M ORGAN, sp. 1 9 1 5 . 
Pl. V, fig. 22. 
Itissoia (Manzonia) falunica MORGAN, J. (DE). 1915, p. 234, fig. 17. 
Manzonia costata minuta COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 7 1918 p 380 
pl. XVI, fig. 125-126. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Hossée, Sainte-Catherine de Fierbois 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
l'iésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, [.G. n" 10591 Cal Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. a" 2 1 9 2 . 
Nombre d'exemplaires : 9 0 0 . 
DISCUSSION : 
Dans leur Liste préliminaire de 1 8 8 6 , Don.PUS et DAUTZENBERG ("») oui cité 
sans diagnoses ni figures, deux variétés d'A. costata : les var. minuta et rotumla. 
sans qu'il soit possible d'établir avec certitude lequel de ces deux 
pond à chacune des deux espèces de Manzonia connues dan- le Miocène moven 
du bassin de la Loire. 
Le nom minuta a été repris par COSSMANN et PEYROT pour une coquille décrite 
et figurée trois ans auparavant par .1. DE MORGAN sous le nom spécifique falunica. 
qui a donc une priorité incontestable. La figure publiée par .1. m M O R G A N est 
d'ailleurs insuffisante et représente un exemplaire usé et incomplet. I.a descrip-
tion originale se ressent également de l'insuffisance des matériaux; ainsi 
J. DE M O R G A N indique que les stries spirales d'A. falunica s'effacent sur le- côtes, 
alors qu'en réalité elles escaladent ces dernières et les découpent, exactement 
C68) HARMER, F. W. , 1914-1925, t. II, 1920, p. 643, pl. LI, fig. 43. 
('n DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Pu., 1886, p. 139. 
cylindracée, ses tours plus convexes et mieux étages, son ornementation spirale 
plus fine, son ouverture plus dilatée et par l'absence complète, même sur les 
premiers tours, de plis transverses. C. (Onoba) aculeus (GOULD) ( 1 6 S) est une 
espèce à spire plus longue, plus étagée, dont les premiers tours s o n ! ornés d e 
plis transverses pareils à ceux de C. (0.) si Hâta. 
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comme chez .4. costata (ADAMS) typique, en crénelures régulières. Comme chez 
1. costata, les intervalles des cordonnets spiraux sont, chez 1. falunica, ornés de 
fins filets spiraux qui, eux aussi, escaladent les côtes chez les exemplaires non 
usés. 
Les différences qui séparent le fossile miocène de la forme typique récente 
d' I . costata sont réelles mais minimes, et il me semble exagéré de leur attribuer 
une valeur spécifique; la coquille fossile est un peu plus courte, moins élancée, 
cl ses tours sont un peu moins élevés. Ces caractères distinctifs ont d'ailleurs été 
définis par COSSMANN et PEYROT à propos des exemplaires d'Aquitaine et ces deux 
auteurs ne leur ont accordé également qu'une valeur subspécifique. 
Alvania (Manzonia) pontileviensis ni; MORGAN, sp. 1915. 
Pl. V, fig. 26. 
liissoia (Manzonia) pontileviensis MORGAN, .1. (DE), 1915, p. 235, fig. 18. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherine de Eierbois, 
Paulmy, Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 10591, Cat. Types Invert. terl. 
LR.Sc.N.B. n' 2193. 
Nombre d'exemplaires : 38. 
DISCUSSION ; 
Reaucoup plus petite et plus rare que la précédente, cette espèce s'écarte très 
nettement d'.4. costata (ADAMS) et ne paraît avoir aucun rapport avec celle-ci. 
La figure et la description originales à"A. pontileviensis ont souffert de l'insuf-
fisance des matériaux. .4. pontileviensis se distingue d'.4. costata et de sa var. 
falunica par la faible élévation de ses costules axiales non sinueuses, aplaties, 
presque aussi larges que leurs intervalles, par ses cordonnets spiraux moins 
nombreux et plus espacés, par l'étroitesse de la bordure du labre, par la faiblesse 
du bourrelet périphérique de la base, enfin par la faille beaucoup plus faible. 
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SECTION ALVANIA S.S. (Type Rissoa montagui PAYRAUDEAU). 
GROI I>.: DE RISSOA CIMEX. 
Alvania venus ORBIGNY, sp. 1852. 
Pl. VI, fig. 1 a, b. 
Rissoa (Alvania) venus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 
Alvania venus COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 381 , pl. XVII, 
fig. 23 -24 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye). Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (La Grande-RarangerieL Paulniy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon. Charnizay. 
Plésiotypes : Loc, Manthelan, 1.6. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2196. — Loc. Pontlevoy, 1.6. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. 
t.R.Sc.N.B. n0 2195 (juvenis). 
Nombre d'exemplaires : 1.450. 
DISCUSSION : 
Espèce des plus communes. Les caractères des exemplaires de Touraine con-
cordent parfaitement avec ceux des exemplaires d'Aquitaine définis par COSSMANN 
el PEYROT. L'angle d'ouverture du cône se referme au cours de la croissance, 
de sorte que les jeunes (Pl. VI, fig. 1 b) ont un contour beaucoup plus conique 
que celui des adultes (Pl. VI. fig. la) , qui sont plus cylindracés. Le dernier 
tour des adultes est aussi proportionnellement plus élevé." Ce sont les jeunes de 
cette espèce qui ont été sans doute désignés sous le nom de Rissoa I ilvania) 
zetlandica dans la H Liste préliminaire »» (p. 98). 
Alvania inaria> ORBIGNY, sp. 1852. 
Pl. VI, fig. 2. 
Rissoa (Alvania) marias DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy, Ferrière-Larçon! 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, 1.6. n" 10591. Cat. Types 
Invert. tert. T.R.Sc.N.B. n° 2197. 
Nombre d'exemplaires : 200. 
DISCUSSION : 
S,, sépare nettement de la précédente par sa taille réduite, la forme plus 
carrée «les mailles du réseau qui orne sa surface, la faible saillie des costules et 
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cordons qui constituent ce réseau, le galbe moins conoïdal, l'absence de rampe 
suturale. Les exemplaires d'Aquitaine sonl identiques. Il faut sans doute 
rapporter à cette espèce le Rissoa (Alvania) Ih-sinoulinsi de la « Liste prélimi-
naire ). (p. 9 8 ) . 
GROUPE DE RISSOA M0NTAGU1. 
Alvania curta DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. VI, fig. 3 (7, b. 
liissoa curta DUJARDIN, F., 1837, p. 279 , pl. X I X , fig. 5. 
Rissoa [Alvania) curta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Alvania curta GOSSMAN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7. 1918, p. 378, pl. X V I I , 
fig 43-46. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Maure (La Séguinière), 
Sainte-Catherine de Ficrbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Pauvrelay, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n"8 2 1 9 4 et 2 4 6 8 . 
Nombre d'exemplaires : 6 . 0 0 0 . 
DISCUSSION : 
C'est la plus commune des coquilles de la famille des Rissoidœ dans le 
Miocène moyen du Bassin de la Loire. Comme toutes les espèces abondantes, 
elle est assez variable. L'exemplaire figure 3 a de la planche VI peut être consi-
déré comme le type moyen. Certains, en petit nombre, sont beaucoup plus obèses; 
la figure 3 b de la planche VI représente la limite extrême de la variation dans 
ce sens. 
Tous les exemplaires de R . neoturbinata D . el D . mss. que j'ai vus dans 
la collection mont paru être des exemplaires usés à" A. curta (DUJARDIN), et c'est 
sans doute à la même qu'il faut rapporter le Rissoa (Alvania) Lachesis de la 
« Liste préliminaire »» (p. 9 8 ) . 
SECTION ARSENIA MONTBROSATO, 1 8 9 1 (Type Turbo puncturus MONTAGU). 
Alvania (Arsenia) dautzenbergi nov. sp. 
Pl. VI, fig. 9. 
Rissoa (Thapsiella) Parlschii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139 (non HORNES 
nec VON KOENEN). 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, turriculée, assez élancée, moins de deux fois 
plus haute que large (indice des diamètres : 57,5). Angle apical : 50°. Spire 
assez longue, à sommet assez aigu, composée de six l o u i s convexes séparés par 
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( I R O ) HORNES, M.. 1856, p. 573. pl. XLVIII, fig. 19. 
(>") WOOD, S. V.. 1848-1874, t. I, 1848, p. 103, pl. XI, fig. 4. 
( " 2 ) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 12, 1921, pl. I, fig. 59-60. 
des sutures linéaires profondes. Hauteur des lours à peine inférieure à la 1 / 2 de 
leur diamètre moyen. Protoconque petite, lisse, déprimée. Hauteur du dernier 
tour égale aux 6 , 5 / 1 0 de la hauteur totale. 
Les deux premiers tours sont lisses, les suivants onl la surface ornée d'un 
réseau à mailles rectangulaires allongées, formé par l'entrecroisement de cor-
donnets spiraux et de costules transverses. Les fins cordonnets spiraux, équi-
distants et subégaux, sont au nombre de six par tour: les costules transverses, 
légèrement flexueuses et un tant soit peu plus Baillantes et plus larges q U e les 
cordonnets spiraux, sont au nombre de vingt-cinq par tour. Les points de 
croisement du réseau sont soulevés en tubercules très émoussés. Sur le dernier 
tour les cordonnets spiraux sont au nombre de 1 4 - 1 5 ; ils s'étende.d jusqu'au 
centre de la base. Les costules transverses s'effacent brusquement à la périphérie 
de la bas.-; à partir de ce point l'écartement des cordonnets spiraux est beaucoup 
plus grand que dans la portion postérieure du dernier tour. 
base arrondie, convexe, munie d'une fente ombilicale extrêmement étroite. 
Ouverture ovale arrondie, à péristome mince, continu. Labre tranchant, con-
vexe, intérieurement lisse, faiblement bordé extérieurement. Columelle excavé . . 
Bord columellaire simple, mince, faiblement réfléchi sur l'étroite fente ombi-
licale. La largeur de l'ouverture vaut les 5 / 6 de sa hauteur et celte dernière es! 
égale aux 6 / 1 0 de la hauteur du dernier tour. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthélan, Rossée. Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. Charnizay. 
Holotype : Loc. Pontlevoy, E G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.R. 
n° 2 1 9 1 . 
Nombre d'exemplaires : 1 0 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce, du groupe d' l. punctura MONTAI . a été rapportée par DOI.T.FUS 
et DAUTZENBERG à A. partschi (HORNES) ( 1 7 0 ) . Elle se distingue de cette dernière 
par ses costules axiales plus nombreuses et par sa forme plus large, moins 
élancée. A. dautzenbergi est très voisine d '4 . punctura ( m ) et ,1e sa variété 
frígida ( 1 7 2) par le contour et les dimensions, mais s'en sépare par ses costules 
axiales moins nombreuses et ses filets spiraux plus rapprochés, de sorte que les 
mailles du réseau qui orne sa surface sont rectangulaires allongées cl non carrées; 
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en outre son ouverture esl plus haute, plus ovale, moins anguleuse en arrière. 
Par le nombre de ses costules axiales, A. dautzenbevgi rappelle davantage A. 
belgica nov. sp. de FAnversien, mais cette dernière est plus courte, a l'angle 
apical moins ouvert, le dernier tour moins dilaté, l'ouverture plus arrondie, la 
fente ombilicale plus large, les filets spiraux plus écartés. A. gourbesvillensis 
COSSMANN ("») a un contour très différent. 
Alvania (Arsenia) spirialis ( D . et D . mss.) nov. sp. 
Pl. VI, fig. 4. 
Iiissoa (Alvania) spirialis DOLI.FUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 (nomen nudum). 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, lurriculée, assez élancée, près de deux fois plus 
haute que large (indice des diamètres : 52,5). Angle apical : 50" environ. Spire 
assez longue, assez pointue, composée de six tours peu convexes, séparés par des 
sutures linéaires peu profondes. Hauteur des tours un peu inférieure à la 1/2 de 
leur diamètre moyen. Protoconque, petite, lisse, déprimée. Hauteur du dernier 
tour un peu supérieure aux 6/10 de la hauteur totale. 
Les deux premiers tours sont lisses, les autres sont ornés de costules axiales 
flexueuses, assez épaisses, assez saillantes, au nombre de 16-18 par tour, et de 
cordons spiraux moins saillants, égaux et équidistants, étroitement espacés, au 
nombre de 8-9 par tour. Sur le dernier tour les cordons spiraux sont au nombre 
de 15-16; ils s'étendent jusqu'au centre de la base. Les costules axiales s'effacent 
à la périphérie de la base; à partir de ce point les cordons spiraux ont un espa-
cement double de celui qu'ils ont sur la partie postérieure du dernier tour. 
Base arrondie ou subanguleuse, convexe, très étroitement perforée. Ouver-
ture ovale arrondie, rétrécie et anguleuse en arrière, à péristome mince cl 
continu. Labre tranchant, convexe, intérieurement lisse, légèrement versant en 
avant. Columelle excavée. Bord columellaire simple, mince, légèrement réfléchi 
sur la fente ombilicale. La largeur de l'ouverture est égale aux 8/10 de sa hauteur 
et cette dernière atteint presque les 4/6 de la hauteur du dernier tour. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Eierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Ferrière-Larçon, l.G. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. 
l.R.Sc.N.B. n 2198. 
Nombre d'exemplaires : 1.500. 
( » » ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 25 , pl. I, fig. 61-62 . 
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DISCUSSION : 
Cette espèce, voisine de la précédente, s'en distingue par ses tours moins con-
vexes, ses sutures moins profondes, ses costules axiales plus épaisses, plus Bail-
lantes et moins nombreuses, ses cordonnets spiraux plus larges, plus nombreux 
et moins espacés. Par son ornementation. I. spirialis s'éloigne des autres tonnes 
de la section Arsenic; à cet égard elle rappelle plutôt, dans une certaine mesure, 
le groupe d ' I . eu,-ta (DUJARDIN). Ce type d'ornementation reparaît d'ailleurs, 
comme nous le verrons plus loin, dans le genre Risson proprement dit. 
1. spirialis esl variable, comme loules les espèces abondantes; la variabilité porte 
principalement sur le nombre et la force des costules axiales, sur la convexité des 
louis de spire et sur l'ouverture de l'angle apical. Chez la plupart des exemplaires 
non adultes, la périphérie de la base est subanguleiise et les tours sont moins 
convexes que chez Phototype. La largeur de la fente ombilicale varie légèrement, 
mais elle est toujours très faible. 
SECTION MASNOTIA BTJCQUOY, DOLLFUS et DAUTZBNBERG, 1 8 8 4 
(Type Rissoa lactea MIGRAIn). 
Alvania (Massotia) lactanea (D. et D. mss.) no\ . sp. 
Pl. VI, fig. 10. 
Ristoa [Massotia] lactanea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 139 (nomen nudum). 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, ovoïde-conique, assez trapue (indice des dia-
mètres : 6 1 , 5 ) . Angle apical : 6 0 " environ. Spire assez courte, à sommet acuminé, 
composée de cinq ou six tours très peu convexes, séparés par des sutures linéaires 
très peu profondes, mais un peu rainurées et bordées. Hauteur des tours égale à 
la moitié de leur diamètre moyen. Protoconque pelile. lisse, déprimée. Hauteur 
du dernier tour égale aux 7 / 1 0 de la bailleur totale. 
Les deux premiers tours sont lisses, les suivants ont la surface ornée d'un 
fin quadrillage de filets transverses et de filets spiraux très fins et très peu 
saillants. Les filets transverses, an nombre d'environ quatre-vingts par tour, 
sonl un peu plus forts que les filets spiraux, au nombre d'une douzaine par tour. 
Sur le dernier tour les filets spiraux transverses s'effacent à la périphérie et, à 
partir de ce point jusqu'au centre de la base, on observe une dizaine de cordons 
spiraux assez forts, peu saillants, séparés par d'étroites rainures superficielles. 
Base arrondie, convexe, étroitement perforée. Ouverture ovale arrondie, très 
grande, rétrécie en arrière, un peu versante en avant, à péristome mince et. 
continu. Labre tranchant, largement arqué, intérieurement lisse, non bordé a 
l'extérieur. Columelle excavée. bord columellaire simple, mince, non réfléchi 
sur la fente ombilicale. La largeur de l'ouverture vaut les 7 / 1 0 de sa hauteur et 
cette dernière atteint presque les 7 / 1 0 de la hauteur du dernier tour. 
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GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Rossée, PauVrelay. 
Holotype • Loc. Pontlevoy, I .G. n° 10591, Ca». Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n" 2199. 
Nombre d'exemplaires : 10. 
DISCUSSION : 
Cette espèce se distingue à" A. láctea (MICI.AI n) ( 1 T 1) par la taille plus faible, 
le nombre plus grand des costules axiales, la finesse générale de l'ornementation, 
les tours moins étages, les sutures étroitement bordées, la fente ombilicale légè-
rement ouverte. Elle se classe dans la section Massotia, qui ne diffère d'ailleurs 
à'Arsenia que par son galbe. 
Genre RISSOA DESMAREST, 1814 (Type Rissoa ventricosa DESMAREST). 
Rissoa orthezensis COSSMANN el PEVROT, 1 9 1 8 . 
Pl. VI, fig. 5. 
Rissoa orthezensis COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 374, pl. XVII, 
fig. 15-16. 
GISEMENT : 
Localités : Bossée, Paulmy (Pauvrelay). Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Larçon, I .G. n° 10591, Cat, Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n 2469. 
Nombre d'exemplaires : 900. 
DISCUSSION : 
Par les caractères de son ornementation, cette espèce pourrait être prise 
facilement pour une variété très étroite et de petite, taille d'.4. carta (DUJARDIN). 
Ce n'est là qu'un cas de convergence; alors que les plus jeunes exemplaires d'A. 
carta ont déjà le galbe trapu et largement conique des adultes, le galbe extra-
conique de l'extrémité de la spire de l'espèce dont il est ici question la range 
dans le genre Rissoa s.s., au voisinage de R . ventricosa (DESMAREST). 
Les dimensions, les proportions et l'ornementation des exemplaires de la 
Touraine concordent parfaitement avec la description et les figures originales 
des exemplaires d'Aquitaine. 
( 1 7 4 ) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G.. 1882-1898, t. I, fasc. 7, 1884, 
p. 298 , pl. XXXV, fig. 7-13. 
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Genre H I S S O I N A ORBIGNY, 1840. 
SECTION RISSOINA 8.8. (Type Rissoina inca ORBIGNY). 
Rissoina exdecussata S A C . , , , 1803. 
Pl. VI, fig. 6. 
Rissoa decussata DUIARDIN, F., 1837, p. 277 (non MONTAGII). 
Rissoina Bruguierei DoiXPUS, G. el DAUTZENBERG, PH., 1886. p. 139 (non PAYR.). 
Rissoina exdecussata COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 337 , pl. X V I , 
fig. 135-136. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Mant hel an, Rossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Manthela... [.G. .." 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert, loi I. 
I.R.Sc.N.R. n 2 2 0 1 . 
Nombre d'exemplaires : 6 0 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce a été interprétée par DOLLFUS et DAUTZENBERG, dans leur « Liste 
préliminaire» (p. 9 8 ) , comme étant. R. bruguierei PAYRAUDBAU, mais cette 
dernière a les côtes axiales plus fortes, moins nombreuses et moins flexueuses. Il 
faut sans doute rattacher à R. exdecussata les fossiles désignés sous les noms de 
R. burdigalensis, elegans el pusilla dans la .< Liste préliminaire de DOLLFUS et 
DAUTZENBERG (p. 9 8 ) . 
SECTION ZEBINELLA MÔRCH, 1 8 7 6 (Type Hélix decussata MONTACU). 
Rissoina (Zebinella) decussata MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
Pl. V, fig. 23. 
Rissoina decussata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 
Rissoina (Zebinella) decussata COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 350 , 
pl. XVII, fig. 28 -29 . 
GISEMENT : 
Localité : Bossée. 
Plésiotvpe : Loc. Rossée, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.R. 
n" 2 4 7 3 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
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DISCUSSION : 
Un exemplaire unique de Rossée correspond, par le contour, les proportions 
et les caractères de l'ouverture, à l'espèce de MONTAGU. Les caractères de l'orne-
mentation sont peu visibles, par suite de l'usure de l'exemplaire; ils paraissent 
semblables à ceux des exemplaires récents de même taille de R. decussata 
(MONTAGU). 
Rissoina (Zebinella) loueli DESHAYES (in HORNES), 1 8 5 6 . 
Pl. VI. fig. 7. 
Rissoina Loueli HORNES, M . , 1856, p. 555, pl. X L I I I , fig. 2. — DOLLFUS, G. et DAUTZEN-
BERG, P H . , 1886, p. 139. 
Rissoina {Zebinella) Loueli GOSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 347, 
pl. X V I I , fig. 5-8. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois, Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, 1 .6 . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.B.Sc.N.B. n° 2 2 0 2 . 
Nombre d'exemplaires : 1 6 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce a les tours plus convexes, les sutures plus creusées et l'ouver-
ture plus dilatée que R. decussata (MONTAGU). Dans l'Aquitaine, R. loueli n'a 
pas été recueillie au-dessus du Burdigalien; elle est remplacée dans l'Helvétien 
par R. decussata. 
Rissoina (Zebinella) obsoleta PARTSCH (in HORNES), 1 8 5 6 . 
Pl. VI, fig. 8. 
Rissoina obsoleta HORNES, M., 1856, p. 556, pl. X L V I I I , fig. 3. — DOLLFUS, G. et DAUTZEN-
BERG, P H . , 1886, p. 139. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine de 
Fierbois. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 2 0 3 . 
Nombre d'exemplaires : 8. 
DISCUSSION : 
Elle se distingue des R. loueli et decussata par sa taille beaucoup plus grande. 
En outre elle a les tours moins convexes que R. loueli, l'ouverture plus dilatée et 
la périphérie de la base subanguleuse. Les exemplaires de Touraine sont rendus 
presque lisses par l'usure; ils ont tous l'extrémité de la spire brisée. 
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SOUS-FAMILLE BARLEEINiE. 
Genre ANABATHRON FRAUENFELD, 1867. 
Sous-genre NODULUS MONTEROSATO, 1878 (Type Rissoa contorta JEFFREYS). 
Anabathron (Noduhis) morgani COSSMANN, sp. 1 9 2 1 . 
Nodulus morgani COSSMANN, M . , 1895-1925, t. XII, 1921 , p. 315 , pl. II, fig. 21 -22 . 
DISCUSSION : 
Cette forme, décrite par M . COSSMANN d'après un exemplaire unique, recueilli 
à Manll.elan, n'est pas représentée dans la collection Pu. DAUTZENBEKG. 
FAMILLE ADEORBID^E. 
Genre ADEORBIS S. V . WOOD, 1842 (Type Hélix subcarinata MONTAGU). 
Adenrbis trigonostoma BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
Pl. VI, fig. 13 0, b. 
Tor nus trigonostoma COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 3 0 pl. VII, 
fig. 47-49 . 
GISEMENT : 
Localité : Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc . Ferrière-Larçon, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I .R.Sc.N.R. n" 2 1 7 3 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Ce fossile de l'Helvétien du Bassin de la Loire ne me paraît pas différer des 
exemplaires d'A. trigonostoma décrits et figurés du Rurdigalien de l 'Aquitaine 
par COSSMANN et PEYROT. J. RE MORGAN a décrit et f iguré de Pontlevoy trois 
espèces; deux d'entre elles sont identiques à A. trigonostoma pour la face infé-
rieure et vraisemblablement très voisines de cette dernière; elles en différeraient, 
cependant, Tune, A. falunicus (DE MORGAN) ( 1 7 5 ) , par sa face, supérieure ornée 
d'une carène saillante, correspondant à l 'angle obscur d'A. trigonostoma; l 'autre. 
( 1 7 S ) MORGAN, J . (DE), 1920, p. 342 , fig. 38 . 
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C 7 8 ) MORGAN, J . (DE), 1920, p. 342, fig. 39. 
( '") ID., 1920, p. 343, fig. 40. 
( 1 7 S ) W O O D , S. V . . 1848-1874, t. I, 1848, p. 139. 
( " » ) NYST, P. H., 1844, pl. XXXV. fig. 23 (non MONTAGU). 
C 8 0 ) Holotype. Loc. : Anvers, Nouveaux Bassins, I. G. n° 13.130, Cat. Types Invert, 
tert, I.R.Sc.N.B. n« 2405. — Ët. : Scaldisien. 
L'espèce est rare dans le Diestien, assez commune dans le Scaldisien et dans le Poe-
derlien. 
A. pontileviensis (DE MORGAN) «?'•), par la présence de deux carènes 1res saillantes. 
A. falunicus et A. pontileviensis ne sont ni lune ni l'autre représentées dans la 
collection Pu. DAUTZENBERG; la troisième espèce, A. canni (DE MORGAN) ( 1 7 R ) , 
dépourvue de carène hasale et beaucoup plus déprimée, est citée plus loin. 
I. trujonostoma est. moins proche d',1. subcarinatus (MONTAGU) ( 1 7 8 ) , donl 
il existe, dans l'Helvétien de la Touraine une variété de petite taille, et de l'espèce 
du Pliocène de la Belgique, figurée à tort par NYST SOUS le nom à'A. subcari-
natus C7 9) et à laquelle je propose d'attribuer le nom d'/t. behjicus nov. sp. 
(Pl. VI, fig. 14a-c) D-
La diagnose d'/t. belgicus s'établit comme suit : 
Coquille de très petite taille, discoïdale, beaucoup plus large que haute. 
Spire faiblement saillante, composée de quatre tours peu convexes à la LARE 
supérieure, presque plans à la face inférieure, subanguleux à la périphérie. 
Sutures linéaires peu profondes. Protoconque petite, lisse, déprimée. 
Face supérieure tricarénéc; un bourrelet arrondi, précédé d'une dépression 
assez large mais peu accentuée, borde la suture; deux carènes très faibles, souvent 
presque indistinctes, divisent longitudinalemenl. en trois parties subégales, 
l'espace compris entre la suture et la périphérie obscurément carénée du dernier 
tour. Ornementation transverse composée de fines stries d'accroissement. 
Base plane, anguleuse à la périphérie, ornée d'une carène médiane forte et 
de fins plis rayonnants rapprochés. Ombilic étroit, à pente raide, nettement déli-
mité par une carène obscure; les plis rayonnants de la base se continuent sur les 
parois de l'ombilic. Ouverture grande, subquadrangulaire, rétrécie en arrière, 
munie dans l'angle postérieur d'une gouttière interne très nette. Péristome 
mince, continu. Labre mince. Columelle incurvée. Bord columellaire mince, 
étroitement adhérent à l'avant-dernier four par une faible portion de sa surface. 
Je résume sous forme d'un tableau les caractères distinctifs principaux qui 
servent à l'identification des six espèces citées ci-dessus : 
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A. canui A. trigonostoma A. falunicus 
Ombilic très largement évasé, non déli-
mité. 
Pas de carène basale. 
Surface de la base ornée de siries rayon-
nantes fines. 
Spire très déprimée. 
Face supérieure arquée; un faible bour-
relet bordant la suture. 
Ouverture étroite, en pépin. 
Ombil ic largement ouvert, à pente 
douce , non délimité. 
Une carène basale faible. 
Surface de la base ornée de stries rayon¬ 
nantes fines. 
sp ire déprimée. 
Face .supérieure subanguleuse; lUtUTC 
simple. 
Ouverture étroite, en pépin. 
Ombilic largemenl ouvert, à pente 
douce. Illimité. 
Une carène basale forte. 
Surface de la base ni née de stries rayon-
nantes fines. 
sp ire déprimée. 
Face supérieure unirarénée; carène 
forte. 
Ouverture étroite, en pépin. 
Adeorbis canui MORGAN, sp. 1920. 
Pl. VI, fig. 12 a, b. 
Adeorbis woodi I VOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 154 (non H ORNES). 
Tornus canui MORGAN, J. (DE), 1920, p. 343 . fig. 40 . 
GISEMENT : 
Localités : Mantliela... Bossée, Ferrière-Larçon, Pontlevoy (fuie DE MORGAN). 
Pléeiotype : Loc. Bossée, I.G. n° 10591, Cal. Types [nvert. tert. I.R.Sc N B 
n" 2474. 
Nombre d'exemplaires : 4. 
DISCUSSION : 
Cette espèce, très voisine d'.4. trigonostoma, s'en distingue cependant par 
sa forme plus surbaissée, sa face supérieure ornée, outre les stries de croissance, 
de f i lets spiraux extrêmement ténus, sa carène présuturale, sa face inférieure 
p l u s plane ne portant qu'une carène très obscure, généralement absente. D 'après 
les exemplaires de la collection IVOLAS que j'ai pu examiner, c'est à cette espèce 
qu'il faudrait rapporter l'A. woodi (non HÔRNBS) cité par [VOLAS et PKYROT (loc. 
cit.) dans le Miocène de la ïouraine. 
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, 1 . ponlileviensis . 1 . belgicus A. subcarinatus 
Ombilic largement ouvert, à pente 
douce, non délimite. 
Ombilic peu ouvert, à pente raide, déli-
mite par une crête faible. 
Ombil ic étroit, à pente raide, délimité 
par une crête forte. 
Une carène basale forte. Une carène basale forte. Une carène basale très forte. 
Surface de la base ornée de stries rayon-
nantes fortes. 
Surface de la base ornée de fins plis 
rayonnants rapprochés. 
Surface de la base ornée de plis rayon-
nants espacés. 
Spire déprimée. Spire un peu saillante. Spire saillante. 
Face superieure bicarénée; carènes 
fortes. 
Face supérieure tricarénée; carènes très 
faibles, dont les intervalles sont or-
nés de fines stries transverses. Péri-
phérie de la base anguleuse. 
Face supérieure tricarénée; carènes for-
tes, dont les intervalles sont ornés de 
plis transverses espacés. Périphérie de 
la base carénée. 
Ouverture étroite, en pépin. Ouverture grande, subquadrangulaire. Ouverture grande, subquadrangulaire. 
Adeorbis subcarinatus minor (D. et D . mss.) nov. forma. 
Pl. VI, fig. 11 a. b. 
Adeorbis subcarinatus var. minor DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 (nomen 
nudum). 
( rISEMENT : 
Localité» : Pontlevoy. Mantbelan. Bossée, Sainte-Catherine de Fierl.ois. 
Paulmx l Pau\ relay), Ferricre-Larçon. 
Holotype : Loc. Bossée, I.C. n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert, terl. I.B.Sc.N.B. 
i. 2 1 7 2 . ' 
Nombre d'exemplaires : 4 2 . 
DISCUSSION : 
Les exemplaires du Miocène moyen du Bassin de la Loire ne se distinguent 
des exemplaires récents que par leur taille constamment plus faible; ils en con-
stituent en quelque sorte une forme naine à laquelle le nom minor, proposé par 
DOLLFUS et DAUTZENBERG dans leur « Liste préliminaire ,. de 1 8 8 6 , s'applique 
heureusement. 
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Si i'K n i \ M 11 H CERITHIACEA. 
FAMILLE TCRRITELLIDAS. 
Genre T U R R I T E L L A LAMARCK, 1799. 
SECTION HAl STATOR MONTFORT, 1H10 (Type Turritella i m hriralaria EMK.). 
Turritella (Haustator) triplicata BROC cm, s,,. 1814. 
Pl. VI. fig. 16 a, h, c. 
Turritella (Haustator) triplicata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 138. 
Turritella vermicularis IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 144. 
Turritella incrassata IVOLAS, .1. et PEYROT, A . , 1900, p. 145. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevov, Tlienav, Manthelan, Ee Louroux Bossée (La Croix-
des-Bruyères), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine «le Eierhois, 
Sepmè's (Grande-Barangerie), Paulmy (Pa..\.ela> ), Eerrière-Larço... Charnizay! 
Plésiotypes : Loc. Pontievoy, I . G . n" 10591, Cat. Types Inverl lerl 
I.R.Sc.N.B. n ' 2481 (f. incrassata). — Loc. Le Louroux, I.G. 10591, Cat. Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2482(1. triplicata). — Loc. Manthelan, I.G. n" 10591 
Cat. Types Invert. lerl. I.R.Sc.N.B. n" 2483 (f. eermicularis). 
Nombre d'exemplaires : 230. 
DISCUSSION : 
Les Mois formes principales que comporte T. triplicata (BROCCHI) sont repré-
sentées dans l'Helvétien du Bassin de la Loire par des exemplaires de taille infé-
rieure à celle qu'elles atteignent dans des terrains plus récents. La plupart ont 
les caractères de la forme habituellement désignée dans le Néogène de la Belgique 
et de la Grande-Bretagne sous le nom de 7'. incrassata Sow., c'est-à-dire qu'ils 
ont les tours à peu près plans, séparés par des sutures très superficielles, et que 
leurs cordonnets spiraux sont peu saillants, surtout le cordonnet postérieur 
(Pl. VI. fig. 16a). D'autres exemplaires, en petit nombre, ont an contraire les 
tours convexes, séparés par des sutures profondes, et leurs cordons spiraux sont 
1res saillants; ils correspondent à la forme vermicularis BROCCHI (=7 ' . dnublieri 
MATIIERON, 1842) (Pl. VI, fig. 16c). Enfin les exemplaires intermédiaires entre 
les deux lypes précédents correspondent à la forme triplicata s.s. (PI VI 
fis. 16 6). 
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SECTION ZARIA GRAY, 1 8 4 7 (Type Turbo duplicatus LINNÉ). 
Turritella (Zaria) subangulata BROC cm, sp. 1 8 1 4 . 
Pl. VII, fig. 1 a, b. 
Turritella subangulata DOLLFITS, G. et DAUTZENBERG, PH,. 1886, p. 138. 
Turritella [Zaria) subangulata VOORTHUYSEN, J. H . (VAN), 1944, p. 22 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Bossée, Sainte-Maure (La Crôneraie), Sainte-
Catherine de Fierbois, Ferrière-Larçon, Charnizay (f. subacutangula). — Man-
thelan /Bossée, Sainte-Maure, Charnizay (f. subangulata). 
Plésiotypes : Loc. Sainte-Maure, 1 .6 . n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n 0 8 2 4 8 4 (f. subacutangula) et 2 4 8 5 (f. subangulata). 
Nombre d'exemplaires : f. subacutangula : 1 7 0 ; f. subangulata : 5 . 
DISCUSSION : 
La très grande majorité des exemplaires de l'Helvétien du Bassin de la 
Loire sont identiques en tous points aux exemplaires de l'Anversien que j'ai 
rano-és dans la forme subacutangula D'ORBIGNY, caractérisée par sa striation forte 
et serrée et sa carène médiane modérément développée (Pl. VII, fig. 1 a). Quelques 
exemplaires de taille plus grande, ont la carène beaucoup plus faible et corres-
pondent par leurs caractères de contour et d'ornementation aux exemplaires de 
subangulata typiques du Pliocène d'Italie, tout en restant de taille inférieure à 
celle de ces derniers (Pl. VII, fig. l b ) . 
La forme spirata, à carène très forte et ornementation spirale réduite, paraît 
manquer en Touraine dans l'Helvétien, mais elle y a été signalée au Rédonien ( m ) . 
SECTION ARCHTMEDIELLA COSSMANN, 1 8 9 5 (Type Turritella cochlias BAYAN). 
Turritella (Arehiniediella) bicarinata EICHWAUD, 1 8 5 3 . 
Pl. VI, fig. 17 a, b, c. 
Turritella bicarinata EICHWALD, E . (D'), 1853, p. 280 , pl. X , fig. 2 3 . 
Turritella bicarinata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138. 
Turritella subarchimedis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 138. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye) Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, 
Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay 
(Limeray). 
( 1 8 1 ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 114. 
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( "*) HÔRNES, M., 1856, p. 426, pl. X L I I I , fig. 8-12. 
( I 8 3 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-9123, fasc. 8, 1921, p. 27 , pl. II fig 41 42 . 
FRIEDBERG, W . , 1933, p. 20, pl. I , fig. 1-4. 
( ' " ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 46, pl. I I , fig. 43 , 44 . 
( 1 8 5 ) HÔRNES, M., 1856, p. 424, pl. X L I I I , fig. 13. 14. 
L'exemplaire du Pliocène de Sidi-Moussa (Algérie), figuré par COSSMANN M 1895¬ 
1925, fasc. 9, 1912, p. 121, pl. V I , fig. 29, 30 . sous le nom de T. bicarinata EICHWALD est 
en réalité un T. cochlias ou une forme affine. 
( 1 8 6 ) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, pl. V I I I , fig. 3, 4. 
C " ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 2 1 , pl. I I , fig. 36-38 . 
Plésiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types fnvert. tert 
I.R.Sc.N.B. n" 2 2 0 5 (f. pythagoraica). — Loc. Paulmv (Pauvrelav). I.G. ., 10501 
Cal. Types In vert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2 4 8 7 (f. orthezensis). — Loc. Charnizax 
(Limeray), I.G. n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n" 2 4 8 8 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 2 2 0 . 
DISCUSSION : 
BORNES a publié cinq figures représentant des variations de T. bicarinata 
dans le Tortonien du Bassin de Vienne ( , 8 2 ) : la figure 1 2 . dénommer var. scalaria 
VON BUCH, correspond exactement à la figure originale d 'ElCHWALD; les figures 1 1 
et 1 0 sont des exemplaires typiques à caractères moins accentués; enfin les 
figures 9 et 8 représenteraient la var. subarchimedis D'ORBIGNY. Les exemplaires 
du Bassin de la Loire ne peuvent être séparés des exemplaires de Lapugy, 
Stcinabrunn et Vôslau, auxquels je les ai comparés, et présentent, comme eux, 
d'importantes variations de contour et d'ornementation. On récolte en Touraine 
deux types principaux d'individus, à peu près également représentés dans la 
collection Pu. DAUTZENBERG. Les uns, plus élancés (Pl. VI. fig. 1 7 a ) , correspon-
dent à la figure 8 de HÔRNES, c'est-à-dire à la forme pythagoraica HILBER, qui 
se retrouve dans le Tortonien de la Pologne et dans l'Helvétien d'Aquitaine ( I M ) ; 
les autres sont plus trapus, ont l'angle apical plus ouvert et atteignent une plus 
grande taille (Pl. VI, fig. 1 7 b, c) ; ils correspondent à la figure 9 de HÔRNES, qui 
est pour moi la forme orthezensis TOURNOUËR, laquelle se retrouve dans l'Helvé-
tien en Aquitaine ( 1 8 4 ) . 
La création d'une section Archimediella distincte de la section Zaria appa-
raît comme parfaitement légitime si l'on compare le type de la première. 
T. cochlias BAYAN (=7 ' . archimedis BRONGNIART, 1 8 2 3 , non DILLWYN, 1 8 1 7 ) ( L 8 5 ) 
au type de la seconde, 7'. duplicata (LINNÉ) ( 1 8 6 ) . Il n'en est plus de même si l'on 
compare entre elles d'autres espèces, par exemple 7'. bicarinata et 7'. subanuu-
lata, qui constituent en quelque sorte la transition progressive de l'une à l'autre 
section. En effet, chez 7'. cochlias et ses variations [thetis D'ORBIGNY ( , 8 7 ) , bear-
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nensis COSSMANN et PEYROT ( 1 8 8 ) J , il y a toujours deux carènes subégales bien 
distinctes, dont l'antérieure est nettement séparée de la suture, tandis que chez 
les diverses formes de 7'. bicarinata la carène antérieure est toujours peu pro-
noncée et plus ou moins accolée à la suture, de sorte que la ressemblance avec 
la forme subacutangula de 7'. subangulata est parfois si considérable, qu'une 
distinction de valeur sous-générique ou sectionnelle ne semble pas se justifier 
(Pl. VII, fig. l a ) . 
SECTION TURRITELLA S.S. (Type Turbo terebra LINNÉ). 
Turritella eryna D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
PL. V I I , FIG. 2 a. b. 
Turritella Linnœi DUIARDIN, F. , 1837, p. 287 {non DESHAYES). 
Turritella Venus DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138 {non D'ORBIGNY). 
Turritella eryna VOORTHIIYSEN, J . H . (VAN), 1944, p. 20 , pl. I I I . 
G l S E M E N T : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), 
Louans, Rossée (La Croix-des-Rruyères), La Chapelle-Rlanche (La floussave), 
Sainte-Maure (La Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de 
Fierbois, Sepmes (Grande-Rarangerie). Paulmy (Pauvrelav), Ferrière-Larçon, 
Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Manthelan, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n" 2 2 0 6 . — Loc. Pontlevoy, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 4 8 6 . 
Nombre d'exemplaires : 4 5 0 . 
DISCUSSION : 
COSSMANN et PEYROT ont déjà indiqué que le fossile du Miocène moyen du 
Rassin de la Loire est différent de T. venus D'ORBIGNY, dont les tours sont plus 
plans, les sutures moins profondes et les funicules spiraux plus nombreux ( , 8 a ) . 
Le fossile de Touraine a souvent été rapporté à T. turris (RASTEROT) ( 1 9 0 ) , dont 
le galbe n'est pas subimbriqué, la taille plus faible et les cordons spiraux plus 
forts et moins nombreux ( 1 9 1 ) . Je ne puis, pour ma part, distinguer ce fossile de 
T. eryna D'ORBIGNY, telle qu'elle a été interprétée par COSSMANN et PEYROT: il en 
possède le galbe, les dimensions et l'ornementation ( 1 9 2 ) . Comme ceux d'Aqui-
( 1 M ) COSSMANN, M. et PEYROT,, A., 1915-1923. fasc. 8, 1921, p. 23, pl. I I , fig. 39, 40. 
F 1 8 9 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 31, pl. I I , fig. 31, 32. 
("•) HARMER. F . W. , 1914-1925. t. I. 1916, p. XLIV, fig. 11. 
C 9 1 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 39, pl. I, fig. 25; pl. I I . 
fig. 21-24. 
F 1 9 2 ) ID., ibid., p. 36. pl. I, fig. 31, 32. 
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tai.ic, les exemplaires de la Touraine sont très variai.les en ce qui concerne la 
saillie relative et la disposition des cordonnets spiraux; cependant, aucun exem-
plaire de l'Helvétien ne paraît orné de cordonnets aussi saillants que ceux des 
exemplaires typiques du Burdigalien de Léognan. .1. II. VAN Vooirrui rSBN, 1944, 
a distingué diverses variétés, parmi lesquelles la var. cnmmuniformis me semble 
la plus proche des exemplaires de Touraine. 
Je laisse T. eryna dans la section Turritella s.s. Elle offre infiniment plus 
d'analogies avec T. terebralis EMK. qu'avec T. imbricataria LMK (non GRATE-
LOUP, 1 8 3 2 ) , type de la section llanstator. Ce sont sans doute des exemplaires 
de T. eryna, recueillis à Louans, qui ont été signalés par Ivocxs et PEYROT ( 1 9 3 ) 
sous le nom de T. terebralis. Cette dernière espèce ne se distingue de T. eryna 
que par sa taille beaucoup plus grande et par son ornementation composée, à 
l'état adulte, de filets spiraux aplatis, très nombreux, qui tendent à s'effacer sur 
les derniers tours. Mais dans le très jeune âge les deux espèces sont ornées de 
cinq cordonnets saillants, et à ce stade il devient très difficile, sinon impossible; 
de les distinguer l'une de l'autre. C'est d'ailleurs là un fait général dans tout ce 
groupe; les différences spécifiques ne commencent à se révéler qu'aux environs 
du dixième tour de spire. 
Genre P R O T O M A HAIRD, 1870 (Type Protoma knockeri BAIRD). 
Protoma quadriplieata turoniensis nov. forma. 
Pl. VII. fig. 3. 
Protoma -proto DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138 {non BASTEROT). 
GISEMENT : 
Localités : Pontlcvoy, Mantbelan, Rossée, Sainte-Maure (Les Maunils), 
Paulmy (Pauvrelay). 
Holotype : Loc. Rossée, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n° 2 2 0 7 . ' 
Nombre d'exemplaires : 46. 
DISCUSSION : 
Je me rallie entièrement à l'opinion de COSSMANN et PEYROT. qui rattachent 
le fossile de Touraine à P. quadriplieata (BASTEROT). Les caractères de l'orne-
mentation sont identiques à ceux de la forme inœquiplicata COSSMANN et 
PEYROT ( 1 9 4 ) , du Tortonien d'Aquitaine, mais le fossile de l'Eïelvétien du Bassin 
de la Loire constitue cependant une forme distincte, pour laquelle je propose le 
( 1 9 3 ) IVOLAS, J. et PEYROT, A . , 1900, p. 144. 
( 1 M ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 59 , pl. I , fig. 26 . 
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nom turoniensis et qui diffère à la lois de la forme inœquiplicata et de la forme 
quadriplicata typique ( m ) par l'angle plus ouvert de la spire (20° au lieu de 1 5 ° ) . 
Ce caractère rapproche la forme turoniensis de P. obeliscus GRATBLOUP ( M ) , 
mai- clie/. cette dernière les funicules spiraux sont beaucoup plus effacés. 
Protonu, proto (BASTEROT) ( 1 9 7) n'offre que trois funicules spiraux distincts et 
son angle spiral n'est que de 1 5 ° . P. cathédrale (BRONGMART) ( , 9 8 Ï est dans son 
jeune âge très proche de P. quadriplicata pour l'ornementation, mais son galbe 
subimbriqué permet de la distinguer facilement. 
Protoma vasconiensis COSSMANN et PEYROT. 1 9 2 1 . 
Pl. VII. fig. 4. 
Protoma bistriata DOLLFUS, G. et DAUTZËNBERG, PH., 1886, p. 138 [non GRATELOUP). 
Protoma vasconiensis COSSMANN, M . et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 6 1 , pl. II, 
fig. 10, 11. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Mantbelan, Le Louroux. Bossée. 
Plésiotype : Loc. Manlhelan. I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tort. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 4 8 9 . 
Nombre d'exemplaires : 2 8 . 
Disci SSION : 
Se distingue à première vue de la précédente par le nombre plus élevé et l.i 
saillie beaucoup plus faible de ses funicules spiraux. Le funicule qui borde la 
suture antérieure de chaque tour est notablement plus large et plus saillant et 
subsiste même en cas d'usure prononcée de la coquille. 
FAMILLE MATHÏLDÏD/E. 
Genre M A T H I L D A 0 . SEMPER, 1865 (Type Turbo quadricarinatus BROCCHI). 
Mathilda concinna MILLET , sp. 1 8 6 6 
Pl. VII. fig. 5 a, n. 
Turritella concinna MILLET, P . A . , 1866, p. 5, n° 23 . 
Mathilda semperi TOURNOUËR, R . , 1874 B, p. 290 , pl. I X . fig. 3 [non BRUSINA, 1877). -
BOURY, E. (DE), 1883, p. 121. 
Mathilda quadricarinata BARDIN, A . , 1881, p. 54 , n° 117 {non BROCCHI, 1814). 
Mathilda quadricarinata var. semperi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, PH., 1886, p. 138. 
Mathilda concinna BOURY, E. (DE) in IVOLAS, .1. et PEYROT, A . , 1900, p. 210. 
( 1 M ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923. fasc. 8, 1921, p. 57, pl. I I . fig. 7. 
("•) ID., ibid., p. 55, pl. I , fig. 36, 37. 
" 9 7 ) ID., ibid.. p. 59, pl. I I , fig. 5. 6. 
( ' " ) ID., ibid., p. 53. pl. I I , fig. 1, 2. 
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("»•) BRUSINA, S., 1870, p. 214, n° 18. 
( - 0 0 ) ID., 1877, p. 385. 
( 2 0 1 ) TOURNOUËR, R . , 1879, p. 36. 
( 3 0 2 ) SEMPER, 0., 1865, p. 338, pl. X I I I , fig. 3. 
( 2 U 3 ) BOURY, E. (DE), 1883, p. 122. 
( 2 0 4 ) BROCCHI, G.. 1814, p. 375, pl. V I I , fig. 6. 
GISEMENT : 
Localités: Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherine de Fïerbois, 
Paulmy (Pauvrelay). 
Plésiotypc : LOC. Pontlevoy, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Inscrl. lerl. 
l.R.Sc.N.B. n'' 2 2 0 8 . 
Nombre d'exemplaires : 5 0 . 
Disci SSION : 
Décrite mais non figurée par P. \. MILLET I>E LA TuRTAUDIÈRE, en 1806 , 
celle espèce a été reprise sous le nom de M. semperi par K. TOURNOI ËR, qui l'a 
figurée en 1 8 7 4 . Dès 1 8 7 0 , BRUSINA ( 1 9 8) avait appelé \/. semperi une autre 
espèce, du Miocène du Bassin de Vienne, mais celte dénomination est restée; 
nomen nudum jusqu'en 1 8 7 7 ( 2 0 °), et R. TOURNOI ÈH a signalé le double emploi 
en 1 8 7 9 (*M). Le fossile des environs de Vienne, qui appartient au groupe de 
M. brocehii SEMPER ( 2 0 2 ) , a reçu d'E. DE BOXJRY, en 1 8 8 3 ("•), le nom de \/. 
brusinai. 
Contrairement à l'espèce de l'Anversien, qui est une FimhriuteUa [M. filo-
granata (DÔDBRLBIN) SACCO], l'espèce de la Touraine appartient au groupe de 
M. quadricarinata (RROCCHI) ("*), à laquelle l'avait identifiée l'Abbé BARDIN, et 
est très voisine de celle-ci. Elle se distingue cependant sans difficulté de l'espèce 
décrite par BROCCHI, du fait de ses deux carènes médianes très rapprochées. Ce 
caractère est très constant et se manifeste dès les premiers tours. En outre, 
M. concinna a les plis transverses plus saillants, plus écartés cl plus droits que 
ccu\ de M. quadricarinata et sa forme est aussi moins conique, \ueun passage 
ne me semble exister; aussi je pense qu'il est convenable de considérer l'espèce 
du Miocène moyen du Bassin de la Loire comme spécifiquement distincte. 
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FAMILLE El OMPHALID E. 
Genre D I S C O H E L I X DUNKER, 1848 (Type B. pygmœus DUNKER). 
Discohelix pontileviensis MORGAN, 1915. 
Discohelix pontileviensis MORGAN, J . (DE), 1915, p. 233 , fig. 16. 
DISCISSION : 
Ce nom a été attribué par .1. DE MORGAN à une coquille unique des Faluns 
de Pontlevoy (Vallon de Charenton). N'est pas représentée dans la collection 
Pu. DAI TZENRERG. 
FAMILLE SOLARIID^. 
Genre S O L A R I U M LAMARCK, 1799. 
SECTION SOLARIUM s.s. (Type Troc h un perspective: LINNÉ). 
Solarium simplex BRONX, 1831. 
Pl. VII, fig. 6 a. b, c. 
Solarium caroco/latum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 (non LMK.). 
Solarium simplex COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 460 , pl. XV, 
fig. 33-38 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau-
vrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, 1.6. n° 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n" 2492. 
Nombre d'exemplaires : 23. 
Disci SSION : 
Aucun des exemplaires qu'il m'a été donné de voir ne présente la moindre 
trace de l'ornementation spirale caractéristique de S. carocollatum LAMARCK ( 2 0 S ) . 
Ils correspondent, par contre, parfaitement en tous points avec les exemplaires 
de S. simplex de l'Aquitaine et d'Italie, avec lesquels j'ai pu les comparer. Le 
plus grand exemplaire que possède l'Institut, en provenance du Bassin de la 
Loire, a un diamètre de 15 mm. Le diamètre de l'ombilic est chez le même 
individu de 3,5 mm. La convexité est assez variable; il y a des individus déprimés 
correspondant aux figures 33-35 de COSSMANN et PEYROT; c'est le cas de l'exem-
plaire figuré ci-contre (Pl. VII, fig. 6 c ) , et d'autres qui ont les proportions des 
figures 36-38 des mêmes auteurs. 
C10") COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 454, pl. X V , fig. 18-20. 
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SECTION P8EUDOTORIN1A SÀCCO, 1 8 9 2 (Type Solarium obtusum BRONN). 
Solarium (Pseudotorinia) niiseiuin Du JAR DIN, 1 8 3 7 . 
Pl. VII. tig. 7 fi, b, c. 
Solarium miserum DUIARDIN, F., 1837, p. 254, pl. XIX, fig. 11. 
Solarium (Pseudotorinia) miserum GOSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, 
p. 472, pl. XV, fig. 62-67. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manlhelan. Louans, Bossée, La Chapelle-Blanche (La 
Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine de 
Fierbois, Paulm3 (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray). 
Plésintype : Loc. Charnizay (Limeray), 1.6. n" 10591, Cal, Types Invert, 
teil. I. R . N ' . Y B. n 2209. 
Nomine d'exemplaires : 107. 
Disci SSION : 
Comme l'on! signalé COSBHANN et PEYROT, il > a identité parfaite entre, les 
exemplaires d'Aquitaine et ceux du Bassin de la Loire. Presque tous les exem-
plaires recueillis en Touraine portent «les traces d'usure plus ou moins prononcée; 
leur convexité est variable, mais moins que celle de l'espèce précédente; leur 
diamètre maximum esl «le 8 mm. 
Solarium (Pseudotorinia) pianulatum ivolasi MATER, 1 9 0 0 . 
Pl. VI, fig. 15 n. I); Pl. VII, fig. 8. 
Solarium planatum DOLLFUS, G. et RAUTZENBERG-, PH., 1886, p. 139 (nomen nudum). 
Solarium ivolasi IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 146, pl. I I , fig. 37. 
Solarium milleqranum IVOLAS, .1. et PEYROT, A . , 1900, p. 146 (non LAMARCK). 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau-
vrelay), Ferrïère-tarçon. 
Plésiotypcs : Loc. Pontlevoy, E G . n" 10591, Cat. Types Invert. tert. 
LB.Se.N.B. n" 2210 el 2494. 
Nombre d'exemplaires : 92. 
Disci SSION : 
Le fossile de Touraine ne diffère de N. pianulatum GRVIEI.OI P, «le 1'Aqui-
tanien el du Burdigalien d'Aquitaine ("*), que par une taille plus grande et des 
( A O E ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 7. 1918, p. 475, pl. X V , fig. 57 , 58, 
71-73 , 77 . 
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FAMILLE VEBMETIDyG. 
Genre VERMETUS (ADANSON, 1757) DAUDIN, 1800. 
Sous-genre VERMETUS s. s. 
SECTION PETALOCONCHUS LEA, 1 8 4 3 (Type Vermetus sculpturatus LEA). 
Vermetus (Petaloconehus) intortus woodi MÔRCH, 1 8 6 1 . 
Pl. VII, fig. 9 a-f. 
Vermetus subcancellatus DUIARDIN, F . , 1837, p. 283 (non BIVONA). 
Vermetus intortus var. turonica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Vermetus (Petaloconehus) intortus var. woodi SACCO, F., 1890-1904, t. X X , 1896, p. 9, 
intortus aff. solutella COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, 
fasc. 8, 1921, pl. III, fig. 17. 
Vermetus (Petaloconcha) intortus var. taurinensis COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915¬ 
1923, fasc. 8, 1921, pl. III, fig. 26 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Rossée, La Chapelle-
Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-
Catherine de Eierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray). 
Plésiotypes : Loc. Bossée, l.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n°9 2 4 9 6 et 2 4 9 7 . Loc. Paulmy, l.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n° 2 4 9 8 . — Loc. Pontlevoy, l.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, tert, 
I.R.Sc.N.R. n" 2 4 9 9 . 
Nombre d'exemplaires : Très abondant (les tubes étant très fréquemment 
agglomérés en groupes compacts, il n'est pas possible de déterminer le nombre 
exact d'individus). 
détails d'ornementation qui n'apparaissent qu'à l'état adulte. Je ne puis accorder 
à ces différences une valeur spécifique. Les figures publiées par COSSMANN et 
PEYROT montrent que les exemplaires d'Aquitaine ont, comme ceux du Bassin 
de la Loire, un fort cordon granuleux le long de la suture postérieure et deux 
cordons moins forts, subégaux, le long de la suture antérieure. Dans l'espace 
intermédiaire s'intercalent généralement deux ou trois cordons secondaires; 
mais en Touraine, chez les adultes, apparaissent fréquemment des cordons ter-
tiaires encore plus faibles, ce qui porte à six le nombre total des cordons inter-
médiaires. Le diamètre maximum des exemplaires de Touraine est de 8 mm. 
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DISCUSSION : 
Certains exemplaires de l'Helvélien du Bassin de la Loire correspondent 
exactement aux spécimens figurés par SACCO sous le nom de var. woodi MÔRCH. 
Ils diffèrent de la forme typique intortus par le diamètre plus faible et le mode 
d'enroulement ( P l . \ll . fig. 9a) et présentent en outre une grande tendance à 
s'agglutiner par groupes (Pl. VII, fig. 9d) . D'autres exemplaires, aux tubes plus 
petits (-1 plus pelotonnés ( P l . VII, fig. 9 c ) , rappellent l'exemplaire figuré par 
COSSMXXX et PEYHOT (iai) sous le nom de var. colligata: ils se rattachent à la forme 
woodi par des intermédiaires (Pl. VU, fig. 9e, ƒ). De nombreux exemplaires 
montrent nettement les lames columellaires caractéristiques de la section Petato-
conchus (Pl. VII, fig. 9/>). 
Sous-genre SERPULORBI8 SASSO, 1827 (Type Vermetus poipphragma SASSO). 
Vennetus (Serpulorbis) arenarius LINNÉ, sp. 1766. 
PL VIII, fig. 1 a-g. 
Vermetus (Lementina) arenarius DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 139. 
Vermetus (Lemintina) arenaria SACCO, F . , 1890-1904, t. X X , 1896, p. 10, pl. I, fig. 2 1 . 
Vermetus (Lemintina) arenarius mut. turonensis GOSSMANN, M . et PEYROÏ, A . . 1915-1923, 
fasc. 8, 1921, p. 8 1 , pl. III, fig. 18-20. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle-
Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), 
Sainte-Catherine de Eierbois. Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Earçon, Cbarnizay. 
Plésiotypes : Loc, Bossée, l.G. n" 10591, Cat. Types Invert. tert. I.B.ScN.B. 
n°" 2500 et 2503. — Loc. Paulmy, l.G. n" 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.B.ScN.B. n° 2501. — Loc. Maothelan, l.G. n" 10591, Cat, Types Inverl, tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2502. 
Nombre d'exemplaires : Très abondant (les tubes élan! fréquemment agglo-
mérés en groupes, il n'est pas possible de déterminer le nombre exact d'individus). 
DISCUSSION : 
La plupart des exemplaires de l'IleKétien du Bassin de la Loire correspon-
dent à ceux figurés par COSSMANN et PEYROT sous le nom de mutation turonensis 
DEBHAYES. Il n'est guère possible de les distinguer de la forme typique i m r n . i 
(-"•) GOSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fase. 8, 1921, p . 76, pl . III, fig. 28. 
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rius que par la finesse en général plus grande de leur ornementation (Pl. VIII, 
fig. la-d). On recueille en outre en Touraine des représentants bien caractérisés 
de trois autres formes de V. arenarius; ce sont : 
a. FORME pseudndentifer COSSMAN» et PEVROT, 1 9 2 1 ( M ) . 
Pl. VIU, fig. 1 e. 
l'Iésiotype : Loc. Manlhelan, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. terl. 
LR.Sc.N.B. n" 2 5 0 4 . 
Quelques exemplaires de. gros diamètre, de Manthelan, Le Louroux et 
Ferriere-Larçon, montrent avec plus ou moins de netteté les crêtes dentelées 
qui caractérisent la forme pseudodentifer ( 2 0 °) ; elle a déjà été signalée de Eerrière-
Larçon cl Paulmy par IVOEAK et PEVROT ( 2 1°), sous le nom de var. déniifera 
L w i A R C K . 
b. FORME ingens COLREAI, 1 8 6 4 ( 2 1 1 ) . 
Pl. VIII, fig. 1 f. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, l.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. terl. 
ER.Se.N.R. n' 2 5 0 5 . 
Cette forme correspond exactement au Siphon imn ingens COLHEAU, de 
l'Anversien, qui a été figuré par SACCO ( 2 1 2 ) SOUS le nom de var. reyularispira et 
qui est caractérisé par son mode d'enroulement spiral très serré et son grand 
diamètre. L'ornementation de la surface est plus fine que dans la forme turo-
nensis, mais certains exemplaires montrent nettement, sur la base du dernier 
tour, .les crêtes dentelées analogues à celles qu'on observe dans la forme pseudo-
dentifer. Cette forme n'est pas rare dans l'Anversien, mais je n'en connais qu'un 
exemplaire provenant de l'Helvétien du Rassin de la Loire. En Italie elle a été 
signalée dans l'Helvétien et dans le Pliocène. 
c. FORME faseiatns nov. 
Pl. VIII, fig. 1 g. 
Holotype : Loc. Manthelan, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes Invert. terl. 
LR.Sc.N.B. n 2 5 0 6 . 
Cette forme, très rare, est caractérisée par ses tubes presque déroulés et 
groupés parallèlement en faisceaux. Le seul exemplaire bien caractérisé est le 
( 2 0 8 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 82, pl. I I I , fig. 1, 2. 
( 2 0 9 ) SACCO, F. , 1890-1904, t. XX. 1896, p. 11, pl. I, fig. 22. 
{-'") IVOLAS, J . et PEYROT, A.. 1900, p. 143. 
(*") COLBEAU, .1., 1864. p. 11, pl. 1. 
( 2 I 2 ) SACCO, F., 1890-1904, t. XX, 1896, p. 12, pl. I , fig. 28. 
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type; en outre; j'en connais deux autres exemplaires, de la même localité, com-
portant seulement un petit nombre de tubes. Cette forme ne parait avoir été-
signalée ni en Aquitaine ni en Italie. 
Sous-genre VERMICULARIA LAMARCK, 1799 (Type Serpula lumbricalis LINNÉ). 
Vermetus (Vermieularia) inilleti DESHAYE», 1 8 3 9 . 
Pl. VII, fig. 10. 
Vermetus [Vermiculus) carinatus DOLLFUS, G . et DAUTZENBERO, PU., 1886, p. 180. 
Vermieularia Milleti COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 8, 1921, p. 86, pl. III. 
fig. 14, 32. 
GISEMENT : 
Localités: Manthelan, Bossée. Paiilmx (Pauvrela>). Ferrière-Larçon. 
Plésiotypc : LOC. Ferrière-Larçon. I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Type» Imerl. toi I. 
I.B.Se.N.B. n" 2 4 9 5 . 
Nombre d'exemplaires : 76. 
DISCUSSION : 
Les exemplaires du Bassin de la Loire sont généralement de plus grande 
taille que ceux d'\quitaine. 
Genre TENAGODUS GUETTARD, 1774 (Type Serjnila anguina LINNÉ). 
Tenagodiis anguintlS niioeamicus COSSMANN et PBVROT, sp. 1921. 
Pl. VII, fig. 11. 
Siliquaria anguina DUJARRIN, F. , 1837, p. 284. - DOLLFUS, G. et PAUTZENBERC, PU., 1886, 
Tnmgodes anguinus mut. miocvnicus COSSMANN, M . PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, 
p. 88, pl. III, fig. 23. 
t 
GISEMENT : 
Localités : Ponllevoy, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy. 
IHésiotypes : Loc. Pontlevoy, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types In vert. lerl. 
I.B.Se.N.B. n°* 2 2 1 1 et 2 2 1 2 . 
Nombre d'exemplaires : 2 5 0 . 
DISCUSSION : 
Dans l'Helvétien de la Touraine il existe deux types d'individus. Les uns 
ont un diamètre assez fort et sont étroitement enroulés dans le jeune âge en une 
spirale aplatie an sommet; ils correspondent aux exemplaires d'\quitaine (Pl. VI, 
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fig. l ia ) . Les autres, qui manquenl en aquitaine, mais existe.I en Italie ( " ' ) , 
montrent dès le jeune âge une tendance plus ou moins nette au déroulement et 
affectent l'aspect d'un lire-bouchon (Pl. VI, fig. 11b). Il existe de nombreux 
intermédiaires entre les deux types. 
FAMILLE ( V E C I D / E . 
Genre C E C U M FLEMING, 1824. 
Sous-genre CMCVM s. s. 
SECTION B R O C H I N A GRAY, 1857 (Type Dentalium glabrum MONTAGU). 
Ciecuni (Rrochina) banoni BENOIST, 1873. 
Pl. VIII, fig. 3 a-g. 
Caecum mamillatum var. limbata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Csecum Banoni COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 66, pl. II, 
fig. 29, 31. 
GISEMENT : 
Localités: Pontlev.n. Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulm> (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Manthelan, l .G . n 10591. Cal, Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n"" 2213a-g. 
Nombre d'exemplaires : 1.000. 
DISCUSSION : 
Les exemplaires de Ton raine ne me semblent pas pouvoir être séparés de 
ceux du Bassin de la Gironde. Le G. banoni s'écarte très nettement de C. glabrum 
(MONTAGU) ("*), qui est plus petit, plus cylindracé, et dont le septum est régu-
lièrement hémisphérique, tandis que le septum de C. banoni est asymétrique et 
prolongé vers le bord convexe de la coquille par un appendice saillant, On 
obsone chez C. banoni une assez grande variabilité du septum, comme le mon-
trent les figures S a-g de la planche VUE Les exemplaires dont le septum est le 
plus aeuminé (Pl. Mil , fig. 3d) rappellent beaucoup C. mamillatum WOOD ( 2 1 5 ) , 
du Pliocène, qui est cependant plus grande et dont le septum est encore plus 
aeuminé. En fait C. banoni pourrait bien être une forme ancestrale de l'espèce 
de \\ ., conformément à l'opinion de DOLLFUS et DAUTZENBERG. 
( - 1 3 ) SACCO, F., 1890-1904, t. X X , 1896, p. 19, pl. I I , fig. 18. 
( 2 1 4 ) WOOD, S. V . , 1848-1874, t. I , 1848, p. 117, pl. X X , fig. 6. 
( 2 1 5 ) ID., ibid., p. 116, pl. X X , fig. 4. 
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("•) Récent. L o c : Roseoff fCochons noirs), Cat, Types Invert. lerl. I.R.Sc.N.B. 
n° 2509 . 
Caecum cf. glabrum MONTAGI . sp. 1803. 
Pl. VIII, fig. 2 b. 
GISEMENT : 
Localité : Manthelan. 
Plésiotype : Loc. Maiilliclnn. I.G. n" 10591, Cal. Types Invert. lert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2508. 
Nombre d'exemplaires : 1 . 
DISI i SSION : 
J'ai trouvé, parmi (les exemplaires de C. banoni recueillis à Manthelan, IU 
exemplaire unique qui en diffère nettement par sa taille plus faible, son contour 
plus cylindracé, son septum régulièrement convexe ei non appendiculé, et 
qui. par contre, ne se distingue en rien des exemplaires récents de C. glabrum 
(MONTAOU), dont je ligure un exemplaire pour comparaison (Pl. \ III. rig. 2 a) ("•). 
FAMILLE MELANIIDJE. 
SOUS-FAMILLE M E L A N O P S I N / E . 
Genre MELANOPSIS PÉRUSSAC, 1807. 
SECTION MELANOPSIS s.s. (Type Murex prœrosus LINNÉ). 
Melanopsis glandîcula SATOBBRGER, 1870. 
Pl. VIII, fig. 4. 
Melanopsis glandicula DOLLTUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1880, p. 139. MORGAN, .1. (DE), 
1920, p. 325 , fig. 20 . 
( i I SEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n' 10591, Cal. Types Inverl. lert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2214. 
Nombre d'exemplaires : 4. 
DISCUSSION : 
Cette espèce n'est représentée dans la collection que par quatre exemplaires, 
Ions usés et incomplets; je ne puis donc rien ajouter aux observations de 
.1. DE MORGAN. 
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SOUS-FAMILLE MELANIINA]. 
Genre MELANIA LAMARCK, 1799. 
SECTION MELANOIDES OLIVIER, 1 8 0 4 (Type Nerita tuberculata M ULLER) . 
Melania (Melanoides) aquitanica Noi LUT. 1 8 4 6 . 
Pl. VIII, fig. 5 a, b. 
Melania {Melanoides) escheri aquitanica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 
Melania (Melanoides) aquitanica COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, 
p. 479, pl. XVII, fig. 98-99 . — MORGAN, J. (DE), 1920, p. 324, fig. 19. 
Melania (Eumelania) aquitanica perproxima COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, 
fasc. 7, 1918, p. 481 , pl. XV, fig. 80-83. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay. 
l>lésiotypes : Loc. Pontlevoy, LG. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. terl. 
I.R.Sc.N.B.' n"8 2 2 1 5 et 2 5 1 0 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 2 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce diffère de M. escheri MERIAN, dont elle constitue vraisembla-
blement la forme ancestrale, par ses côtes transverses moins nombreuses, plus 
étroites et mieux définies, et par ses cordonnets spiraux plus faibles. Les carac-
tères de la var. perproxima COSSMANN et PEYROT sont les caractères des jeunes 
individus. Dans l'fïelvélien de la Touraine cette coquille est toujours incomplète 
et, le plus souvent, présente une surface usée, indice d'un remaniement. 
FAMILLE D I A S T O M 1 I L E . 
Genre SANDBERGERIA BOSQUET, 1860 (Type Pyramidella cancellata NYST). 
Sandbergeria perpusilhi GBATELOUP, sp. 1 8 2 7 . 
Pl. IX, fig. 1 a-d. 
Rissoa (Thapsiella) perpusilla DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de 
Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Nombre d'exemplaires : 9 0 . 
DISCUSSION : 
Sandhenjeria perpusilla est une espèce très variable, tant par le contour que 
par l'ornementation, el pour laquelle il est souvent difficile de tracer avec pré-
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cision les limites des variations. Dans l'Helvétien du Bassin de la Loire existenl 
deux types qu'il est facile de distinguer l'un de l'autre lorsque la coquille n'est 
pas usée. 
a. Sandbergeria perpusilla cf. clatluratula COSSMANN ei PEYROT, 1921. 
Plésiotypes : Lac. Sainle-Catlieri le Pierbois, LG. .»' 10591. Cal. Types 
Invert, toi l. I.R.Sc.N.B. n"s 2529 et 2529/UN. 
Cette forme est caractérisée par ses tours peu convexes et par sou orncmcm 
talion composée de cinq ou six filets spiraux, que recoupent de nombreuses 
costules transverses étroites, peu saillantes, peu incurvé,-. Cette tonne diffère 
de Sandbergeria perpusilla typique par ses tours plus eon\ exes et son orneinen-
talion spirale moins profondément creusée; elle offre une 1res grande ressem-
blance avec les exemplaires de l'Helvétien d'Orthez, pour lesquels COSSMANN et 
PEYROT ( 2 1 7) ont créé la mutation clathratula, mais son galbe semble plus coni-
que, plus trapu (Pl. IX, fig. l a , b). 
b. Sandbergeria perpusilla varians MAYER, 1900 ( 2 1 8 ) . 
Plésiotypes: Loc. Pauvrelav. l.G. n" 10591, Cal. Types lux cri ter! 
I .R.Sc.N.B. n 0 5 2530 et 2530ms. 
Cette forme est beaucoup plus éloignée que la précédente de .S. perpusilla 
typique cl semble caractéristique de l'Helvétien de la Touraine. Elle s'écarte de 
la précédente par ses tours beaucoup plus convexes, ses filets spiraux extrême-
ment fins et très nombreux (une douzaine par tour), ses côtes transi erses plus 
larges, plus saillantes, plus espacées et plus flexueuses. Elle présente de grandes 
variations de forme (Pl. I X , fig. lc-d). Sandbergeria wolffi KX.TSKX ("•), du 
Miocène moyen d'Allemagne du Nord, a l'ornementation plus faible, presque 
effacée, et les tours un peu moins convexes. 
( 2 1 7 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., J915-1923, fasc. 8, 1921, p. 317, pl. V I I , fig. 81-82. 
( 2 I S ) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 142, pl. I I , fig. 36. 
( 2 1 9 ) KAUTSKY, F . , 1925, p. 83, pl. V I I , fig. 5. 6. 
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FAMILLE PLANAXIDJE. 
Genre P L A N A X I S LAMARCK, 1822. 
Sous-genre P L A N A X I S s. s. 
SECTION DALLIELLA COSSMANN, 1895 (Type Dalliella brusinai COSSMANN). 
Planaxis (Dalliella) dautxenbergi nov. sp. 
Pl. VIII, fig. G. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, ovale-conique, peu élancée (indice des diamètres : 
50). \ngle apical : 40° environ. Spire peu allongée, à sommet obtus, composée 
de six tours à peine convexes séparés par des sutures linéaires très faiblement 
indiquées. Hauteur de l'avant-dernier tour égale à la 1/2 de son diamètre moyen. 
Hauteur du dernier tour, mesurée au dos, un peu supérieure à la 1/2 de la 
hauteur totale. 
Ornementation composée de sillons spiraux burinés, fins et rapprochés (une 
dizaine sur l'avant-dernier tour), un peu plus creusés et plus écartés à la partie 
postérieure de chaque tour. 
Périphérie de la base arrondie. Base déclive, sillonnée, comme la spire, 
jusqu'à la base du cou, qui est court et muni d'un faible bourrelet. Ouverture 
grande ovale. Angle postérieur de l'ouverture rétréci, mais sans gouttière et 
sans bourrelet pariétal nettement défini. Labre épais, faiblement crénelé, se rac-
cordant à la columelle par une échancrure assez large et profonde. Columelle 
munie antérieurement d'un pli calleux assez saillant. Bord columellaire bien 
appliqué sur la base, un peu calleux en avant à son raccordement avec l'angle 
postérieur du labre, un peu calleux et subdétaché sur le cou. 
GISEMENT : 
Localités : Sainte-Catherine de Fierbois, Eerrière-Larçon. 
Holotype : Sainte-Catherine de Fierbois, E G . n° 10591, Cal. Types Invert, 
terl. I.R.Sc.N.R. n° 2531. 
Nombre d'exemplaires : 10. 
DISCUSSION : 
Le genre Planaxis LAMARCK. 1822, est sommairement caractérisé par sa 
forme ovale-conique, sa surface généralement ornée de sillons spiraux, sa spire 
assez longue, son ouverture ovale, munie d'une gouttière postérieure limitée par 
un renflement pariétal, son échancrure basale nette, son labre épais et sillonné, 
sa columelle sans pli. Il est connu depuis l'Éocène jusqu'à l'époque actuelle ( 2 2 0 V 
( 3 2 ° ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 7, 1906, p. 197. 
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Le -cure Dalliella COSSMANN, 1895. est sommairement caractérisé par sa 
forme buceinoïde ou turbinée, sa spire courte, sa surface sillonnée, S( ) 11 O U Y O U -
ture dilatée sans gouttière postérieure ni renflen.enl pariétal, son échancrure 
basale faible, son labre assez mince el crénelé, sa columelle munie d'un pli 
antérieur saillant. II est connu de l'Eocène au Miocène («•). 
P. dantzenbergi participe aux caractères de Phma.ris et à ceux de Dalliella 
Par le contour, les proportions el la forme de l'ouverture elle rappelle ,1e près 
les petites espèces récentes de Planais, notamment P. lineatus (DA COSTA) ( 2 2 2 Ï . 
Elle en diffère par l'absence de renflement pariétal et de gouttière p o s t é -
rieure ("*); par la position de l'échancrure basale, qui est moins profonde et 
moins rejetée derrière la columelle; par la présence d'un pli bien net à la partie 
antérieure de la columelle. Par ce demie.' caractère elle s,, place parmi les 
Dalliella, mais elle s'écarte des autres représentants de ce groupe par sa forme 
plus longue, ses tours beaucoup moins convexes, ses sutures beaucoup moins 
profondes, son galbe ovale-conique, son ouverture non dilatée, son labre épais, 
son bord columellaire plus calleux. En résumé, notre espèce est, par l'ensemble 
de ses caractères, un Planaxis, mais présente le pli columellaire .l'une Dalliella. 
FAMILLE POTAMIDïDTE. 
Soi S-FAMILLE P0TAMIDEV7E. 
Genre POTÁMIDES BRONGNIART, 1810. 
Sous-genre POTÁMIDES. 
SECTION POTÁMIDES s .s. (Type Potámides lamarcki BR O N , ; XI \ HT). 
Potámides (Potámides) diijardini nov. n o m . 
Pl. IX, fig. 2 o, b. 
Cerithium jmlchellum DUJARDIN, F . , 1837, p. 289. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG PU 
1886, p. 105. 
DESCRIPTION ; 
Coquille de petite taille, lurrieulée, conique , assez élancée (indice des d iamè-
tres ; 39). Angle apical : 40° environ. Spire al longée, à sommet acun.i . ié. com-
posée d'une dizaine de tours presque plans, séparés par des sutures linéaires 
profondes. Hauteur des tours égale à la 1/2 environ de leur diamètre .nosen. 
Hauteur du dernier tour un peu inférieure au 1/3 de la I.a,.leur totale. 
( 2 2 1 ) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 7, 1906, p. 199. 
( 2 2 2 ) TRYON, G. W . , 1879-1898, vol. I X ; 1887, p. 278, pl. L U I , fig. 49-59 63 -66 pl. L U , 
fig. 38-48 . 
(2 2 3) Ces deux caractères sont très accusés chez le type de Planaxis, Buccinum sul-
catum BORN, mais fort atténués chez la plupart des petites espèces. 
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L'ornementation comporte sur chaque tour : 1" un large cordon presque 
plat, bordanl la suture postérieure, d'une hauteur égale au 1/4 de la hauteur du 
tour, découpé par des sillons obliques en une série de perles étroites, peu sail-
lantes, très rapprochées, subégales; 2° un étroit cordon de granules arrondis, 
nombreux et très rapprochés, émergeant à demi de la suture antérieure; 3° dans 
l'intervalle, deux rangées spirales de tubercules subarrondis, assez saillants, 
espacés, au nombre de douze à quatorze sur les derniers tours. Les tubercules de 
ces deux rangées se correspondent, l'élément antérieur de chaque paire étant 
toujours le plus fort et le plus saillant. Des costules transverses incurvées, se 
correspondant d'un tour à l'autre, réunissent les tubercules par paires. On 
distingue en outre de fines stries d'accroissement incurvées. 
La périphérie de la base est circonscrite par un double cordon granuleux. 
Un troisième cordon, plus faible, s'observe sur la base; il est un peu plus distant 
des deux cordons périphériques que ces derniers ne le sont l'un de l'autre. 
Base presque plane, à cou droit et très court, imperforée. Ouverture petite, 
subquadrangulaire, à péristome mince, discontinu. Labre mince, ondulé. Colu-
melle tordue antérieurement en un faible pli. Bord columellaire étroitement 
appliqué. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manthelan, Bossée, Sainte-Maure (Les Maunils), 
Paulim (PauM-elax), Eerrière-Larçon, Gharnizay. 
Néotype : Loc. Pauwelav, I.G. n° 10591, Cat. Types Invert. tert. I.B.Sc.N.B. 
a" 2517. 
Plésiotype : Loc. Pauvrelav, I.G. n" 10591. Gat. Types Invert. tert. 
I.B.Sc.N.B. n° 25l7bis. 
Nombre d'exemplaires : 560. 
DISCUSSION : 
Cette espèce n'a pas été figurée par DUJVRDIN, mais la description originale, 
quoique sommaire, est suffisamment précise pour qu'il ne puisse y avoir aucun 
doute sur son identification. Le nom spécifique proposé par Du JARDIN ne peut 
toutefois être conservé pou.' le fossile de Touraine, en vertu de l'article 36 des 
Règles de Nomenclature, puisqu'il existe un Cerithium pulchellum .1. DE G. 
SOWBRBY, antérieur de sept années (V'r. Geol. Soc. London, 1832); je propose d'y 
substituer la dénomination ilujardini nov. nom. 
L'espèce est variable, tant en ce qui concerne le contour que l'ornemen-
tation. Les différences de contour sont liées à l'âge; les six ou sept premiers tours 
constituent un cône dont l'angle d'ouverture est d'environ 40°. puis l'angle se 
referme progressivement jusqu'à moins de 10°. de sorte que la coquille, dans les 
trois ou quatre derniers tours, devient presque cylindrique. En conséquence, la 
valeur du rapport du diamètre de la base à la hauteur totale se modifie avec 
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( A " ) MAYER, C., 1861-1897, vol. X X V I , 1878, p. 180, pl. I V , fig. 8. 
VIGNAL, L . , 1910, p. 163, pl. V I I I , fig. 22. 
(" ' " ' ) H Ô R N E S , M . , 1856, p. 397, pl. X L I , fig. 19-20. 
SIEBER, R . , 1937. p. 479. 
(•*•) ID., 1937, p. 480, pl. X X V , fig. D 2, 3. 
( 2 2 ; ) ID., 1937, p. 481, pl. X X I V , fig. A 1, 2, 4. 
l'âge: son indice, qui est environ 4 2 pour les jeunes, n'est plus que 3 2 environ 
chez les très grands exemplaires. En ce qui concerne l'ornementation, nous 
avons mi que la forme typique présente deux rangées spirales de tubercules, 
réunis par des costules transverses incurvées (Pl. IV fig. 2<0: chez de nombreux 
exemplaires, particulièrement sur les derniers tours, il arrive que les tubercules 
des deux rangées fusionnent transversalement, de sorte qu'on n'observe plus 
qu'une seule rangée de très gros tubercules étirés transversalement (El. IV 
fig. 2b). Il existe de nombreux passages entre les deux cas extrêmes. 
P. dujardini est voisin de P. Unmioueri MAYBB ("*), du bassin d'Aquitaine, 
mais s'en distingue aisément par le contour plus cylindracé et surtout par l'orne-
mentation. P. tournoueri possède aussi deux rangées spirales de tubercules, mais 
ces rangées bordent les sutures et sont séparées par un large espace lisse dans 
lequel s'intercale souvent un filet spiral étroit, à peine granuleux, et que croisent 
obliquement les costules transverses qui réunissent par paires les tubercules des 
deux rangées parasuturales. Le large ruban de perles obliques, si caractéristique 
de /'. dujardini, fait entièrement défaut chez P. tournoueri. Enfin on compte 
cinq cordonnets concentriques, depuis la périphérie jusqu'au centre de la base, 
chez P. tournoueri, alors qu'il n'y en a que trois chez P. dujardini. 
P. nodoso-plieatus HÔRNES ( 2 2 5 ) , du Miocène moyen et supérieur du Bassin 
de Vienne, qui appartient au sous-genre Pirenella, ainsi que les P. biseriuius 
FIUEOBERG ( 2 2 6) et schaueri HILRER ( 2 2 7 ), sont voisins de P. dujardini par le con-
tour et les dimensions, mais leur ornementation est très voisine de celle de 
P. toumpueri et, par conséquent, s'écarte très nettement de celle du fossile de 
la Touraine. 
SECTION PT V ( i 10 POT A M11 ) E S SACÇO, 1 8 9 5 (Type Murex tricinctus BROCÇHI). 
Potamides (Ptyehopotamides) papaveraceus BASTBBOT, sp. 1 8 2 5 . 
Pl. IX, fig. 3. 
Cerithium tricinctum DUJARDIN, F., 1837, p. 288 {non BROCCHI). 
Cerithium papaveraceum HÔRNES, M . , 1856, p. 403 , pl. XLII, fig. 8. 
Cerithium (Tympanotos) papaveraceum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Cerithium (Ptyehopotamides) papaveraceum grundensis SCHAFEER, F . X., 1912. p. 156, 
pl. LU, fig. 8. 
Potamides (Ptyehopotamides) papaveraceus VIGNAL, L., 1910, p. 164. — COSSMANN, M . et 
PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 243 , pl. V I , fig. 1. — SIEBER, R . , 1937, p. 478 . 
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GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière). 
Louans, Bossée, La Chapelle-Rlanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, 
Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), 
Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Lareon, Charnizay. 
Plésiotypes : Loe. Manthelan, I.G. n° 10591, Cal. Types Invert, tert, 
I.R.Sc.N.B. n" 2216 el 2216b is. 
Nombre d'exemplaires : 1.300. 
DISCUSSION : 
Les différences qui séparent P. papaveraceus de P. tricinctus (BROCCHI) ( " 8 ) 
sont faibles mais constantes; elles ont été signalées à plusieurs reprises, .le 
rappellerai ici que le fossile du Miocène a les tours moins élevés, les rangées de 
perles plus rapprochées, les perles plus saillantes et mieux détachées, les plis 
transverses beaucoup plus faibles, les sutures moins distinctes, le canal plus 
large, la taille plus grande et l'angle de la spire un peu plus ouvert. 
Ce fossile est l'un des plus abondants de l'Helvétien du Bassin de la Loire. 
Les rangées de perles des exemplaires recueillis dans cet horizon ont souvent 
conservé une coloration rouge violacé. En Belgique l'espèce est connue du 
Boldérien du Bolderberg. 
Je signale ici, incidemment, qu'un collier préhistorique, recueilli dans les 
cavernes de Goyet (Belgique) et attribué au Magdalénien moyen, comporte une 
coquille roulée de P. papaveraceus qui. d'après son état de conservation, semble 
provenir des couches helvétiennes du Bassin de la Loire. 
Sous-genre PIRENELLA GRAY, t847 (Type Ceritkium conicurn BLAINVILLE). 
Potamides (Pirenella) discolor DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. IX, fig. 4 a, b. 
Cerilhium discolor DUJARDIN, F., 1837, p. 288. 
Cerithium pictum DOLLFIJS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105 (non BASTEROT). 
Pirenella discolor COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 8, 1921, p. 276, pl. V I . 
fig. 51-52. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Bossée, La 
Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), 
Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
( 2 2 8 ) SACCO, P., 1890-1904 t. XVII, 1895, p. 44, pl. Ill, fig. 8. 
HARMER, F. W., 1914-1925. t. I, fasc. 3, 1916, p. 411, pl. XL, fig. 23-25. 
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("•) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921. p. 273, pl. V I , fig. 17-20. 
pl. V I I , fig. 9 . 
SIEBER, R . , 1937, p. 484, pl. X X I V , fig. D 3. 
( " " ) EICHWALD, E. (n'). 1853, p. 153. pl. V I I , fig. 10. 
( 2 S 1 ) SIEBER, R . , 1937, p. 485, pl. X X I V , fig. C 5, 6. 
( 2 3 2 ) ID., 1937, p. 482, pl. X X I V , fig. B 3, 4. 
( 2 " ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 277. 
( 2 R I ) EICHVVAI.D, E . (D'), 1853, p. 158, pl. V I I , fig. 12, 13. 
SIEBER, R . , 1937. p. 486, pl. X X I V , fig. D 1, 2. 
( 2 3 5 ) EICHWALD, E . (D'), 1853 p,. 159, pl. V I I , fig. 18. 
SIEBER, R . , 1937, p. 486, pl. X X I V , fig. C 1, 2. 
Plésiotypes : Loc. Manthelan, EG. n" 10591, Cal. Types Ittvert. terl. 
I.R.Se.N.B.' n " 2512. — Loc. Paulmy (Pauvrelay), EG. n" 10591. Cal. Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2513. 
Nombre d'exemplaires : 500. 
DISCUSSION : 
Celle espèce esl 1res abondante mais généralement usée, au point que toute 
ornementation a complètement disparu. Cependant, quelques exemplaires sont 
assez bien préservés pour permettre les considérations suivantes : Le P. diacolor, 
BIEN qu'appartenant au groupe de P. pictus (DEFRANCE) C2'J), s'en distingue 1res 
aisément par le galbe beaucoup plus élancé et moins étage. Le fossile de la 
Ton rai ne se rapproche bien davantage de diverses formes du Miocène supérieur 
du Bassin de Vienne, souvent considérées comme des variétés du P. pictus; il 
présente notamment une ressemblance extrême avec P. mitralis (EiCHlN vi.nl ( 2 8 0 1 . 
La description et la figure que donne SIEBER (*") pour le fossile sarmatien me 
paraissent s'appliquer si parfaite.ne.il à la coquille belvélici.ne. que je serais tenté 
de réunir ces deux formes, mais je n'ai pu effectuer de comparaison directe entre 
exemplaires; en cas de réunion, la dénomination proposée par Di.vnnix aurait 
une priorité de seize ans. Les traces de coloration qui s'observent sur de nombreux 
exemplaires de P. discolor correspondent à celles qui s'observent sur la figure 
originale de P. mitralis. mais c'est là un caractère à peu près général dans tout 
le groupe de P. pictus. Les exemplaires de P. discolor de l'Helvélien du Bassin 
de la Loire et ceux de l'Helvétien des Landes sont identiques en tous points. 
P. (Pirenella) schaueri eichwaldi (HORNES et \i INGKR) ( 2 3 2 I a été rapproché 
également de P. discolor ( 2 3 3 ) , mais a une forme beaucoup plus trapue et une 
ornementation beaucoup plus granuleuse. Les P. bicostatus (Eicuvv vi.ni C34) el 
nymphus (EICIIWALD) ( 2 S S) sont proches de P. discolor, mais moins que P. 
mitralis. 
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Genre T E R E B R A L I A SWAINSON, 1840 (Type Cerithium palustre BRUGUIÈRE). 
Terebralia bidentata DEFRANCE, s p . 1 8 3 2 . 
Pl. IX, fig. 5. 
Cerithium crassum DUJARDIN, F., 1837, p . 288 (pars). 
Cerithium lignitarvm HÔRNES, M . , 1856, p . 398, pl . X L I I . fig. 1-3 (non P'EICHWALD). 
Cerithium (Pyrazus) bidentatum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 105. 
Clava bidentata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1899, p . 198, pl . I X , fig. 1. 2 . 
Potámides (Terebralia) bide nia tus VIGNAL, L., 1910, p . 178. 
Terebralia bidentata COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921. p . 262 , pl . V I , 
fig. 4, 5. - SIEBER, R., 1937, p . 487 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (Les Maunils), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loe. Manthelan, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, lerl. 
l.B.Sc.N.B. n" 2 2 1 7 . 
Nombre d'exemplaires : 2 3 . 
DISCUSSION : 
Il n'y a pas lieu d'insister sur cette espèce déjà bien connue. Elle est nette-
ment caractérisée par sa forme élancée conoïdale, sa base très convexe, son cou 
assez long, ses quatre rangées de perles et sa puissante varice buccale. La forme 
typique existe, dans le Bassin de Vienne, de l'Helvétien au Tortonien O ; dans 
le Burdigalien de la même région on trouve la forme fusijormis SCHAFFER ( 2 " ) , 
plu. petite et plus étroite. En France la forme typique existe de l'Aquitanien à 
l'Helvétien; dans l'Helvétien de la Touraine et dans l'Aquitanien et l'Helvétien 
d'Aquitaine, on trouve, à côté de la forme typique, une forme plus trapue et à 
ornementation plus fine, qui est citée ci-après. 
Terebralia bidentata oeeidentalis nov. nom. 
Pl. IX, fig. 6. 
Terebralia bidentata aff. margaritacea COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 
1921, p. 264, p l . V , fig. 56 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Rossée. La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye). 
Plésiotype : Loe. Manthelan, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.R. n° 2 5 2 3 . 
Nombre d'exemplaires : 7. 
( 2 3 6 ) SIEBER, R., 1937, p . 487 . 
( 2 3 7 ) SCHAFFER, F. X . , 1912, p . 155, pl . L U , fig. 4-6. 
( 2 3 8 ) SACCO, F., 1890-1904, t. X V I I , 1895, p . 5 3 . 
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DISCUSSION : 
C'est avec raison que COSSMVNN el PEYROT ont distingué cette forme qui 
diffère du type par la présence constante de cinq ou six rangées de perles plus 
petites et un peu moins saillantes, le galbe plus court et plus conoïdal. les 
tours un peu plus convexes el la taille plus faible. Outre les exemplaires de 
lTlelvétien du Bassin de la Loire, il existe dans la collection de l'Institut un 
exemplaire, bien caractérisé, provenant de l'Aquitanien de Mérignac (Gironde). 
COSSMVNN et PEYROT ont désigné cette forme sous le nom de T. hulentata 
var. aff. margaritaceji SACCO. Cette dénomination ne peut être conservée. Toul 
d'abord c'est un lapsus évident, puisque le nom créé par SACCO en 1 8 9 5 ( * " ) , 
pour la figure 1 de la planche XLII du travail de HÔRNBS, est, en réalité, var. 
margaritifera. D'autre pari. Si ÈRE R ("*) a signalé que les figures de IIORNES se 
rapportent à la forme typique (qui, dans le Bassin de Vienne comme en Touraine, 
laisse parfois apercevoir une cinquième rangée de perles) et que. de plus, il 
n'existe dans le Bassin de Vienne aucun exemplaire correspondant à la forme 
séparée par COSSMVNN el PEYROT. En conséquence, la forme margaritifera SACCO 
doit être considérée comme svnonyme de 7'. hulentata et il y a lieu de choisir 
une autre dénomination pour les formes trapues du Miocène de France. L'emploi 
du nom margaritacea. utilisé par COSSMANN et PEYROT, serait de nature, bien 
qu'il ne soit pas un homonyme vrai, à provoquer de nombreuses confusions; je 
propose d'appeler celle forme /'. huienlata nrcutentalis. 
Tympanotonus lignitarum DOLLFCS, G. et DAIJTZENBERG, PH., 1899, p. 201, pl. I X , 
fig. 3, 4 . - I D . , 1901, p. 33. 
Terebralia lignitarum SACCO, F., 1890-1904, t. X V I I , 1895, p. 55, pl. I I I , fig. 
MANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc 8, 1921, p. 265, pl. V I I , fig. 10, 11. 
SIEBER, R., 1937. p. 488. 
GISEMENT : 
Localités: Ponllevov, Thenay, Mantbelan. Le Louroux, Louans, Bossée, 
La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (Les Mann ils), Ferrière-Larçon, 
Charnizay. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, E G . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. terl. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 2 1 8 . 
Nombre d'exemplaires : 1 4 0 . 
Terebralia lignitarum EÏCHWALD, sp. 1 8 3 0 . 
Cerithium crassum DUJARDIN, F.. 1837, p. 288 (pars). 
Cerithium lignitarum EÏCHWALD, E. (D'), 1853, p. 146, pl. V I I , fig. 20. 
, F.. 1837, p. 288 (pars). 
ALD, E . (D'), 1853, p. 146. 
(**•) SIEBER, R., 1937, p. 487. 
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DISCUSSION : 
Cette espèce a une très grande extension dans le Miocène de l'Europe. Elle 
est facile à distinguer de T. bidentata, qu'elle accompagne généralement, par 
son galbe plus étroit, moins conoïdal. ses tours moins élevés, surtout le dernier, 
sa hase moins convexe et ses varices faibles.. 
FAMILLE < E R I T H I I I U E . 
Soi S-FAMILI F. C E R I T H I I N 7 E . 
Genre BITTIUM (LEACH) GRAY, 1847. 
Sous-genre BITTIUM s. s. (Type Strornbus reticulum DA COSTA). 
Bittium reticulatum DA COSTA, sp. 1 7 7 8 . 
Pl. IX, fig. 8 a-c. 
Cerithium scabrmn HÔRNES, M., 1856, p. 410 , pl. XLII, fig. 16-17. 
Bittiiim reticulatum exjerrugineiim COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc 8, 1921. 
p. 232 . pl. VII, fig. 51 -52 . 
Bittium (Bittium) reticulatum SIEBER, R., 1937, p. 489 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (La Séguinière, La CrAneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine 
de l'ierhois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Charnizay. 
Plésiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert, tert, 
I.R.ScN.B. n ' 2 2 1 9 . — Loc. Ferrière-Larçon, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, 
tert. I.R.ScN.B. n° 2 5 2 6 . — Loc. Bossée. E G . n" 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2 5 2 8 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 2 . 5 0 0 . 
DISCUSSION : 
Bittium reticulatum DA COSTA présente actuellement de très nombreuses 
variations considérées par les uns comme des espèces distinctes, par d'autres 
comme des fluctuations intraspécifiques. Ces variations peuvent être classées 
grosso-modo en deux grands groupes : celles qui oui les tours plans [f. senbrum 
OLIVI ( 2 , ° ) , f. Intreillei PAYREAUDEAU (241)1 et celles qui ont les tours convexes 
( 2 < 0 ) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLHIS, G., 1882-1898, t. I , fasc. 5, 1884, 
p. 214 , pl. XXV, fig. 1, 2 . 
("•) ID., ibid., p. 214, pl. XXV, fig. 10-13. 
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( 2 , A ) BUCQUOY, E., DAITZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, t. I, fase. 5, 1884, 
p. 214, pl. XXV, fig. 3-9. 
(*") In., ibid., p. 215 . pl. XXV, fig. 14-19. 
(•«*) ID., ibid., p. 215 , pl. XXV, fig. 20-25 . 
( " » ) HÔRNES, M . . 1856, pl. XLII, fig. 16. 
(•*•) SIEBER, R . . 1937, p. 490. 
( " ' ) SACCO, F . , 1890-1904, t. XVII, 1895, p. 39 , pl. Il, fig. 107. 
[f. typicu ( 2 1 2 ) , f. puludosuin B.D.D. ( 2 " ) , f. jadertiinim Rio SINA ( 2 "1, etc.]. Un 
représ....ta.il de chacun de ces groupes existe dans l'Helvétien du Bassin de la 
Loire. 
1. Forme \ (tours plans) (Pl. I\. fig, 8a-e). 
La forme à tours plans es! extrêmement abondante à Pontlevov. Sainte-
Catherine de Fierbois et Paulmy (Pauvreiay). File se rapproche de la forme 
récente latreillei (PAYBEAUDBAI ). dont elle diffère cependant par les caractères 
suivants : 1" la hase esl beaucoup plus déclive et la périphérie de la hase beau-
coup plus anguleuse; 2 ' les deux cordons qui ornent la périphérie de la hase son! 
beaucoup plus rapprochés et plus saillants; 3" les trois cordons concentriques 
qui ornent le cou sonl beaucoup plus rapprochés les uns des autres et séparés des 
cordons périphériques par un large espace lisse; 4" le cou est plus court, le canal 
plus fortement courbé et un peu plus large, l'ouverture plus arrondie. 
Cette forme esl identique, comme dimensions, ornementation et caractères 
de la base, à la figure 1 6 de HORNES ( 2 " ) . qui correspond aux exemplaires, très 
communs à Steinabrunn. que SIEBER f 2 ' 6 ) a classés à la rubrique 1.2 dans son 
tableau des formes de B. rcUmlatum du Miocène d'Autriche. Elle est identique 
également aux exemplaires du Burdigalicn et de l'Helvétien d'Aquitaine décrits 
et figurés par COSSMANN et PEYROT SOUS le nom de B. reAicuIntum mut. exferru-
gineum SACCO. L'attribution par COSSMANN et PEYROT à la forme d'Aquitaine du 
nom exferrugineum SACCO repose seulement sur la comparaison de leurs exem-
plaire, avec la figure, tout à fait insuffisante, publiée par SACCO ( m t ) à l'appui 
de la description sommaire de cette forme de l'Helvétien d'Italie. Pour acquérir 
une certitude, il faudrait procéder à une comparaison directe des exemplaires 
de France et d'Autriche avec ceux de Colli Torinesi. Les matériaux me manquent 
pour effectuer cette dernière comparaison; par contre, j'ai pu vérifier l'identité 
des exemplaires d'Aquitaine, de Toi ..aine et de Steinabrunn. 
2. Forme B (tours convexes) (Pl. 1\, fig. 8d) . 
File prédomine à Manthelan, Rossée, Ferrière-Larçon. Sa taille n'est que le 
tiers de celle de la forme précédente; ses tours sont très convexes; son ornemen-
tation spirale, souvent limitée à trois cordonnets sur les sept «... huit premiers 
tours, en offre quatre sur les quatre ou cinq derniers tours. 
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Sauf le canal plus droit et la columelle moins excavée, les caractères de la 
base et de l'ouverture concordent avec ceux de la forme précédente. Ces carac-
tères diffèrent suffisamment de ceux de toutes les variations récentes de B. reti-
culatum pour qu'il semble normal de considérer ces formes miocènes comme de 
véritables mutations et non de simples variations intraspécifiques de l'espèce 
récente. Mais avant de prendre définitivement position à ce sujet, il faudrait 
encore étendre les comparaisons, notamment aux formes pliocènes qui pour-
raient constituer une transition. 
Cette forme à tours convexes correspond à la figure 1 7 de HORNES ( 2 , s ) et se 
rapproche aussi de la forme du Burdigalien et de l'Helvétien d'Aquitaine, à 
laquelle COSSMANN et PEYROT ont donné le nom de Bittium subgranosum evolu-
tum et qu'ils considèrent comme une transition entre le groupe de B. reti-
culatum et le groupe de B. spina PARTSCII ( 2 î 0 ) , espèce miocène de grande taille, 
à tours très convexes, à galbe étroit, qui manque en Touraine. 
SECTION SEMIBITTIUM COSSMANN, 1 8 9 6 (Type Cerithium cancellatum LMK.) . 
Bittium (Semibittiuin) duvergieri COSSMANN et PEYROT, 1 9 2 1 . 
Pl. X, fig. 1. 
Bittium (Semibittium) duvergieri COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, 
p. 291 , pl. VII, fig. 3 3 , 34 , 96 . 
GISEMENT : 
Localités : Mantbelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, l .G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types 
Inverl. 1er!. I.R.Sc.N.B. n° 2 5 2 7 . 
Nombre d'exemplaires : 34. 
DISCUSSION : 
Nos exemplaires ne paraissent pas différer de ceux de l'Helvétien d'Aqui-
taine. L'ornementation consiste en cinq rubans spiraux lisses, sans traces de 
costules axiales, saut sur le dernier tour de l'un des exemplaires, qui en présente 
des rudiments. 
( 2 4 > ) HORNES, M . , 1856, pl. X L I I , fig. 17. 
( 2 1 9 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 286, pl. V I I , fig. 4, 5, 
46, 72 -73 . 
( 2 5 ° ) HORNES, M . , 1856, p. 409 , pl. X L I I , fig. 15. 
COSSMANN, ¡VI. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 281 . pl. V I I , fig. 21-24 . 
(B. convexorude). 
SIEBER, R . , 1937, p. 490 . 
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Genre C O L I N A H. el A . ADAMS, 1854. 
Sous-genre C O L I N A s. s. (Type Verithium macrostoma HINDS). 
Colina puymorue MAYER, sp. 1 8 6 2 . 
Pl. IX. fig. 9. 
Cerithium Puymorix MAYER, CH., 1861-1897, vol. X , 1862, p. 263, pl. X I I , fig. 2 . 
Cerithium [Lovenella) Puymoriae DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU., 1886, p. 105. 
Colinia Puymoriae COSSMANN, M . et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 225 , pl. V I 
fig. 8 3 . 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, turriculée, à galbe faiblement extraconique, assez 
élancé,- (indice des diamètres : 3 7 ) . Angle apical : 2 7 " environ. Spire allongée, à 
sommet acuminé, composée d'une douzaine de tours presque plans séparés par 
des sutures linéaires peu profondes. Hauteur des tours à peine inférieure à la I 2 
de leur diamètre moyen. Hauteur du dernier tour (mesurée au dos) un peu infé-
rieure au 1 / 3 de la hauteur totale. 
L'ornementation comporte, sur chaque tour, d'abord trois, puis quatre cor-
dons spiraux saillants, subégaux, équidistants. Ces cordons se soulèvent en 
tubercules arrondis en surmontant des cordonnets transverses un peu plus faibles, 
rapprochés, équidistants, au nombre d'une vingtaine sur le dernier tour. I n 
cordonnel spiral beaucoup plus faible, onduleux, borde la suture antérieure de 
chaque tour. Les mailles du réseau formé par le croisement des cordonnel s 
spiraux cl transverses sont à peu près carrées el fortement concaves. 
La périphérie de la base (-si subanguleuse, circonscrite par un double cordon 
légèrement noduleux. Cinq cordonnets concentriques lisses, 1res faibles, égaux 
el équidistanls, s'observent sur la base et remontent jusqu'à mi-hauteur du cou. 
Rase déclive, faiblement concave, à cou assez Ion- cl faiblement arqué. 
Ouverture grande, subquadrangulaire, à péristome mince, discontinu. Labre 
mince, ondulé, rétrocurrent à la suture, contracté antérieurement à l'origine 
du canal. Canal recourbé, assez court, Bord columellaire replié sur la base et le 
cou. mais séparé de ce dernier par une fente ombilicale étroite. Une varice oppo-
sé,- au labre sur le dernier tour. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Tbenay, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière). Sainte-Catherine de Fierbois. 
PaulniN (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 10591, Cal. Types Invert. lerl. 
I.R.Sc.N.B. n' 2511. 
Nombre d'exemplaires : 250. 
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DISCUSSION : 
Cette espèce a été .approchée d'abord des Cerithiopsidœ. En effet, le galbe 
et l'ornementation rappellent beaucoup plus Cerithiella insignis (.IEFFREYS), type 
du sous-genre Stilus .1.:. . HEYS, 1884 (*"), que Cerithium macrostoma HINDS ( 2 5 2 ) , 
mais les caractères de l'ouverture sont bien ceux du genre Colina (253). 
Comme l'a indiqué \IVVER, l'espèce est très commune à Pontlevov, rare à 
Manthelan, Paulmy et Perrière. Six dixièmes de nos exemplaires proviennent en 
effet de Pontlevoj et trois dixièmes de Sainte-Catherine de Fierbois. 
Genre C E R I T H I U M BRUGUIÈRE, 1789. 
Sous-genre V U L G O C E R I T H I U M COSSMANN, 1886. 
SECTION P T Y C H O C E R I T H I U M SACCO, 1 8 9 5 
(Type Cerithium granulinum BONELLI). 
Cerithium (Ptychocerithiumî) eymardi ( D . et D . mss.) nov. sp. 
Pl. IX, fig. 10. 
Cerithium (s.-g. ?) Eymardi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, lurriculée. élancée (indice des diamètres : 2 9 ) . 
Angle apical : 2 5 " environ. Spire allongée, à sommet acuminé, composée d'au 
moins treize tours faiblement convexes, séparés par des sutures linéaires peu 
profondes, bordées d'un fin cordonnet postérieur. Hauteur des tours égale à la 
1 / 2 de leur diamètre. Hauteur du dernier tour (mesurée au dos) égale au 1 / 3 de 
la hauteur totale, 
L'ornementation de chaque tour comprend : 1" Quatre cordons spiraux 
rubanés, garnis de tubercules arrondis, fins, assez saillants, très rapprochés, 
équidistants. Ces cordons sont largement et régulièrement espacés, le cordon 
postérieur bordant la suture, tandis que l'antérieur est séparé de la suture par un 
espace égal à celui qui sépare les autres cordons les uns des autres. 2 ° Le milieu 
de chacun des intervalles, lisses et à peu près plans, qui séparent les cordons les 
ans des autres et le cordon antérieur de la suture, est occupé par un cordonnet 
spiral à peine granuleux. 3" Des costules étroites, peu saillantes, faiblement 
arquées, réunissent transversalement les tubercules. Sur les premiers tours ces 
costules transverses sont plus élevées que les cordons spiraux; vers le milieu de 
la hauteur de la spire, les costules transverses, au nombre de vingt-cinq par tour. 
( 2 M ) TRYON, G. W. , 1879-1898. vol. IX, 1887, p. 144. pl. XXVI, fig. 17. 
THIELE, .1., 1929, p. 217. 
( 2 5 2 ) TRYON, G. W., 1879-1898, vol. IX, 1887, p. 142. pl. XXVI, fig. 13-15. 
("- 1) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 7, 1906, p. 90. 
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(*•*) SACCO, F., 1890-1904. t. X V I I . 1895, p p . 17-19, pl . I, fig. 68-76. 
SIEBER, R. , 1937, p . 494. 
( 2 5 5 ) ID., 1937, p. 493, pl . X X I V , fig. E 2, 4, F 1-4. 
( 2 5 6 ) SACCO, F.. 1890-1904. t. X V I I . 1895, p . 20, p l . I I , fig. 4. 
( 2 5 7 ) ID., 1890-1904, t. X V I I , 1895, p p . 24, 25, p l . I I , f ig. 31-38. 
Boni 1res atténuées, quoique distinctes; sur les derniers lours, les costules trans-
verses son! presque complètement effacées. De place en place on distingue des 
varices saillantes, assez étroites; celle du dernier tour opposée à l'ouverture. 
Rase déclive, faiblement concave, dont la périphérie, arrondie, est ornée de 
deux forts cordonnets rubanés entre lesquels se trouve un cordonnet beaucoup 
plus faible. La base porte sept funicules concentriques : trois externes, fins, rap-
prochés, équidistants. et quatre internes, deux fois plus gros et plus espacés 
également lisses. 
Ouverture mutilée sur nos deux exemplaires. On distingue cependant une 
petite gouttière postérieure, limitée par un pli pariétal, et un canal antérieur 
assez long et étroit, tordu légèrement. Columelle excavée. Rord eolumellam 
étroitement appliqué à la base, mais faiblement subdélaebé sur le cou. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Holotype : Eoc. Pontlevoy, l.G. n° 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. tert. l.R.Sc.N.B. 
n" 2 5 1 8 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
DISCUSSION : 
Celle espèce appartient au groupe de G. crenatum (BROCCHI), du Plio-
cène (2"'4), dont elle reproduit en quelque sorte, en miniature, l'ornementation. 
L'un de nos exemplaires a même la rangée postérieure de tubercules un peu plus 
développée que les trois autres, caractère qui se retrouve constamment, de façon 
plus ou moins accentuée, chez lontes les formes du C. nenntum. Mais toutes les 
formes de C. crenatum ont une ornementation Iransverse et spirale plus gros-
sière que celle du fossile de Touraine et une taille beaucoup plus forte. G. procre-
natum SACCO ("*), du Miocène, s'écarte nettement de notre espèce par son 
ornementation plus grossière encore que celle de C. crenatum, Cependant, la 
var. terebroides SACCO ( 2 5 6 ) , de l'Helvétien du Piémont, très voisine par la forme 
el les dimensions de G. eymardi. a en outre une ornemenlation qui rappelle 
beaucoup celle de cette dernière; elle n'est cependant pas granuleuse et ses 
costules transverses sont moins nombreuses el plus fortes. C'est d'après la liste 
publiée par DOLLFUS et DAUTZENBERG, en 1 8 8 6 . que je rapporte ce fossile au 
C. eymardi, resté manuscrit; dans la collection ces 'fossiles étaient étiquetés 
G. granulinum RONELLI ( 2 5 7 ) . espèce à tours beaucoup plus convexes, à ornemen-
tation plus noduleuse, à plis transverses moins nombreux, plus forts el plus épais. 
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Cerithium (Ptychocerithium) broiini lieptagonuni MAYER, 1 8 8 9 . 
Pl. IX, fig. 11. 
Cerithium Bronni DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Cerithium (Ptychocerithium) heptagonum COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 
1921, p. 204, pl. V , fig. 74 , 7 5 . 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan, Le Louroux, Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Larçon, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 1 6 . 
Nombre d'exemplaires : 5. 
DISCUSSION : 
Ayant comparé mes exemplaires à des exemplaires de Steinabrunn, je ne 
vois aucune différence qui puisse justifier une séparation spécifique des exem-
plaires de l'Helvétien du Bassin de la Loire. La seule différence réelle est la taille, 
inférieure d'environ un tiers, des exemplaires de Touraine, mais c'est là un 
caractère auquel, lorsqu'il est isolé, je n'accorde, pour ma part, qu'une valeur 
raciale. Dans le Bassin de Vienne, la forme typique est signalée du Tortonien cl. 
avec doute, de l'Helvétien ( 2 5 8 ) : la forme heptagonum est signalée, en Aquitaine, 
depuis le Burdigalien jusqu'à l'Helvétien. 
SECTION VILGOt ERITHIUM S . S . (Type Cerithium vulgatum RRUGUIÈRE). 
Cerithium (Tulgocerithium) vulgatum miocfenicum VIGNAL, 1 9 1 0 . 
Pl. IX, 12 a-c. 
Cerithium vulgatum nodulosa DUJARDIN, F., 1837, p. 287 (partim). 
Cerithium (Thericium.) vulgatum miocmnica VIGNAL, L., 1910, p. 141, pl. V I I , fig. 2 . 
Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum miocœnicum COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915¬ 
1923, fasc. 8, 1921, p. 188, pl. V , fig. 33-34. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Rossée, La Chapelle-Rlanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (La Séguinière), Ferrière-Larçon. 
Plcsiotypes : Loc. Ferrière-Larçon, l .G . n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert, tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 3 6 . — Loc. Bossée, I .G. n" 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 1 5 . 
Nombre d'exemplaires : 3 0 . 
( " 8 ) SIEBER, R . , 1937, p. 493 . 
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("•) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, t. I , fasc. 5, 1884, 
p. 200 . pl. X X I I , fig. 8. 
( " ° ) ID., ihid., p . 201 , pl . X X I I . fig. 13. 
DISCUSSION : 
Il est à peu près impossible de distinguer ce fossile de Touraine de certaines 
formes récentes du C. üuigroíum de la Méditerranée, cl spécialement d'exemplaires 
recueillis en grand nombre à File Djerba (Tunisie). Ces variations diffèrent de 
C. vulgatum typique par la taille plus faible, le contour plus étroit et moins 
conique, les nodules moins saillants. Parmi nos fossiles, les uns (Pl. |\, |'i„. 12«) 
rappellent surtout la forme mutin, B.D.D. (*M), les autres la forme hirta 
B.D.D. ("») (Pl. IX, fig. 126. c) . Un seul caractère semble justifier la séparation 
de la forme miocène, ces! la slrialion spirale plus accentuée et plus grossière 
que celle des exemplaires récents. En outre, dans la plupart des cas, l'ouverture 
des exemplaires récenls est un peu plus dilatée et leur bord columellaire est plus 
étroitement appliqué. Enfin, la taille des exemplaires de Touraine reste un peu 
inférieure à' la taille maximum atteinte par les exemplaires récenls. 
Cerithlum (Vnlgocerithium) vulgatum em-opir-uni MAYEH, 1878. 
Pl. IX, fig. 13. 
Cerithlum vulgatum nodulosa DUJARDIN, F. , 1837, p. 287 (partim). 
Cerithium vulgatum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Cerithium europa-um MAYER, C., 1861-1897, vol. XXVI, 1878. p. 89 , pl. I I , fig. 5. 
( i I SEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Mantbelan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure, Paulmy. Ferrière. 
IHésiotype : Loc. Manthelan, I.G. n" 10591. Cal. Types Invert ter! 
Eli.Se.N.B. n" 2514. 
Nombre d'exemplaires : 50. 
DISCUSSION : 
Cette forme présente des caractères d'ornementation semblables à ceux de 
la forme précédente, mais en diffère par son galbe beaucoup plus court et plus 
ventru. Il ne semble pas y avoir, au moins dans l'Helvétien de la Touraine 
d'exemplaires de transition. 
Il paraît s'être produit une certaine confusion dans l'emploi des termes 
miocœnicum VIGNAL et europeeum MAYER, qui ont tous deux été ulilisés pour des 
formes miocènes de C. vulgatum, désignées autrefois sous le nom de C. minutum 
DE SERRES mss. La description originale de C. europœum pourrait s'appliquer à 
l'une ou l'autre des deux formes, mais la figure qui l'accompagne indique très 
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clairement qu'il faut réserver ce nom aux exemplaires courts et ventrus, suivant 
l'interprétation de S.vcco ( 2 6 1 ) , ce qui est en contradiction avec la référence de 
MAYER aux figures de C. minutum HÔRNES (non SERRES). D'autre part, si les 
figures de HÔRNES répondent à la réalité, ce qui semble être le cas d'après les 
remarques de SIEBER ( ï M ) , c'est bien le nom miocœnicum qui doit être préféré 
p o u r l'exemplaire 9 de la planche XLI de HÔRNES ( 2 6 3 ) . 
Il est d'ailleurs certain que les formes europœum et miocœnicum ne diffè-
rent guère que par le galbe trapu de la première et ovale-allongé de la seconde. 
Cerithium (Vulgocerithhun) turonicum MAYER, 1878. 
Pl. IX, fig. 14. 
Cerithium turonicum MAYER, C, 1861-1897. vol. X X V I , 1878, p. 181, pl. I V , fig. 9. — 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG. PH., 1886, p. 105. 
Cerithium (Vulgoccrithium) turonense COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 
1921, p. 194, pl. V , fig. 43 , 44 . 
Cerithium (Pithocerithium) turonicum SIEBER, R., 1937, p. 500 , pl. X X V , fig. E 2 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
save). Paulmv (Pauvrela'v). Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy. l . G . n" 10591. Cal. Types Invert. t e l . 
I .R .Sc .YB. n° 2220. 
Nombre d'exemplaires : 690. 
DISCUSSION : 
Cette espèce se reconnaît facilement à son ornementation, comportant deux 
rangées de granules arrondis presques contigus mais indépendants, cl à son galbe 
c o u r t el ventru. Elle rappelle surtout G. doliolum BROCCIII ( 2 6 4 ) , mais cette der-
nière en diffère nettement par son ornementation costulée plutôt que tuber-
culeuse. 
Cerithium (Vulgorerithiiim) irallieuluin MAYER, 1878. 
Cerithium galliculum MAYER, C.. 1861-1897, t. X X V I , 1878, p. 175, pl. I V , fig. 3. — 
VIGNAL, L., 1910, p. 143, pl. V I I , fig. 3. 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan (fide MAYER), Bossée. La Chapelle-Blanche (La Hous-
sa\e), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Nombre d'exemplaires : 20. 
C-") SACCO, F., 1890-1904. t. X V I I , 1895, p. 13, pl. I , fig. 43-47. 
f262) SIEBER, R., 1937, p. 497. 
( 2« 3) HORNES, M . , 1856. pl. X L I , fig. 9 (non 8 ) . 
(*•*) BROCCHT. G. , 1814. p. 442 , pl. I X , fig. 10. 
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FAMILLE ( ERITHI0PSID7E. 
Genre CERITHIOPSIS FORBES et HANLEY, 1849. 
SECTION CERITHIOPSIS s .s. (Type Murex tubercularis MONTAGU). 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) dniitzenbergi nov. sp. 
Pl. x, fig. 2. 
Cerithiopsis tubercularis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 105 (non MONTAGU). 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, lurriculée. élancée (indice des diamètres : 28,5). 
Angle apical : 22" environ. Spire allongée, à sommet acuminé, à protoconque 
lisse, styliforme. Spire composée d'une douzaine de tours plans, séparés par des 
sutures linéaires, bordées antérieurement d'un filet ondulé. Galbe faiblemenl 
subimbriqué vers lavant, rappelant celui de certaines lurritelles. Hauteur des 
tours égale à la 1/2 de leur diamètre moyen. Hauteur du dernier tour à peine 
supérieure au 1/4 de la hauteur totale. 
Ornementation composée de trois rangées spirales de granules réunis, longi-
tudinalemenl et transversalement, par des crêtes bien définies, de sort,- que 
l'ornementation est nettement fenestrée. Les granules sont étirés et fortement 
unis dans le sens spiral; ils sont plus indépendants des crêtes transversales, 
lesquelles sont moins élevées que les cordons spiraux. Les mailles du réseau sont 
à peu près carrées. 
Le dernier tour porte un quatrième cordon spiral, faiblemenl granuleux, 
qui forme la périphérie, nettement anguleuse, de la base. La base esl fortement 
déclive, plane ou un peu concave, et porte un seul funicule l isse au \oisina»e du 
cordon périphérique. Cou très court. 
Ouverture petite, subquadrangulaire. Labre mince. Columelle droite, tron-
quée Échancrure basale profonde. 
DISCUSSION : 
Je rapporte, avec quelque doute, à cette espèce de MVYEK une vingtaine 
d'exemplaires qui me paraissent correspondre à des exemplaires de la collection 
VIGNXL, recueillis à Sauçais. 
L. VlGIfAL a fait remarquer que les G. gullicum et galliculuni MAYEK. dont 
la définition originale laisse un peu à désirer, sont très probablement synonymes 
et que la première dénomination doil en tous cas être abandonnée parce que 
préemplo>ée par \. D'ORBIGNY, 1842. 
Il n'est pas impossible que le G. gollictllum soil simplement une race naine 
de la var. miocœnicum VIGNAL du G. vulgatum BRUGUIERE. 
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( i l SEMENT : 
Localités : Pontlevov, Rossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmv 
(Pauvrelay). Ferrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, EG. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types 
Invert, tert, I.R.Sc.N.B. n' 2 5 2 1 . 
N o m b r e d'exemplaires : 2 5 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce diffère nettement de C. tubercularis (MONTAGU) («••) par sa forme 
beaucoup plus étroite et plus élancée; son galbe non pupoïdal: son ornemen-
tation fenestrée; sa base excavée, lisse et anguleuse à la périphérie; sa columelle 
droite; son ouverture subquadrangulaire. Par les caractères de la base elle est 
identique à C. vignali, que nous étudierons ci-dessous, mais elle s'en distingue 
nettement par son galbe turritelliforme et ses tours plans faiblement subimbri-
qués en sens inverse de ce qui s'observe chez C. vignali. 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) vignali COSSMVXN et PEYROT. 1 9 2 1 . 
Pl. X, fig. 3. 
Cerithiopsis minima DOIXFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105 {non BRUSINA). 
Cerithiopsis vignali GOSSMANN. M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 292, pl. VII. 
fig. 70 -71 . 
GISEMENT : 
Localités : PontlcNoy. Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizav. 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, I.G. n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types 
Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n" 2 5 2 2 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 2 7 5 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce diffère de la précédente par son galbe légèrement pupoïdal qui 
rappelle bien davantage C. tubercularis minima BRUSINA ( S 6 6 ) . COSSMANN et 
PEYROT ont rapporté à C. vignali les exemplaires du Bassin de Vienne appelés 
par HORNES Cerithium pygmœum PIIIUIPPI (2 U 7) : or, d'après SIEBER ( 2 6 8 ) , les exem-
plaires du Bassin de Vienne ne pourraient être séparés de C. tubercularis. En ce 
( 2 6 5 ) HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 3, 1916, p. 420, pl. XVI, fig. 20-21. (Voir 
Pl. IX, fig. 15.) 
("•) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, t. I, fasc. 5, 1884, 
p. 207. pl. XXVII, fig'. 5-9. 
( 2 Ê 7 ) HORNES, M . , 1856, p. 415, pl. XLII, fig. 21. 
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qui concerne le Miocène de France, c'est à tort que SlEBBB (lue. cit.) ramène 
C. oignali à C. tuberculari*. G. vignali se distingue en effet facilement de 
l'espèce de Montagu et de toutes ses variétés par son ornementation fenestrée, 
OÙ les cordons spiraux et transversaux jouent un rôle important, alors qu'ils sont 
insignifiants chez G. lubercularis, dont les granules sont beaucoup plus indé-
pendants et beaucoup plus rapprochés. En outre, la hase de C. tuhcralaris est 
convexe, arrondie à la périphérie et ornée de deux cordons spiraux plais, assez 
larges, dont le second se trouve à mi-distance entre la périphérie de la hase et 
le cou. Au contraire, la hase de C. vignali a les caractères de celle de C dautzen-
bergi, décrit ci-dessus, c'est-à-dire qu'elle est déclive, plane ou faiblement con-
cave, anguleuse à la périphérie et ornée de deux cordons spiraux étroits dont le 
second se trouve à proximité immédiate de la périphérie. 
Quelle que soit l'élasticité que l'on accorde à la spécificité de G. tubercularis, 
il me semble impossible d'y faire entrer des caractères aussi discordants et donl 
la constance parfaite peut être vérifiée chez de nombreux individus. 
Dans le jeune âge, C . vignali est nettement pupoïdal. tandis qu'à létal 
adulte sa spire devient régulièrement subcylindracée. L'exemplaire que je figure 
a atteint à peu près la moitié de sa croissance et son galbe rappelle très bien 
C. minima RRISINA, mais cette variété de C. tubercularis a la même ornemen-
tation et la même base que l'espèce type et ne peul être confondue avec le fossile 
du Miocène. 
SECTION DIZONIOPSIS SACCO, 1 8 9 5 (Type CerithÀum bilineatum BORNES). 
Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineata HÔRNES, sp. 1 8 5 6 . 
Pl. X, fig. 5. 
Cerithiopsis {Dizoniopsis) bilineata SIEBER, R . , 1937, p. 505 , pl. XXV, fig. B 2. 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan, Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert, I c i . 
LR.Sc.N.B. n° 2 5 3 4 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
D.SCUSSION : 
Cette espèce est caractérisée par sa forme courte et trapue, pupoïdale; ses 
tours plans et très peu élevés, ornés de deux rangées de tubercules reliés entre 
eux. transversalement et axialement, par des crêtes peu élevées. Sa hase est peu 
(- 6 S) SIEBER, R . , 1937, p. 504. 
( 2 6 B ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 295 . pl. V I I , fig. 53-5(5. 
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c o i n exe, subarrondie à la périphérie, ornée de trois cordonnets concentriques 
lisses, assez forts, équidistanls, dont le premier horde la périphérie de la hase, 
tandis que le troisième encercle le cou. 
D'après SIEBER ( 2 6 8 ) . les caractères invoqués par COSSMANN et PBYROT ( 2 G r ) 
pour séparer la forme d'Aquitaine sous le nom de G. aqaitaniensis ne sont pas 
suffisamment constants. Dans l'Helvétien de la Touraine. C. hUincata est extrê-
mement rare; un seul exemplaire est entier et en parfait état; l'autre, provenant 
de Eerrière-Larçon, est fortement usé. 
Sous-genre METAXIA MONTEROSATO, 1884 (Type Cyclostorna rugulosa Sow.). 
(erithiopsis (Metaxia) tnreniensis nov. sp. 
Pl. X. fig. 6. 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, turriculée, élancée (indice des diamètres : 25). 
Angle apical : 20° environ. Spire allongée, à sommet acuminé. Protoconque 
inconnue. Spire composée probablement d'une dizaine de tours convexes, séparés 
par des sutures linéaires, bordées antérieurement d'un étroit bourrelet faible-
ment ondulé. Galbe étroitement conique. Hauteur des tours égale aux 2/3 de leur 
diamètre moyen. Hauteur du dernier tour à peu près égale au 1 /3 de la hauteur 
totale. 
Ornementation composée d'abord de trois, puis de quatre cordons spiraux 
don» les trois antérieurs sont assez saillants, tandis que le quatrième, plus faible, 
esl en partie noyé dans la suture postérieure. En outre, la suture antérieure est 
bordée d'un étroit bourrelet, lisse, faiblement ondulé. Les quatre cordons sont 
garnis de tubercules, étirés longitudinalement, situés aux points de croisement 
de costules transverses, au nombre d'une quinzaine sur le dernier tour, equi-
distantes, très faiblement arquées, à peine moins saillantes que les cordons 
spiraux. 
La base, très anguleuse à la périphérie, est un peu concave et ornée de faibles 
plis rayonnants. Sa périphérie est marquée d'un cordon lisse, saillant, tandis 
qu'un étroit sillon, buriné dans le test, encercle la base du cou. 
Ouverture petite, ovale. Labre mince. Cou très court. Échancrure básale 
très profonde. Columelle arquée. 
GISEMENT : 
Localité : Eerrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Ferrière-Larçon, I.G. n° 10591. Cat. Types In vert. ter). 
I.R.Sc.N.B. n 2533. 
Nombre d'exemplaires : 5. 
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DISCUSSION : 
Notre fossile présente une très grande ressemblance, comme contour et 
dimensions, avec C. rugulosa (SOWERBY) ( 2 7 0 ) , et. d'après une simple description 
ou d'après une figure imparfaite, il serait fort difficile de l'en séparer. Cependant, 
lorsqu'on effectue une comparaison directe, on observe des différences réelles : 
1° le fossile miocène se distingue par l'épaisseur plus grande des cordons spiraux 
et transverses, de sorte que les mailles du réseau ainsi formé sont à la fois plus 
petites et moins abruplement délimitées; 2° les tours du fossile miocène sont 
plus élevés et un peu moins convexes, avec des sutures moins profondes; 3° la 
COlumelle du fossile miocène est moins excavée, son cou plus court et moins 
dégagé. 
C. rugulosa est une forme- atlantique généralement considérée comme syno-
nyme de C. metaxa (DEC CHIAJE) ( "" ) , de la Méditerranée. Mais si l'on compare 
entre elles la coquille atlantique et la coquille méditerranéenne, on constate que 
C. metaxa typique s'écarte autant que le fossile miocène de C. rugulosa. C. metaxa 
a un contour plus cylindracé, ses tours sont plus hauts et moins convexes que 
ceux de C. rugulosa et son ornementation est la même que celle de C. turoniensis, 
c'est-à-dire bien différente de celle de C. rugulosa typique. Notre fossile est 
beaucoup plus proche de C. metaxa, dont il a les proportions et l'ornementation, 
mais il en diffère par ses tours plus convexes, son cou moins dégagé, ses sutures 
plus profondes et sa taille moins grande. 
11 est évident que les trois formes envisagées ci-dessus sont très proches 
lune d e l'autre et sans doute étroitement apparentées. Cependant, si les carac-
tères distinctifs sont faibles, ils semblent, en revanche, très constants. Peut-être 
le fossile miocène constitue-t-il un stade ancestral commun des deux formes plus 
récentes. Les figures 4, 6 et 9 «le la planche X permettent la comparaison. 
Cerithiopsis (Metaxia) quadrilineata MAYEB EYMAB, 1900. 
Pl. X, fig. 7. 
Cerithiopsis quadrilineata MAYER, C. in IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 142, pl. I I , 
fig. 38. 
C l S E M E X T : 
Localités : Pontlevov (fide MAYER), Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Mirabeau (fide MAYER). 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois. I.G. n° 10591. Cal. Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n" 2535. 
Nombre d'exemplaires : 18. 
( " " ) SOWERBY, G. B. , 1855, p. 879, pl. CLXXXIV, fig. 237 (Pl. X, fig. 9). 
( 2 7 T ) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1882-1898, t. I, fasr, 5, 1884, 
p. 207, pl. XXVI, fig. 21-27. 
HARMER, F. W., 1914-1915, t. I. fasc. 3, 1916, p. 422, pl. XLI, fig. 16-19. (Pl. X, 
fig. 4.) 
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DISCUSSION : 
.le ne connais de cette espèce que des fragments. L'ornementation est com-
posée d'une douzaine de côtes axiales peu épaisses que recoupent trois cordons 
spiraux plus étroits et moins espacés que les côtes, formant avec elles un réseau 
à mailles rectangulaires allongées dont les points de croisement sont soulevés en 
tubercules bien distincts. I n quatrième cordon spiral longe la suture postérieure 
du tour; il est un peu plus distant des trois autres que ceux-ci le sont entre eux 
et il ne recoupe pas les côtes axiales, qui viennent buter contre lui. mais se sou-
lève cependant en faibles ondulations correspondant aux côtes. 
Par les caractères de l'ornementation, cette espèce rappelle le fossile précé-
dent et encore plus C. rugulosa (SOWERBY), dont elle a les mailles larges et bien 
dégagées. Mais les caractères de la base sont très différents; en effet, celle-ci est 
moins déclive, concave, ornée, outre le cordon périphérique saillant, de deux ou 
trois cordonnets concentriques lisses, à peine distincts, fous les exemplaires ont 
l'ouverture mutilée, mais il est facile de constater que la columelle est plus 
excavée, non calleuse, et qu'il n'y a pas trace de strie burinée à la base du cou. 
La position systématique de ce fossile reste donc douteuse: il présente l'ornemen-
tation et le contour des Uetaxia, mais les caractères de sa base apparaissent comme 
différents. 
.le rapproche ce fossile de Touraine de C. touzini COSSMANN et PEVROT. 
1 9 2 1 ( 2 7 2 ) , qui est, lui aussi, malheureusement, fort mal connu. 
Genre S E I L A A . ADAMS, 1861. 
SECTION SEILA S . S . (Type Cerithium trilineatum PHIT.IPPI). 
Seila (Seila) trilineata PMILIPPI, sp. 1 8 3 6 . 
Pl. X, fig. 10. 
Cerithium trilineatum DUJARDIN, F.. 1837, p. 289 . 
Cinctella trilineata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Newtoniella (Seila) trilineata HARMER, F. W . , 1914-1925, t. I , fasc. 3, 1916, p. 424, pl. X L I , 
fig. 24 . — KAUTSKY, F.. 1925, p. 84 , pl. V I I , fig. 3. 
Seila (Seila) trilineata SIEBER, R., 1937, p. 507 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Larçon, I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat, Tvpes Invert. terl. 
ER.Se.N.B. n° 2 5 1 9 . 
Nombre d'exemplaires : 1 5 0 . 
( A , J ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 294, pl. V I , fig. 79, 80. 
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FAMILLE TRIPHORID/E. 
Genre T R I F O R I S DESHAYES, 1834. 
SECTION TRITERA JOUSSEAI ME, 1 8 8 4 (Type Triforis bitubulatus B u DON). 
Triforis (Tritnba) du jardin! MATER, 1 8 6 2 . 
Pl. X, fig. 11. 
Triforis dujardini MAYER, G., 1861-1897. vol. X , 1862, p. 262 , pl. X I I , fig. 11. DOLL-
FUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886. p. 105. 
Triforis {Tritnba) dujardini COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 7, 1906, p. 166. 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan, Rossée, Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Eerrière-Earçon, I.C. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types In vert. lert. 
l.B.Sc.N.B. n 2 5 2 0 . 
Nombre d'exemplaires : 3 5 . 
DISCUSSION : 
Même en l'absence d'oi.verl.ire. il esl facile de reconnaître cette e s p è c e à 
son ornementation. Les deux rangées de tubercules qui ornent chaque tour sont 
très différentes. Les tubercules de la rangée antérieure sont reliés entre eux par 
un fort cordonnet spiral et de plus chacun d'eux esl relié à la suture antérieure 
par une crête transverse très courte, mais assez élevée. Les tubercules de la rangée 
postérieure font face aux intervalles de ceux de la rangée antérieure: ils sont 
beaucoup plus indépendants les uns des autres, n'étant reliés que par un cordon 
obsolète, et ne sont pas reliés par des crêtes à la suture, qu'ils bordent d'ailleurs 
de très près. Les tubercules sonl au nombre d'une quinzaine par tour. 
DISCUSSION : 
.le ne puis constater aucune différence entre les exemplaires de l'Helvétien 
de la Touraine et les exemplaires récents auxquels je les ai comparés. Par contre", 
l'espèce typique me semble avoir été citée à tort dans le Néogène de la Belgique; 
je n'en connais aucun spécimen authentique. 
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Genre T R I P H O R A BLAINVILLE, 1828. 
Sous-genre T R I P H O R A . 
SECTION TRIPHORA s.s. (Type Murex perversus LINNÉ). 
Triphora (Triphora) perversa LINNÉ, 8 p . 1 7 5 8 . 
Pl. X, fig. 13. 
Cerithium perversum DIMARDIN, F., 1837, p. 289 . 
Triforis (Monophorus) perversus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Triforis papaveraceus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
Triphora (Triphora) perversa SIEBER, R . , 1937, p. 508, pl. X X V , fig. C 3 , 4. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manthelan. Louans, Bossée, Sainte-Catherine de Fier-
bois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau. 
Plésiotype : Loe. Pontlevoy, I . G . n ' 1 0 5 9 1 . Cat. Types Inverl. terl. 
LR.Sc.N.R. n 2 2 2 1 . 
Nombre d'exemplaires : 6 0 . 
DISCI SSION : 
• 
J'ai comparé mes exemplaires du Miocène du Bassin de la Loire à des exem-
plaires récents de la Méditerranée et je n'ai pu constater aucune différence, si ce 
n'est les dimensions plus fortes atteintes par les exemplaires récents. Les plus 
grands exemplaires de Touraine ne dépassent pas la moitié de la taille maximum 
(longueur 3 0 mm.) des T. perversa récents de la Méditerranée; à cet égard ils 
sont plus proches de la forme atlantique, à laquelle il est d'usage, d'attribuer le 
nom de var. adversa ( 2 7 3) et qui est toujours plus petite que perversa typique, 
line différence de taille ne peut à elle seule, à mon avis, justifier la séparation 
des T. perversa et adversa, d'autant plus que la comparaison de nombreux exem-
plaires récents de ces deux formes révèle que la variabilité des autres caractères, 
et en particulier de l'ornementation et du contour, présente chez toutes deux une 
allure identique. Quant aux variations d'ornementation qui ont parfois été invo-
quées pour séparer certaines formes fossiles, leur valeur à cet égard est nulle, 
parce qu'elles se retrouvent sur les exemplaires récents. 
( 2 7 3 ) HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 3, 1916, p. 462 . 
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S i PERFAMILLE PTENOGXOS8A. 
FAMILLE SEAUIl/E. 
Les coquilles de cette famille, conservées dans la collection Pu. DAUTÏEN-
B E R G , ont été déterminées et étiquetées en 1 9 0 9 par E. DE Bol R Y , dont les études 
sur les Scalidae vivants et fossiles font autorité. Seuls quelques matériaux entrés 
ultérieurement sont restés indéterminés. Certaines espèces portaient des déno-
minations qui, à ma connaissance, sont restées manuscrites jusqu'à ce jour. 
J'ai, dans la rédaction de ce chapitre, conservé les dénominations cl subdivisions 
systématiques adoptées par E. DE Bol Rï, mais je les ai disposées suivant la clas-
sification adoptée pour les Scalaires par .1. THIBLE. 
Genre ACIRSA MÔRCH, 1857. 
SECTION PLESIOAEIRSA BOUBY, 1 9 0 9 fl\ pe Ttirritella pelagica Fiisso). 
Acirsa (Plesioaeirsa) clatlinita BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
Pl. X. flg. 14. 
Acirsa (Plesioaeirsa) clalhrata GOSSMANN, M . . 1895-1925, fasc 9, 1912, pl. IV, fig. 21 -22 . 
Plesioaeirsa clalhrata GOSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 172, pl. IV, 
fig. 120-122. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Plésiotype : Loc. Pontlevov, E G . n" 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. lert. 
t.R.Sc.N.B. n' 2 5 5 3 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Cette espèce est représentée par un bel exemplaire, un peu usé, recueilli à 
Pontlevoy et provenant de la collection L. MORLET. Cet exemplaire, étiqueté 
Turritella, n'a pas été soumis à DE BOURY lors de sa revision des Scalaires de la 
collection Pu. DAUTZENBERG. 
Dans l'Aquitaine l'espèce a été signalée dans le Burdigalien et dans les Faluns 
mixtes. Notre exemplaire paraît conforme à la description et aux figures publiées 
par GOSSMANN et PEYROT (loc. cit.); l'indice des diamètres est 2 6 . 5 . mais les pre-
miers tours de spire manquent; l'angle de la spire est d'environ 1 7 " . Le test a 
une teinte jaunâtre caractéristique. L'ornementation comporte : 1 ° une bande 
étroite le long de la suture antérieure; 2 ° trois bandes larges, luisantes, marquées 
de fins sillons spiraux, qui couvrent les deux liers antérieurs de la hauteur du 
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tour: 3" trois Landes étroites qui couvrent le tiers postérieur du tour. Cette 
ornementation spirale est recoupée par des plis axiaux espacés irrégulièrement, 
légèrement arqués. Sur le dernier tour s'observe une ancienne varice buccale à 
peine saillante. La base porte une dizaine de cordonnets concentriques étroits, 
serrés et subégaux. Les caractères de l'ouverture concordent exactement avec la 
description des exemplaires d'Aquitaine. 
Genre O P A L I A H. et A . ADAMS, 1853. 
Sous-genre O P A L I A s. s. 
SECTION D E N T B S C A L A DB BOI BY, 1 8 8 7 (Type Turbo crenatus LINNÉ). 
Opalia (Dentiscala) fratercula (DE ROI RY, 1 9 0 9 in coll.) nov. sp. 
Pl. X, fig. 8. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, turriculée, peu conique, subcylindracée, deux fois 
et demie plus haute que large (indice des diamètres : 4 0 ) . Angle de la spire : 
18° environ. Spire assez large, obtuse, composée de sept ou huit tours presque 
plans, séparés par des sutures profondes, crénelées et alvéolées. Hauteur des 
tours presque égale aux 6 / 1 0 de leur diamètre. Hauteur du dernier tour égale 
aux 2 / 5 de la hauteur totale. 
Ornementation composée de côtes axiales pliciformes, assez saillantes, 
séparées par des intervalles de largeur double, se repliant légèrement en une 
courte dent au-dessus de la suture postérieure du tour. Antérieurement la suture 
es| bordée d'un cordon lisse, sur lequel s'attachent les côtes axiales et qui est 
visible an fond de l'excavation suturale. Les côtes et leurs intervalles apparais-
sent complètement lisses. 
La base porte un cordon périphérique épais et saillant, qui délimite un disque 
basai assez étroit, creusé, traversé de côtes rayonnantes peu développées corres-
pondant aux costules axiales du dernier tour, qui sont au nombre de treize. 
L'ouverture est plutôt petite, arrondie. Le labre, nettement dédoublé, porte 
un appendice denté dans le coin postérieur, sur la varice labiale. Columelle 
excavée. En bourrelet extrêmement faible s'appuie au bord columellaire. 
GISEMENT : 
Localités : Manlbelan, Sainte-Catherine de Fierbois. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, E G . n° 1 0 5 9 1 . Cal. Types 
Invert, tert. I . R . S c . Y R . n" 2 2 3 0 . 
Nombre d'exemplaires : 4 . 
i l 
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("*) IVOLAS, J . et PEYROT, A . . 1900, p. 172, pl. II, fig. 21 . 
( 2 " ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 90 . 
( 2 7 6) Pliocène. Loc. : Orciano (Italie), I.G. n° 10 .591 , Cat. Types Invert. tert. 
1.It.Se.N.B. n° 2547. C'est l'exemplaire figuré par IVOLAS et PEYROT, 1900, p l . II, fig. 10. 
(Pl. X, fig. 12.) 
( 2 7 T ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 169, pl. IV, fig. 125-126. 
( 2 7 «) ID., ibid., p. 171, pl. IV, fig. 99-100. 
Dis,:, ssio\ : 
Il existe d a n s le Miocène moyen du Bassin de la Loire au moins deux espèces 
appartenant au groupe Dentiscala. IVOLAS et PEYROT ( , t « ) ont cité dans leur étude 
des Mollusques des Faluns O. babilónica (BRONN) et ont figuré un exemplaire de 
Pontlevoy, d é p o s é dans la collection de l'École des Mines, à Paris, qui semble 
bien appartenir à cette espèce. D'autre part, une espèce inédite des Faluns ,1c la 
Touraine, O. (Dentiscala) turonensis Boi uv mss., voisine de 10 . babilónica, a 
été signalée par M. C . S S M V X X (2 7 : >) d'après un exemplaire de l'École des Mines; 
c'est peut-être l'exemplaire figuré en 1900 s ous le nom d'O. babilónica et que 
nie Boi RY aurait séparé ultérieurement d e la forme du Pliocène d'Italie, .le n'ai 
pas trouvé O. babilónica, ni aucune forme voisine, parmi les foss i les de lllelvé-
l ien de Touraine de la collection Pu. D u TZENBERG. 
O. fratercula, bien qu'appartenant à la même section, est une espèce b ien 
différente, comme j'ai p u m'en assurer par comparaison avec un exemplaire 
remarquablement conservé d'O. babilónica provenant du Pliocène d'Orciano 
(I lu lie) ("*). Les principales différences sont les suivantes : 1° les eoslules 
axiales d'O. babilónica sont au nombre de neuf seulement, et de plus les e o s l u l e s 
d'O. fratercula sont beaucoup plus étroites et plus saillantes que celles du fossile 
pliocène; 2 les costules d'O. fratercula débordent à peine la suture, au fond de 
laquelle s'aperçoit nettement le cordon basai, tandis que chez O. babilónica les 
indentations des costules viennent s'appliquer au tour précédent, de sorte que la 
suture est complètement alvéolée; 3° le galbe d'O. babilónica est franchement 
c o n i q u e et non subcylindracé (Pl. X , fig. 12). Comme similitudes il faut signaler 
la constitution identique de la base et de l'ouverture et l'absence de cordonnets 
spiraux. Ce dernier caractère écarte O. fratercula d'O. hillaudeli (MATER) ( 2 7 7) du 
bass in d'Aquitaine. O. rozieri (DE BOURY mss.) COSSMANN et PEYROT ( 2 7 S ) , égale-
m e n t d'Aquitaine, a seulement huit côtes axiales par tour et ne semble- g u è r e 
différer, d'après la figure et la description, d'O. babilónica. 
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SECTION PL1CISCALA DE ROI RV, 1 8 8 7 (Type Scalaria gouldi DESBATES). 
O,,alia (Pliciscala) sóror (DE BOURY, 1 9 0 9 in coll.) nov. sp. 
Pl. X, fig. 15 a, b. 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, turriculée. conique, trois fois plus haute que large 
(indice des diamètres : 3 2 ) . Angle apical : 2 2 ° environ. Spire étroite, élancé*', 
aeiiminée, composée de 1 2 - 1 3 tours peu convexes, séparés par des sutures linéai-
res assez, profondes. Embryon composé de quatre tours lisses, assez convexes. 
Hauteur des tours égale aux 5 / 7 environ de leur diamètre. Hauteur du dernier 
tour égale au 1 / 3 de la hauteur totale. 
Ornementation composée : 1" de costules axiales assez basses, étroites, à 
peine sinueuses, se correspondant approximativement d'un tour à l'autre, au 
nombre dune \ingtaine par tour, entrecoupées de varices plus épaisses et plus 
saillantes; 2 ' les intervalles des costules axiales sont ornés de cordonnets spiraux 
égaux et équidistants, au nombre d'une vingtaine, contigus, séparés par des 
rangées spirales de fines ponctuations. 
Disque basai large, limité par un cordon peu saillant, faiblement orné de 
cordonnets concentriques obsolètes séparés par des rangées de fines ponctuations. 
Les costules axiales s'effacent à peu près complètement en atteignant la péri-
phérie du disque basai, de sorte que ce dernier est à peu près dépourvu d'orne-
menlation rayonnante. 
Ouverture arrondie, à péristome nettement dédoublé. Labre légèrement 
renforcé dans le coin postérieur. Pas de trace de bourrelet le long du bord 
columellaire. 
GISEMENT ; 
Localités : Pontlevoy. Sainte-Catherine de Fierbois, Eerrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, I.G. n' 1 0 5 9 1 . Cal. Types 
Invert. tert. l.B.Sc.N.B. n" 2 2 3 4 . 
Nombre d'exemplaires : 2 0 . 
DISCUSSION : 
O. grata nu Roi m ( 2 7°), du Tortonien de Montegibbio (Italie), se distingue 
facilement du fossile de la Touraine par ses costules axiales moitié moins nom-
breuses et par ses tours plus convexes. O. macilenta DE BOURY (- 8 0) , du Tortonien 
("•) BOURY, E. (DE), 1891, p. 124, pl. I V , fig. 12. 
(*••) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 190, pl. VI, fig. 25. 
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de Transylvanie, a également les côtes moitié moins nombreuses et les tours 
beaucoup plus convexes. Enfin, 0 . ahrupta (.UN), du Pliocène d'Italie ( 2 8 ') , " 
les costules plus espacées et plus étroites, les varices beaucoup plus développées, 
l'ornementation spirale beaucoup plus fine cl plus serrée. 
SECTION PI N E T I S C A E A DE ROI HY, 1 8 9 0 (Type Scalaria plicosa E u u i e e u . 
Opalia (Pnnetiseala) excéntrica ( D . el D . mss.) DE BOI RY, sp. 1 9 0 0 . 
Pl. X, fig. 16. 
Scalaria {Opalia ?) excéntrica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG. PU., 1886, p. 138. 
Funiscala excéntrica BOURY, E. (DE), 1891, p. 126. 
Scalaria {Funiscala) excéntrica BOURY, E. (DE) in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 190(1, p. 168, 
pl. I I , fig. 23 , 24 . . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierhois. 
Holotype : Loe. Sainte-Catherine «le Fierbois» I.G. n 1 0 5 9 1 . Cal. Types 
Invert. tert. l.R.Sc.N.B. n" 2227. 
Nombre d'exemplaires : 1 0 . 
DISCUSSION : 
C'est dans la section Pnnetiseala et non «lans la section Funiscala que je place 
cette espèce. Les tours sont ornés d'une douzaine de costules axiales à peu près 
droites el assez épaisses, peu saillantes, dont les intervalles sont ornés de cinq 
cordons spiraux assez larges mais très surbaissés, entre, lesquels s'aperçoivenl 
«les langées ,1e ponctuations. O . Imperfecta (DE BOURY), 1891 ( 2 S 2 ) , à laquelle «•«•il.' 
espèce a été comparée, est plus courte et plus large; ses côtes axiales sonl plus 
espacées el plus saillantes, ses cordonnets spiraux plus saillants, plus nombreux 
el plus étroits. Opalia excéntrica ressemble bien davantage à 0 . forestii 
(DE BOURY), du Miocène de Montegibbio, qui a les mêmes proportions el une 
ornementation très voisine ( 2 8 3 ) , mais dont les tours sont plus convexes et dont 
les côtes axiales font un angle vers le milieu de la hauteur des louis. 0 . plicosa 
(PIIIMPPI), du Pliocène d'Italie, est également assez voisine «le l'espèce de fou 
raine, mais sa forme est plus conique et ses costules axiales sont plus espacées (•"). 
O . rniopusilla ( K U T S K Y ) , du Miocène moyen de l'Allemagne du Nord ( 2 S , Ï , est 
( » " ) BOURY, E. (DE), 1890, p. 10, pl. I V , fig. 5. 
C-"2) lD., 1891, p. 126, pl. I V , fig. 13. 
(2N3) lD., 1890, p. 29 , pl. I V , fig. 11 . 
(2M) lD., 1890, p. 24 , pl. I V , fig. 12. 
( 2 8 3 ) KAUTSKY, F . , 1925, p. 81 . pl. V I I , fig. 2 . 
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plus large et plus conique et ses tours sont plus convexes: elle appartiendrait 
d'ailleurs, d'après son auteur, à la section Funiscala et ne posséderait aucune 
ornementation spirale. 
SECTION NODISCALA DE BOURY, 1 8 9 0 (Type Scalaria bicarinata SOWERBY). 
Opalin (Nodiseala) pontileviensis DE MOI RY, sp. 1 9 0 0 . 
Pl. X, fig. 17. 
Scalaria (Nodiscala) pontileviensis BOURY, E. (DE) in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 170, 
pl. I I , fig. 25 . 
GISEMENT : 
Localité : Sainte-Catlierine de Fierbois (Pontlevoy. fide DE BOURY). 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Eierhois, E G . n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types. 
Invert. tert. I.R.Sc.N.R. n° 2 2 3 2 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
DISCUSSION : 
Celle espèce n'est représentée que par un fragment et un exemplaire jeune 
très usé; je ne puis donc rien ajouter aux considérations émises par DE Bol RY en 
1 9 0 0 . Elle est caractérisée par ses côtes renflées et suhnoduleuses au tiers posté-
rieur, de sorte que les tours apparaissent comme subanguleux. Ces costules, 
épaisses mais très obsolètes, sont à peu près complètement effacées sur notre 
exemplaire: l'holotype figuré par DE BOURY les montre au contraire 1res 
nettement, 
Opalia (Nodiseala) schacchi, HÔRNES, sp. 1 8 5 6 . 
Pl. X, fig. 18. 
Scalaria Schacchii HÔRNES, M . , 1856, p. 479 , pl. X L V I , fig. 12. 
Scalaria (s. g. ?) Schacchii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138. 
Scalaria (Nodiseala) Schacchi BOURY, E . (DE), 1912-1913. p. 322 . 
GISEMENT : 
L o c a l e : Pontlevoy. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat, Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 4 8 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
C'esl l'exemplaire décrit en détail par DE BOURY en 1 9 1 3 . Sa forme est cylin-
dracée; ses côtes axiales, au nombre de quatorze sur le dernier tour, sont plus 
nombreuses, plus minces et plus saillantes que celles d'O. pontileviensis: elles 
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Genre SGALA (KLEIN, 1753) BRUGUIÈRE, 1792. 
Sous-genre CIRSOTREMA MÔRCH, 1852. 
SECTION CIRSOTREMA s.s. (Type Scalaria varicosa LAMARCK). 
Scala (Cirsotrema) bourgeois] DE BOURY, sp. 1 9 1 2 
Pl. X, fig. 19. 
Cirsotrema bourgeoùi BOURY, E. (DE) in COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 179, 
pl. IV, fig. 9, 10; pl. II, fig. 34. 35. — GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923' fasc 8 
1921, p. 145, pl. IV, fig. 71, 72. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Holotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert. tert. LR.Sc N R 
n 2 2 2 3 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
C'est le seul représentant, dans le Miocène moyen du bassin de la Loire, des 
Cirsotrema à lamelles jointives. Se. bouraeoisi n'est d'ailleurs représentée dans 
la collection que par un seul exemplaire, l'holotvpe (COSSMANN, loc, cit.. Pl. IV, 
fig. 9. 1 0 ) . L'espèce existe également dans le Bassin d'Aquitaine, et COSSMANN a 
figuré un plésiotype, provenant de l'Helvétien de Salespisse, un peu plus complet 
que l'bolotype (COSSMANN, loc. cit., Pl. II. fig. 3 4 . 3 5 ) . 
C'est une espèce du groupe de Se. pumicea (BRONN) ( 2 8 6 ) , mais l'espèce plio-
cène .-si plus élancée et beaucoup plus étagée et ses varices sont plus développé,-. 
.Se. subspinosa (GRATELOI P) ( 2 8 7 ) , de l'Aquitanien. est également plus élancée et 
plus sealariforme que Se. bourgeoisi et ses lamelles axiales sont moins jointives 
que celles du fossile de l'Helvétien. Se. dertonensis (SACCO) (2 8 8\ du Torlonien 
( 2 8 S ) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, pl. II. fig. 38, 39. 
BOURY, E. (DE). 1912-1913, p. 173, pl. VIII. fig. 4. 
Í 2 8 7 ) COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc, 9, 1912, p. 178, pl. II, fig. 30, 37. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923. fasc. 8, 1921, p. 150, pl. IV, fig. 61-63. 
( 2 8 S ) SACCO, P . , 1890-1904. t. IX, 1891, p. 55, pl. II, fig. 41. 
COSSMANN, M., 1895-1925. fasc. 9, 1912, p. 183, pl. V, fig. 18, 19. 
Sont Mrs faiblement .enflées et leurs intervalles sont ornés d'un réseau à mailles 
carrées formé par l'entrecroisement de lignes extrêmement fines, les points de 
croisement étant munis de ponctuations lue., apparentes. L'ouverture est ovále-
le labre bordé d'une varice épaisse; le peristome nettement dédoublé. Ee disque 
basai est obscurément délimité et il n'y a pas de bourrelet eolumellaire distinct. 
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d'Italie, cl Se. sallomacensis (DE BOI RY) ("•) de l'Helvétien d'Aquitaine el de 
l'Anversien, son! au contraire plus trapues que Se. bourgeoisi, surtout la pre-
mière, cl sont en même temps plus étagées, avec une rampe suturale beaucoup 
plus prononcée. .Se. proeomitalis (SAGCO), de l'Helvétien d'Italie ( 2 0 0 ) , que j'ai 
retrouvée dans le Miocène moyen de Houthaelen (Campine limbourgeoise), 
diffère de Se. bourgeoisi par son contour plus étroit et plus élancé, ses tours plus 
convexes et son disque basai plus large. La forme qui se rapproche le plus de 
Se. bourgeoisi et qui en est sans doute une descendante directe est Se. pallavyi 
(DE BOURY), espèce récente d'Algérie (•"), qui ne se distingue que par l'obliquité 
un peu plus faible de sa suture et par la largeur plus grande de sa rampe suturale. 
Seala (Cirsotrema) subspinosa ivolasi DE BOI HA . sp. 1 9 0 0 . 
Pl. X. fig. 20 
Scalaria (Cirsotrema) Ivolasi BOURY. E. (DE) in IVOLAS, J. et PEYROT, A.. 1900, p. 184, 
pl. II, fig. 22 . 
GISEMENT : 
Localités •. Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois. 
Plcsiolype : Loc. Pontlevoy, LG. n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types In vert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 4 9 (jeune). 
Nombre d'exemplaires : 1 4 . 
DISCUSSION : 
Cette coquille, dont tous les exemplaires que je connais sont malheureuse-
ment plus ou moins usés, appartient au groupe de Se. subspinosa (GRATELOUP), 
qui forme la transition entre les Cirsotrema à lamelles jointives, telle .Se. bour-
geoisi, et les Cirsotrema à lamelles largement espacées, telle .Se. erassieostata 
(DESIIAYES). 
Se. ivolasi se distingue aisément de Se. bourgeoisi par sa forme plus élancée, 
ses lamelles moins épaisses et moins jointives, son galbe beaucoup plus étage, 
avec une rampe suturale déclive sur laquelle les lamelles axiales se replient sous 
un angle net. de sorte que les tours sont anguleux au tiers postérieur de leur 
hauteur; enfin, par son disque basai plus large et délimité par un cordon péri-
phérique plus saillant, 
Par son galbe et ses proportions, Se. ivolasi ne diffère pas de .Se. subspinosa, 
mais par son'ornementation elle s'éloigne plus que l'espèce typique du groupe 
(*••) COSSMAN.N, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 181, pl. V I , fig. 13. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . . 1919-1923, fasc, 8, 1921, p. 148. pl. I V , fig. 101-104. 
( 2 9 ° ) SACCO, F . . 1890-1904, t. I X , 1891, p. 55 , pl. I I , fig. 40 . 
(29M BOURY, E. (DE), 1912-1913, fasc. 2 1913, p. 172, pl. V I I I . fig. 3. 
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(*'•'-) HARMER, F . W . , 1914-1925, t. I I , fasc. 1, 1920, p. 542 , pl. X L V I I I , fig. 1, 2 , 6. 
( 2 9 3 ) COSSMANN. M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8. 1921, p. 151, pl. I V , fig. 79 , 80 , 
85, 97 , 98 . 
des formes à lamelles jointives. Chez Se. aubspinoaa typique les lamelles sont 
épaisses et crépues et l'ornementation spirale est difficile à distinguer; dans la 
forme rootosi les lamelles axiales, bien qu'aussi nombreuses ( 1 8 à 2 4 ) , sont moins 
épaisses, de sorte que les espaces qui les séparent laissent apercevoir avec netteté 
les cinq gros funicules spiraux qui ornenl les intervalles des lamelles entre la 
suture antérieure et la rampe suturale postérieure, l/écarlemcnl apparent des 
lamelles axiales est d'ailleurs augmenté, chez les exemplaires de Touraine, par 
l'usure. Le fragment décrit, en 1 9 3 7 , par \. E E X W X , et provenant des Pierres-
Blanches, près Chalonnes (Maine-et-Loire), me paraît appartenir à celle forme. 
Seala (Cirsotrema) peyroti DE BOI RY, sp. 1 9 0 0 . 
Pl. X, fig. 21. 
Scalaria (Cirsotrema) peyroti BOURY, E. (DE) in IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 16G, 
pl. I I , fig. 18. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
IHésiotype : Loc. Pontlevov, I.G. n u 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. tert. 
LR.Sc.N.B. .r 2 5 5 0 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
N'est représentée dans la collection que par un exemplaire adulte, de dimen-
sions analogues à celles de l'holotype, mais auquel manque la rég de l'ouver-
ture. Elle appartient au groupe des Cirsotrema à lamelles espacées et se rapproche 
de Se. fimbriosa Woon du Pliocène du Rassin anglo-belge ( 2 9 2 ) . Elle se distingue 
cependant aisément de cette dernière par sa forme plus conique, ses tours moins 
convexes, ses sutures moins profondes, ses lamelles axiales plus nombreuses 
( 2 3 sur le dernier tour de notre exemplaire), ses varices moins nombreuses. De 
Se. erassicostata DSSHAYBS ( 2 9 3) elle se distingue par ses tours moin- convexes, 
ses sutures moins profondes, ses lamelles plus minces, moins crépues, moins 
saillantes et moins réfléchies, ses varices bien distinctes, l'absence complète de 
rampe suturale. 
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Sous-genre AMMA H. et A . ADAMS, 1853. 
SECTION AUKILLA H. ADAMS, 1860 (Type Scalaria acuminata SOWERBY). 
Scala (Aerilla) pseudogallica nov. sp. 
Pl. X, fig. 22. 
Scalaria (Aerilla) sp. BOURY, E. (DE) in IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900. p. 1(38, pl. I I . 
fig. 26. 
DESCRIPTION : 
Coquille de taille un peu au-dessous de la moyenne, turriculée, conique, au 
moins trois fois plus haute que Large. Angle de la spire : 20° environ. Spire 
étroite, longue, acuminée, composée d'une douzaine de tours convexes séparés 
par t i c s sutures linéaires assez profondes. Hauteur des tours un peu supérieure à 
la 1/2 de leur diamètre médian. Hauteur du dernier tour égale au 1/3 de la 
hauteur totale. 
Ornementation composée d'une trentaine de costules axiales minces, peu 
saillantes, presque droites, se détachant perpendiculairement de la suture anté-
rieure, mais repliées brusquement vers l'ouverture, le long de la suture posté-
rieure. Les intervalles des lamelles axiales sont ornés de fins cordonnets spiraux, 
égaux et équidistants, très serrés, un peu obliques, au nombre d'une trentaine. 
Disque basai assez étendu, sa périphérie marquée par un cordon peu déve-
loppé. Surface du disque ornée de filets concentriques fins, égaux, serrés, un 
peu onduleux, que recoupent des plis rayonnants effacés correspondant aux 
costules axiales du dernier tour. 
L'ouverture, mutilée, est grande, à contour antérieur subanguleux à la 
jonction du boni columellairc. Bourrelcl columellaire indistinct. 
(il SE MENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Holotype : Loc. Pontlevoy, 1.6. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. LR.Sc.N.B. 
.r 2552. 
Nombre d'exemplaires : 3. 
I lisci SSION : 
E. DE Boi in avait signalé, dès 1900, la présence, à Pontlevoy. d'un Aerilla 
voisin d'A. gallica, mais n'avait pu le décrire faute de matériaux suffisants. Le 
fossile de Touraine diffère de l'espèce éocène ( 2 9 4) par ses costules axiales moins 
( 3 M ) BOURY, E. (DE), 1887, p. H. 
COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 9, 1912, pl. III. fig. 12, 13. 
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•ombreuses el par la convexité plus forte de ses tours de spire: par le galbe de 
ses tours, il rappelle davantage Se. reticulata (SOI.VM.KUI ( M 5 ) , niais ce l te 
d e r n i è r e a également des costules axiales p lus nombreuses et en o u t r e son c o u 
est beaucoup plus court. Dans toutes ces formes, les funicules spiraux sont égaux 
entre eux et beaucoup plus faibles que les lamelles a x i a l e s , de sorte que. la s u r f a c e 
n'est pas ornée d 'un véritable réseau d'Acrilla, m a i s rappelle l'ornementation des 
Acrilloscala. 
I. multilamella (BASTBKOT), de l'Aquitanien, est une espèce b e a u c o u p plus 
trapue et à c o t e s beaucoup plus espacées, qui s'écarte très f o r t e m e n t du groupe 
d' I. vallica, avec laquelle DESHWF.S lavait confondue. 
SECTION ACRILLOSCALA SACCO. 1 8 9 0 ( T y p e Turbo geniculatus BROCCHI). 
Scala (Acrilloscala) terebralis MICHELIN, sp. 1 8 3 1 . 
pi. x i . ng. 1. 
Scalaria {Acrilloscala) Degrangei BOURY. E. (DE) in IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 169. 
pl. I I . fig. 6-8. 
Acrilloscala Degrangei COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 187. pl. I I I , fig. 17-19. 
Acrilloscala terebralis COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 162, pl. I V , 
fig. 114-115. 
(ÙSEXTENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy. I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types In vert. l e r l . 
I.R.Sc.N.B. n° 2 5 5 1 (embryon). 
Nombre d'exemplaires : 5. 
DISCUSSION : 
Cette espèce, abondante dans l'Helvétien du Béarn. est rare en Touraine el 
n'est représentée dans la collection que par des exemplaires jeunes cl incomplets. 
Je figure la portion embryonnaire de l'un d'eux. 
SECTION C E R I T H I S C A L A DE BO. RY, 1 8 8 7 (Type Scalaria primula DESHÀYBS). 
Scala (Cerithiscala) lecointreir DE BOURY, sp. 1913. 
Scalaria (Cerithiscala) Lecointreœ BOURY, E. (DE), 1912-1913, fasc. 3, 1913, p. 306 , pl. X I . 
fig. 7, 8. 
DISCUSSION : 
Cette espèce n'est pas représentée dans la collection. Le type en a été r e cue i l l i 
à Chamizay. 
(28S) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, pl. I I I , fig. 7. 
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SECTION CLATHHOSCALA DE ROURY, 1889 (Type Turbo cancellatus BROCCHI). 
Sonia (Clathroscala) bonneti (DE BOURY, 1909 in coll.) 
PI. XI, fig. 2. 
GISEMENT : 
Localité : Sainte-Catherine de Fierhois. 
Holotype ; Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, E G . n« 10591. Cal Types 
Invert. toit. LR.Sc.N.B. n° 2222. 
Nombre d'exemplaires : 1 fragment. 
DISCUSSION : 
Je n'en connais que le type, un fragment composé de quatre tours. Très 
voisine de Se. woodi DESHAYES, du Crag pliocène d'Angleterre, dont elle a la 
taille, elle s'en distingue cependant par ses tours plus élevés et moins convexes, 
se - sutures moins profondes, ses cordonnets spiraux plus serrés et plus réguliers! 
son disque basai orné de cordonnets concentriques plus larges et mieux marqués! 
C'est vraisemblablement une forme ancestrale de l'espèce pliocène. Des maté-
riaux plus abondants et plus complets seraient nécessaires pour en donner une 
description complète et précise. 
Sous-genre SCALA s. s. 
SECTION LAME ELISE AL A DE BOI RY, 1909 (Type Scalaria fasciata SOWERBY). 
Scala (Lamelliscala) mirabilis DOIXFUS et DAUTZENBERG, 1886. 
PI. XI, fig. 3. 
Scalaria mirabilis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p. 138. — BOURY, E. (DE), 1891, 
p. 122, pl. I V , fig. 6. — ID., in IVOLAS, J. et PEYROT, A.. 1900, p. 163, pl. I I , fig. 19, 20! 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Eerrière-Laroon. 
Plésiotypc : Loc. Pontlevoy, E G . n° 10591. Cat. Tvpes Invert. terl. 
LR.Sc.N.B. n° 2231. 
Nombre d'exemplaires : 15. 
DISCUSSION : 
Il existe dans la collection quatre exemplaires approximativement de même 
taille que le plésiotype. Ces dimensions semblent le maximum atteint par l'espèce. 
Les eûtes axiales sont au nombre de 12 à 14 sur le dernier tour des adultes; elles 
se soudent entre elles au-dessus des sutures et se correspondent exactement d'un 
tour à l'autre. Les espaces qui séparent les lamelles axiales sont entièrement lisses. 
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SECTION P A R V I S C A L A DE BOURY, 1 8 8 7 (Type Scalaria algeriana WBINKM FF). 
Ncala (Parviscala) rogata (DE BOURY, 1 9 0 9 in coll.) nov. sp. 
Pl. XI, fig. 4. 
DESCRIPTION : 
Coquille de 1res petite taille, turbinée, trapue, conique, deux fois plus haute 
que large (indice des diamètres : 5 0 ) . Angle de la spire : 4 0 ° environ. Spire 
acuminéc, mais s'aceroissanl rapidement, composée de six à sept tours très c o n -
vexes, un peu disjoints, séparés par des sutures profondes. Les quatre o u cinq 
premiers tours (embryonnaires) sont lisses. Hauteur des tours égale à la 1 / 2 de 
leur diamètre médian. Hauteur du dernier tour égale à la 1 / 2 de la hauteur 
totale. 
Ornementation composée d'une vingtaine de lamelles axiales minces, sail-
lantes, légèrement auriculées contre la suture postérieure, se correspondant 
obliquement d'un tour à l'autre et soudées au fond de la suture. Les intervalles 
des lamelles axiales sont ornés de cordonnets spiraux égaux et serrés. 
Sur le dernier tour les lamelles se poursuivent sans interruption jusqu'au 
centre de la base, qui ne porte pas trace de disque. Rase convexe, périphérie de 
la base arrondie, pas d'ombilic. L'ouverture, mutilée, est assez grande, ovale 
arrondie. Pas de bourrelet columcllaire. 
GISEMENT : 
Localité : Sainte-Catherine de Eierbois. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Eierbois, I.C. n° 1 0 5 9 1 . Cad. Types 
Invert. tei't. I.R.Sc.N.R. n° 2 2 2 9 . 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
La présence de cette section dans le Miocène de Touraine est intéressanle. 
L'ornementation des tours rappelle dans une certaine mesure celle d'Acrilh, 
pseudoijallica, décrite plus haut, mais ici les côtes axiales sont de véritables 
lamelles, minces et saillantes, et. d'autre part, les cordons spiraux sont plus 
larges et mieux dessinés. Se. algeriana (WEINKAUFE) ( 2 9 6 ) , espèce récente et plio-
cène de la Méditerranée, a une forme plus élancée, des lamelles axiales moins 
nombreuses et plus nettement auriculées, des tours moins convexes et moins 
détachés. 
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SECTION CLATHRUS OKEN, 1 8 1 5 (Type Scalaria communis EAMARCK). 
Scala (Clathrus) fahinica DE ROI RY, sp. 1 9 0 0 . 
Pl. XI, fig. 5. 
Scalaria subscalaris DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU. , 1886, p . 138 (non ORBIGNY). 
Scalaria (Clalhrus) falunica BOURY, E. (DE), in IVOLAS, J. et PEYROT, A . , 1900, p. 159, 
pl . II, fig. 9. 
GISEMENT : 
Localités : Ponilevo>, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau-
vrelay), Ecrrière-Larçon. 
Holotypc : Loc. Ponllevoy, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types [nvert. terl. ER.Sc .N.R. 
n 2 2 2 8 . ' 
Nombre d'exemplaires : 5 0 . 
DISCUSSION : 
Le nombre des lamelles axiales varie de la manière suivante sur 5 0 exem-
plaires de celle espèce recueillis en Touraine : 
Nombre de lamelles Nombre d 'exemplaires 
9 24 
10 2 2 
11 3 
12 1 
C'est une courbe à une seule pente, asymétrique, du même type que celle 
obtenue en dressant la courbe du nombre de bras d'Asterias mbens (Étoile de 
Mer). C'est la première fois que j'observe une variation de ce type chez un 
mollusque. 
Il existe en Aquitaine une espèce voisine de celle-ci. Se. iieiiviliei (DE ROURY 
mss.) COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 1 , mais chez laquelle le nombre des lames axiales 
s'abaisse à six ou sept ( 2 9 7 ) . 
(296) TRYON, G. W . , 1879-1898, vo l . I X , 1887, p. 64 , pl . X I I I , f ig. 2 . 
( 2 9 7 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 8, 1921, p . 94 , p l . I I I , fig. 63 , 64 , 68. 
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SECTION HYALOSCALA DE BOI RY, 1 8 8 9 (Type Scalaria claihratula YDAMS). 
Scala (Hyaloseala) dollfusi DK BOUHY, sp. 1 8 9 0 . 
Pl. XI. fig. 7. 
Scalaria (Hyaloseala) Dollfusi BOURY, E. (DE), in IVOLAS, J. et PEYROT A 1900 n 160 
pl. I I , fig. 12. 
GISEMENT : 
Localités: Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Paulmv (Pauvrelav) Ferrière-
Larçon. 
Holotype : Loc. Pontlevoy, E G . n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Inverl terl I R Se N R 
n 2 2 2 6 . 
Nombre d'exemplaires : 3 5 . 
DISCUSSION : 
1 1 résulte des étiquettes originales de la collection Pu. DAUTZENBERG que. ce 
n'est pas à cette espèce, mais bien à la suivante Se. subvaricosa, qu'il faul 
rattacher Se. Tournoueri DOLLFUS et DAUTZENBERG, mss. 1 8 8 6 (non B ENOÎT, 
1 8 7 5 nec BRIART et CORNET, 1 8 7 7 ) , dont les intervalles des lamelles axiales sont 
ornés de cordonnets spiraux réguliers, alors que chez Se. dollfusi ces intervalles 
sont entièrement lisses et brillants. 
D 'après DE BOUKV lui-même, les différences qui séparent Se dollfusi de 
l'espèce récente, Se. claihratula (ADAMS) (Pl. XI, f i g . 8 ) (»••), sont très faibles 
Une comparaison directe des deux espèces fait ressortir cependant la hauteur plus 
faible et la convexité beaucoup plus accentuée des tours de spire chez Se. cla-
thratula. Cette dernière est en outre un peu plus étroite, ses lamelles axiales sont 
plus fines et son funicule columellaire est moins développé. Ces caractères 
distinctifs sont parfaitement constants et justifient la séparation du foss i le 
miocène et de l'espèce récente. 
Il existe dans le Pliocène, en Angleterre et aux environs d'Anvers, une autre 
espèce du même groupe, Se. minuta (SOWERBY) ( m ) (Pl. \| fig 9 ) longtemps 
confondue avec Se. claihratula, dont elle se distingue assez aisément par ses 
tours plus hauts et moins convexes, ses lamelles axiales généralement plus sail-
lantes et moins arquées, son funicule columellaire plus développé. .Se. minuta 
s'écarte de Se, dollfusi par son contour plus étroit, par le galbe un peu étage des 
tours de spire et par la forme un peu plus anguleuse du dernier tour. Ces diffé-
( 2 9 S) Récent, dragué au large du Croisic. I. G. n° 10.591. 
( m ) Scaldisien. Loc. : Anvers. I. G. n° 13.130, Cat. Types Invert lerl I R Se N B 
n° 2546. 
Harmer, P . W . , 1914-1925, t, II, fasc. 1, 1920, p. 555, pl. XLVIII, fig. 34-37. 
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renées, comme celles qui séparent Se. clathratula de Se. dollfusi, sont faibles, 
mais cependant constantes et se révèlent immédiatement par la comparaison 
directe des exemplaires. 
Le nombre des lamelles axiales varie de façon assez importante, mais les 
limites des variations et les moyennes sont pratiquement les mêmes dans les 
trois espèces et il n'est pas possible de tirer parti de ce caractère pour les séparer, 
d'autant plus que le petit nombre de spécimens mis en jeu dans la statistique et 
leur grande variabilité ne permettent pas d'atteindre, dans le cas de Se, dollfusi, 
un facteur de précision satisfaisant ( 3 n n ) . 
Les chiffres relatifs au nombre moyen des lamelles axiales sont les suivants : 
a) Se. dollfusi : Helvétien de la Touraine, n = 25 exemplaires. 
M = 17,360 (de 15,710 à 19,010); facteur de précision = 3,168. 
m = 0,550 ± 0,052. 
s = 2.749 ± 0,262. 
v = 15,840 ± 1,510. 
b) Se. minuta : Pliocène. n = 36 exemplaires. 
M = 18,835 (de 17,653 à 20,017); facteur de précision = 2,092. 
m = 0,394 ± 0,031. 
8 = 2,366 ± 0,188. 
v = 12,560 ± 0,998. 
e) Se. clathratula : Récent, n = 25 exemplaires. 
M = 19.120 (de 17,421 à 20,419); facteur de précision = 2,264. 
m = 0.433 i 0,041. 
s = 2,163 ± 0,206. 
v = 11,310 ± 1,079. 
La comparaison de ces movennes par la formule M 1 ~ M 2 donne les résul-
tats suivants : m M L 
Nous ne pouvons donc conclure à aucune différence certaine pour ce 
caractère. 
(300) Je rappelle que pour que la moyenne soit considérée comme offrant des garan-
ties suffisantes d'exactitude il faut rpie le facteur de précision W X l 0 Q soit inférieur à 3. 
Se. clathratula-Sc. minuta 
Se. clathratula-Sc. dollfusi 
Se. minuta-Sc. dollfusi 
0,518. 
2,624. 
2,180. 
M 
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SECTION CINCTOSCALA DE BOI RY, 1910 (Type Scala antillamm DE BOURY). 
Scabi (Oinctosoala) subvaricosa CANTRAINE. sp. 1 8 4 2 . 
Pl. XI , fig. 10 a, I). 
Scalaria tournoueri DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886. p. 138 [non BRURT et CORNET, 
1877 nec BENOIST, 1875). 
Scalaria subvaricosa BOURY, E. (DE) in IVOLAS, .1. et PEYROT, A., 1900, p. 162, pl. Il, fig. 17. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Eerrièrc-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, E G . n" 10591, Cal. Types Invert, tert. 
I .R.Sc.N.B. n° 2 2 3 5 . 
Nombre d'exemplaires : 16. 
DISCUSSION : 
Le nombre de lamelles axiales est, en moyenne, pour la forme typique de 
l'Helvétien du Béarn (Pl. NI, fig. 10b) de dix-neuf par lour de spire. La 
variation pour quarante exemplaires d'Orthcz (Le Paren) s'étend de treize à 
vingt-sept, les valeurs statistiques étant les suivantes : 
M = 19,250 (de 17,978 à 20,522). 
m = 0,424 ± 0.032. 
s = 2,683 ± 0,202. 
v m 13,940 ± 1,051. 
La plupart des auteurs ont signalé que les exemplaires de la Touraine diffé-
raient des exemplaires typiques par leurs lamelles axiales plus fines et en nombre 
plus élevé. Le nombre des exemplaires dont je dispose est insuffisant pour 
établir une véritable moyenne; je puis seulement signaler que, pour mes exem-
plaires de Pontlevoy, le nombre des lamelles varie entre vingt-sept et quarante-
cinq, et que la moyenne paraît se situer entre trente et une et trente-quatre. Il 
semble donc certain que la moyenne des exemplaires typiques et celle des exem-
plaires de l'Helvétien du Bassin de la Loire sont entièrement distinctes et qu'il 
faut considérer ces derniers comme une forme particulière. Le contour, les pro-
portions et les caractères de l'ouverture sont exactement ceux du type. Il est 
intéressant de signaler que, dans le jeune âge, certains exemplaires de Touraine 
ont des lamelles axiales plus épaisses et dont le nombre (une vingtaine par tour) 
ne dépasse pas celui qu'on observe chez beaucoup d'exemplaires typiques du 
Béarn; cette particularilé est bien visible sur les premiers tours du plésiotype 
figuré ici (Pl. IX, fig. 10a). 
( 3 U 1) Helvétien. Loc. ; Orthez, I. G. n° 10.591, Cal. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. 
n° 2545. 
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SECTION CREBRISCALA DE BOURY, 1910 (Type Scalaria crebricostellata MATER). 
Scala (Crebriscala) crebricostellata MÀYBR, sp. 1900. 
Pl. XI, fig. 12. 
Scalaria crebricostellata Boi'RY, E. (DE) in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 162, pl. I I , 
fig. 15, 16. 
Scala [Crebriscala) crebrilamellata BOURY, E, (DE). 1909, p. 258. 
Scala (Crebriscala) crebricostellata COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 41 , pl. I I , 
fig. 20 -22 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Sainle-Calberine de Eierbois. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, EG. n" 10591, Cat. Types Inverl. lerl. 
Eli.Se.N.B. M 2224. 
Nombre d'exemplaires : 13. 
Disci ssion : 
Cette espèce esl voisine de la précédente, mais s'en distingue, non seule-
ment par ses lamelles axiales beaucoup plus nombreuses (environ quatre-vingts 
par tour) et beaucoup plus basses, mais aussi par la faiblesse extrême des filets 
spiraux, qui ne sont que très difficilement visibles. De plus elle ne possède pas 
de varices saillantes. Elle ne semble pas avoir été recueillie en dehors du Bassin 
de la Loire. 
Si PERFAMILLE AGLOSSA. 
EAMILLE MELANELLID/E. 
Genre S T R O M B I F O R M I S DA COSTA, 1778. 
SECTION STROMBIFORMIS s.s. (Type Strombiformis glaber DA COSTA). 
Strombiformis taurinensis SACCO, sp. 1892. 
Pl. XI. fig. 14. 
Melania cambessedesii DUJARDIN, F. , 1837. p. 278. 
Eulima (Subîdaria) subtdata DOLLTOS, G. et DACTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
Eulima (Subularia) taurinensis COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7. 1918, 
p. 77, pl. V I I I , fig. 68-70. 
( USE ME NT : 
Localités : Pontlevoy, Manlhelan, Bossée. Sainte-Catherine de Eierbois. 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Mi rebeau. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, EG. n" 10591, Cat. Types l.nert. 1er!. 
I.R.Sc.N.B. n" 2237. 
Nombre d'exemplaires : 130. 
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Genre M E L A N E L L A BOWDICH, 1822. 
Sous-genre M E L A N E L L A s. s. 
SECTION MELANELLA s.s. (Type UclaneUa dufresnii BOWDICH). 
Mebinella dautzenbergi [VOLAS, .1. et PEYROT, A., sp. 1 0 0 0 . 
Pl. XI, fig. 13. 
Melania nitida DUJARDIN, F. , 1837, p. 278 (non LAMARCK). 
Eulima grandis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU., 1886, p. 140 (non ADAMS). 
Eulima dautzenbergi IVOLAS, J. et PEYROT, A . , 1900, p. 212 . 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Plésiotypc : Loc. Pontlevoy. EG. n" 1 0 5 9 1 . Cal. Types Invert. 1er!. 
ER.Sc.N.B. n 2 2 3 8 . 
Nombre d'exemplaires : 4 5 . 
DISCUSSION : 
M. dautzenbetgi est très voisine de M. similis ORBIONY, de l'Aquitanien et 
du Burdigalien d'Aquitaine (* 0 2), mais elle en diffère cependant, connue l'ont 
déjà fait remarquer C o s s v i v x x et PEVROT. Le fossile de la Touraine est sensible 
ment plus trapu, l'indice des diamètres étant voisin de 3 2 : en outre l'angle péri-
phérique de la base est généralement plus prononcé chez M. dautzenbergi, mais 
à cet égard on observe d'importantes fluctuations. Les différences sont donc peu 
importantes et il n'v aurait peut-être pas lieu de leur accorder une valeur spéci-
( 3 0 2 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 64 , pl. VIII, fig. 35-37. 
DISCUSSION : 
Par leurs proportions, les exemplaires du Bassin de la Loire se rattachent, 
comme l'avaient laissé pressentir COSSMANN et PEYROT, à .s', taurinensis (SACCO) 
(indice des diamètres : environ 2 1 ; angle de la spire : 1 5 " environ). Dans un.' 
étude en cours de la l'aune malaeologique du Miocène de la Belgique, j'ai com-
paré cette espèce aux autres espèces du Néogène de l'Europe occidentale. Pas 
pins sur les exemplaires du Miocène moyen de la Belgique que sur .•eux de 
l'Ilelvélicn .lu Bassin de la Loire je n'ai observé les varices que signalent Coss-
v.vxx et PEYROT sur les exemplaires de l'Aquitaine, mais dont SACCO ne fait pas 
mention dans la diagnose originale. Les plus grands exemplaires complets de 
la Touraine se trouvant dans la collection ne dépassent pas 1 0 mm. de hauteur 
totale, mais un fragment, réduit au dernier tour, devait dépasser légèrement 
celle taille et atteindre environ 1 2 mm. de long. 
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fique; il faul cependanl tenir compte du l'ail que les MclaneUa ont des coquilles 
à caractères spécifiques peu apparents cl qu'il est fort difficile de séparer les 
unes des autres. 
\l. dautzenbergi est voisine également de M. polita (LINNÉ), mais elle a les 
tours plus convexes, le galbe de la spire plus rectiligne et plus élargi, les sutures 
plus profondes et le cou plus dégagé que tous les exemplaires pliocéniques de 
1/. polita, avec lesquels il m'a élé possible de la comparer. 
SECTION IIALEIS Leacii, 1 8 5 2 (Type Halcis arcuata Lexcii). 
Melanella (Balcis) subbrevis ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
Pl. XII, fig. 1. 
Eulirna inflexa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, PH., 1886, p. 140. 
Eulima (Vitreolina) subbrevis COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 67 , 
pl. VIII, fig. 44-47. 
GISEMENT : 
Localités : l'ontlevoy, Mantbelan, Rossée, La Chapelle-BIanebe (La llous-
saye), Sainle-Catberine de Eierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Mirebeau. 
Plésiotypc : Loc. Pontlevoy, E G . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n° 2 2 4 0 . 
Nombre d'exemplaires : 2 5 0 . 
DISCUSSION : 
Cette coquille diffère de la précédente par sa forme plus étroite, son dernier 
tour proportionnellement plus élevé et l'arcature de sa spire. La valeur de ce 
dernier caractère ne me semble pas encore clairement établie; il apparaît en effet 
que certaines espèces présentent, à côté d'individus à spire rectiligne, quelques 
individus arqués, surtout dans les premiers tours, de sorte que la valeur de ce 
caractère ne serait peut-être pas spécifique, et certainement pas sectionnelle, 
Dans ces conditions, cette espèce pourrait n'être qu'une variation pbénotypique 
de la précédente, mais la solution de cette question demanderait une' étude 
spéciale du sujet basée sur des matériaux très nombreux et 1res variés. 
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SECTION P O L Y G Y R E U L I M A SACCO, 1 8 9 2 (rype Eulima intermedia CANTRAINE). 
Melanella (Polygyreulima) eichwaldi HÔRNES, sp. 1 8 5 6 . 
Pl. XI, fig. 15. 
Eulima eichwaldi HÔRNES, M . , 185G, p. 546, pl. X L I X , fig. 19. — DOLLEUS, Ci. et DAUTZEN-
PERG, Pu., 1886, p. 140. — KAUTZKY, F., 1925, p. 77 . 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
IHésudype : Loc. Pontlevoy, E G . n" 10591, Cal. Types l.nert. lerl. 
I . R . S C . N . B . n° 2562. 
Nombre d'exemplaires : 2. 
DISCUSSION : 
Diffère des précédentes par sa forme beaucoup plus étroite, sa taille plus 
faible et l'absence de carène périphérique à la base. Elle a le galbe, les propor-
tions et les dimensions des exemplaires figurés par HÔRNES et je ne crois pas 
pouvoir l'en séparer. 
W. spina (GRATELOUP) (*M) est une espèce beaucoup plus petite et dont les 
sutures sont beaucoup mieux marquées. La var. expolygira SACCO, 1892 (SACCO, 
F., 1890-1904, t. M, 1892, p. 12, pl. I, fig. 15), qui atteint une taille égale et 
même supérieure à celle de M. eichwaldi, est plus trapue que nos exemplaires de 
Touraine. Le labre de M. eichwaldi est arqué en avant et sinueux en arrière, 
alors que le labre des M. daut:enbergi et subbrevis est rectiligne. 
SECTION CHIEEITOMIA TATE et COSSMANN, 1897 
(Type Chileutomia .vtbvaricosa TATE et COSSMANN). 
Melanella (Ehileutoiuia) pontileviensis M n , „ ; s x . s p . 1 9 1 5 . 
Iloplopteropsis pontileviensis MORGAN, J. (DE), 1915, p. 236, fig. 20 . 
Chileutomia pontileviensis MORGAN, J. (DE), 1920. p. 339. 
GISEMENT : Pontlevoy. 
Nombre d'exemplaires : 3. 
DISCUSSION : 
Section parfaitement caractérisée par les varices saillantes, coudées à la 
suture, qui ne paraissent manquer chez aucune espèce vivante ou fossile. L'espèce 
décrite par J . DE M O R G A N est signalée par lui comme rare dans les sables lins du 
(»•*) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 70 . pl. V I I I , fig. 5 1 , 52 . 
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Vallon de Charenton, près Pontlevoy; elle doit à son extrême petitesse d'avoir 
échappé aux recherches de la plupart des collectionneurs. Dans la collection 
En. DAUTZENBBRG clic est représentée par trois exemplaires conformes aux furures 
originales. 
Genre NISO Risso, 1826. 
SECTION NISO s.s. (Type Bulimus terebellum CHEUNITZ). 
Niso terebellum turoniensis nov. forma. 
Pl. XI, fig. 18. 
Niso eburnea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
GISEMENT : 
Localité : Pontlevoy. 
Holotype : Loc. Pontlevoy. l.G. n° 10591, Cat. Types Invert. tert. LR.Sc.N.B. 
n' 2503. ' 
Nombre d'exemplaires : 5. 
DISCUSSION : 
Par le galbe, les proportions et l'angle basai périphérique, cette forme rap-
pelle un exemplaire de l'Anversien que je rapproche de la forme postburdiga-
lensis SACCO, mais les exemplaires de la Touraine ont l'angle de la spire un peu 
plus ouvert, la base plus convexe, l'ombilic plus large et non muni d'une rainure 
interne. Cette rainure est très développée, au contraire, dans la forme acarina-
toconica (SACCO) (SACCO, F., 1890-1904, t. XI, 1892, p. 22, pl. I, fig. 45), 
dont les proportions sont celles des exemplaires du Vindobonien du Rassin de 
la Loire, mais dont la périphérie de la base est arrondie et non anguleuse 
(.1. II. VAN VOORTHUYSEN, 1944, pl. VIII, fig. 26-31). Les exemplaires de Touraine 
me paraissent constituer une race locale sans équivalent exact en Aquitaine ou 
en Italie et pour laquelle je propose le nom de forme turoniensis nov. 
FAMILLE P Y R A Ml I) E L LID/E. 
Genre C H R Y S A L L I D A CARPENTER, 1857. 
SECTION CHRYSALLIDA s.s. (Type Chrysallida torrita D . et B.). 
Ehrysallida cf. pygmsea GRATELOIP, sp. 1838. 
Pl. XI, fig. 19. 
GISEMENT : 
Localité : Sainte-Catherine de Eierbois. 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Eierbois, l.G. n° 10591. Cat. Types 
Invert. tert. LR.Sc.N.B. n° 2564. 
Nombre d'exemplaires : 1. 
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Genre K L E I N E L L A A . ADAMS, 1860. 
SECTION LEUCOTINA A . ADAMS, 1860 (Type Leucotina niphonensis ADAMS). 
Kleinella (Leucotina) ivolasi MAYER, sp. 1900. 
Pl. XI, fig. 20. 
Sigaretus ivolasi MAYER, C, in IVOLAS, .1. et PEYROT, A . , 1900, p. 152, pl. I I , fig. 34. 
Odontostomia (Noemia) ivolasi MORGAN, J. (DE), 1915, p. 228, fig. 10. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy (fide MORGAN. .1. DE), Manthelan, Bossée, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Cbarnizay. 
Plésiotype : Loc. Pauvrelay, I .G. n° 10591. Cal. Types Invert. lert. 
l.R.Sc.N.B. i f 2565. 
Nombre d'exemplaires : 15. 
DISCUSSION : 
Cette espèce offre une grande ressemblance avec Leucotina niphonensis 
\I>VMS, type de la section, dont elle se distingue seulement par le contour un 
peu plus étroit et par l'ornementation axiale plus espacée et plus grossière. 
Décrite comme Sigaretus par MAYER EYMAR, elle a été rapprochée de Vœmiamea 
IIOVI.E. 1886 ( = Nœmia FOLIN, 1872, non P.ASCO, 1857) par J . DE MORGAN. En 
effet, Nœmiamea dolioliformis (JEFFRBYS) rappelle l'espèce de Touraine par son 
Contour, mais s'en écarte par de nombreux caractères. Tout d'abord Na-miameu 
a une spire encore plus courte, un dernier tour plus grand, une ouverture plus 
dilatée; ensuite son pli columellaire est bien visible, assez saillant, et perpendi-
culaire à la columelle, tandis que chez Leucotina ce pli est 1res peu visible, à 
peine saillant, très fortement oblique: enfin l'ornementation est composé,, sim-
plement chez Nœmiamea de fines stries régulièrement espacées, tandis que chez 
( 3 M ) GOSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 134, pl. I X . fig. 61 -63 . 
DISCUSSION : 
Représentée par un seul exemplaire, donl la surface est assez fortement usée, 
mais qui me semble correspondre comme proportions et ornementation aux 
exemplaires d'Aquitaine ( 3 0 1 ) . Comparé à un fossile de l'Anversien que je désigne 
sous le nom de Chysallida pygmœa cf. postica, l'exemplaire de Touraine se 
distingue par ses côtes axiales moins nombreuses et plus larges, son galbe un peu 
plus élancé, son ornementation spirale plus grossière. Les caractères de la base 
et de l'ouverture sont les mêmes et l'on distingue également des plis très fins à 
la face interne du labre. 
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Leucotina les cordons spiraux sont séparés par des rigoles de largeur variable, 
niais toujours appréciable, divisées transversalement par de fines crêtes légère-
ment obliques, equidistantes, réduites, lorsque la rigole est très étroite, à de 
simples ponctuations. L'ombilic est réduit chez Leucotina à une très étroite fente 
entre la base et le bord columellaire, alors qu'il esl bien distinct et ouvert chez 
Nœmiamea. 
M. COSSMANN (30"') a créé un sous-genre Faluniella pour une coquille de 
Ponllevoy. Leucotina falunica DE MORGAN, qui aurait été décrite et figurée par 
.1. DE MORGAN eu 1 9 1 5 (B . S. G. Fr., vol. 1 5 ) ; mais je ne trouve pas trace, pour 
ma part, de cette espèce dans la publication de ,1. DE MORGAN. N'y a-t-il pas eu 
confusion, de la part de M. GOSSMANN, avec L . ivolasi ? 
D'après la description et la figure, « Actœopyramis » merUjnacensis GOSS-
MANN et PEYROT ne paraît pas différer sensiblement de K. ivolasi, mais je n'ai 
pas eu l'occasion d'effectuer une comparaison directe des exemplaires ( 3 0 6 ) . 
SECTION EUPABTHEMA THIELE, 1 9 2 9 (Type Eulimella bulinea LOWE). 
Kleinella (Euparthenia) turrita Dr JARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. XI, fig. 21. 
Torndtella turrita DUJARDIN, F., 1837, p . 282 , pl . X I X , fig. 24 . 
Menestho turritus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 141. 
Actœopyramis turritus GOSSMANN, M. , 1895-1925, fasc. 12. 1921, p . 253 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 1 0 5 9 1 . Cat. Types Invert. tert. 
LE.Se.N.B. n° 2 2 4 3 . 
Nombre d'exemplaires : 2 0 . 
DISCUSSION : 
Alors que l'ornementation des Actœopyramis (type Monoptygma striatun, 
GRAY) consiste en rigoles spirales ponctuées, semblables à celles des Leucotina, 
chez Euparthenia apparaissent en outre des costules axiales plus ou moins nom-
breuses et plus ou moins développées. Chez K. bulinea LOWE, de la Méditerranée, 
qui esl le type de la section Euparthenia, les costules axiales sont nombreuses, 
1res rapprochées et 1res faiblement marquées; sur le dernier tour elles s'effacent 
entièrement avant d'atteindre la périphérie de la base. K. turrita (DUJARDIN) 
présente avec le type <\'Euparthenia une très grande analogie, mais s'en distingue 
C105) GOSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p . 274. 
( S M ) GOSSMANN, M. et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 7, 1918, p . 138, p l . I X , fig. 72-75 . 
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par sa taille plus grande, son contour plus large et moins conique, ses coslulcs 
axiales plus faibles, ses cordons spiraux plus forts et plus espacés; les caractères 
de l'ouverture correspondent exactement à ceux de l'espèce type, mais le cou de 
K. l'irrita est moins dégagé. L'ornementation spirale du dernier tour de K. turrila 
se présente comme suit : entre la suture cl la périphérie de la base on observe 
sept cordons réguliers assez larges, égaux et equidistants, séparés par des rigoles 
spirales très peu creusées et de largeur moitié moindre que celle des cordons; 
ensuite viennent sept ou huit cordons plus étroits cl beaucoup plus rapprochés, 
qui occupent tout l'espace depuis la périphérie jusqu'à mi-dislance du centre de 
la hase; enfin viennent trois ou quatre cordons aussi étroits, mais largement 
espacés. 
Kleinelta (Euparthenia) elegans D . el D . , sp. 1 8 8 6 . 
Pl. XI, fig. 22. 
Menestho elegans DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
Actseopyramis elegans COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 253 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevov, Manthelan, Bossée. Sainte-Catherine de Eierbois, 
Eerrière-Larçon. 
Lectotype : Loc. Pontlevov, E G . n" 1 0 5 9 1 . Cat. Types lnverl. tert. 
I.R.Sc.N.B. n" 2242. 
Nombre d'exemplaires : 5 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce se distingue de la précédente par son galbe plus étroit et plus 
élancé; par ses plis axiaux assez forts et espacés, surtout visibles sur les premiers 
tours, qui remplacent les étroites costules axiales de K. tarrita; par ses cordon-
nets spiraux plus fins, plus serrés et plus nombreux, séparés par de simples stries, 
tandis que chez K. turrita existent de véritables rigoles semblables à celles des 
Actœopyramis. Les caractères de l'ouverture sont analogues à ceux de l'espèce 
précédente; cependant, l'ouverture de K. elegans est plus étroite et son pli colu-
mellaire plus développé. L'ornementation spirale de la base est plus grossière 
que chez K. tarrita; la périphérie est marquée par trois ou quatre cordons plus 
étroits d plus serrés que ceux qui ornent le dernier tour, puis viennent six ou 
sept cordons assez larges et assez largement espacés. 
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SECTION S H L C O T U R B O N I L L A SACCO, 1 8 9 2 (Type Tornatella costellata DUJARDIN). 
Kleinelbi (Sulcoturbonilia) costellata Di JARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. XII, fig. 2. 
Tornatella costellata DUJARDIN, F., 1837, p. 282 , pl. X I X , fig. 2 5 {non Auricula costellata 
GRATELOUP, 1827 - Turbonilla costellata). 
Tornatella lurricula EICHWALD, E. (D'), 1853, p. 262 , pl. X , fig. 2 . 
Turbonilla turricula HÔRNES, M . . 1856, p. 5 0 1 , pl. X L I I I , fig. 3 1 . 
Menestho costellatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
Actœopyramis costellatus COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 253 . 
Turbonilla (Sulcoturbonilia) moulinsi COSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 283 , 
pl. V I , fig. 51-52 (non Odostomia moulinsi FISCHER = Turbonilla plicatula HÔRNES, 
non BROCCHI. in DOELEUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886) . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevov, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Honssaye), Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Panvrelay), Ferrière-
Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy. EG. n° 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
ER.Sc.N.B.\i° 2 2 4 1 . 
Nombre d'exemplaires : 2 0 0 . 
DISCUSSION : 
Beaucoup plus commune que les précédentes, elle s'écarte assez fortement 
du type à'Euparthenia par son ornementation. Les plis, qui se maintiennent sans 
faiblir jusqu'au dernier tour, sont plus épais, plus larges, plus obliques et leurs 
intervalles sont beaucoup plus creusés et entièrement lisses. L'ornementation de 
la spire est donc celle du genre Turbonilla. mais des vestiges de la costulation 
spirale des Kleinella subsistent sur la base sous la forme de quatre forts cordons 
spiraux lisses, largement espacés. Par contre, les caractères de la base et de 
l'ouverture ainsi que le galbe de la spire sont, de toute évidence, des caractères 
à'Euparthenia: le contour est cependant plus élancé et c'est encore là un carac-
tère qui fait de cette espèce un véritable intermédiaire entre Euparthenia et 
Turbonilla. 
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Genre MENESTHO MÖLLER, 1842. 
Sous-genre OSCILLA A. ADAMS, 18(31. 
SECTION IVARA DALI, et BARTSCH, 1903 (Type Odostomla turricula D. et IL). 
Menestho (Ivara) turoniensis nov. Bp. 
Pl. XII, fig. 3. 
DESCRIPTION : 
Coquille de très petite taille, turriculée. étagée, deux lois plus haute que 
large, \ngle de la spire : 40° environ. Spire courte, conique, composée- de six 
tours étages plans, munis d'une étroite rampe suturalc. Sutures linéaires, l'aihlc-
ment obliques, faiblement crénelées. Hauteur des tours égale à la 1/2 de leur 
diamètre. Hauteur du dernier tour égale aux 5/8 de la hauteur totale. 
Ornementation composée de costules axiales obliques, un peu sigmoïdes, 
au nombre de seize par tour, saillantes en avant et estompées en arrière, man-
quant sur les deux premiers tours et tendant à s'effacer sur le dernier. Les côtes 
et leurs intervalles sont recoupés par six cordonnets spiraux assez larges, peu 
saillants, séparés par de fins sillons peu accusés. Sur le dernier tour, les cordon 
nets spiraux, bien accusés, se poursuivent jusqu'au centre de la hase, tandis que 
les costules axiales, peu distinctes, s'effacent entièrement à la périphérie de 
celle-ci. 
L'ouverture, dont la hauteur est égale aux 3/5 de la hauteur du dernier tour 
et dont la largeur est égale aux 2/3 de la hauteur, est ovale en avant, rétrérie et 
anguleuse en arrière. Labre mince, droit. Bord columellaire faiblement versant 
en avant. Pli columellaire mince. Pas de fente ombilicale. 
GISEMENT : 
Localité : Paulmy (Pauvrelay). 
Holotype : Loc. Paulmy. I.G. n° 10591. Cat. Types Invert. tert. I .B.Sc.N.B. 
ri" 2566. 
Nombre d'exemplaires : 1. 
DISCUSSION : 
Les caractères de cette coquille me paraissent correspondre à ceux de la 
section Ivara DALI, et BARTSCH, mais je n'ai pu examiner le type de cette dernière. 
A ma connaissance, rien de semblable n'a encore été signalé dans le Miocène 
moyen «lu Bassin de la Loire. 
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Genre ODOSTOMIA FLEMING, 1817. 
Sous-genre ODOSTOMIA. 
SECTION ODOSTOMIA s.s. (Type Turbo plicatus MONTAGU). 
Odostomia (s.s.) polysaicula COSSMANN et PEYKOT, 1 9 1 8 . 
Pl. XII, fig. 4. 
Odontostomia polysarcula COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918 p 116 
pl. X, fig. 57-58. 
GISEMENT : 
Localités : Bossée, Sainte-Catherine de Fierhois. 
Plésiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierhois, E C . n° 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n° 2 8 3 3 . 
Nombre d'exemplaires : 6. 
DISCUSSION : 
Cette coquille ne me paraît pas pouvoir être séparée du fossile de l'Helvétien 
du Béarn. dont elle a le contour et les proportions. Les dimensions du plésiotvpe 
sont supérieures à celles de l'holotype figuré par COSSMANN et PEYROT (loc, cit) et 
l'on constate la présence, à la face interne du labre, de six plis peu saillants, 
équidistants. qui n'atteignent pas le bord de l'ouverture et ne paraissent pas se 
prolonger loin à l'intérieur de celle-ci. COSSMANN et PEYROT ne signalent pas la 
présence de ces plis, qui ne sont peut-être visibles que chez l'adulte, Faute 
d'indications, il n'est possible de rapporter ce fossile, avec certitude, à aucune 
des espèces de la liste préliminaire publiée par DOLLFUS et DAUTZENRERC en 1 8 8 6 , 
mais je suppose que c'est l'O. proplicata I). el l). mss. 
Odostomia ( s . s . ) pallidœformis SACCO, 1 8 9 2 . 
Pl. XII. fig. 5. 
Odontostomia pallidœformis SACCO, F . , 1890-1904. t. XI, 1892, p. 35, pl. I, fig. 70"«. -
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923 fasc. 7, 1918, p. 121, pl. IX, fig. 47, 48. 
GISEMENT : 
Localités : Bossée, Sepmes (La Grande-Barangerie). Ferrière-Larçon, Cbar-
nizay. 
Plésiotype : Loc. Ferrière-Larçon, E G . . ." 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. tert. 
EH.Se.N.B. n° 2 8 3 2 . 
Nombre d'exemplaires : 1 8 . 
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DISCUSSION : 
Cette espère diffère de la précédente par sa forme plus élancée, sa base non 
anguleuse, ses tours un peu plus convexes et plus élevés, son dernier tour moins 
élevé. Les indices relevés sur les exemplaires ligures sont les suivants : 
Diamètre base 
Hauteur totale 
Hauteur dernier tour 
Hauteur totale 
Hauteur avant-dernier tour 
Diamètre avant-dernier tour 
.le ne puis séparer les exemplaires du Bassin de la Loire et ceux de l'Helvé-
tien du Béarn. Le plésiotype n« 2 8 3 3 , qui est le mieux préservé, mais n'est sans 
doute pas tout à fait adulte, est de dimensions plus faibles que celles indiquées 
par COSSMANN et PEYKOT (toc. cit.); mais un exemplaire recueilli à Sepmes a les 
dimensions suivantes : hauteur totale : 3 , 7 mm., diamètre de la base : 1 , 6 mm. 
Ce pourrait cire l'espèce désignée, en 1 8 8 6 , 0 . pseudo-plicuta D . et D . mss. 
Sous-genre SYRNOLA A. ADAMS, 1860. 
SECTION SYRNOLA s.s. (Type Syrnola gracillima A . A D A M S ) . 
Odostomia (Syrnola) subumbilicata turoniensis nov. forma. 
PI. XII, fig. 9. 
ButtmeUë subumbilicata DOLLTUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. — IVOLAS, J. 
et PEYROT, A., 1900, p. 173. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois, Eerrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Sainte-Catherine de Eierbois, E G . n" 1 0 5 9 1 . Cal. Types 
Invert. tert. ER.Sc.YB. n € 2 2 4 9 . 
Nombre d'exemplaires : 4 5 . 
DISCUSSION : 
Comme l'ont fait remarquer COSSMANN et PEYROT ( 1 9 1 5 - 1 9 2 3 , l'ase. 7 , 1 9 1 8 , 
p. 1 0 2 ) , le fossile de la Touraine ne peut être confondu avec la forme type 
d'O. subumbilicata ( G B A T E L O U P ) de l'Aquitanien et du Burdigalien de la Gironde, 
qui est beaucoup plus étroite. La forme turoniensis se rapproche davantage, par 
le rapport du diamètre de la base à la hauteur totale ( 2 8 %), de la \ar. heurnensis 
C et P . de l'Helvétien du Béarn (toc. cit.), mais se distingue cependant facile-
ment de cette dernière par ses tours sensiblement plus bas, son dernier tour un 
peu moins élevé et son pli columellaire moins saillant. 
pulijsnrcula iiaUulirfurniis 
% % 
47 42,7 
57 ,5 54 ,5 
5 0 57 
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Odostninia (Syrnola) wrigleyi nov. sp. 
Pl. XII, fig. 6. 
DESCRIPTION : 
Coquille assez grande, turriculée-conique, trois lois plus haute que large. 
Angle de la spire : 3 0 " environ. Spire assez longue, conique, large, composée 
de lui il louis séparés par des sutures linéaires peu obliques. Hauteur des tours 
un peu supérieure à la 1 / 2 de leur diamètre. Hauteur du dernier tour un peu 
supérieure aux 2 / 5 de la hauteur totale. 
Surlace entièrement lisse. Rase imperforée. Périphérie de la base non angu-
leuse, mais munie cependant de deux: angles très obscurs. Ouverture dont la 
hauteur est égale aux 3 / 5 de la hauteur du dernier tour et dont la largeur atteint 
près des 4 / 5 de la hauteur. Ovale-arrondie en avant et très anguleuse en arrière. 
Labre mince, peu arqué. Bord columellaire réfléchi sur la région ombilicale, ce 
qui donne l'apparence d'une faible fente ombilicale. Pli columellaire peu proémi-
nent et situé près de l'extrémité postérieure de la columelle. Pas de plis internes 
au labre. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Bossée, Paulmy (Pauvrelay). Eerrière-Larçon. 
Holotype : Loc. Ferrière-Larçon, 1 .6 . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, ter!. 
I.R.Sc.N.R. n° 2 8 3 1 . 
Nombre d'exemplaires : 3 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce se rapproche, par les dimensions, de .S. subnmbilicata (GRATE-
I.OUP), mais s'en distingue à première vue par son galbe beaucoup plus large et 
par sa spire plus courte. Les caractères de la base sont ceux de l'espèce de 
G R A T E L O I P el surtout de sa var. bearnensis (COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 5 - 1 9 2 3 , 
fasc, 7, 1 9 1 8 , pl. IX, fig. 1 7 ) , dont la figure originale montre nettement les deux 
angles obscurs à la périphérie de la base; mais cette variété est beaucoup plus 
élancée- que notre espèce. S. dabia est plus petite et son galbe pupoïdal est très 
différent de celui de S. wrigleyi. 
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Genre T U R B O N I L L A (LEACH) R ISSO , 1826. 
Sous-genre T U R B O N I L L A s. s. 
S E C T I O N TURBONILLA s.s. (Type Turbo elegantissimus M O N T A G U ) . 
Turbonilla elegantissima gastaldi S B M P E R , 1 8 6 5 . 
Pl. XI, fig. 16. 
Turbonilla elegantissima IVOI.AS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 174. 
Turbonilla dujardini COSSMANN, M . , 1895-1925, t. X I I , 1921, p. 280 . 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan (fuie IVOI.AS. .1. el PEYROT. \ . ) , Rossée, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Mirebeau. 
Plésiotype : Loe. Pontlevov, E G . n* 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert, terl. 
EH.Se.N.B. n" 2 2 4 8 . 
Nombre d'exemplaires : 9 5 . 
DISCUSSION : 
Le type de la section Turbonilla s.s. est souvent désigné sous la dénomina-
tion de Turbonilla iactea (LINNÉ). H est cependant préférable de faire usage du 
nom spécifique elegantissima MONTAOU, qui est parfaitement défini, tandis que, 
ainsi que l'a fait remarquer HANLEY ( 3 0 7 ) , nous ne poux on- acquérir la certitude 
que h- ruroo lacteus de LINNÉ (*••) est réellement identique au Turbo elegantis-
simus décrit et figuré par MONTAOI en 1 8 0 3 C*09). 
I ne comparaison des exemplaires recueillis dans le Miocène moyen du 
Bassin de la Loire avec des exemplaires récents montre qu'il n\ a pas identité 
entre eux. Le fossile de Ton raine a un galbe plus étroit el plus cylindracé, l'angle 
de sa spire étant ouvert à 1 4 " environ, alors qu'il est de 1 7 " env iron pour la forme 
récente typique. La comparaison directe des exemplaires révèle immédiatement 
cette différence de contour et l'on constate en outre de faibles différences dans 
la forme des tours, qui, pour la forme fossile, sont un peu plus convexes el pi,,, 
élevés, ainsi que dans l'ornementation, formée de costules plus étroites et plus 
saillantes chez le fossile. Ce sont là, précisément, les caractères qui distinguent 
Turbonilla gastaldi S E M P B R , que IXUTSKV ("•) a ramenée au rang de variété de 
( 3 0 7 ) HANLEY, S.. 1855, p. 341. 
f308) LINNE, C , 1776, p. 1238. 
(»••) MONTAGU, S., 1803-1808, 1. II. 1803, p. 298, pi. X, fig. 2. 
FORBES, E. et HANLEY, S., 1853. t. Ill, p. 242, pi. XCIII, fig. 1, 2. 
("•) KAUTSKY, F. , 1925, p. 75, pi. VI, fig. 31. 
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T. elegantissima; VON KOENEN (*") a d'ailleurs cité la localité de Pontlevoy parmi 
celles où il a retrouvé l'espèce de S E M P E R . En Belgique, la forme qastaldi se 
trouve fiai.s le Boldérien de Houthaelen (correspondant à l'Hemmorer Stufe des 
environs de Hambourg), ainsi que dans l'Anversien (Miocène moyen supérieur). 
Je considère comme identique Tnrbonilla falloti COSSMANN et PEYROT O du 
Bassin de la Gironde. 
Les exemplaires recueillis dans le Miocène moyen de l'Allemagne du Nord 
et de la Belgique ne paraissent pas dépasser 10 mm. de hauteur et 2 mm. de 
diamètre basai, et la plupart sont loin d'atteindre ces dimensions. Deux exem-
plaires de Pontlevoy se distinguent par leur taille exceptionnelle; ils sont mal-
heureusement incomplets, mais il est assez facile d'en évaluer les dimensions 
approximatives; le plus grand a un diamètre basai de 3,5 mm. et sa hauteur 
devait être de près de 18mm. Le plus grand exemplaire récent de T. elegantis-
sima conservé dans les collections de l'Institut n'a que 12 mm. de hauteur. 
Il existe un certain nombre d'exemplaires, notamment à Sainte-Catherine 
de Fierbois et à Ferrière-Larçon, qui se distinguent de la forme ci-dessus par 
leur contour très étroit et très allongé, presque cylindrique, leurs tours très 
nombreux, leurs côtes fines et assez peu inclinées sur les sutures; tous sont 
malheureusement très incomplets. Ces différences semblent trop accentuées 
pour pouvoir être considérées comme des fluctuations individuelles, et peut-être 
faut-il considérer ces exemplaires comme spécifiquement distincts; ils ont été 
désignés sous le nom de T. costellatoides par IVOLAS et PEYROT et pourraient 
appartenir à la var. antiqua SACCO de cette dernière, variété dont la présence a 
été signalée, à Pontlevoy, par COSSMANN; ils semblent correspondre aux figures 
publiées par ce dernier auteur ( 3 1 3 ) . 
(*") KOENEN, A. (VON), 1872-1882, t. I I , 1882, p. 254. 
( 3 1 2 ) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc 7, 1918, p. 143, pl. I X , fig. 76-78. 
( 3 1 3 ) SACCO, P., 1890-1904, t. X I , 1892, p. 78 , pl. II, fig. 66 . 
IVOLAS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 175. 
COSSMANN, M . , 1895-1925. fasc. 12, 1921, p. 280 , pl. V I , fig. 92-94. 
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SECTION PYBGOLIDIUM MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type P . roseum MONTEROSATO). 
Turltonilla (Pyrgolidium) internodnla miocamica SACCO, 1 8 9 2 . 
Pl. X I I , fig. 7 . 
Turbonilla intcrnodula DOLEEUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141. 
Turbonilla [Pyrgolidium) intcrnodula var. miocœnica SACCO, F., 1890-1904, t. X I , 1892. 
p. 84, p l . II, fig. 82. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Rossée, Sainte-Catherine de Eierhois, Pauliny (Pau-
vrelay). 
Plésiotype : Lac. Sain!e-Catherinc de Eierhois, EG. n" 1 0 5 9 1 , Cal. Types 
Inverl. lerl. I.R.Sc.N.R. n° 2 2 4 7 . 
Nombre d'exemplaires : 5 5 . 
DISCUSSION : 
La forme typique de 7'. intcrnodula Woon ("*), du Pliocène de Grande-
Bretagne se retrouve dans le Pliocène des environs d'Anvers, où elle a été 
signalée à diverses reprises, notamment par NYST ("*), mais n'existe pas. à ma 
connaissance, dans le Miocène de la Belgique. 
La forme recueillie dans le Miocène moyen du Bassin de la Loire se distingue 
de la forme typique par les caractères suivants : angle de la spire un peu moins 
ouvert ( 2 1 " au lieu de 2 3 ° ) , tours un peu plus élevés (rapport de la bailleur du 
tour à son diamètre : 5 0 % pour la forme de Touraine et 4 6 % pour la forme 
typique), côtes axiales moins nombreuses ( 1 3 - 1 5 au lieu «le 1 8 - 2 0 ) . plus «>spacé«-s 
et moins obliques (inclinaison des côtes axiales sur les sutures : 16" au lieu 
de 2 2 " ) , nodules intercostaux un peu plus accentués. 
Ces caractères nécessitent la distinction de la forme de Touraine; ils parais-
sent correspondre à ceux de la variété miocœnica SACCO, du Tortonien de Monte-
gibbio, v compris les proportions, puisque notre exemplaire figuré a un rapport 
du «liamètre basai à la hauteur égal à 2 5 , 5 %, ce qui correspond sensiblement 
aux proportions ,1e la figure publiée par S A C C O (/OC. cit.). 
( 3 L I ) WOOD, S. V . . 1848-1874, t. I, 1848, p . 81, pl . X , fig. 6, 6 a . 
(*") NYST, P. H., 1881, p . 73, pl . V I , f ig. 3. 
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La mensuration d'une série d'exemplaires typiques du Pliocène de la Belgi-
que et de la Grande-Bretagne m'a donné les proportions suivantes : 
Hauteur totale 11 Diamètre basal d Rapport — 
en mm en m m H 
16,8 4,4 26,2 
15,0 3,0 26 6 
13,4 3,8 28,5 
12,6 3,3 26,2 
12,1 3,4 28,0 
10,8 3,0 27.7 
10,7 3,0 28,0 
9,2 2,7 29,5 
9,1 2,5 27,5 
8,7 2,6 30.0 
7,3 2,4 33,0 
6,4 2,0 31,2 
Ce tableau montre nettement que les jeunes exemplaires sont, dans l'ensem-
ble, sensiblement plus trapus que les adultes. La plupart des exemplaires 
recueillis dans le Miocène moyen du bassin de la Loire ont des dimensions très 
inférieures à celles de notre exemplaire figuré; ils ne dépassent pas, en général. 
6 mm. de hauteur totale et sont pour la plupart assez mal conservé*. 
S E C T I O N NTRIOTlRBONILLA S A C C O , 1892 (Type Turbonilla alpina S A C C O ) . 
Turbonilla (StriotarbonUla) miocrassulata S A C C O , 1892. 
P l . X I . fig. 1 7 . 
Turbonilla moulinsi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141 ( = T. hoernesi D . et 
D . nus., non T. moulinsi [FISCHER] in COSSMANN, 1921). 
Turbonilla (Striotnrbonilla) miocrassulata SACCO, F. , 1890-1904, t. XI, 1892, p. 95, pl. II, 
fig. 113. — COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. XII. 1921, p. 281, pl. VI, fig. 73-74. 
GISEMENT : 
Localités ; Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine de 
Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Pontlevoy, I .G. n° 10591. Cat, Types Invert, tert. 
LR.Sc.N.R. a" 2245. 
Nombre d'exemplaires : 50. 
D I S C U S S I O N : 
L'identification de celle espèce esl aisée, grâce à son galbe 1res particulier. 
Nos exemplaires me paraissent répondre parfaitement à la diagnose el aux figures 
originales, ainsi qu'à l'exemplaire de Manthelan figuré par C O S S M A N N (toc. cit.). 
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Les eoslules axiales, au nombre de 2 4 sur le dernier leur du plésiolvpe, seul 
droites el rejoignent les sutures sous un angle écarté de onze degrés de la perpen-
diculaire; leur largeur .-si égale à relie des intervalles qui les séparent; ces der-
niers ainsi que les lianes des eoslules axiales sont ornés ,1e 1res lins cordonnets 
spiraux, très réguliers et très serrés, dont je compte trente-six sur la hauteur de 
lavant-dernier tour du plésiotype. 
Sur le dernier tour les eoslules axiales s'effacent assez brusquement en fran-
chissant la périphérie de la hase, sur laquelle l'ornementation spirale subsiste 
seule jusqu'au centre La columelle est presque droite, ainsi que le labre, de sorte 
que l'ouverture est subrhomboïdale, ovale-arrondie en avant el anguleuse en 
arrière. Le labre est lisse intérieurement et le pli columellaire est très peu déve 
loppé cl peu visible lorsque l'ouverture est intacte. 
Celle espèce rappelle Turbonilla plicatula HÔRNBS , 1 8 5 6 (non B R O C C H I , 
1 8 1 4 ) ( 3 1 6 ) , dont le pli columellaire semble cependant, d'après la ligure origi-
nale, plus développé. Les exemplaire figurés par C o s s v i v x x ( ' ) comme Sulrotur-
konilla moulinsi (FISIIER) (non T. moulinsi I ) . et I ) . . 1 8 8 6 . nec /'. plicatula 
KÔHNES, 1 8 5 6 ) sont, pour moi, de jeunes exemplaires, partiellement usés, de 
Kleinella costellata ( D U J A R D I N ) . 
S E C T I O N PYRG0LAMPR08 S A C C O , 1 8 9 2 (Type />. mioperplicatulus S A C C O ) . 
Turbonilla (Pyrgolampros) dautzenbergi nov, s , . . 
Pl. XI, fig. 6. 
Melania campanella- DUIARDIN, F. . 1837, p. 278 (non PHIUPPI). 
Turbonilla gracilis DOELFUS, G. et DAUTZENBERO, PH. , 1886, p. 141 (non BROCCHI, 1814 nec 
HÔRNES, 1856) . 
DESCRIPTION : 
Coquille de petite taille, turriculée, étroite, à galbe régulièrement conique, 
un peu plus de qualre fois plus haute que large. Angle de la spire : 14" environ. 
Spire longue, conique, composée d'une dizaine de tours à peu près plans, 1res 
faiblement renflés en avant, s'aecroissant lentement, séparés par des sutures 
linéaires peu profondes, obliques. Manieur des tours à peine supérieure à la 1 / 2 
d e leur diamètre. Hauteur du dernier tour égale au tiers de la hauteur totale. 
Ornementation composée de eoslules axiales droites, peu saillanles, égales 
cl équidislanles, égales à leurs inlervalles, au nombre de vingt-six en moyenne 
sur le dernier lour ( 2 9 chez notre plus grand exemplaire, recueilli à Bossée), ne 
s e correspondant pas d 'un tour à l'autre et rencontrant les sutures sous un angle 
écarté de 2 4 " de la perpendiculaire. Les intervalles et les flancs des eoslules 
axiales sont ornés de quinze cordonnets spiraux, égaux et équidistanls, séparés 
( 3 1 6 ) HÔRNES, M.. 1856, p. 503 , pl. XLIII, fig. 3 3 « , b. 
(*") COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 283 , pl. VI, fig. 51 -52 . 
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par de fines rainures profondément burinées. Sur le dernier tour, les costules 
axiales sYfface.nl près,,„«• entièrement à la périphérie de la base, s u r laquelle se 
poursuivent, jusqu'au centre imperforé, les cordonnets spiraux. 
L'ouverture, dont la hauteur atteint près de la 1/2 de la hauteur du dernier 
tour et dont la largeur est égale aux 2/3 de la hauteur, a une forme subrhom-
boïdale. La columelle, droite, se .accorde à angle presque droit avec le plafond 
de l'ouverture et avec la courbure antérieure à court rayon du labre: elle est 
munie, en arrière, d'un pli obsolète. La face interne du labre porte trois plis 
spiraux bien développés. 
GISEMENT : 
Localité* : Ma..il,clan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois Paulmy (Pau-
vrelay), Ferrière-Larçon. 
Holotype : Sainte-Catherine de Fierbois, EG. n" 10591. Cal. Types Invert 
terl. LR.Sç.N.B. n" 2244. 
Nombre d'exemplaires : 60. 
D i s c , SSION : 
Cette espèce, que je place parmi les Pyrgolampros, à cause des plis inté-
rieurs du labre, rappelle T. miocrassulata SACCO par son ornementation, mais 
les cslules axiales de T. dautzenberqi sont plus étroites et plus saillantes el ses 
cordonnets spiraux beaucoup plus grossiers et moitié moins nombreux. On 
observe en outre les différences essentielles suivantes : le contour est franche-
ment conique el l'angle d'ouverture de la spire est régulier, alors que chez 
7'. miocrassulata, dont le contour est subfusoïde, l'angle de la spire se referme 
considérablement après les quatre premiers tours. T. dautzenberqi est beaucoup 
plus étroite et plus élancée, ses tours s'accroissent moins rapidement el son 
dernier tour est beaucoup plus petit en proportion. Le tableau ci-après établit la 
comparaison entre quelques dimensions du plésiotvpe n" 2245 de 7'. miocras-
sulata et les dimensions correspondantes de l'holotype n" 2244 de 7'. dautzen-
bergi, qui se trouvent avoir tous deux exactement la même hauteur totale : 
T. davtzrnberni 
6 3 
1,5 
23,8 
2,1 
33,4 
0,7 
1,3 
54 
26 
15 
H = hauteur totale en mm 
I ) - diamètre de la hase en mm 
Rapport 5 % 
II 
h = hauteur du dernier tour en mm. 
Rapport - % 
H 
ha = hauteur avant-dernier tour en mm. 
da = diamètre avant-dernier tour en mm. 
Rapport _ % 
da 
Nombre de côtes axiales au dernier tour. 
Nombre de cordonnets spiraux 
T. miocrassulata 
6,3 
1,9 
30,2 
2,8 
44,5 
0.9 
1,0 
56 
24 
35 
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SECTION MORMULA A . A D A M S , 1864 (Type Mormula rissoina \ D A M S ) . 
Tnrbonilla (Mormula) C a t h e r i n e s nov. sp. 
Pl. xn. fig. m. 
D E S C R I P T I O N : 
Coquille de petite taille, à galbe ovoïdo-conique étroit, trois l'ois plus haute 
que large. Vngle de la spire variable avec l'âge, plus ouvert dans les premiers 
tours. Spire courte, composée de six lours à peine convexes, suhélagés. Sutures 
assez, profondes, à peine obliques, faiblement crénelées. Manieur des tours égale 
aux 3/5 de leur diamètre. Hauteur du dernier tour égale aux 3/5 de la hauteur 
totale. 
( " 8 ) SACCO, F., 1890-1904, t. X I , 1892, p. 91, pl . I I , fig. 102. 
("•) BROCCHI, G., 1814, p. 382, pl . V I . fig. 6. 
(•12°) HÔRNES, M. , 1856, p. 498, p l . X L I I I , fig. 28. 
SACCO, F., 1890-1904, t. X I , 1892, p. 90. 
( ; ' 2 ' ) ID., ib id . , p. 90, pl . I I , fig. 99. 
( S 2 S ) ID., ibid. , p . 88, pl . I I , fig. 94. 
T. daatzenbergi rappelle, par un ou plusieurs caractères, quelques-unes des 
espèces de Pyrgolampros, du Mio-Pliocène d'Italie, décrites e1 figurées par 
F. S A C O O en 1892. Les dUgnoses originales des espèces de SACCO sont sommaires, 
et, malheureusement, en ce qui concerne les petites espères, les ligures qu'il 
donne sont souvent insuffisantes; cependant, après examen, le fossile de Tou-
raine ne me semble correspondre exactement à aucune des espèces du Piémont. 
T. daatzenbergi se rapproche certainement très fort de /'. lacteoides S A C C O ( " • ) , 
dont elle a les dimensions et le contour général, mais s'en distingue toutefois par 
ses eoslules axiales plus nombreuses (26 au lieu de 20) et son galbe plus étroit. 
SACCO ne donne pas de détails sur l'ornementation intercostale de son espèce, 
indi.pianl seulement la présence de filets spiraux sur la périphérie .le la hase; 
d'autre part, il ne signale pas de plis internes au labre, mais c'est là un carac-
tère difficileme.il visible à certains stades de la croissance. 
7'. gracilis ( B r o c c h i ) (•") et 7'. gracilis MORNES ( = 7'. pseudogracilis 
SACCO) ( 3 î 0 ) sont des espèces très distinctes de notre fossile par la présence d'un 
fort pli columellaire, caractère qui écarte de 7'. daatzenbergi la plupart des 
espèces de Pyrgolampros du Piémont. 7'. exgrOCilis SACCO ("-") est beaucoup plus 
grande et ornée de eoslules moins nombreuses; par ses autres caractères elle 
rappelle beaucoup noire espèce. 7'. pseudnterebralis SACCO ( 3 2 2) a l'ornementa-
lion cl les dimensions de notre espèce à très peu près et des proportions analo-
gues, mais le galbe des lours est renflé postérieurement et les sutures sont 
disjointes. 
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Ornementation composée de costules axiales droites ou à peine flexueuses, 
peu saillantes, un peu plus larges que les intervalles qui les séparent, ayant une 
tendance à s'effacer sur le dernier tour, où elles sont au nombre de vingt-cinq 
en moyenne. Sur chaque tour s'observent une, puis deux varices larges mais 
peu saillantes, dont la dernière borde extérieurement le labre. Les costules 
axiales s'effacent progressivement à la périphérie de la base, qui n'est ornée 
que de filets spiraux semblables à ceux qui ornent, sur toute la spire, les espaces 
intercostaux; ces filets se poursuivent jusqu'au centre, imperforé, de la base. 
L'ouverture est ovale-arrondie. anguleuse en arrière, où elle présente, à la 
jonction du labre et du plafond de l'ouverture, un étroit canal. Le bord columel-
laire est légèrement versant à sa jonction avec le labre. Le pli columellaire n'est 
pas visible. La hauteur de l'ouverture est égale aux 3 / 5 de la hauteur du dernier 
tour et sa largeur est égale à la 1 / 2 de sa hauteur. 
G I S E M E N T : 
Localité : Sainte-Catherine de Fierbois. 
Holotype : Sainte-Catherine de Fierbois, EG. n u 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert, 
tert. I.R.Sc.N.B. n° 2 8 2 1 . 
Nombre d'exemplaires : 1 5 . 
Disci ssiox : 
Cette espèce ne m'est connue (pie de la seule localité de Sainte-Catherine 
de Fierbois; son ornementation et ses varices me la font placer dans la section 
Momuiln (=Pyrgostylus M O N T B R O S A T O , 1 8 8 4 ) . 
Il y a lieu de distinguer deux groupements d'espèces dans la section Mormula, 
qui diffèrent par la constitution de la base de la coquille. Dans le premier groupe, 
qui s'écarte le moins des Strioturbonilla et des Pyvgolampros, les costules axiales 
s'effacent progressivement en franchissant la périphérie, assez convexe, de la 
base. Des formes de ce premier groupe sont : pour le Miocène du Piémont, 
7'. taurostriatuloides SACCO ( 3 2 3) et 7'. miostriatuloides SACCO ( 3 2 4 ) , cette dernière 
présentant des plis internes au labre; pour le Tortonien du Bassin de la Gironde, 
Pyruostylus interinedhis (GRATELOLP) ( 3 2 5 ) . 
Dans le deuxième groupe, dont le représentant typique est 7'. lanceu-. 
(LlBASSl) ("*), du Pliocène d'Italie, on observe la présence d'un disque basai bien 
délimité, presque plan, contre lequel viennent buter les costules axiales et dont 
la surface n'est ornée que de filets spiraux. Le passage graduel entre les deux 
( ' " ) SACCO, F., 1890-1904, t. XII, 1892, p. 11; t. XI, 1892, pl. II, fig. 146. 
C24) In., ibid., fig. 147. 
(•»•) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 169, fig. 48. 
( , M ) SACCO, F.. 1890-1904 t. XII, 1892, p. 8. 
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groupes est assuré par des espèces chez lesquelles la hase esl plus convexe et le 
disque basai indistinct, bien que les costules axiales s'arrêteni brusquement à la 
périphérie, plus ou moins anguleuse, de la base. 7'. striatulolanceœ S A C C O ( M T ) 
est un exemple de ces Cormes intermédiaires. 
7'. cathevinœ se place dans le premier groupe. Son galbe, qui la différencie 
des autres espèces miocènes de Mormula, lesquelles sont, pour la plupart lurri-
culées-coniques, rappelle beaucoup T. «dis \ „ u i s (•») espèce récente des 
Philippines. 
Turbonilla (Mormula) lanceœ convexa S A C C O , 1 8 9 2 . 
Pl. XII , fig. 8. 
Turbonilla intermedia DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141 (non GRATEEOUP) 
Turbonilla (Pyrgostylus) lanceœ convexa SACCO, F. , 1890-1904, t. XII, 1892 p 9- t XI 
1892, pl. II, fig. 140. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Rossée. 
Pléshtype : Loc. Pontlevoy, E G . n° 1 0 5 9 1 , Cal. Types Invert tort 
ER.Sc.N.R. n" 2 2 4 6 . 
Nombre dcxemplaires : 5 0 . 
DISCUSSION : 
Cette espèce ne peut être rapprochée de T. intermedia ( G R A T B L O U P ) , qui 
appartient au premier groupe. Elle me semble, par contre, identique en tous 
points à la variété convexa de 7'. lanceœ (LIBVSSI). Les costules axiales, un peu 
flexueuses, sont au nombre de vingt-cinq sur le dernier tour, légèrement arquées 
et un peu moins larges que leurs intervalles; l'ornementation spirale est très 
line, mais irrégulière, comportant une vingtaine de cordonnets sur chaque tour: 
les varices, une ou deux par tour, sont assez larges, mais peu saillantes; le disque 
basai est mal délimité, orné de cordonnets spiraux, et la périphérie de la hase esl 
peu anguleuse. 
Chez T. lanceœ tynique, les costules axiales sont au nombre dune quinzaine 
seulement, plus étroit s, plus saillantes et beaucoup plus écartées; les cordon 
nets spiraux sont moins nombreux, une douzaine, el plus réguliers; le disque 
basai est bien délimité, la base moins convexe et 1res anguleuse à la périphérie: 
les varices sont moins larges et plus saillantes. 
Pyrgostylus sallomaeensis CO S S M A N N et P B Y R O T (*"), de l'Helvétien des 
bandes, esl certainement très voisin du fossile du Bassin de ta Loire et du 
( 3 " ) SACCO. F., 1890-1904, p. 10; I. XI, 1892, pl. II, fig. 141. 
( 3 2 8 ) TRYON, G. W . , 1879-1898, vol. VIII, 1886, p. 312 , pl. LXXIV, fig. 34 . 
i32*) COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 171, pl. X, fig. 12 , 13 
et 64 . 
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Piémont et se confond peut-être même avec lui; cependant, ses costules axiales 
sont sans doute moins nombreuses (vingt d'après la diagnose originale) et plus 
espacées, et son ornementation spirale" comporte des filets moins nombreux 
(une douzaine). 
Genre P Y R A M I D E L L A LAMARCK, 1799. 
Sous-genre P Y R A M I D E L L A . 
S E C T I O N PYRAMIDELLA s .s. (Type Trochus dolabratus L I N N É ) . 
Pyramidella pUcosa B R O N N , 1838. 
Pl. XII, fig. H. 
Pyramidella plicosa NYST, P . H . , 1861, p. 36 . — KOENEN, A . (VON), 1872-1882, t. I I , 1882, 
p. 239 , pl. V I , fig. 15. — SACCO, F., 1890-1904. t. X I , 1892, p. 27, pl. I, fig. 53 . -
SORGENFREI, TH. , 1940, p. 33 . — VOORTHUYSEN, J . H. , (VAN), 1944, p. 39 , pl. X I I I . 
fig. 18-20. 
Pyramidella yrateloupi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886 p. 140 [non ORBIGNY). 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Mantbelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc, Bossée, I.G. n" 10591, Cal. Types Invert. lert. LR.Sc.N.B. 
n" 2834. 
Nombre d'exemplaires : 30. 
DISCUSSION : 
Les plus grands exemplaires de Pontlevoy correspondent exactement, en 
dimensions, proportions et galbe, aux exemplaires adultes typiques recueillis 
dans l'Vnversien des environs d'Anvers. Certains exemplaires, et c'est le cas de 
l'exemplaire de Bossée figuré ici, ont la base plus anguleuse à la périphérie, mais 
il existe à ce point de vue de nombreux intermédiaires avec les individus typiques. 
Cette espèce, et spécialement les exemplaires les plus anguleux, ne diffèrent 
guère de P. grateloupi ORBIGNY et des diverses variétés de cette dernière signa-
lées, dans le Bassin de la Gironde, depuis 1'Aquitanien jusqu'au Burdigalien ("*), 
que par l'absence de sillon périphérique à la base (caractère inconstant chez, 
beaucoup de Pyramidella), et par la forme plus élevée des tours. 
Le fossile du Pliocène de la Belgique, désigné par NYST ( s s 1 ) sous le nom de 
p. p l i c o M , est certainement différent; il a été appelé P. nysti par S A C C O ( 3 3 - ) . 
(•''"') GOSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, pp. 89-92 , pl. V I I I , 
fig. 81-83; pl. I X , fig. 1-7, 49. 
(*") N y s t > p. h . . 1881, pl. V I , fig. t. 
( " 2 ) SACCO, F., 1890-1904. t. X I , 1892, p. 31 . 
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P.viîiiiiidella unisulcata D U M R M N , 1837. 
Pl. XI, tïg. n. 
Pframidella unisulcata DUJABHN, P., 1837, p. 282. — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, l'u., 
1886, p. 140. — COSSMANN, M . et PEYROT, A.. 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 93, fig. 39. -
VOORTHUYSEN, J. H. (VAN), 1044, p. 39, pl. X I I I , fig. 21. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (La 
Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay. 
Plésiotype : Lue. Pontlevoy, PC. n" 10591, Cal. Types Invert. tert. 
l.R.Sc.N.R. n" 2250. 
Nombre d'exemplaires : 130. 
DISCUSSION : 
Celle espèce, beaucoup plus abondante que la précédente en Touraine, s'en 
distingue aisémenl par son galbe un peu pupoïdal; ses si es bordées, sur les 
derniers lours. d'une rampe déclive postérieure ,1e largeur croissante, limitée par 
un sillon fort net; enfin par son large sillon basai périphérique. 
Elle a été retrouvée dans l'Helvélic.i des Basses-Pyrénées cl, d'après V O N 
KOENEN O, se trouverait dans le Bassin de Vienne, côte à côte avec P . plicosa 
B R O N N . La figure publiée par IIÔKNES (•««) comme représentant P. plicosa montre 
en effet, avec une très grande netteté, la large rainure suturale et le large sillon 
basai périphérique de P. unisulcata. 
(*»*) KOENEN, A. (VON), 1872-1882, t. I I , 1882, p. 240. 
(***) HÔRNES, M . . 1850, pl. X L V I , fig. 20«, b. 
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Genre P H A S I A N E M A S. WOOD, 1842. 
SECTION PHASIANEMA s.s. (Type Nerita costata BROCOUI). 
Phasianema costatum BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
Pl. XII, fig. 12. 
Fussarus costatus HÔRNES, M . . 185G, p. 408, pl. X L V I , fig. 25 . 
Phasianema costatum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
Fussarus (Phasianema) hurdigalensis COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7. 
1918, p. 439, pl. X V I I . fig. 69-70 . 
GISEMENT : 
Localités: Ponllevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmj (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Plésiotype : Lue. Pauvrelay, LU. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types invert. tert. 
LR.So.N.B. n" 2 2 5 1 . 
Nombre d'exemplaires : 1 5 0 . 
Dl8Cl SSION : 
Dans le cas d'une espèce dont l'ornementation et le galbe sont si variables, 
qu'il est forl difficile de trouver, parmi des exemplaires recueillis dans un seul 
gisement, deux exemplaires identiques, je ne puis prendre en considération les 
critères invoqués par COSSMANN et PEYROT pour séparer spécifiquement de l'espèce 
pliocène les exemplaires provenant du Miocène de la France. Si les caractères 
signalés étaient constants chez les exemplaires du Miocène et particuliers à ces 
derniers, il conviendrait, malgré leur peu d'importance, de leur accorder une 
valeur raciale; mais, après examen de nombreux exemplaires de divers gise-
ments, je ne suis pas certain que ces conditions soient remplies. J'ai vu, entre 
autres, un exemplaire du Burdigalien de Saucats entièrement dépourvu des nodo-
silés qui sont considérées comme caractéristiques de la forme miocène, tandis 
que certains exemplaires du Pliocène d'Italie présentent ces nodosités à un degré 
faible. De même un examen révèle que le galbe des exemplaires de la Touraine 
est, sans aucun doute, plus élevé que celui de la plupart des exemplaires du 
Pliocène d'Italie, mais on observe aussi, et COSSMAXX cl PEYROT l'ont déjà fait 
remarquer (toc. cit.), que le galbe des exemplaires du Pliocène est des plus 
variable et qu'un petit nombre d'entre eux ont la spire aussi saillante au-dessus 
• In dernier tour que les spécimens recueillis dans le Miocène du Sud-Ouest ou de 
la Touraine. 
Phasianema blesense MORGAN, sp. 1 9 2 0 . 
Fossarus ? hlesensis MORGAN, J. (DE), 1920. p. 341 , fig. 37 . 
I >I8C1 SSION : 
Connu,- par un seul exemplaire de Pontlevov (Moulin de Cbarenton). Ce 
n'est probablement qu'une forme particulière de l'espèce précédente. Manque 
dans la collection Pu. DAUTZENBERG. 
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S i PERFAMIIXE AMALTHEACEA. 
FAMILLE FOSSAKII) K. 
Genre COUTHOUYIA A. AOAMS, 18(50 (Type Voulhouyia decussata ADAMS). 
Couthouyia douviUei MORGAN, sp. 1 9 1 5 . 
Eschurcihi douviUei MORGAN, J. (DE), 1915, p. 229 , fig. il. 
DlSCI S8ION : 
.1. DE MORGAN a encore décrit deux autres espèces des Faluns de ta Touraine 
sous le nom générique Esc hure 11«. Ce sont : G. roherti (DE MORGAN) ( ' " ') et G. 
bourgeolsi (DE MORGAN) (• " ) . Ces trois espèces sont très rares cl n'ont été recueil-
lies qu'à Pontlevoy, dans les sables lins du Vallon de Cbaicnlon . Kl les manquent 
dans la collection Pu. Du TZENBERG. 
FAMILLE Y A M K O R I D . E . 
Genre V A N I K O R O QUOY et GAIMARD, 1832 (Type Sigaretus cancdlatus GUEMNITZ). 
Vanikoro eossmanni Doi . i .n s et DAUTZBNBERG, 1899 . 
Vanikoro eossmanni DOLLFUS, G. et DAUTZENHERG, PH., 1886, p. 141 (nom. nud.). — 1D., 
1899, p. 2 2 1 , fig. 1. 
Vanikoro (Micromphalina) eossmanni MORGAN, J . (DE), 1915, p. 2 2 5 , fig. 7. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy (fide D. et D ) , Sainte-Catherine de Fierbois, Ferrière-
Larçon (fide D . et D . ) . 
Nombre d'exemplaires : 5 . 
I )isci ssiox : 
Conformes à la description originale et aux figures de J. DE MORGAN. Je n'ai 
pas retrouvé les exemplaires typiques recueillis par Pu. DAUTZBNBEBG à Pont-
levoy, mais j'en ai trouvé cinq exemplaires parmi des coquilles non triées pro-
venant de Sainte-Catherine de Fierbois. Deux autres espèces du même genre 
ont été décrites et figurées par J. DE MORGAN : I . pontileviensis (toc. cit., p. 2 2 0 , 
fig. 8) et V. bouryi (toc. cit.. p. 2 2 7 , fig. 9 ) . 
( 3 3 S ) MORGAN, J. (DE). 1915, p. 229, fig. 12. 
( 3 3 6 ) ID., 1915, p. 230 , fig. 13. 
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FAMILLE AMALTHEID/E. 
Genre AMALTHEA SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre AMALTHEA s. s. (Type Amalthea cónica SCHUMACHER). 
Amalthea sulcata BOHSON, . p . 1820. 
Pl. XII, fig. 13 a. b. 
Pileopsis granúlala DUJARDIN, F. , 1837, p. 374. 
Gadinia sulcala DOLLFUS, G. et UAUTZENBERG, PH., 1880, p. 142. 
Uipponyx sulcatm GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 319, pl. XIV, 
fig. 64 , pl. XV, fig. 12-15. 
( rISEMENT : 
Localités : Ponllevoy, Thcnay, Manthelan, Bossée, La Cliapelle-Blanche (La 
lloussaye). Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (La Grande-Barangérie), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau. 
Plésiotype : Luc. Ferrière-Larçon, I.G. n* 10591. Cal. Types Invert. terl. 
LIS.Se.N.B. n° 2823. 
Nombre d'exemplaires : 200. 
DISCUSSION : 
Comme la plupart des coquilles patelliformes, cette espèce a un contour et 
une hauteur 1res variables, suivant la nature du substratum sur lequel elle a 
vécu cl suivant les conditions de milieu, telle l'agitation de l'eau. Le pourtour 
de la base esl plus ou moins oblong ou presque circulaire, le rapport du diamètre 
transversal de la base à son diamètre antéro-postérieur variant de 72 à 89 chez 
les exemplaires de Touraine que j'ai mesurés. De m ê m e le rapport de la hauteur 
totale de la coquille au diamètre antéro-postérieur de sa bas,- varie de 36 à 60. 
Les plus grands exemplaires que j'ai vus de Touraine ne mesurent pas plus 
de 12 min. de diamètre antéro-postérieur, ce qui n'est que la moitié de la taille 
maximum signalée par COSSMANN et PEYROT (toc. cil.) pour les exemplaires du 
Bassin de la Gironde, 
L'ornementation de cette espèce me semble au contraire très constante. 
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S I PEU FAMILLE C A E Y PTICE A C E A. 
FAMILLE CAPULID/E. 
S E s-, v M i i . i .E CAPELINE. 
Genre C A P U L U S MONTFORT, 1810. 
S E C T I O N CAPULUS s.s. (Type Patelin ungarica LINNÉ). 
Capulus ungaricus neiïlectiis M I C H E L O T T I , sp. 1847. 
Pl. X I I . fig. 14 
Capulus hungaricus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, l'n., 1880, p. 142. 
Capulus hungaricus neglectus SACCO, P., 1890-1904, t. XX, 1896, p. 37 . pl. IV, fig. 27 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 302 , pl. XIV. fig. 45-49. 
G I S E M E N T : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan. Louans, Bosséc, La Chapelle-Blanche (La 
Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine de 
Fierbois, Sepn.es (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larcon, 
Mi rebeau. 
Plésiotype : Loc. La Chapelle-Blanche (La Houssaye), EG. n" 10591, Cal. 
Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B. n° 2824. 
Nombre d'exemplaires : 105. 
DISCUSSION : 
La plupart des exemplaires sont roulés et usés cl, par conséquent, complè-
tement lisses. Quelques-uns, et particulièrement le plésiotype, ont cependant 
.•«...serve les traces très nettes des côtes radiales caractéristiques de la l'orme typi-
que de l'espèce. La forme helvétienne se distinguerait donc, seulement par sa 
taille plus faible, de la forme typique et pourrait être considérée comme un pré-
curseur de cette dernière, qui apparaît au Pliocène. D'après KUTSKV (•"), il 
existe dans le Miocène moyen de l'Allemagne du Nord (horizon d'IIenunoorl une 
variété de taille semblable, mais dépourvue de toute ornementation lonoilu,fi-
nale, qu'il a dénommée hanseata. Le contour du profil de notre plésiotype corres-
pond exactement à celui de l'exemplaire figuré par MORNES (•**), et lorsqu'il était 
vivant, son ornementation devait être aussi distincte qu'elle l'est sur l'exemplaire 
du Bassin de Vienne. Dans 1' Vnversien, je ne connais qu'un seul exemplaire, usé, 
dont les caractères sont intermédiaires entre ceux de la forme neglectus et ceux 
de la forme typique. 
( M f ) KAUTSKY, F. , 1925, p. 63, pl. V, fig. 19. 
( M ) HORNES, M . , 1856, pl. L , fig. 19c. 
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SOUS-FAMILLE THYCIN/E. 
Genre THYCA H. et A. ADAMS, 1854. 
Sous-genre CYGLOTHYCA STEARNS, 1891 (Type Cyclothyca corrugala STEARNS). 
Thyca (Cyclothyca) sulcosa B R O C C H I , sp. 1814. 
Pl. XII. fig. 15 a, b. 
Amathina sulcosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU., 1886, p. 142. 
Capulus {Amalhinoides) sulcosus COSSMANN, M . ei PEYROT, A., 1915-1923, fasc, 7, 1918, 
p. 309, pl. XIV, fig. 55-57. 
GISEMENT : 
Localités : Le Louroux, Rossée, Eaulmy (Eauvrelay), Ferrière-Earçon. 
Plésiotype : Loc. Le Louroux, l.G. n" 10591, Gai. Types Invert. lerl. 
l.B.Sc.N.B. n' 2822. 
Nombre d'exemplaires : 40. 
Dtsci SSION : 
Les dimensions maxima des exemplaires de Touraine que j'ai pu examiner 
sont voisines de celles indiquées par COSSMANN et PEYROT (toc. cit.) pour les spéci-
mens recueillis dans l'Helvélien des Basses-Pyrénées, mais je ne crois pas 
qu'aucun de mes exemplaires soit adulte. 
COSSMVXN et P B T R O T doutent de l'existence de cette espèce dans les niveaux 
inférieurs du Miocène du Sud-Ouest de la France, où ils ne l'ont pas recueillie; 
dans la collection de l'Institut se trouvent deux beaux exemplaires du Burdigalien 
de Sauçais (Gironde) qui atteignent presque les dimensions des exemplaires du 
Pliocène d'Italie, leur diamètre antéro-postérieur étant de 18 mm. 
Celte espèce, type du sous-genre Amathinoides S A C C O , 1896 (»»•), a été rap-
prochée soit des Amalthea ( = HipponyT DEFRANCE), soit des Capulus, mais pré-
sente de beaucoup plus grandes analogies avec Thyca (:iW), dont elle ne diffère 
que par la spire plus détachée et plus élevée et par l'ornementation radiale plus 
saillante. 
Dans le jeune âge, les espaces intercostaux sonl découpés en mailles carrées, 
bien définies, par des plis Iran s verses moins élevés que les rotes radiales. Ces plis 
transverses s'effacent sur le dernier ton.- des adultes, chez lesquels les espaces 
intercostaux ne portent que des stries d'accroissement et quelques crans de 
croissance, Ces plis transverses sont particulièrement nets et se maintiennent 
assez longtemps chez les exemplaires du Miocène moyen du Bassin de la Loire, 
("•) SACCO, F.. 1890-1904, t. XX, 1896, p. 41 , pl. V, fig. 7. 
( 3 M ) THIELE, .1., 1929, p. 246 . 
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de sorte que dans Le jeune âge, ils offrenl une ressemblance certaine avec les 
jeunes exemplaires «le Phasianema COStatum ( B R O C C H I ) (voir plus haut, p. 199). 
bien que ces derniers se distinguent facilement par leur spire beaucoup plus sail-
lante et plus développée et par la l'orme moins étalée de leur dernier tour. Les plis 
transverses sont moins visibles sur la plupart des exemplaires du Pliocène d'Italie 
que j'ai examinés et s'effacenl plus tôt au cours de la croissance. 
F A M I L L E < AEYPTICEIIEE. 
Genre C A L Y P T R / E A L A M A R C K , 1799. 
S E C T I O N CALYPTRiEA s.s. (Type PoteHa chinensis L I N N É ) . 
Calyptnea chinensis taurostriatellata S A C C O , 1896. 
Pl. XII, fig. 16 a-c 
Calyptra chinensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Calyptrtea chinensis HÔRNES, M . , 1856, p. 632 , pl. L . fig. 17-18. — KAUTSKY, F., 1925, p. 6 2 . 
Valyptrtea chinensis var. taurostriatellata SACCO, P., 1890-1904, t. X X , 1896, p. 3 1 , pl. I V , 
fig. 11 . — COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923. fasc. 7, 1918, p. 271 . pl. X I I I , 
fig. 9 -12. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Thenay. Manlhelan, Eouans, Rossée (Ee Carroi, Ea 
Croix des Rruxères), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Ségui-
nière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau 
\ielay), Eerrière-Larçon, Charnizay (Limeray), Mircbeau. 
Plésiotypes : Loc. Eerrière-Larçon, EG. n" 10591. Cal. Types Invcrl. terl. 
I.R.Sc.N.B. n M 2826a, 6, c. 
Nombre d'exemplaires : 600. 
DISCUSSION : 
Cette forme, précurseur miocène de la forme typique, s'en distingue par sa 
taille plus faible et son ornementation composée de petites rides vermieulées qui 
couvrent toute la surface, à l'exception île la protoconque. Ces rides sont plus ou 
moins saillantes suivant létal de conservation du lest, mais n'affectent .jamais la 
forme de squamules comme chez C. depressa LAMARCK. 
La forme taurostriatellata présente les mêmes variations de bailleur que la 
forme typique dans le Pliocène de la Grande-Bretagne; certains exemplaires très 
élevés correspondent à la variété conica Woon ( '") : d'autres, très plais, à la variété 
depressa Woon ("*); la plupart constituent des intermédiaires entre ces fluctua-
tions extrêmes. 
( 3 4 1) WOOD, S. V . , 1848-1874, t. I , 1848, pl. X V I I I , fig. 1 c. 
P " ) ID., ibid., fig. id. 
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S E C T I O N BICATILLES S W A I N S O N , 1 8 4 0 (Type Calyptrœa extinctorum L M K . ) . 
Calyptroa (Bieatillus) deformis irregularis D . el D . , sp. 1 8 8 6 . 
PL XII. fig. 17. 
Calyptrœa deformis DUJARDIN, F., 1837, p. 274 . 
Capulus irregularis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Crucibulltm (Bieatillus) déforme var. irregularis COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, 
fasc. 7. 1918, p. 297 , pl. X I V , fig. 25-27. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelax), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, EG. n" 1 0 5 0 1 . Cal. Types Invert, terl. 
LR.Sc.N.B. n° 2 8 2 5 . 
Nombre d'exemplaires : 100. 
DISCUSSION : 
COSSMANN et PEYROT (/OC. cit.) onl indiqué les caractères qui distinguent cette 
forme des individus typiques el dont le (dus important est la disparition complète 
de la lamelle interne. 
Genre G R F P I D U I A LAMARCK, 1799. 
SECTION CREPIDULA S.S. (Type Patella (nmieata LlNNÉ). 
Crepidula gibhosa DEFRANCE, 1 8 1 8 . 
Pl. XII . fig. 18. 
Crepidula gibbosa DUJARDIN, F., 1837, p. 275 . — HÔRNES, M . , 1856. p. 628 , pl. L, fig. 11 . -
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. — KAUTSKY, F., 1926, p. 62 , pl. V I . 
fig. 8 « , b. 
Crepidula {Crypta) gibbosa COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 7. 1918, p. 286 , 
pl. X I V , fig. 7 -11. 
G I S E M E N T : 
Localités : PontlexoN. Manthelan, Louans, bossée (Le Carroi), La Cbapelle-
Blanche (La Houssave). Sai.de-Maure (La Séguinière. La Crôneraie, Les Maunils), 
Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie). Paulmy (PauvrelayK 
Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, E G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert. terl. 
I.IESe.N.B.' n° 2 8 2 7 . 
Nombre d'exemplaires : 6 0 0 . 
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SECTION JANACl S MÔRCH, 1852 (Type Patelin crepidula limé). 
Crepidnla (Janaeus) crépi dois LINNÉ, sp. 1766. 
Pl. XI, fig. 23. 
Crepidula unquiformis DlUARDlN, F., 1837, p. 274. — HÔRNES, M., 185«, ,». 880, pl. L. 
fig. 12. DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU., 1886, p. 142. 
Crepidula (Janaeus) unouifornris KAUTSKY, F., 1925, p. 62. 
Crepidula {Janaeus) crepidulus SACCO, F., 1890-1904, t. X X , 1896, p. 34, pl. I V , fig. 19. 
GISEMENT : 
Localités : Eontlevoy, Le Louroux (La (lilonnière). Louans, bossée. Sainle-
Maure (La Crôneraie), Ferrière-Larçon. 
Plésiotype : Loc. Eontlevoy. 1.6. n" 10591. Cal. Types Invert. I c i . 
ER.Sc.N.B. n" 2835. 
Nombre d'exemplaires : 20. 
DISCUSSION : 
Les exemplaires de la collection SOnl trop mal préservés pour que je puisse 
discuter de la validité de la mut. unouis ORBIONY, à laquelle C o s s v i v x x ci PEYROT 
(toc. cit.) ont rapporté les exemplaires recueillis dans le Miocène «lu Su<l-()u,'s| 
«le la France ("•). KAUTSKV n'a pas remarqué «le différences appréciables entre les 
exemplaires «lu Miocène d'Hemmoor et (es exemplaires pliocènes ou récents, 
considérés comme lypiqu«>s, av«v lesquels il a pu les comparer ( ' " ) . 
(«*•) COSSMANN, M. et PEYROT, A.. 1915-1923, fa se. 7, 1018, p. 880, pl. X I V , fig. 15-21. 
( M ) KAUTSKY, F. , 1925, p. 62. 
DlSCi s s r o N : 
Extrêmement abondante, elle prétente des variations de tonne considérables, 
comme toutes les espèces du genre. Certains exemplaires sont larges et très 
bombés, d'autres allongés et plus plais. La plupart des exemplaires sont forte-
ment roulés; certains ont cependant conservé l'ornementation sublamelleuse de 
la face dorsale. Le caractère qui permet le mieux de séparer cette espèce de la 
suivante est la forte courbure du sommet vers la droite. 
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Si PERFAMILLE STROMBACEA. 
FAMILLE XENOPHORID/E. 
Genre X E N O P H O R A FISCHER V. WALDH., 1807. 
SECTION XENOPHORA s.s. (Type Xenophora trochiformis BORN). 
Xenophora ileshayesi MICHELOTTI, sp. 1847. 
Pl. XII, fig. 20 a, b. 
Trochus he.ne.ttiw, BRONGNIART, A . , 1823, p. 56 , pl. V I , fig. 3 [non SOWERBY). 
Trochus Benotti DUJARDIN, F . , 1837, p. 284. 
Phoms deshayesi MICHELOTTI, G., 1847, p. 173. 
Xenophora deshayesi H Ô R N E S , M . , 1856. p. 442, pl. X L I V , fig. 12 6. — K A U T S K Y , F. , 1925, 
p. 63 , pl. V I , fig. 9. 
Xenophora helretica MAYER in DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PU., 1886, p. 142. 
GISEMENT : 
Localités : Pontlevoy. Manlbelan, Bossée. 
Plésiotypes : Loc. Manthelan, E G . n° 10591, Cat. Types Invert. lerl. 
E H . S e . N . B . n" 2829 et 2829/n.s. 
Nombre d'exemplaires : 6. 
DISCUSSION : 
La collection Pu. DAUTZENBERG n'en renfermait, en provenance du Miocène 
moyen du Rassin de la Loire, que deux exemplaires complets, tous deux recueillis 
à Mantbelan, légèrement différents l'un de l'autre par certains caractères. 
Le premier (Pl. XII, fig. 20a) a un diamètre basai de 61 mm. et une hauteur 
totale de 54 mm. (indice de hauteur : 89), et l'angle de sa spire est d'environ 80°. 
Ses p r o p r i é t é s agglutinantes étaient peu accentuées, de sorte que les corps agglu-
tinés le long des sutures étaient peu volumineux, que leurs cicatrices débordent 
peu sur les tours adjacents et qu'aucun d'entre eux n'est resté adhérent au test 
du fossile. Les tours sont presque plans, non débordants. 11 correspond exacte-
ment aux figures publiées par BRONGNIART (loc. cit.). pour lesquelles MICHELOTTI 
a créé le nom de Phorus deshayesi. 
Le second exemplaire est de très grande taille (diamètre de la base : 113 mm. ; 
bailleur totale : 100 mm.) , mais ses proportions sont les mêmes que celles du 
premier. Il diffère de ce dernier, parce qu'il a très fortement agglutiné, dès le 
jeune âge, des cailloux assez volumineux dont les cicatrices débordent assez 
largement sur les louis adjacents et dont une vingtaine sonl encore adhérents au 
test. Les tours, convexes et débordants, sont ornés, comme ceux du premier 
exemplaire, entre les cicatrices des corps étrangers, de eostules flexueuses très 
serrées, à peine saillantes (Pl. XII, fig. 20b) . 
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(•*») COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc, 7, 1918, p. 257 , pl. X V I I , 
fig. 105-106. 
("•) ID., ID., ibid., p. 265 , pl. X I I I , fig. 3, 4. 
P 4 7 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1915-1923, fasc. 8, 1922, p. 277 . 
Deux fragments usés de très grands individus, recueillis à Rossée, ei deux 
jeunes exemplaires incomplets et roulés de Pontlevoy se rattachent apparemment 
à ce second type. D O L L F U S el DAUTZENBERG, en 1 8 8 6 . ont envisagé la possibilité 
de l'existence de deux formes distinctes dans le Miocène moyen du bassin de la 
Loire. Pour moi, je pense que ce sont seulement des variations individuelles qui 
se retrouvent d'ailleurs chez les exemplaires de EAnversien et chez ceux du Burdi-
galien auxquels C O S S M A N N el P B Y R O T ( î 4 a ) ont attribué le nom de X. burdigalensis 
( G B A T E L O I P) et qui ne se distinguent ni par les dimensions, ni par les propor-
tions, ni par les caractères de la base ou de l'ouverture (caractères qui varie..1 
chez un même individu au cours de sa croissance). 
Xenophora grateloupi (ORBIGNY), du Tortonien de Saubrigues O . se distin-
gue, par contre! aisément de A. deshayesi par sa hauteur proportionnellement 
plus faible, l'indice de hauteur ne dépassant pas chez, lui 6 5 %. 
F A M I L L E APORRHAID/E. 
Genre A P O R R H A I S DA COSTA, 1778 (Type Strombus pes- pelicani LINNÉ). 
Aporrhais pes-pelicani minor B. D. et D., 1 8 8 4 . 
Pl. XII, fig. 19. 
Chenopus pes- pelicani FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 153, pl. I X , fig. 3 
Aporrhais pes- pelicani var. minor BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., 1882¬ 
1898, t. I , fasc. 5. 1884, p. 220 . — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
HARMER, F . W . , 1914-1925, t. I , part. 3, 1916, p. 434, pl. X L I , fig. 3 0 . 
GISEMENT : 
Localités : Manthelan, Le Louroux, Bossée (Le Carroi), Sainte-Maure (La 
Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois. 
l'Iésiotype : Loc. Bossée, EG. n° 1 0 5 0 1 . Cat, Types Invert, tert, LR.Sc .N.B. 
n° 2 8 2 8 . 
Nombre d'exemplaires : 4 4 . 
DISCUSSION : 
Ce fossile est très voisin d'Aporrhais meridionalis ( B A S T E R O T ) {'"), mais s'en 
dislingue aisément par de bons caractères constants, plus particulièrement par 
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F A M I L L E STROMfllDE. 
Genre STROMBUS LINNÉ, 1758. 
Sous-genre STROMBUS s. s. 
S E C T I O N STROMBUS S . S . (Type Strombus giç/as LINNÉ). 
Strombus eoronatus DBFRANCE, 1827. 
Strombus mercali DUJARDIN, F. , 1837, p. 296 . 
Strombxis eoronatus HÔRNES, M., 1856, p. 187, pl. X V I I , fig. 1. — FONTANNES, F . , 1879¬ 
1882, p. 157, pl. I X , fig. 1. — DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 105. 
SACCO, F. , 1890-1904, t. X I V , 1893, p. 7. 
GISEMENT : 
Localité : Manthelan. 
Plésiotype : Loc. Manthelan, E l i . n" 10591, Cat. Types Invert. terl. 
I.H.Se.N.B. n" 2830. 
Nombre d'exemplaires : 6. 
DISCUSSION : 
Cette espèce, signalée de Manthelan par DUJARDIN, n'a pas, à ma connais-
sance, été trouvée dans d'autres localités de Touraine. Les exemplaires de la collec-
tion sont conformes aux exemplaires du Pliocène de la Méditerranée avec lesquels 
j e les ai comparés ( 3 4 ! 1 ) . 
(•*•) RAVN, .1., 1907, pl. I I I , fig. 2 5 . 
KAUTSKY, F . , 1925, p. 86 . 
( 3 4 9) Cette espèce sera figurée à la planche I de la seconde partie de cette étude qui 
comportera la suite et la fin des Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
le nombre moitié plus faible (10 à 11) des tubercules, leur saillie plus forte el 
leur forme plus accentuée de costules transverses. 
AporrhaU alata E I C H W A L D , de l'Anversien et du Miocène moyen de l'Alle-
magne du Nord ( ' ") , a les tours beaucoup plus larges et la spire moins élancée. 
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1. Haliotis cf. tuberculata H* 
2. Scissurella falunica X 
3. Emarginula reticulata + + + + + + + + + + 4. Emarglnuta clatliratseformis + + + 
5. Emarginula dnjardini + 
6. Diodora itálica + + + + + + + + + + + + i 7. Diodora multifida + + + + + 
8. Fissurellidea clgpeala + + + 1 + 
9. Patelta cf. cxrulea + + + 
10. Patelloida cf. virgínea . + 
II. Margantes ponlileviensis + + 
12. Calliostoma vibrayanum + + 
19. Calliosloma tauromiliare ... + + + + + + + + + 
14. Calliostoma deshayesi . + X + + 
15. Calliostoma lecointrex n. sp + 
lfi. Calliostoma pseudoturricula + + + + + + + + 
17. Calliostoma et. turgidulum + + + + + + + ! 18. Calliostoma quadristriatum + + + + + + + + 
19. C. quadristriatum elegans n. f. + + + + + 20. C. quadristriatum ivolasi n. f + + 
21. Gibbula sagus + + + + + + 
22. Gibbula detaillei + 
23. Gibbula detaillei mayeri + 
24. Gibbula ponlileviensis + + + 
( + ) Représenté flans la collection PH. (MVREOKM. 
( x ) Signale par un auteur précédent. 
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25. Gibbula peyroti X 
26. Gibbula blangulata + + + + + + -f 27. <j. cremenensis turoniensis n. í + 
28. Ó. cremenensis trilineatu n. f + 
29. G. cremenensis benotsti + 
:ÍO. Gibbula courjaulti X 
31. Monodonla miocxnica + + + + + + + + + 
32. Monodonta amedei turoniensis n. f + + + + + + + 
88. Clanculus baccatus + + + + + + + + + 
34. Teinostoma defruncei . + l 4- + 
35. T. biali dautzenbergi n. f ... + + + 
36. Circulus planorbillus + + + + + + + 
37. C. striatus turoniensis n. í. + + + 
38. Circulus pontileviensis • + + + 
39. Circulopsis dautzenbergi n. sp + + 
40. Collonia lecointrei X 
41. Astrxa baccata + + + + + + + + + 
42. As trata granosa + + + + + 43. A. granosa miocxnica + 
44. Turbo lecointrese X 
45. Tricolia millepunctata + + + + + 
46. Tricolia eichwaldi + 
47. Nerita funata + + + + + + + 
48. N. funata proserpinx + + + + + 
49. Nerita asperata + + + + + + + + 
50. Nerita morio + + 
51. Theodoxus burdigalensis + + + 
52. Smaragdia viridis expansa + + + + + 
53. Neritopsis sp + 
54. Lacuna bourgeoisi + 
55. Lacuna miocxnica + 
56. Littorina alberti + + + • 
( + ) Représenté dans la collection P H . U A U T Z E N B E R G . 
( x ) Signalé par un auteur précédent. 
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57. Litlorina morgani + + + + 
58. Pomatias squamosum X X 
59. Pomaíias larteti + + + •f 
Ü0. Hydrobia subconoidalis 4 + + (il. Ilgdrobia morgani + + + + + 02. Hydrobia inayeri + + + + + + + St. Hydrobia fontannesi + + + + + + + 
64. H. fontannesi benoisti + + + + + 
G5. Hydrobia of. andreaei + 
SB. Hythinella lournoueri + + + + + + + 
67. I'yryula dautzenbergi X 
68. Truncatella hermitei X 
69. \ystia cylindrica + + + + + + 
70. \ijstia pontileviensis + + + 
71. Stenothyra bellardii X 
72. Slalioa roberti X 
73. Cingula pupina + + + + + + 
74. Cingula turoniensis a sp + + + + 1 
75. Cingula falunica a. sp + + 
76. Cingula dautzenbergi n. sp + + 77. Alvania costata falunica + + + + + + 
78. Alvania pontileviensis + + + + + + 
79. Alvania venus + + + + + + + + 80. Alvania marise + + + + + + 
81. Alvania curta + + + + + + + + 
82. Alvania dautzenbergi n. sp + + + + + + + 
83. Alvania spinalis n. sp + + + + + + 84. Alvania lactanea n. sp + + 
85. Itissoa orlhezensis + + + + 
86. Uissoina exdecussata + + + + + 
87. Uissoina decussata + 
88. Uissoina loueli + + • + 
( + ) Représenté dans la collection Pu. DAUTZENBER«, 
( x ) Signalé par un auteur précédent. 
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89. Mssoina obsoleta + " T + + -f 
90. Anabathron inorgani X 
91. Adeorbis trígonos toma . + 
92. Adeorbis falunicus X 
93. Adeorbis pontileviensis ... X 
94. Adeorbis canui X + + + 
95. A. subcarinatus minor a. t. + + + + + 
96. Turritella triplica ta + + + + + + + + + + + 
97. Turritella subangulata s . s + + + 
98. T. subangulata subacutungula + + + + + + 
99. Turritella bicarinata + + + + + + + + + 
100. Turritella eryna + + + + + + + + + + + + + 
101. Protoma vasconiensis + + + 
102. P. quadriplicata turoniensis n. f. . + + + + 
103. Mathilda concinna + + + + X 
104. Discohelix pontileviensis X 
105 Solarium simplex . + + + + + 166. Solarium miserum + + + + + + + + + + 
107. S. planulalum ivolasi + + + 
108. Vermetus intortus woodi + + + + + + + + + + 
109. V. arenarias turoniensis + + + + 4- + + + + 4-
110. V. arenarius pseudodentifer + + X 
111. V. arenarius ingens + 
112. V. arenarius fasciatus n. f + 
113. Vermetus milieu + + + + 
114 Tenugodus anguinus miocxnicus + + + + 
115. Csecum banoni E + + + + + + lin. Cxcum cf. glabrum + 
117. Melauopsis glandicula . + 
118. Melania aquitanica + + 
119. Sandbergeria perpusilla + + + + + + + 4 • 
120. Planaxis daulzenbergi n. sp + 
( + ) Représenté dans la collection P H . D A I I Z E N B E H C 
( X ) Signalé par un auteur précédent. 
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I 1 t 4 5 6 7 8 9 M 11 1 12 ia 14 15 
121. Polamides dujardini n. nom + + + + + + + 
122. Potámides papaveraceus + + + f- + + + + + + + + + 123. Potámides discolor + + + + + + + + 
124. Terebralia bidentata + + + + + + + 
125. T. bidentata occidentalis n. noni + + + + + 
126. Terebralia ligniturum + + + + + + + + + + 
127. liittlum reticulatum + + + + + + + + + + 128. liittlum duvergieri + + + + + 
129. Colina puymorías + + + + + f + + + 
lift Cerithíuiu vgmurdi n sp + m . C. bronni heptagonum + + + 
132. C. vulgatum mioesenienm + + + + + + 
133. C. vulgatum europseum + + + + + + + f 134. Cerithium turonicum + + + + + 135. Cerithium galliculum X + + + 
13(1. Cerithiopsis daulzenbergi n. sp + + + + 137. Cerithiopsis vignali + + + + + + + 138. Cerithiopsis bilineata + + 
139. Cerithiopsis turoniensis a. sp + 
140. Cerithiopsis quadrllineata X + + X 
141. Seila trilineata + + + + + + 
142. Triforis dujardini + + 
143. Triplwra perversa + + + + + + + + + 
144. Acirsa clalhrata 
145. O palia fratercula n. sp + + 
140. O palia sóror n. sp + + 
147. Opalia excéntrica + + 148. Opalia pontileviensis X + 
149. Opalia schacchi + 
150. Scala bourgeoisi + 
151. Scala subspinosa ivolasi + E 
152. + 
( + ) Représente dans la collection P H . D A U T Z E N B E H I ; . 
( X ) Signalé par un auteur précédent. 
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153. Scala pseudogallica n. sp + 
154. Scala terebrans + + • 
155. Scala lecointreœ X 
use. Scala bonneíi + 
157. Scala mirabilis + + 
158. Scala rogata n. sp + 
159. Scala falunica + + + + 100. Scala doUfusi + + + + + 
101. Scala subvaricosa + + + 
102. Scala crebricostellata + + 
103. Strombiformis taurinensis + + + + + + 164. Melanella duutzenbergi. + 
105. Mclanella subbrevis + + + + + + + + 166. Melanella eichwaldi + 
107. Melanella pontileviensis + 
168. Niso terebellum turoniensis n. f + 
169. Chrysallida cf. pygmsva + 
170. Kleinella, ivolasi X + + + + 
171. Kleinella turrita + + + 
172. Kleinella elegans + + + + + 173. Kleinella costellata + + + + + + + 174. Menestho turoniensis n. sp + 
175. Odostomia polysarcula + + 
170. Odostomia pallidœformis + + + + 
177. 0. subumbilicata turoniensis n. f. + + + 
178. Odostomia wrigleyi n. sp + + + + 179. Tur bonilla miocrassulata + + + + 4 + + 
180. T. elegantissima gastaldi + X + + + + 
181. T. internodula miocsenica + + + + 182. Turbonilla ddutzenbergi a. sp + + + + 183. Turbonilla catherinse n. sp + 
184. T. lanceae convexa + + 
( + ) Représenté dans la collection P H . D A U T Z E N B E R G . 
( x ) Signalé par un auteur précédent. 
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185. Pyramidella plicosa ... + + + + + 
186. Pyramidella unisulcata + + + + + + + + + + 
187. Phasianema costatum + + + + + + 
188. Phasianema blesense X 
189. Cvutlwuyia douvillei. X 
190. Couthouyia robertt X 
191. Couthouyia bourgcoisi X 
192. Vanikoro cossmanni X + X • 
193. Vanlkoro pontileviensis X 
194. Vanikoro bouryi X 
195. Amalthea sulcata + + + + + + + + + + + 
190. Capulus ungaricus ncglectus + + + + + + + + + + + 
197. Thyca sulcosa ... + + + + 
198. Caly/itraia deformis irregularis - f + + + + + + + + + + 
199. C. chinensis taurostrialellata + + + + + + + +• + + + + 
200. Crepidula gibbosa + + + + + + + + + + + 
201. Crepidula crepidula + + + + + + 
202. Xenophora deshayesi + + + 
203. Aporrhais pespelicani minor + + + + + 
204. Strombus coronatus + 
t ) Représenté dans la collection PH. I ) A UTZENBERG. 
( x ) S i g n a l é par un auteur précédent. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S F A M I L L E S , S O U S F A M I L L E S , G E N R E S , S O U S - G E N R E S 
E T S E C T I O N S ( * ) . 
Pagos. 
A C I R S A 158 
Acmxidx 31 
Acrilla 167 
Acril loscala 168 
Adeorbidx 112 
A D E O R B I S . 112 
A L V A N I A 102 
A l v a n l a 104 
Amaea 167 
A M A I . T H E A 201 
Amalthea 201 
Amaltheidx 201 
A N A B A T H R O N 112 
Aporrhaldx 208 
A P O R R H A I S 208 
Arehimediella 117 
Arsenia 105 
A S T R O S A 73 
Balcls 177 
Barleinx 112 
Bicatillus 205 
B I T T I U M N I 
Bittium 141 
Bolma 73 
Brochina 129 
B Y T H I N E L L A 93 
Cxcidx 129 
C ^ C U M 129 
Cœcum 129 
C A U . I O S T O M A 32 
Calliostoma 32 
Calliostomatinx 32 
< : . U . Y P T R * A 204 
Pages. 
C a l y p t r œ a ... 204 
Calyplrxidx . ... 204 
Capulidx . ... 202 
Capullnx . ... 202 
CAPULUS . ... 202 
C a p u l u s . ... 202 
C e r a t i a . ... 100 
Cerithiidx . ... 141 
Cerilhiinx . ... 141 
Cerilhiopsidx . ... 150 
CERITHIOI 'SIS . ... 150 
C e r i t h i o p s i s . ... 150 
C e r i t h i s c a l a . ... 168 
C E R I T H I U M . ... 145 
C h i l e u t o m i a . ... 178 
CHRYSALLIDA . ... 179 
C h r y s a l l i d a . ... 179 
C i n c t o s c a l a . ... 174 
C i n g u l a . ... 97 
CIRCULOPSIS . ... 71 
C I R C U L U S . ... 70 
C i r s o t r e m a . ... 164 
CLANCULUS . ... 65 
C l a t h r o s c a l a . ... 169 
C l a t h r u s . ... 171 
COLINA . ... 144 
C o l i n a . ... 144 
C o l l i c u l u s . ... 61 
COLLONIA . ... 78 
C O U T H O U Y I A . ... 200 
C r e b r i s c a l a . ... 175 
CREPIDULA . ... 205 
C r e p i d u l a . ... 205 
Cyclostrematidx . ... 70 
C y c l o t h y c a . ... 203 
Pages. 
Dalliella . ... 133 
Dentiscala' . ... 159 
Diastomidx . ... 131 
Diloma . ... 63 
DIODORA . ... 22 
DISCOHELIX . ... 123 
Dizoniopsis . ... 152 
EMARGI.NULA . ... 15 
Emarginula . ... 15 
F.marginulinx . ... 15 
Euomphalidx . ... 123 
Euparthenia : . . . Î S I 
Fissurellidx 15 
FISSUREI.LIDEA . ... 29 
Folinia . ... 102 
Fossaridx 200 
(¡IBBUI.A . ... 50 
Gibbula . ... 50 
Haliotidx . ... 12 
HALIOTIS 12 
Haliotis . ... 12 
Haustator . ... 116 
Hyaloscala . ... 172 
1 lYDROBIA . ... 89 
Hydrobia . ... 89 
Hi/drobiidx . ... 89 
Ivara . ... 184 
J a n a c u s 206 
(*) Les noms des Familles et Sous-familles sont en italiques, ceux des Genres en petites 
C A P I T A L E S , C E U X des Sous-genres et Sections eu caractères ordinaires. 
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Page». Pages. l'agi's. 
Kl.EINELLA no Patellidaí ... 30 Strombidaí 209 
Patel loida ... 31 STHOMHII Olt.MLS . ... 175 
Lacuna 85 Petaloconclius ... 125 Strombiformis . ... 175 
Lacuna 85 Phasianellinx ... 78 STROMBUS 209 
Lacúnula' 85 PHASIANEMA ... 199 Strombus 209 
Larnelliscala ... . 169 Phasianenia ... 199 Sulcoturbonilla 183 
Leucotina 180 Pila ... 81 Syrnola 186 
Uotiina: 73 Pirenella ... 137 
I.ITTORINA 87 Planaxidat ... 133 Tectura 31 
I.illorinida' 87 PLANAXIS ... 133 Teinostoma 68 
Littoiinopsis ... . 87 Plesioacirsa 158 Teinostoma 68 
Pliciscala ... . ... 161 TENAGODUS 128 
Manzonia i n Polygy ieul ima ... 178 TEREBKAl.IA 138 
M.MICAUITES 31 POMATIAS ... 88 Theliostyla 79 
Marynritina1 31 Pomatiasidx . ... 88 THEODOXUS 82 
Massotia 198 POTÁMIDES . ... 134 I 'heodoxus 82 
MATHILDA m Potámides . ... 134 THYCA 203 
Mathildidir 181 Potamididx . ... 134 Thycina; 203 
MELANEU.A 176 P r o t o m a . ... 120 Tournoueria 90 
Melancllida' ... . 175 Pseudocirsope . ... 85 TRICOLIA 78 
Melania 131 Pseudotorinia . ... 124 TRIFORIS 156 
Meluniidx Kill Plychoceritliiuiu . ... 145 TRIPHOHA 157 
Melanilnae 131 Ptycliopotamides . ... 136 Ti iphora 157 
Mflanoidea 131 Punctiscala . ... 162 Triphoridx 156 
Melanopsinx ... . 131) PYHAMIIIEI.I.A . ... 197 Trituba 156 
MEI.ANOPS1S 130 Pyramidcllidw . ... 179 Trochidx 31 
Melauopsis 130 Py igo lampros . ... 192 Trochinx 50 
MENESTHO 184 Pyigo l id ium . ... 190 TRUNCATEl.l.A 95 
Metaxia 153 PYRGULA . ... 94 Truncatella 95 
MONODONTA 61 rruncateUinir 94 
Monodonta 01 RISSOA . ... 109 Turbinidaí 73 
Monnula 194 Rissoidse . ... 97 Turbinina; 73 
RISSOINA . ... 110 TURBO 77 
NERITA 79 Rissoina . ... 110 TURBONILU 188 
Xcritidx 79 Turbonil la 188 
Xeritopsida: 84 Sabinea . ... 92 TURR1TEI.LA 116 
NEHITOPSIS 84 Sandbergehia . ... 131 Turritella 119 
NISO 179 Scala . ... 164 Turrltellida' 116 
Niso 179 Scala . ... 169 
Nodiscala 163 Scalidse . ... 158 Valvata 84 
Nodulus i n SCISSUREJ.LA . ... 14 Valratidse 84 
Nystia 95 Scissurellida' . ... 14 Vanikoridx 200 
SKILA . ... 155 VANIKORO 200 
ODOSTO.MIA m Seila . ... 155 Vernietidx 125 
Odostoinia 185 Semibittium . ... 143 YEHMETUS 125 
Onoba 101 Serpuloibis . ... 126 Vermetus 125 
Opai.ia 159 Skeneinse . ... 68 Vermicularia 128 
Opalia 159 SMARAGDIA . ... 83 Vulgocerilliiiiin 147 
Oscilla 184 Solariidas . ... 123 
Osilinus 61 Solariorbis . ... 69 207 Oxystele 63 SOLARIUM . ... 123 XENOPHOHA 
Solarium . ... 123 Xenophora ™ 
Parliydrobia 91 STALIOA . ... 96 Xenophorid:r 207 
Parviscala 170 STENOTH Y HA . ... 96 
Parvisetia 97 Stenothyrinx . ... 95 Zaria ... 117 
Pate l la 30 Strioturbonilla . ... 191 Zebi nella 110 
DI l U S S l N DE E\ LOIRE 2 1 9 
LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S E S P È C E S ( * ) . 
<">"'i>">- * i ; ' 
- , b o l . 
S Ä 
„.Iw M ™ „ , , I „ „ „ 
amedei turoniensis, M O N O D O N T A . n 
s s ü t s l í ; : 
w,™»?.: Ï R Ï O I ' » : : : : 
«qui tanica . Glbbula 
«miarte, U N , 
aichimedis , Turritella 
nrenarius arenarius, V E R M E T U S 
arenarius fasciatus, V E R M E T U S . n. f. 
arenarius ingens, V E R M E T U S 
audebarti, Troehus 
babilónica, Opalia . .. 
baccata, A S T R ^ E A 
baccata. Monodonta 
B A C F ° " ' S ' C L A N C U L U S . . 
baccatus, Turbo 
banoni, Q K O M 
Pages Planches FigU] 
162 — — 
102 — — 
35 — — 
60 — — 
47 — — 
206 — — 
87 V 5 
170 — — 
64 — — 
63 III 10 
93 V 2 
128 — — 
128 
59 
VII 11 a, b 
59 
69 
— — 
25 11 2 a. b 
78 — — 
60 — 
131 VIII 5 a, b 
131 — — 
153 — — 
66 — — 
117 — — 
126 VIII 1 a-rf 
127 VIII i g 
127 VIII W 
127 VIII 1 e 
126 — — 
81 IV 10 a, b 
32 
32 
— — 
160 X 12 
73 IV 6a-/c 
65 — — 
65 IV 1 a, b 
73 — 
129 VIII 3 a-g 
(*) Synonymes et espèces citées pour comparaison, en caractères ordinaires. 
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Pages Planches Figu 
barrerei. Nerita su 
basteroti, Nerita 
basterotina, Lacuna 86 
bélgica, Alvania 107 —• 
belgicus, Adeorbis, n. sp 113 V I 14 a-c 
bellardii, Bithinella 93 
bellardit, S T E N O T H Y R A 
benettiae, Trochus 207 1 
benoisti, Bithinella 92 
benoisti, Calliostoma 
benoisti. Haliotis 14 _ 
benotti, Trochus 207 
Mali dautzenbergi, T E I N O S T O M A , n. f 69 IV 3 a, b 
8 biangulala, G I B B U L A 5 8 I I I 
Mcarinata orthezensis, T U R R I T E L L A 117 V I 1 7 b. c 
Mearinata pgthagoraica, T U R R I T E L L A 117 V I 1 7 a 
bicarinata scalaria, Turritella i l s 
bicarinata subarchimedis , Turritella 118 
bicostatus, Potámides 138 
Mdentala, T E R E B R A L I A 139 I X 5 
bidentata fusiformis. Terebralia 139 
biden'ata niargaritacea, Terebralia 139 
Mdentala occidental h. T E R E B R A L I A . n. nom 139 I X 6 
hilineata, C E R I T H I O P S I S 152 X 5 
billaudeli, Scalaria 160 
biseriatus. Potámides 136 
bistriata, Protoma 121 
Mésense, P H A S I A N E M A 199 
bonneti, S C A L A , n. sp 169 X I 2 
bourgeois!, C O U T H O U Y I A 200 
bourqeoisi, I . A C U N A V 3 
bourgeoisi, S C A L A X 19 
bouryl, V A N I K O R O 2 0 0 
bronni , Cerithium 
bronni heptngonum, C E R I T H I U M 147 IX 1 1 
bruguierei , Bissoina 110 
burdigalensis, Fossarus 199 
burdigalensis. Monodonta 65 
burdigalensis. Bissoa • 110 
burdigalensis, T H E O D O X U S 82 I V 12 
burdigalensis. Xenophora 208 
burd¡gálica. Lacuna ' 86 
burdigalica. Littorinopsis 
calcar, Turbo 
eserulea. P A T E L L A cf 
cambessedesii , Melania : : 
campanellœ, Melania 
canalí fera, Monodonta 
cancellata. Emarginula 
ennui, A D E O R B I S 
S K S U - : : : : 
cathedralis, Protoma 
catherinm, T U R B O N I L L A , n. sp 
chemnitzi , Emarginula 
chinensis, Calyptrœa 
ehinensis tnurostriatellala. C A L Y P T R T F . A 
75 
30 
175 
192 
84 
19 
11! 
128 
123 
121 
19; 
18 
204 
204 
I 
VI 
XII 
Il O , li 
8 a-e 
12 a, b 
1 0 
XII m a-c 
HI l U S S I N D E LA L O I R E -2-21 
rlnllirata, A C I R S A 
clathratœformis, E M A R G I N U L A 
clathratula, Scala 
clypcata, F I S S U R E L L I D E A 
cochlias, Turritella 
eochlias bearnensis, Turritella 
cochl ias thetis, Turritella 
concinna, M A T H I L D A 
conica , Emarginula 
eonvexodepressa, Monodonta 
corall inus. Trochus 
coronatus, S T R O M B U S 
cossmanni, V A N I K O R O 
costata, Scissurella 
costata /alunira, A L V A N I A 
costata minuta, Manzonia 
costatum, I ' H A S I A N E M A 
costellata, K L E I N E L L A 
costellatoides. Tiuboni l la 
costellatoides antiqua, Turbonllla . .. 
courjaulti, G I B B U L A . . . . 
crassicostata, Scala 
crassum, Cerithium 
erebricostellata, SCALA . . . 
crebrilamellata, Scala 
cremenensis benoisti, G I B B U L A 
cremenensis trUineata, GIBBTJLA n. f. .. 
cremenensis turoniensis, G I B B U L A n. f. 
crenatum, Cerithium 
crenatum terebroides, Cerithium 
crenulatum. Calliostoma 
crenulatus. Trochus 
erepidula, C R E I ' I D U L A 
cristatus, Adeorbis 
cruciatus, Clanculus 
curta, ALVANIA 
cylindrica, N Y S T I A 
dautzenbergi, A L V A N I A , n. sp 
dautzenbergi. CERITHIOPSIS, n. sp. ... 
dautzenbergi, C I N G U L A , n. sp 
dautzenbergi. CIRCULOPSIS, n. sp 
dautzenbergi. MELANELLA 
dautzenbergi. P L A N A X I S . n. sp 
dautzenbergi. Pyramidel la 
dautzenbergi. P Y R C U L A 
dautzenbergi. T U R B M N I L I . A , n. sp 
decussata, Rissoa 
decussata. I U S S O I N A 
deformis, Calyptraea 
deformis irregularis. C A I . Y P T R / E A 
defrancei, T E I N O S T O M A 
degrangei . Circulopsis 
degrangei , Nystia 
degrangei , Scala 
denainvillersi , Trochus 
depressa, Emarginula 
dertonensis, Scala 
Pages Planches Figur 
158 X 14 
1 8 I 6 a-c 
172 X I 8 
2 9 I 13 a, b 
118 — — 
118 — — 
118 — — 
m V I I 5 a, b 
1 7 — — 
65 — — 
65 — — 
209 1 (t. 11) l ( t . I I ) 
•200 — — 
14 - — 
102 V 22 
10:2 — — 
100 X I I 1 ? 
183 X I I 2 
1R0 — — 
189 — — 
61 — — 
165 — — 
138 — — 
175 X I 12 
ta — — 
60 Ill 9 e-g 
60 111 9 c, d 
59 HI 9 a, b 
146 — — 
146 — — 
42 
206 X I 23 
75 — — 
67 — — 
105 V I 3 a, b 
95 V 15 
105 VI 9 
1511 X 2 
101 V 21 
71 V 2 a-c 
170 X I 13 
133 V I I I 6 
94 — 
94 — — 
193 X I 6 
110 — — 
110 
aAC 
V 23 
'l 
205 X I I 17 
68 I V 2 
72 — — 
90 — — 
168 — — 
54 — — 
17 — — 
164 — — 
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PAGES 
deshayesi, CALLIOSTOMA 42 
S K T : : : : : : : : : Z 
detaillei, GIBBULA 54 
HZ S S S U : : : ::: : : : S 
S T Z : : ::: : : : ::: : : ::: ï 
dol io l i formis . Nonmiamea 180 
do l lo lum, C e r i t h i u m 149 
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FIG. 13. — Calliostoma tauromiliare (SACCO). Courbe de fréquence des diamètres 
en 1 / 1 0 mm 
FIG. 14. — Gibbula sagus (DEFRANCE). Courbe de fréquence de l'indice de hauteur. 
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PLANCHE J 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 1. 
FIG. L - Haliotis cf. tuberculoid LlNNÉ. 
Lœ. Xoynnt-lu-Iiravoyùre. n» 8187; 1/1. 
Empreinte. 
Pic. 2. — Emarginula reticulata SOWÏHBY. 
OrC) Loe. Anvers (Bassin-Canal). Dieslien, n» 2188; d, b . 1,5/1, r = S/1. 
(/-/) LOC. Pauvrelay, n» ¿129; </, c = 8/1, / = 8/1. 
g, h) Loc. Pauvrelay, n* 8130; 8/1. 
1, /,•) Loe. Rosco» (Cochons-Noirs), Récent; 3/1. 
FlO. 3. Emarginula cónica L A M A M C K . 
a, b) Loc. Cornières, Récent; 3/1. 
FlG. 4. — Emarginula reticulata morleti DOLLITS et DAFTZENBERG. 
a-c) Loc. Limeray, n« 2131; a, b = 1,5/1, c = 6/1. 
FlG, 5. — Emarginula subclalhrata ORBIGNY. 
Loc. Saint-Avit (Landes), Aquitanien. n- 2357; 3/1. 
FlG, 0. - Emarginula clathratœformis EICHWALD. 
a-c) Loc. Pont levoy, a* 8138; », = 3/1, c . 6/1. 
FlO. 7. — Emarginula dujardini DOLL IT s et DAI TZENBERG. 
0-C) Loc. Pontlevoy, n" ¿133; b = 3/1, c = 6/1. 
FIG. 8. — Emarginula cancel/ata PHILIPPI. 
n-c) Loc. Païenne , Récent; a, b = 3/1, c = 6/1. 
FIG. U. Emarginula elongata DA COSTA. 
a-c) Loc. Saint-Raphaël, Récent; a, /< = 3/1, c = 6/1. 
EIG. 10. — Emarginula huzardi PAYREAUDEAU. 
a, b) Loc. Corse, Récent; 3/1. 
FlO. 11. — Patella cf. cœndea LINNÉ. 
r/. b) Loc. Pauvrelay, n° 2143; 3/1. 
FIG. 12. - / ^ < / o r « multifida (DESRAYES). 
a-c) l'orme typique. 
Loc. Pontlevoy, n» 2133; « , b = 1,5/1, c = 4,5/1. 
,/-/) forme mitts. 
Loc. Pontlevoy, n» 2136; ri, c = 1,5/1, c = 4,5/1. 
WK. 13. — Fùsurellidea clypeata (GRATELOUP). 
a, b) Loc. Bossée, n* 2137; 3/1. 
FlG. 14. — Patelloida cf. virgínea (MULLIR). 
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n» 2144; 3/1. 
FIG. 15. — Inodora itálica (DEFRANCE). 
a, b) Anomalie (= Fissurella procumbent D. et D. mss.). 
Loc. Manthelan, n" 2276; 1,5/1. 
Mém. lnst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2"« Série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. lust. Natuurw. _ 2<"= Reeks, deel 30, 1949. 
PL. I. 
Ï.Haüotiscf.tuberculatoL. | Emarginula clathratœformis 7 : Emarginula dujardini D.etD. 
! \5:Dlodoraitalica<p&.) 
5 : Emarginula subclathrata 12 : Diodora multifida (DESH.) 
c 
b 
M. GLIBERT.—Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
PholotYple Maison Ern, THILL, Bruxelles. 
PLANCHE II 
EXPLICATION DE L\ PLANCHE II. 
FIG. i . Diodora Uni ira (DEFRANCS). 
a, b, g, h, n) forme typique : 
a) Loc. Italie, Pl iocène; 1,5/1; 
h) Loc. Pontlevoy, type bas, n» 2272; 1,5/1; 
,/) LOC. PonUevoy. type moyen, n - 2273; 1,5/1; 
n) l.oc. Bossée, type haut, n» 2138; 1,5/1. 
i, k, I) trois stades de passage du type liant à la forme piurulina ; 
2 SETS: s: S X 
l) Loc. Pontlevoy, a» 2271; 1,5/1. 
m. r) forme parvulina. 
Loc. Pontlevoy, n° 2141; 1,5/1. 
c, d, e, o) forme depressiuscula : 
c. o) Loc. Bossée, n" 2139; 1,5/1; 
d) Loc. Pontlevoy. n» 2274; 1,5/1; 
r) Loc. Pont levoy, passage à leprosa, n» 2275; 1,5/1. 
f, p) forme leprosa. 
l.oc. Sainte-Catherine de Flerboia, n« 2140: 1,5/1. 
FIG. 2. — Diodora aprrtura (MONTAGU). 
a, I,) Loc. Anvers (Bassin-Canal), Diestien. n" 2268; a = 1,5/1, b = 4,5/1. 
FIG. 3. - Maraarites pontileviensis (GOSSMANN). 
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2370; 4,5/1. 
FIG. 4. Calliostoma vibrayanum (DOLLFUS et DAUTZENBEHGJ. 
a-c) Loc. Pontlevoy, a* 2151; a, b = 1,5/1, c . 6/1. 
d) Loc. Pont levoy, jeune, n° 2150; 3/1. 
FIG. 5. - Calliostoma lecointrese nov. sp. 
a-c) Loc. Paulmy, n» 2284; a, c = 2/1, b = 6/1. 
FIG. 6. — Calliostoma pseudoturricula DOLLFUS et DAUTZENBEHG. 
a, b) Loc. Pont levoy, n - 2152; 3/1. 
FIG. 7. - Calliostoma deshayesi (MAYER). 
a-c) Loc. Pontlevoy, n» 2159; n, /) = 3/1. c . 6/1 
FIG. 8. — Calliostoma tavromiliare (SACCO). 
a-c) Loc. Pontlevoy, type élancé, n» 2147; « . b m 1,5/1, c = 6/1. 
d) Loc. Pontlevoy, type trapu, n» 2148; 1,5/1 (f. pseudoconuloldes). 
e) Loc. Pontlevoy, type intermédiaire, n" 2282; 2/1. 
/) l.oc. Pontlevoy, type intermédiaire, n" 2283; 2/1. 
gr-i) Loc. Pontlevoy (= 7'. crenulatUi selon I V O I . A S ) , n - 2285; g, h = 
2/1, i = 6/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat.Belg. - 2">c série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. — 2a« Reeks, deel 30, 1949. 
PL II 
M. G L 1 B E R T . — Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
Photolyple Maison Ern THILL, Bruxelles. 
PLANCHE ITI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE III. 
PtO. I. - Calliostoma turrieida (EICIIWALD). 
I.oc. Steinabrunn. Helvélien, n° 2286; 6/1. 
FIG. 2. — Calliostomu CF. largidulum (BROCCHI). 
a, b) L o c Pontlevoy, 11° 2149; 3/1. 
FIG. a. — Calliostomu quad ris triât um (DUBOIS DE MONTPEREUX). 
a-d) forme n° 1 : 
b'-d) Lot SrS^rço,r.^^. C - 2/1. « = 6/1. 
e-ff) forme n» 2 : 
e, f) Loc. Ferrière-Larçon. n<> 2361; c = 2/1, / = 6/1; 
g) Loc. Ferrière-Larçon, n" 2362; 3/1. 
Ii-k) forme elegans nov. forma. 
Loc. Bossée, n» 2363; h = 2/1, * = 6/1, = 3/1. 
m, n) forme ivotasi nov. forma. 
Loc. Ferrière-Larçon. a* 2364: m = 2/1, n = 6/1. 
FIG. 4. — Gibbula sagus UJEFRANCE). 
a) Loc. Ferrière-Larçon, n» 2366; 1,5/1. 
b) Loc. Ferrière-Larçon. type trapu, n ° 2155; 1,5/1. 
c) Loc. Ferrière-Larçon, type élevé, n» 2365; 1,5/1. 
FIG. 5. — Gibbula detaillei MAYER. 
a-c) Loc. Pontlevoy, n» 2154; a. b = 1.5/1, C = 6/1. 
FIG. 6. — Gibbula detaillei mayeri IVOLAS et PEYROT. 
a-c) Loc. Fontlevoy, n" 2367; 1,5/1. 
FIG. 7. — Gibbula pontileviensis IVOLAS et PEYROT. 
a-c) Loc. Pontlevoy, n» 2157; a, b = 1,5/1, c = 6/1. 
FIG. 8. — Gibbula biangulata EICHWALD. 
Loc. Bossée, n» 2153; 3/1. 
FIG. 9. Gibbida cremenensis (ANDRZEJOVVSKI). 
a, b) forme turonieiisis nov. forma. 
Loc. Pontlevoy, Q« 2156; 3/1. 
c, (I) forme Irilineata nov. forma. 
Loc. Pontlevoy, n» 2369; 2/1. 
c-g) forme bcnuisli C O S S M A N N et P E Y H O T . 
Loc. Pontlevoy, n» 2368; e, f = 2/1, g = 6/1. 
FIG. 10. — Monodonta amedei turoniensis n o v . f o r m a . 
Loc. Bossée, n° 2161; 1,5/1. 
FIG. 11. - Monodonta mioceenica (MAYER). 
a-c) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2160; a, b = 1,5/1. c = 6/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2 " " Série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. — 2"° Reeks, deel 30, 1949. 
PL. I I I . 
: Calliostoma turricula ( E I C H . ) 
2 : Calliostoma cf. turgidulum 
E R O C C . 
M 
4 : Gibbula sagus ( D E F R . ) 
3 : Calliostoma 
quadristriatum 
(DUB.) 
5 : Gibbula detaillei 
M A Y . 
k I 7 : Gibbula pontileviensis iv. et P E Y R . 
8 : Gibbula biangulata 
( E I C H . ) 
9 : Gibbula cremenensis ( A N D R Z . ) 
b c 
6 : Gibbula detaillei mayeri I V O L A S et P E Y R O T . 
10 : Monodonta amedei 
turoniensis nov. f. 1 1 : Monodonta miocœnica 
( M A Y . ) 
1 
• 
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FLANCHE IV 
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E M M . I C VIION DI LA P L A N C H E IV. 
Pío. 1. - Claneulus baccatus (DEKRANCE). 
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2158; 3/1. 
Pro, 2. — Teinostoma defrancei (BASTEROI,. 
Loc, Pontleyoy, o« 2167; 12/1. 
PK. 3. - Teinostoma hiali dautsenbergi 110V. forma. 
a, b) LOC. Pontlevoy, n° 2168; 9/1. 
F k j . 4. - Circulus p/anorbiUus (DUJARDW). 
a-e) LOC. Pontlevoy, n" 2169; 9/1. 
PlO. 5 . — Circulus striatus turoniensis nov. forma. 
ii-c) LOC. Pontlevoy. n° 2171: 9/1. 
Pro. 6. • Astrosa baeeata (DEFRANGE). 
0, h) Loe. Ferrlére-Larcon, n« 2164; 5/1. 
e-01 LOC. Pauvrelav, jeune, n» 2174; 3/1. 
1. *> • • I V n , , , , , , , , , , , , jeune. 2372; 3/1. 
i, k) Loe. Ferrlére-Larcon, opérenle; 4,5/1. 
FIG. 7. — Aslnea granosa (BORSON). 
n, I,) LOC. Pontlevoy, n" 2165; 1,5/1. 
c-e) Loe. Bossee, jeune, n» 2374; 3/1. 
/) Loc, Sainte-Catherlne de Flerbota, jenne, n« 2375; S/1. 
FIG. B. - Nerita júnala DiMARDlN. 
0, b) LOS. Pontlevoy. n" 2179; 1,5/1. 
FIG. 9. — Nerita funata proserpinse MAYER. 
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2176; 1,5/1. 
FIG. 10. — Nerita asperata D T ' I A R D I N . 
O, b) LOC. Ferriere-Larcon, n» 2175; 1,5/1. 
PH». Li. — Nerita morio DUJARMN. 
0 ) Loc. Pontlevoy, n° 2177; 1,5/1. 
i), c) Loc. Pontlevoy, jeune, n=> 2178; 1,5/1. 
PM. 12. — Theodoxns burdigalensis (ORBIGNY). 
Loe. Le Louroux, B* 2461; 2/1. 
PM. 13. — Smaragdia viridis expansa (REUSS). 
a, b) LOO. Ferriere-Larcon, n ° 2180; 6/1. 
FIG. 14. - Astrm granosa miocsenica (MICHELOTTI). 
LOC. Mantlielan. n» 2166; 1/1. 
PTO. 15. Tricolia eichwaldi (HÖRNES). 
Loe. Pontlevoy, n ° 2445; 9/1. 
FIG. 16. - Tri eolia millepunctala (BENOIST,. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2™ Série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2"" Reeks, deel 30, 1949. 
Pl.. IV. 
14 : Astraa granosa miocanica 
( M I C H . ) 16 : Tricolia millepunctata (Ben. , 
M. GLIBERT. - Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
Pholotipie Maison Ern. THILL , Bruxelles. 
PLANCHE V 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V . 
Pic. 1. - Circulus pontileviensis MORGAN. 
I.oc. Ferrière-Larçon, n° 2475; 13,5/1. 
Fin. 2. — Circulopsis dautzenbergi nov. sp. 
I .oc Ferrière-Larçon, n« 2476; 13,5/1. 
Fie. 3. Lacuna {Pseudoeirsope) bourgeois/ TOURNOUIR. 
I.oc. Pontlevoy, n» 2181; 9/1. 
Fio. 4. — Lactina {Pseudoeirsope) miocenica SACCO. 
I.oc. Paulmy, n° 2463; 9/1. 
Fio. 5. — Littorina {Littorinopsis) alberti DUJARDIN. 
I.oc. Pontlevoy, n° 2182; 1,5/1. 
Fin. 6. - Littorina {Littorinopsis) morgani COSSMANN et PEYROT. 
I.oc. Paulmy, n» 2532 ; 7,5/1. 
Fio. 7. - Hydrobia subconoidalis MORGAN. 
I.oc. Pontlevoy, n° 2465; 13,5/1. 
FIG. X. - Pomatias larteti (NOULIT). 
I.oc. Bossée, n» 2464 ; 2/1. 
PHI. ». Hydrobia {Tournoueria) morgani MORGAN. 
Loe. Pontlevoy, n» 2183; 9/1. 
PW. 10. Hydrobia {Sabinea) fontannesi (DOLI.FUS et DAUTZENBERG). 
LOC. Manthelan, n<> 2185; 9/1. 
FIO. I I. Hydrobia {Sabinea) cf. andre.ri DEGRANGE-TOFZIN. 
I.oc. La Houssaye, n» 2471; 9/1. 
Fifi. 12. - Hydrobia {Parhydrobia) mayeri COSSMANN. 
Loc. Manthelan, n» 2184; 9/1. 
Fifi. 1.3. Hydrobia {Sabinea) fontannesi benoisti (Douars et DAiTZENBERfii. 
Loc. Rossée, n° 2186; 9/1, 
Fie. 14. - Bythinella tournoueri (MAYERJ. 
a) Loc. Ferrière-Larçon, n» 2187; 13,5/1. 
6) Loe. Manthelan. Jeune. „•• ¿470; ii/l. 
FIG. 15. — Nyslia cylindrica COSSMANN PI PEYROT. 
I.oc. Bossée. n» 2189; 9/1. 
FIG. 16. — Nystia pontileviensis MORGAN. 
LOC. Pauvrelay, n» 2472; 9/1. 
Fie. 17. — Cingula IParvisetia) pujrina (COSSMANN et PEYROT). 
Loc. Bossée, n° 2190; 13,5/1. 
p I 0 . in. — Cingula turoniensis nov. sp. 
i . o c Eteinte-Catherine de Fierbola, n» 2204; 13,5/1. 
FIG. 19. — Cingula (Ceratia) falunica nov. sp. 
Loc. Pauvretay, n" 2466; 13,5/1. 
F». 20. — Alvania [Manzonia) pontileviensis (MORGAN). 
I.oc. Pontlevoy, n« 2193; 13,5/1. 
FIG. 21. — Cingula (Onoba) dautzenbergi nov. sp. 
I.oc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2467; 13,5/1. 
Fio. 22. — Alvania (Manzonia) eosiata falunica (MORGAN). 
I.oc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2192; 13,5/1. 
FIG. 23. — Rissoina [Zebinella) decussata (MONTAGI;). 
I.oc. Bossée, n- 2473; 4,5/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc, Nat. Belg. - 2"ie Série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. — 2<": Reeks, deel 30, 1949. 
PL. V. 
1 : Circulus pontileviensis D E M O R G A N . • 
: Circulopsis dautzenbergi 
3 : Lacuna bourgeois! 
T O U R N . 
V 
5 : Littorina alberti 
DUJ. 
8 : Pomatias larteti 
( M O U L E T ) . 
23 : R issoina decussata 
( M T Q . ) 
9 : Hydrobia morgani 
M O R O . 
4 : Lacuna miocenica 
S A C C O . 
12 : Hydrobia mayeri 
COSSM. 
10 : Hydrobia 
fontannesi (D.etD.) 
11 : Hydrobia cf. 
andreœi D E O . T O U Z . 
13: Hydrobia fontan-
nesi benoisti (D.etD.) 
6 : Littorina morgani 
C. et P. 
M O R Q . 
1 4 : £ Ä u H 
1 6 : Nystia 
pontileviensis M O R Q . 
15 : Nystia cylindrica 
C. etP. 
17 : Cingula pupina 
( C e t P.) 
21 ¡ A * nov. sp. 
18 : Crágu/u 
nov. sp. 
19 : Cingula falunica 
nn« en ov. sp. 
22 : Alvania costata 
falunica (M O R O . ) 
M. QL1BERT. — Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
2 nov. sp. 
Phototypie Maison Ern. TH ILL , Bruxelles. 
PLANCHE VI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VE 
Fio. 1. Alvania vernis (ORBIGNY). 
a) Loc. Manthelan, n« 2196; 13,5/1. 
D) Loc. Pontlevoy, jeune, n<> 2195; 13,5/1. 
FIG. 2 . — Alvania mariée (ORRIGNY). 
Loc. Sainte-Catherine tie Flerbois, n» 2197; 13,5/1. 
FIG. 3. — Alvania curta (DUJARDIN). 
a ) Loc. Pauvrelay, n° 2194; 13,5/1. 
b) Loc. Pauvrelay, n» 2468; 13,5/1. 
FIG. 4. — Alvania (Arsenia) spinalis ( D . et 1). mit.] nov. sp. 
Loc. Ferrière-Larçon. n" 2198; 13,5/1. 
FIG. 5. — Rissoa orthezensis COSSMANN et PEYROT. 
Loc Ferrière-Larçon, a« 2469: 13,5/1. 
FIG. 6. — Rissoina exdecussalo SACCO. 
Loc. Manthelan, n» 2201; 9/1. 
FIG. 7. — Rissoina (Zebinclla) loueli (DESHAYES). 
Loc. Pontlevoy, 1 1 ° 2202; 5/1. 
FIG. 8. — Rissoina obsoleta (l'ARTSCH). 
Loc. Pontlevoy, n» 2203; 5/1. 
FIG. 9. — Alvania (Arsenia) dautzenbergi nov. sp. 
Loc. Pont levoy, n" 2191; 13,5/1. 
FIG. 10. — Alvania (Massolia) lactanea ( D . et D . mss.) nov. sp. 
Loc. Pontlevoy, 1 1 ° 2199; 13,5/1. 
FlG. 11 . — Adeorbis subcarinatus minor ( D . et D . mss.) nov. forma. 
Loc. Bossée, n " 2172; 12/1. 
FIG. 12. — Adeorbis canui MORGAN. 
Loc. Bossée, n» 2474; 13,5/1. 
Fie. 13. — Adeorbis trigonostoma (BASTEROT). 
Loc. Ferrière-Larçon. n" 2173; 9/1. 
FIG. 14. — Adeorbis belgicus nov. sp. 
Loc. Anvers (Bassin-Canal), Scaklisien, 1 1 " 2405; 9/1. 
FIG. 15. — Solarium (Pseudotorinia) planulatum ivolasi MAYER. 
Loc. Pontlevoy. n» 2210; 4,5/1. 
FIG. 16. — Turritclla (Haustator) triplicata (BROCCHI) 
a) forme incrassata. 
Loc. Pont levov, n» 2481; 1,5/1. 
n} forme triplicata. 
Loc. Le Louroux. n« 2482; 1,5/1. 
c) forme vermicularis. 
LOC. Manthelan, n« 2483; 1,5/1. 
FIG. 17. — Turritella (Arehimediella) bicarinata EICHVVALD. 
a) tonne ¡iiitnagmaica. 
Loc. Pontlevoy, n» 2205; 1.5/1. 
b, c) forme orthezensis. 
b) Loc. Paulmy, n" 2487; 1,5/1. 
c) Loc. Chnrnizav, jeune, n ° 2488; 1,5/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2>"e Série, fase. 30, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2«« Reeks, deel 30, 1949. 
PL. VI. 
1 : Alvania venus 
(ORB.) Alvania maria (ORB.J 4 : Alvania spinalis "°pv' 5:Rissoa orthezensis C.etP. 
3 : Alvania curta (DUJARDIN). 
13 : Adeorbis trigonostoma ( B A S T . ) 
14 : Adeorbis 
belgicus nov. sp. 
6 : Rissoina 
exdecussata S A C C O . 
7 : Rissoina 
loueli (DESH.) 
8: Rissoina obsoleta ( P A R T S C H ) . 
Â 
9 : Alvania 
dautzenbergi nov. sp. 
b 
1 5 : Solarium planulatum icolasi 
MAYER. 
16 : Turritella triplicata 
( B R O C C H I ) . 
17 : Turritella bicarinata 
E I C H W A L D . 
10 : Alvania lactanea 
nov.sp. 
a b 
11 : Adeorbis subcari-
natus minor nov. f. 
M. GLIBERT. - Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
Fhololvple Maison Ern, TMILL, Bruxolles. 
PLANCHE Vi l 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VIE 
FIG. 1. - Turritella (Zaria) suhangulata (BROCCHI). 
a) FORME tubacutangula. 
Loc. Sainte-Maure, n» 2484; 2/1. 
b) forme siihanguliittt. 
LOC. Sainte-Maure, n» 2485; 1,5/1. 
FIG. 2. — Turritella eryna ORBIGNY. 
a) l .oc. Pontlevoy. n - 2486; 1,5/1. 
b) l.oc Manthelan, n" 2206; 1,5/1. 
FIG. 3. — Protoma quadriplicata turoniensis n o v . f o r m a . 
Loc. Bossée, n» 2207; 1/1. 
FIG. 4 . — Protoma vasconiensis COSSMANN et PEYROT. 
I.oc. Manthelan, n" 2489; 1,5/1. 
FIG. 5. — Mathilda concinna (MILLET). 
a, b) Loc. Pontlevoy, 11" 2208; a = 4,5/1, b = 9,1. 
FIG. 6. — Solarium simplex BRONN. 
a-c) Loc. Pont levoy, n» 2492; 5/1. 
FIG. 7. — Solarium (Pseudotorinia) miserum DIJARDIN. 
a-c) Loc. Charnizay, n" 2209; 5/1. 
FIG. 8. — Solarium, {Pseudotorinia) planulatum ivolasi MAYER. 
Loc. Pont levoy, n° 2494; 5/1. 
FIG. 9. — Vermetus [Petalocortchus) intort us woodi MÖRCII. 
a. b) Loc. Bossée, n° 2496; 3/1. 
c) Loc. Pontlevoy, n" 2499; 1/1. 
d) Loc. Bossée, n» 2497; 1/1. 
e, / ) Loc. Paulmy, n« 2498; 1/1. 
FIG. 10. — Vermetus [Vermiealaria) milleti DESHAYES. 
Loc Ferrière-Larçon, w 2495; 1/1. 
FIG. 1 1 . — Tenagodus anguinus mioaenieus COSSMANN et PEYROT. 
a) Loc. Pontlevoy, n" 2211; 1/1. 
b) Loc. Pontlevoy, n° 2212; 1/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat.Belg. - 2""= Série, fase. 30, 1949. 
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M. G L 1 B E R T . — Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
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PLANCHE VIII 
EXPLICACIÓN DE LA PLANCHE Mil. 
Fie. 1. — Vermetus [Serpulorbis) arcnarius (LINNÉ) 
,i-d) forme typique : 
a) Loe. Bossée.ii" 2500; 1,5/1; 
b) Loe. Mantlielan, n°2502; 1/1; 
c) Loe. Pau lmy (Pauvre lay) , n« 2501; 1/1; 
d) Loe. Bossée, n ° 2503; 5/6. 
e) forme pseudodentifer. 
Loe. Manthelan, n ° 2504; 1/1 
/ ) forme trujen*. 
Loe. Manthelan, n» 2505; 1/1. 
g) forme fasciatus nov forma. 
Loe. Manthelan, o" 8506; 1/1. 
FlG. 2. — Cxcnm glabrurn (MONTAGU). 
a) tyniuue. 
Loe. Roscoff (Cochons-Noirs), Récent, n« 2569; 18/1. 
b) cf. glabrurn. 
Loe. Manthelan, n ° 2508; 18/1. 
FIG. 3. — Ceecum (Brochina) banoni BENOIST. 
Loe. Manthelan, n<> 2213; a-<j = 20/1. 
FIG. 4. — Meianopsis glandicula SANDBERGER. 
Loe. Pont levoy, n° 2214; 3/1. 
FlG. 5. — Melania [Melanoides) aqvilanica NOULET. 
O) Loe. Pontlevoy, n u 2215; 1/1. 
/)) Loe. Pont levoy , jeune, n» 2510; 2/1. 
FIG. 6. — Planaxis (Dalliella) dautzenbergi nov. sp. 
Loe. Salnte-Catherlne de Flerbols, n° 2531; 0/1. 
Mém. lnst. Roy. Se. Nat.Belg. - 2™ Série, fase. 30, 1949. p L , V l l l . 
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PLANCHE IX 
* 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IX. 
Fin. 1. Sandbergeria perpusilla (GRATELOUP). 
a, b) forme ci. ctathratula •. 
a) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois . n° 2529: 13.5/1; 
b) Loc . Sainte-Catherine de Fierbols, n« WUoU; 13,5/1. 
c. it) forme »•.»>•/•.'//.< ; 
c) Loc . Paulmy (Pauvrelay) , n" 2530; 9/1; 
ri) Loc . Paulmy (Pauvrelay) , n« 25301»«; 9/1. 
Flfi. 2. Potamides dujardini nov. nom. 
a) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n« 2517; 6/1. 
b) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n» 2517W»; 5/1. 
Fit;. 3. Potamides [Ptychopotamides) papaveraeeus (BASTEROT). 
FIQ. 5 . — Terebralia bidentata (DEFRANCX). 
Loc. Manthelau. tt« 2217; 1/1. 
Fin. 6. — Terebralia bidentata occidenlalis n o v . n o m . 
a, b) Loc. Manthelan n° 2523; 1/1. 
Flfi. 1. Terebralia liynitarum (EICHWALD). 
I.OC. Manthelan, n« 2218; 1/1. 
Fia. 8. - Bittium reliculatam (DA COSTAÏ 
a-c) forme A : 
a, l>) Loc. Pont levoy, n° 2210; a = 5/1, b = 9/1; 
c) Loc . Bossée, jeune, n» 2528; 9/1. 
ri) l'orme B. 
i.oc. Ferrière-Larçon, n« 2526; 9/1. 
F i e 9. — Colina puymorix (MAYER). 
LOC. Pontlevoy, n« 2511; 5/1. 
FIG. 10. — Cerithium (Ptychoeerithium ?) eymardi nov. sp. 
LOC, Pontlevoy, n« 2518; 4/1. 
FIG. 11. — Cerithium {Ptychoeerithium) bronni heptagonum MAYER. 
FIG. 12. — Cerithium [Vulgocerithium) vulgatum mioesenicum VIGNAL. 
a ) I.oc. Bossée, n " 2515; 1,5/1. 
b. c) I.oc. Ferrière-Larçon, n» 2536; 1,5/1. 
FIG. 13 . — Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum europxum MAYEH. 
ai Loc. Manthelan, a« 2216; 1.5/1. 
6) Loc. Manthelan. n" 22166U; 1,5/1. 
Fifi. 4. Potamides (Pirenella) discolor (DUJARDIN). 
a ) I.oc. Paulmy (Pauvrelay) , n» 2513; 3/1. 
b) Loc. Manthelan, n« 2512; 8/1. 
Loc. Ferrière-Larçon, n» 2516; 2 I. 
Manthelan, n - 2514; 1,5/1. 
Flfi. L4. Cerithium (Vulgocerithium) turonicum MAYER. 
I.oc. Pontlevoy. il" 2220; 3/1. 
Flfi. 1 5 . — Cerithiopsis tubercularis (MONTAGP). 
Loc. Méditerranée, Récent; 13,5/1. 
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M. GL1BERT. — Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
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PLANCHE X 
EXPLICATION DE LA PLANCHE X. 
FIG. 1. — Bittium (Semibittium) duvergieri COSSMANN et FEYROT. 
I.oc. Sainte-Catherine de Fier bois , n» 2587; 18,5/1. 
FIG. 2 . - Cerithiopsis (Cerithiopsis) dautzenbergi nov. 8p. 
i . oc Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2521; 7,5/1. 
FIG. 3. — Cerithiopsis (Cerithiopsis) vignali COSSMANN et PEYROT. 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2522; 7,5/1. 
FIG. 4. — Cerithiopsis (Mctaxia) metaxa (DEL CIIIAJE). 
LOC. Païenne, Récent; 13,5/1. 
FIG. 5. — Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineata (HÔRNES) 
Loc. Manthelan, n" 2534; 13,5/1. 
FlG. G. — Cerithiopsis (Metaiia) turoniensis nov. sp. 
Loc. Ferrière-Larçon. n« 2533; 13,5/1. 
FIG. 7. — Cerithiopsis (Metaxia) quadrilineata MAYER. 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2535; 13,5/1. 
FIG. 8. — Opalia (Dentiscala) fratcrcula (BOURY in coll.) nov. sp. 
Loi'. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2230; 4,5/1. 
FIG. 9. - Cerithiopsis (Metaxia) rugulosa (SOWERBY) 
I.oc. Sainte-Hélène, Récent; 13,5/1. 
FIG. 10. — Seila (Seila) trilineata (PHILIPPI). 
Loc. Ferrière-Larçon, n» 2510; 7,5/1. 
FIG. 11. — Triforis (Trituba) dujardini MAYER. 
I.oc. Ferrière-Larçon, n» 2520; 7,5/1. 
FIG. 12. — Opalia (Dentiscala) babilónica (BRONN). 
Loc. Orciano, Pliocène, n" 2547; 3/1. 
FIG. 13. — Triphora (Triphora) perversa (LINNÉ). 
Loc. Pont levoy, u» 2221; 5/1. 
PlO. 14. — Acirsa UHesioacirsu) clathrata (BASTEROT). 
Loc. Pontlevoy, n" 2553; 3/1. 
Pío. 15. — Opalia (Pliciscala) sóror (BoitRY in coll.) nov. sp. 
a) l.or. Sainle-C.atlierine de Fierbois, n« 2234; 3/1. 
b) Loe. Sainte-Catherine de Fierbois. embryon, 11« 2234ÍJÍS; 12/1. 
Fw. 16. — Opofo (Pwicliscala) excéntrica (BOURY). 
Loe. Sainte-Catherine de Fierbois, 11» ¿til; 3/1. 
FM. 17. Opofta (Nodiscala) pontileviensis (BOURY). 
Loe. Sainte-Catherine de Fierbois. n° 2232; 4,5/1. 
FIO. 18. Opalia (Nodiscala) schacchi (HORNES). 
Loe. Pontlevoy, 1 1 " 2548; 9/1. 
Fin. 19. — Scala (Cirsotreme) bourgeoisi (BOURY). 
Loe. Pontlevoy, 1 1 « 2223; 3/1, 
BW. 20. — Scala (Cirsotrema) subspmosa ivolasi (BOURY). 
Loe. Pontlevoy, n« 2549; 2/1. 
FIG. 21. — Scala (Cirsotrema) peyroti (BOURY). 
Loe. Pontlevoy, n» 2550; 2/1. 
Fifi. 22. — Scala (Acrilla) pseudoyallica nov. sp. 
Loc. Pont levoy, 1 1 ° 2552; 3/1. 
Mém. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2™ Série, fase. 30, 1949. 
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PLANCHE XI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE XL 
FIG. 1. — Scala (Acrilloscala) terebralis (MICHELIN). 
Loc. Pontlevoy, jeune, n» 2551; 12/1. 
FIG. 2 . - Scala (Clathroscala) bonneli (BOURY Mit.) nov. sp. 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2222 ; 9/1. 
Fie. 3. - Scala (Lamel lis cal a) mirabilis DOLLFUS et DAUTZENBERG. 
Loc. Pontlevoy, n " 2231; 1/1. 
FIG. 4. - Scala (Parviscala) rogata (BOURY nus.) nov. sp. 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2229; 9/1. 
FIG. 5. - Scala (Clathrus) falunica (BOURY). 
Loc, Pont levoy, n» 2228; 3/1. 
FIG. (3. Turbonilla (Strioturbonilla) dautzenbergi nov. sp. 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n« 2244; 13,5/1. 
FIG. 7. - Scala (Hyaloscala) dollfusi (BOURY). 
Loc. Pont levoy, n° 2226; 3/1. 
FIG. 8. - Scala (Hyaloscala) clathratula (ADAMS). 
Loc. Le Croisic, Récent; 3/1. 
FIG. 9. - Scala (Hyaloscala) minuta (SOWERBY). 
Loc. Anvers, Scaldisien, n° 2546; 4,5/1. 
FIG. 10. — Scala (Cinctoscala) subvaricosa (CANTRAINE). 
a) Loc. Pontlevoy, n» 2235; 3/1. 
b) I.oc. Orthez. Helvétien, n ° 2545; 2/1 
FIG. 11. - Pyramide!la unisulcata (DUJARDIN). 
Loc. Pontlevoy, n» 2250; 3/1. 
FIG. 12. — Scala (Crebriscala) crebricostellata (MAYER). 
Loc. Pontlevoy, n» 2224; 3/1. 
FIG. 13. — Melanella dautzenbergi (IVOLAS et PEYROT). 
I.oc. Pontlevoy, n» 2238 ; 3/1. 
FIG. 14. - Strombiformis taurinentis (SACCO). 
Loc. Pontlevoy, n° 2237 ; 3/1. 
Pío. 15. Mehmet la (Polygyreulima) eichwaldi ( H O H N E S ; . 
Loc. Pontlevoy, n ° 2562 ; 3/1. 
F í o . IG. - Turbonilla elegantissima gastaldi SEMPER. 
Loe. Pont levoy, n u 2248; 5/1. 
FIG. 17. — Turbonilla (Sirioturbonilla) miocrassulata SACCO. 
Loc. Pont levoy, n» 2245; 9/1. 
FIG. 18. — Niso terebellum turoniensis nov. forma. 
Loc. Pontlevoy, n° 2563 ; 2/1. 
FIG. 19. — Chrysallida cf. pyymeea (GRATELOUP). 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2564; 13.5/1. 
FIG. 20 . — Kleinella (Leucotina) ivolasi (MAYERÏ. 
Loc. Paulmy, n» 2565; 13,5/1. 
FIG. 2 1 . — Kleinella (Euparthenia) turrita (DuJARDIN). 
Loc. Pontlevoy, n° 2243; 3/1. 
FIG. 22 . — Kleinella (Euparthenia) elegam DOLLFUS et DAUTZENBERG. 
Loc. Pont levoy, n» 2242; 3/1. 
FIG. 23 . — Crepidula (Janacus) crevidula (LINNÉ). 
Loc. Pont levoy . n» 2835; 1,5/1. 
Mcm.Inst .Roy.Sc. Nat. Belg. - fjm Série, fase. 30, 1949. 
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PLANCHE XII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE XII. 
Fie 1. - Melanella 'Ha Ici s subbrevis (ORBIGNY). 
LOO. Pontlevoy, n» 2240; 3/1. 
PW. 2 . — KleineUa {SulcoluiboniHa) costellata (DUJARDIN). 
I.oc. POlItleVOy, n° 2241; 1/1. 
FIG. 3. — Menés! ho [Ivara) turoniensis n o v . sp. 
LOO. Paulmy, n" 26«; 9J1. 
FIG. 4. - Odostomia polysarcula COSSMAN.N et PEYROT. 
LOC. Sainte-Catherine île Fierbois, n" 2833; 13,5/1. 
FIG. 5. — Odostomia pallidfeformis SACCO. 
LOO. Feirière-Larçon. n" 2832; 13,5/1. 
FIG. 6. — Odostomia {Syrno/a) wriyleyi n o v . s p . 
LOC. Ferrière-Larçon. n" 2831; 3/1. 
FlG. 7. — Turbonilla (Pyrgolidium) inlemodula mioca-nica SACCO. 
LOC. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2247; 3/1. 
FIG. 8. - Turbonilla (Mormula) lance» couvera SACCO. 
LOC. Fontlevoy, n» 2246; 3/1. 
FIG. 9. — Odostomia {Syrno/a, subumbilicata turoniensis n o v . f o r m a . 
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois. n« 2249; 9/1. 
FIG. 10. — Turbonilla [Mormula) calherinœ n o v . sp. 
I.oc. Sainte-Catherine de Fierbois, n» 2821; 13,5/1. 
FlG. 11. — Pyramide/la plicosa BRONN. 
I.oc. Bossée, n» 2834 ; 3/1. 
FIG. 12. — Phasianema costatum (BROCCIII). 
a, b) l.oe. PfcUlmy, n" 2251; 1,5/1. 
FIG. 13. - Amalthea sulcata (BORSON). 
u, b] I.oc. Ferrière-Larçon, n" 2823; 2/1. 
Fio. 14. — Capulus hunyaricus neglectus (MICHELOTTI). 
l.oe. La Houssaye, n» 2824; 1/1. 
FIG. 15. - Thyca (Cyclothyca) sulcosa (BROCCHI). 
a, b) I.oc. Le l .ouroux, n" 2822 ; 2/1. 
FlG. 16. — Calypira-a chinensis taurostria tel Iota SACCO. 
a-c) i.oc. Ferrière-Larçon, n" 2826; a-c = 1.5/1. 
F » . 17. — Calyptrsea (liicatill us) déformés irreynlaris (DOLLFUfl cl DAITZENBEHG). 
LOC. Manthelan. n» 2825; 1,5/1. 
FIG. 18. — Crepidu/a gibbosa DEFRANCE. 
I.oc. Manthelan. n" 2827; 1/1. 
FIG. 19. — Aporrhais pes-pe/icani rninor BCCQUOY, DOLLFUS et DAITZENBERG. 
I.oc. Bossée, n» 2828; 2/1. 
FIG. 20. — Xenophora deshayesi (MICHELOTTI). 
a) I.oc. Manthelan. ri" 2829; 1/1. 
b) i.oc. Manthelan. n" 2829bfs; 1/2. 
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Depuis 1923, les Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle 
de Belgique ne sont plus réunis en Tomes . Chaque travail, ou 
partie de travail, a reçu un numéro d'ordre. La numérotation 
prend pour point de départ le premier fascicule du T o m e I. 
\ partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été CONSTI-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
MIJETS ne présentant pas un intérêt immédiat pour l 'exploration 
de la Belgique. 
Sedert. 1923 worden de Verhandelingen van het Koninkli jk 
Natuurhistorisch Museum van België niet meer in Randen 
verenigd. Ieder werk, of gedeelte van een werk, heeft een 
vo lgnummer gekregen. De nummering begint met de eerste 
aflevering van Deel I. 
In 1935 werd een tweede reeks Verhandel ingen begonnen. 
De nummering der afleveringen hiervan is onafhankeli jk van 
de tot dat tijdstip door liet Museum gepubliceerde Verhande-
lingen. Deze tweede reeks is meer in het bi jzonder gewi jd aan 
werken, die niet van onmiddellijk belang zijn voor het onder-
zoek van België. 
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MF i OFFI i P R E M I È R E S É R I E . E E R S T E R E E K S (1900-1948). 
IUMR I. — U C C L I. 
1. - A. C. SEVVARD. La Flore wealdienne de Bemissart . 1900 
2. — (i. CILSON. Exploration de la Mer sur les cites de la Belgique 1900 
3. — O ABEL. Les Dauphins longiroslres du Boldérien (Miocène supérieur) des environs d'Anvers. I 1901 
4. — C. E. BERTRAND. Les (oprolithes de Bemissart. I. Le» Coprolithes attribués aux Iguanodons 1903 
TOME II. DEEL II. 
5. — M. LERICHE. Les Poissons paléocènes de la Belgique . . . . 1902 
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